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i FXPEDICION A M E R I C A N A E N 
LMEJIC0 
El Paso, 16. 
f fuerzas expedicionarias han 
] ,ma noche tranquila, reanudan 





















10 sU ««""entrarán en fuego con los 
&ldos de Pancho Villa hasta el 
C e n s u r a impide que se envíen 
j hiIps del movimiento de tropas 
i « autoridades están satisfechas 
i* «alida de las fuerzas expedicio 
C0!ias 0^ han pasado Ia frontera 
£ obstáculo alguno. 
L4 COOPERACION D E C A R R A N . -
Washington, 16. 
Fi secretario de la Guerra, mister 
^ilr ha informado al Presidente 
Síscn q«e las fuerzas carrancistas 
lomarán con las americanas en la 
persecución de Pancho Vil la . 
DISPAROS CONTRA L A S F U E R -
W ZAS ARMADAS 
Washington, 16. 
Según noticias no confirmadas, los 
(¡jereteadores mejicanos dispararon 
eontra las fuerzas del General Piers-
Mng que penetraron en Méjico, hi-
riendol a seis soldados americanos., 
La Secretaría de la Guerra se es-
teiíra la entrada libre 




la Cámara de Representantes, por 
346 votos contra 14, aprobó el proyec 
to de ley derogando la cláusula de la 
ley arancelaria que permite la libre 
entrada del azúcar. 
El proyecto pasará ahora al Sena-
do, donde para ser ley tendrá que 
ser aprobada antes del primero de 
Marzo, fecha en que empezará a sur-
tir sus efectos la cláusula mencio-
lada. 
fuerza por averiguar lo que haya de 
cierto en estas noticias. 
MOVIMIENTO SIGILOSO 
Washington. 16. 
E l más profundo sigilo rodea los 
movimientos de las tropas america-
nas en Méjico. 
Ni el mismo Presidente Wilson sa. 
be dónde se encuentra la expedición. 
E L NOMBRAMIENTO D E 
OBREGON 
E l Paso, 16. 
E l nombramiento de Obregón para 
Ministro de la Guerra, da origen a 
varias conjeturas, entre los que estu-
dian la situación mejicana. 
Créece probable que su actitud sea 
hostil a los Estados Unidos. 
L a cooperación de las fuerzas de 
Carranza es una incógnita, temiendo 
que haya traición cuando el ejército 
americano penetre hasta el interior 
de Méjico. 
A P R O X I M A N D O S E A L B A L U A R -
D E V I L L A 
E l Paso. 16. 
Dícese que el décimo y el séptimo 
regimiento de artillería a marchas 
forzadas se están aproximando al ba-
luarte de Villa, en la región de Ca-
sas Grandes. 
L a columna de Pershing hasta 
aquí no ha encontrado resistencia, si 
se exceptúa algún acto de hostilidad 
por parte de unos tijereteadores. 
L A COLONIA MOBMONA 
E l Paso, 16. 
L a colonia mormona se encuentra 
segura, según declara el hijo del 
Obispo Mormón que ha llegado a es-
ta dudad. 
V I L L A E N E L E S T A D O D E 
C H I H U A H U A 
Galveston. 16. 
Despachos de Veracruz dicen que 
Pancho Villa con 6.000 hombres ha 
entrado en el Estsdo de Chihuahua. 
Muchos carrancistas se le han in-
corporado. 
Dicen que los jefes carrancistas 
que no quisieron unirse a Villa, fue-
ron asesinados 
N T O A L D O C T O N A Y 
l a s i d o c o l o c a d o e n e l p a t i o d e l a S e -
c r e t a r í a d e S a n i d a d . - R e u n i ó n d e l a 
C o m i s i ó n G e s t o r a . - L a i n a u g u r a c i ó n 
s e r á d e n t r o d e v a r i o s d í a s . 
|En el salón de sesiones de la Juníta,, 
laci&nal de Sanidad se reunió ayer 
p!e el comité gestor del ¡raonumen-
P al sabio doctor Carlos Finlay. 
lAslstieron los doctores López del 
pile, Méndez Capote, Santos Fer-
jtodez, J . A. Taboadela, Fernández 
l1,reu y Mario Díaz Cruz, Abogado 
¡ODSultor. 
i Residió el doctor Guiteras. 
tM doctor Méndez Capote, em nom-
Fe del Comité Ejecutivo, hizo uso 
t .a Palabra para dar cuenta de 
fs trabajos realizados. expresando 
re de la cantidad recaudada, quedó 
P sobrante de $1.079 y que el total 
J?;™10 a $3.579. Dió cuenta, ade-
l*8' de que ei monumento, adjudica-
¿Li1, cu l tor Ugo Luissi, seg-ún el 
prdo del Comité General, se haüla-
«e + \Ilstala<io eu el lugar elegido, y 
X rodos los gastos que se han he-
«nti?j 61 Pásente , asoieden a la 
«Widad de $2.500. 
L 4pués de aceptar el monumento, 
Sion Finlay» tomó los si-
'̂wixeg acuerdos: 
feoJtfe 1111 voto de felicitación al 
'¿dos l1Jec}1,tor Por lo» trabajos rea-
t̂oil'c, r.C1?ndol!0 extensivo a los 
Wet ™ e r a s , López del Valle, 
% j oadela' P01" Ia coopera-
al Goniité Ejecutivo. 
taHo ¿ac1* ^ idea del señor Secre-
luante L , mdad' destinando el so-
k r̂ñ ^ i a s suscripciones para la 
-Ha, a del doctor Finlay 
la 1 ^ , m t r e ^ dea monumento y 
^ ^ümentación hecha con mo-
!>r Sf^M6.^101168 Practicadas, al 
^ de l etari0 d« Sanidad por me-
de , 11 de cierta solemnidad' «1 
a entrega del monumento. 
r 
M a r z o 16 
levantándose al efecto un acta por el 
doctor Díaz Cruz. 
—(Recomendar al señor Secretario 
de ^anidad que destine un número 
díeil Boletín Oñciai de la Secretaría 
a la conmemoración del acto de la 
inauguración del monumento, en el 
que se consignen, además, ciertos par-
ticulares relacionados con la obra 
científica del doctor Finlay. 
—Traer a la Comisión al Dr. Gus-
tavo Dubois por su cooperación de-
cidida en la erección del monumen-
to. 
•—Y, por último, se acordó remitir 
un oficio a la señorita Caridad Cas-
tillo, oficial de la Dirección de Be-
neficencia, por su cooperación al éxi-
to de las gestiones. 
L a reunión se dió por terminada a 
las seis y media. 
L a inauguración del monumento se 
efectuará, probablemente, a primeros 
del mes próximo, en vez del día 29 
del corriente, como se había pensa-
do; es motivo de ello el que aún no 
ha sido arreglado el piso del patio 
d'e la Secretaría de Sanidad, donde 
se ha colocado el monumento. 
A s o c i a c i ó n i l í c i t a 
E N V E R D U N D I S M I N U Y E E L B O M B A R D E O . - E L P A R -
L A M E N T O A L E M A N D I S C U T I R A A B I E R T A M E N T E 
L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L . 
E L R E C L U T A M I E N T O FORZOSO 
Londres, 16. 
E l periódico "The Post" declara 
que ha llegado la hora de no ocultar 
al público la gravedad de la situación 
que existe en Irlanda, en donde con-
tinúa cada vez con mayor energía la 
propaganda contra el servicio mili-
tar obligatorio. 
A S A M B L E A D E L O S CASADOS 
Londres, 16. 
E n una asamblea celebrada por los 
casados de los que aceptaron el plan 
de reclutamiento de Lord Derby, se 
acordó rehusar servir en el ejército 
mientras no vayan a filas unos dos 
millones de solteros que faltan por 
redutar. . 
P A U S A E N V E R D U N 
Londres, 16. 
Los partes oficiales que se reciben 
de Verdón indican que ha habido otra 
pausa en la batalla. Los alemanes ^o 
han reanudado sus ataques y el fuego 
de la artillería ha disminuido; pero 
los franceses estiman que la lucha 
se reanudará al sudeste de Verdún, 
en donde la artillería francesa conti-
núa vomitando fuego. 
H U N D I M I E N T O D E L "TUBANTIA* 
Londres, 16. 
E l vapor holandés "Tubantla" que 
navegaba . de Amsterdam a Buenos 
Aires, ha sido hundido por un torpedo 
o por una mina. 
Dicho vapor llevaba a bordo 86 pa. 
saieros y 300 tripulantes; y todos se 
salvaron acogiéndose a los botes sal-
vavidas . 
L a Agencia de noticias Central 
News dice que iban tres americanos 
a bordo y que el "Tubantia" fué tor-
pedeado sin previo aviso. 
Amsterdam, 16-
E l vapor holandés "Tubantia", que 
zarpó ayer de este pureto para Bue-
nos Aires y era el barco más grande 
que hacía la travesía a Sud América, 
chocó con una mina cerca del faro de 
Northunder. yéndose a pique. Los pa 
sajeros fueron sacados del barco. 
E L " P A T R I A " E N P E L I G R O 
Nueva York, 16. 
E l trasat lántico "Patria", de la 
línea Fabre, ha llegado del Mediterrá 
neo con 90Ó pasajeros, entre ellos 20 
americanos. E l "Patria" fué atacada 
por un submarino el día primero del 
corriente. E l submarino le disparó 
un torpedo, que pasó a treinta pies 
de la popa, escapando del proyectil 
por estar navegando el barco en for-
ma de zig-zags. 
UNA P A S T O R A L D E L C A R D E N A L 
M E R C I E R 
Berlín, 16. 
E l Cardenal Merder, Arzobispo de 
Malinas, a su regreso de Roma, ha 
publicado una carta pastoral en la 
cual dice que sus antiguos temores do 
que Bélgica no resultaría victoriosa 
se han desvanecido, y ahora abriga 
la plena seguridad del triunfo de 
Bélgica. 
L a pastoral termina con estas pai-
labras: "Recordad que Dios puede en-
viar una epidemia que destruya al 
ejército mejor organizado y más po. 
deroso del mundo". 
N E G A T I V A O F I C I A L 
Paris, 16 • 
E l Ministerio de la Guerra niega 
la noticia publicada por el Estado 
Mayor alemán, de que los alemanes 
han llevado sus trincheras hasta el 
pie de la altura del "Hombre Muer-
to", al noroeste de Verdún. 
L A CAMPAÑA SUBMARINA 
Berlín, 16. 
Oficialmente se anuncia que el cam 
blo de Ministro de Marina no signifi-
ca que Alemania modificará su cam. 
paña submarina. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berün, 16. 
Los esfuerzos de los franceses para 
disputar a los alemanes la posesión 
de la colina del "Hombre Muerto" 
han fracasado. 
LO D E L " S I L I U S " 
Washington, 16-
E l Embajador de Alemania, Conde 
de Bemstorff, ha notificado oficial-
mente al Departamento de Estado 
que ningún sumbarino alemán está 
complicado ei» el hundimiento de la 
barca noruega "Silius". 
U n c o m e r c i a n t e 
a h o g a d o 
I N V E S T I G A C I O N E S D E L JUZGA-
DO S O B R E S U M I S T E R I O S A 
M U E R T E 
E l licenciado Francisco IJñelro, 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, tan pronto recibió ayer las 
S i g S a s quePle envió el señor juez 
de guardia antenoche, relativas a la 
muerie del señor Alvaro M ^ m e z , 
propietario dejTcaie situado ^ Ia ca 
sa í a l l e de Oñcios numero 10,<(que 
era conocido con el nombre de Ye 
mita", se constituyo, asistido del es-
S i b a ú o señor Ledo en d^ho loc^l 
procediendo a practicar un reg stio 
con el fin de ver si encontraba algún 
documento relacionado con su violen-
^E^resultado de esta diligencia fué 
infructuoso, no encontró documento 
^ L Í c k j a de catdales fué prescinta-
da y será abierta en el día de hoy, 
ante el Juzgado, por un cerrapero, 
pues se desconoce la combinación. 
L a señora Mercedes Fontanedo, 
amante de Martínez, que residía en 
su compañía en los altos^ del cate, 
declaró que éste, el lunes ultimo, mu 
tsitadamente se despidió de ella como 
si se fuera a embarcar regalándole 
el reloj y la leontina que poseía. 
No le indicó nada que üe. relacio-
nara con algún disgusto, pues dice 
que Alvaro no tenía enemigos, cre-
yendo más bien se haya suicidado, 
arrojándose al mar, donde fue halla-
Los dependientes del café están 
contestes en lo que dice la señora 
Fontanech. 
Ayer declararon dos ante el Juz-
gado, uno de ellos fué el que denun-
ció la desaparición ante la policía 
Secreta, se nombra Ramón Mides. 
Las noticias que hasta ahora se tie 
nen sobre éste suceso, corroboran la 
impresión de que se trata de un sui-
cidio, pues parece. que los negocios 
de Martínez no andaban muy bien. 
Según se nos ha informado, el di-
nero con que compró el café se lo 
prestaron, y por ciertas obras que le 
ordenó la Sanidad, realizar en el lo-
cal del establecimiento, no pudo oum 
plir con su préstamo, estando, se di-
ce, en vísperas de haber sido deman-
dado pocos días antes de su muer-
te 
Los médicos forenses que le prac-
ticaron ayer la autopsia al cadáver, 
no pudieron determinar la causa o 
causas de la muerte, por el estado 
de putrefacción en que se encontra-
ba. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Berlín, 16. 
Numerosos ataques franceses he-
chos contra nuestras posiciones al sur 
de St. Souplet fueron rechazados-
Hemos capturado dos oficiales, 150 
hombres y dos ametralladoras". 
NOTICIAS O F I C I A L E S 
Berlín, 16. 
Oficialmente se anuncia que conti-
núan los ataques italianos en el fren 
te del Isonzo. Ha habido reñidos en. 
cuentros en las alturas de Podgora, 
donde el enemigo logró en parte pe-
netrar ©n nuestras líneas, pero fué re. 
chazado después de un combate cuer-
po a cuerpo. 
BI ataque nocturno Italiano, reali-
zado después de horas de prepara-
ción con la artillería, al sudoeste de 
San Martino, fué un fracaso. Delante 
d© nuestra posición se vieron mil ca-
dáveres de combatientes enemigos. 
Los aviadores italianos dejaron 
caer bombas sobre Trieste, sin cau. 
sar daño ninguno. 
Los violentos ataques de los rusos 
contra la cabeza de puente al noroes-
te de Uscieczko fueron rechazados. 
I M P O R T A N T E DISCURSO E N E L 
R E I C H S T A G 
Berlín, 16. 
E l parlamento alemán dedicará 
probablemente el viernes y el sábado 
de la próxima semana a discutir la 
situación internacional y los proble-
mas políticos a que han dado origen 
los métodos empleados por Alemania 
en su campaña submarina • 
Créese que el Canciller imperial 
pronunciará un discurso explicando 
la actitud de Alemania. 
H E R I D O S A SUIZA 
Berlín, 16. (Por la vía inalámbrica 
de SayviUe). 
Se ha llegado a un acuerdo entre 
las respectivas naciones, a instancias 
de Benedicto XV, para el traslado a 
Suiza de los 8oldados franceses y ale-
manes heridos-
BOMBARDEO D E V U R L A 
Berlín, 16. (Vía Sayville). 
Las noticias que aquí se reciben óe 
Atenas indican que los barcos de gue 
rra ingleses han bombardeado la clu. 
dad abierta de Vurla, cerca de Esmi i -
iia, habitada mayormente por gne.-
gos. j . j -
L a noticia ha causado indignación 
en Atenas-
E L GOBIERNO D E C A M E R U N 
Paris, 16. 
E l gobierno pidió hoy un crédito 
para establecer una administración 
civil provisional en los territorios 
conquistados a Alemania en Carne, 
rún-
C A L M A R E L A T I V A E N V E R D U N 
Paris, 16-
E n la región de Verdun la Infante-
ría no ha realizado ningún nuevo 
progreso. 
Dícese que el bombardeo, si bien no 
ha cesado, va disminuyendo. 
S O B R E L A R E N U N C I A D E VON 
T I R P I T Z 
Berlín, 16. 
E n algunos círculos prevalece la 
creencia de que la renuncia del Almi-
rante von Tirpitz se relaciona con la 
determinación del Kaiser de no ex-
tender la iruerra submarina mas alia 
de los límites anunciados a las nacio-
nes neutrales, en el memorándum ale 
mán y de no atacar a los barcos neu-
trales . 
(PASA A L A U L T I M A ) 
N O P O D R A N U T I L I Z A R S E P A R A 
D O R M I T O R I O , L O S L O C A L E S D f S T I -
P U B U C O , N I 
S E D E P O S I T E N M E R C A N C I A S 
R V I C 
m u DE ü JÍFMIM m i DE SiHIDAD. 
E l Jefe local de Sanidad dió ayer 
las órdenes oportunas a fin de que 
se envíen a todos los propietarios y 
encargados de establecimientos, tales 
como hoteles, restaurants, posadas, ca 
sas de huéspedes, fondas, cafés, can-
tinas y otros análogos, la siguiente 
circular: 
"Por este medio se advierte a los 
señores dueños y encargados de los 
establecimientos antes mencionados, 
la prohibición absoluta que existe de 
utilizar como dormitorios de los 
empleados de los mismos, los locales 
destinados al servicio y despacho del 
público o en los que se expendan, pre-
paren, almacenen q depositen mercan 
cías. 
Deberán destinarse a dormitorios 
departamentos adecuados, expresa-
mente destinados a ese objeto y que 
reúnan las debidas condiciones higié-
nicas, completamente aislados de la 
tienda y demás lugares donde exis-
tan víveres y otras mercancías aná-
logas. 
t Los señores inspectores de Sanidad 
tienen órdeenes terminantes para ha-
cer desalojar a su presencia, los lo-
cales de .os establecimientos en los 
cuales^ encuentren dormitorios con in-
fracción de las anteriores disposicio-
nes.^ tomando, además, el nombre del 
dueño o encargado, para imponer la 
multa correspondiente. E n casos de 
reincidencia se iniciará el oportuno 
expediente de clausura del estableci-
miento. 
Se ruega a los interesados la fiel 
observancia de estos preceptos, para 
evitarles las molestias convenientes. 
Dr. J . A. López del Valle, 
Jefe local de Sanidad" 
i llt0N DEL E V E N I N G SUM 
p i o n e s 9 8 1 . 9 0 8 
^ n o s 3 . 7 3 1 . 0 0 0 
| U ! C L E A m N G HOUSB 
$ 6 2 9 . 0 9 2 . 3 6 4 
E L GOBERNADOR P R O V I N C I A L 
A C U S A A L O S MIEMBROS D E L 
" S E M I N O L E - C L U B " 
E n la tarde de ayer el señor Gober-
nador Provincial, don Pedro Bustillo 
y Domínguez, remitió al señor Juez 
de Instrucción de la Sección Segunda, 
doctor Ponce, las mesas, ruletas y 
demás objetos ocupados por el capi-
tán de Policía de la Tercera Esta* 
ción señor Hidalgo, en el domicilio 
; social del "Seminole-Olub", al sor-
i prenderlos jugando al prohibido, por 
' cuyo hecho se siguió causa correccio. 
i nal en el Juzgado de la Sección Se-
' gunda. 
Además envió dicha autoridad con 
los objetos relacionados, el expediente 
instruido contra dddio club, que como 
asociación ha faltado a su reglamen-
to, colocándose dentro de las prescrip 
dones del Código Penal, en cuanto 
se refiere a las asociaciones Ilícitas. 
Con los antecedentes recibidos ayer 
el Juez de la Sección Segunda segui-
rá causa criminal contra John H. 
Kock, Presidente del Club; el secre-
tario, Wilíliam Faz; y los vocales 
Bart Me Castlam, Louis M. Lutlliun, 
Robert "^ord, Walter Howard y Louis 
Mati, 
L A B O L S Ü 
U n a v i s i t a d e l C ó n s u l c u b a n o e n T a m p a . - E I s e ñ o r I b o r 
r e c o m i e n d a u n a a c c i ó n c o n j u n t a d e t o d o s l o s e l e -
m e n t o s d e l a i n d u s t r i a c o n e l G o b i e r n o . 
A l mismo tiempo se fijarán en esos 
establecimientos unos carteles impre-
sos en los que se explican detallada-
mente las disposiciones que habren 
de cumplir, y que dicen así: 
También con el mismo fin serán 
fijados los siguientes carteles impre-
sos en que especifica las disposicio-
nes que hay que cumplir y que di-
cen: 
"la.—Las habitaciones todas de la 
casa estarán bien ventiladas y nume-
radas con caracteres permanentes. 
E s a numeración no podrá alterarse, 
después de expedido este documento, 
sin autorización escrita de la Jefatu-
ra local de Sanidad. 
3o.—En las habitaciones destinadas 
a dormitorio no podrán depositarse 
mercancías de ningún género, ni se 
tendrán más muebles que los preci-
sos. 
3o.— Las paredes, techos y pisos, 
así como las camas y demás muebles, 
deberán estar en perfecto estado de 
limpieza y conservación y libre de 
insectos. 
4o.—Ai lado de cada cama se colo-
cará una escupidera que se manten-
drá con una ligei'a solución antisép-
tica o con agua y petróleo. 
5a.—Se tendrán toallas de papel 
para facilitarlas a los huéspedes que 
así lo soliciten. 
6a.—'Los servicios sanitarios de [a 
casa,^ deberán estar en relación con 
el número dê  individuos que en la 
misma"" se alojan, en relación de un 
inodoro o un urinario por cada 20 per-
sonas. Habrá lava-manos bien dispueg 
tos, con toallas y jabón. 
7a.—Los inodoros estarán perfecta 
mente limpios, bien alumbrados y 
con papel nigiénico especial-
8a,—El encargado del estableci-
miento no admitirá a ningún indivi-
duo enfermo o que presente alguna 
señal de estai'lo- Serán rechazados 
los que presenten señales de afeccio-
nes de la piel. 
9a.—Se exigirá el exacto cumpli-
miento de las distintas disposicioneg 
de las Ordenanzas Santarias con reg 
pecto a estos particulares". 
E l dragado de Cárdenas 
A la Jefatura del distrito de Obras 
Públicas de Matanzas, ha llegado iina 
instancia, suscrita por varios vecinos 
del pueblo de Cárdenas, en la que se 
interesa se lleven a efecto las obras 
del dragado necesarias a dicho Puer-
to, 
A U M E N T A L A I N V A S I O N 
D E J A M A I Q U I N O S 
E n e l " P a s t o r e s " l l e g a r o n o t r o s 4 3 . -
V i e n e n a l e c c i o n a d o s . - E I " A l f o n s o X I I " 
l l e g a r á e l s á b a d o . - L o q u e l l e v ó e l " M o -
r r o C a s t l e " . - E I p a s a j e d e l " C á d i z " - V ¡ e -
n e e l £ í I V I o n s e r r a t " - U n a m u l t a . 
E n nuestra visita de ayer al Co-
mité de Defensa, radicado en la Bol-
sa del Trabajo, fuimos gratamente 
sorprendidos. 
E n dicho lugar se encontraba el 
señor Rafael Martínez Ibor, Cónsul 
de Cuba en Tampa, el cual iba a 
cumplir la palabra empeñada hace 
algún tiempo de visitar a ios obreros 
en aquel local. 
Goza el señor Ibor entre los obre-
ros del ramo del tabaco de grandes 
simoatías. Todos conocen su brillan-
te labor en la ciudad floridana y 
saben <iue además de la lealtad con 
que desempeña su cargo, es el amigo 
de todos. 
Los problemas tabacaleros tienen 
en él a un experto, así cuando se 
refieren éstos a la clase trabajadora 
como a la industria en general. 
Los momentos de prueba en qus 
se encuentran los obreros, la actua-
ción de éstos, abocados a sentir en 
tornos de ellos el hambre y las pe-
nalidades inherentes a un paro for-
zoso de muchos tabaqueros, hacían 
má,s interesante un cambio de impre-
siones con el señor Ibor, y este tuvo 
efecto en el salón principal de la 
Bolsa del Trabajo, ante un crecido 
número de delegados de los talleres 
de esta ciudad. 
E l señor Martínez Ibor, en bre-
ves palabras, puso de manifiesto los 
extensos conocimientos que posee de 
los males que afectan a la industria 
en general, apreciando en su con-
junto las múltiples causas quo han 
traído la misma a la precaria situa-
ción en que se encuentra. 
Juzgó la situación muy seria. E s 
un problema nacional—dijo—que sa-
liéndose de la esfera política e in-
dividual, tiene que ser resuelto pnr 
medio de una conjunción de volun-
tades dando de lado a toda clase de 
sofismas y recelos, sin inculpaciones 
para nadie, pensando que todos so-
mos culpables. 
Bajo ese punto de vista se necesita 
pensar en el presente y preparar el 
porvenir agrupándose en una sola 
aspiración. Gobierno, legisladores de 
todos los matices, obreros, fabrican-
tes, cosecheros, todos, en fin, deben 
afrontar su voluntad porque tratán-
dose de un interés nacional todos los 
demás son secundarlos. 
Sus impresiones son optimistas en 
las visitas giradas a las Secretarías 
do Estado y Agricultura en estas 
días, encontró buena disposición de 
ánimo para el estudio y resolución 
del conflicto; él espera que loa le-
gisladores faciliten el camino y más 
bí los obreros organizados sólidamen-
te ante la crueldad del destino que 
se ceba en ellos cual víctimas pro-
picias al sacrificio se aprestan a res-
paldar la obra comenzando sin des-
mayos de ningún género y poniendo 
en ella la constancia que requiero su 
presencia un día y otro al lado d© 
loa demás elementos que con ellos 
conviven y desean el engrandecimien-
to de la industria y el bienestar del 
pueblo. 
E n hermosos párrafos analizó la 
situación de los mercados y los obs-
táculos con que lucha el tabaco cu-
bano, los cuales, en su mayor parte, 
no resistirán una enérgica campaña 
que puede el Gobierno de Cuba lle-
var a cabo ya votando leyes pro-
tectoras y defensivas, ya exigiendo 
el cumplimiento de otras existentes 
en el extranjero, que garantizan la 
pureza de los productos y los defien-
den contra los perjuicios que intere-
ses especiales pretenden causarles, 
lo cual consiguen en la mayor psrte 
de los casos. 
Algunos obreros dieron las gracias 
al señor Ibor y le rogaron acompa-
ñase a la comisión del Comité en su 
próxima entrevista con la Comisión 
de Representantes que entiende en 
ei estudio de algunas leyes preseeta-
das para resolver la crisis con el 
fin de que expusiera ante dicha co-
misión sus opiniones en el problema 
tabacalero. 
E l señor Ibor accedió gustoso a la 
súplica, ofreciéndoles asistir a la ci-
tada entrevista. 
Cuando se retiró del local fué 
despedido con grandes muestras de 
aprecio. 
DA JUNTA D E HOY 
E l señor Gregorio González, secre-
tario del Comité nos rogó llamára-
mos la atención de todos los delega-
dos sobre la gran importancia que 
tiene la junta de esta noche, para 
tratar sobre el problema que las úl-
timas rebajas presentan al Comité 
y de las medidas que se adoptarán 
para «ru resolución. Queda compla-
cido 
L A I N V A S I O N J A M A I Q U I N A 
• Todos los días siguen llegando a 
Cuba^ grupos de agricultores y obre-
ros jamaiquinos. Estos vienen cada 
vez en grupos más numerosos. 
Ayer tarde, en el vapor blanco 
"Pastores", que llegó de Colón y 
Puerto Limón con 89 pasajeros para 
la Habana, llegaron otros 43 agriicul-
tores jamaiquinos, que es el mayor 
número que ha vejnido a la Habana 
©n un solo vapor. 
Estos, como los 85 que llegaron 
hace dos días en el vapor "Limón", 
proceden de Puerto Limón (Costa 
Rica) y se dirigen a Oriente para 
trabajar en los centrales azucareros, 
haciéndole la competencia a los tra-
bajadores cubanos y españoles, pues 
trabajan por menos jornal. 
Todos estos inmigrantes vienen 
con los 30 pesos que señala la ley de 
Jnmdlgradón para desemibarcar y vie-
nen además instruidos con respecto 
a lo que deben contestar a ios ins-
pectores maa'ítimos, que le pregun-
tan siempre si vienen contratados 
para trabajar, contestando ellos 
.siempre que no. 
Entre los demás pasajeros dei 
"Pastores" llegaron los señores Joáé 
Rodríguez Borin, Rafael Arjona Sil-
va y Bernardo y Daniel Barrera, to-
dos comerciantes de] Ecuador; e1 
propietario español señor Jaiiime Puig 
y Mir y los comerciantes de Botlivia 
señores Primitivo Tenorio, Nicanor 
Hurtado y N. Emríquez. 
Además lleva este buque 69 pasa-
jeros en tránsito, todos turistas, que 
seguirán hoy viaje en el miismo va-
por a í'íew York. 
S A L I O E L "MORRO C A S T L E " 
PRODUCTOS D E L P A I S 
Para Nassau y New York salió 
ayer tarde el vapor "Morro Castle", 
de la Ward l ine, que lleva carga, 22 
pasajeros para el primero de dichos 
puertos y 42 para el segundo, todos 
turistas norteamericanos. 
Entro la carga lleva 11,000 sacos 
de azúcar, 500 líos de cuero, 2,000 
huacales de frutas, 56 cajas de ron v 
200 tordos y cerca de un millón de 
tabacos torcidos; parte de estos úl-
timos con destino a Inglaterra. 
S A L I O E L E X C U R S I O N I S T A 
E l vapor blanco "Tenadores", que 
llegó de New York con turfistas en 
excursión, siguió ayer viaje a San-
tiago de Cuba, de donde continuará 
su itinerario hasta Puerto Limón v 
Colón. 
r E L "ALFONSO X I I " 
Según cable recibido en la agencia 
de la Trasatlántica Española, ayer 
por la mañana saiió de Veracruz pa-
ra la Habana el vapor "Alfonso X I I " 
«¿ue trae. correspondencia, carga go*. 
neral y 186 pasajeros, de dios 87 na-
ra este puerto y 99 de tránsito para 
España. 
Dado el rápido andar del "Alfonso 
X I I , se espera llegue a la Habana 
en las primeras horas de la tarde del 
próximo día 18, y saldrá el 20 para 
Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
E L "MONSERRAT" 
Anteayer salió de Cádi:; para la 
Habana, vía Canarias y Puerto Rico, 
el vapor español "Monsnrrat", con-
duciendo carga, corresipondencia y 
pasaje, esperándose en este puerto 
cobre el 2 o el 3 de Abril. 
E L "GOVERNOR COBB" 
De i\ey West llegó ayer tarde e' 
vapor correo americano "Governor 
Co'bb", conduciendo 80 pasajeros ca 
bU todos turistas. 
E L P A S A J E D E L "CADIZ". L \ 
S U E R T E D E U N MARINO. 
E n la mañana de ayer fué despa-
chado y dejado a libre plática el va-
por español "Cádiz", de ia línea de 
Pinillos, que llegó Ja noche onterfo-
de Barcelona, vía Canarias y Puerto 
Rico. 
Trajo este buque carga, correspon 
dencia y 94 pasajeros, entre eülos les 
señores Pedro Muñiz Díaz y familia, 
Juan BalQesta, Sebastián Adell, se-
ñora Isiabd Guash viudla de Vélez y 
oos hijos, Rogelilo M. Carbonell, Josr-
badio, Matilde Martínez, Daniel Fe-
rro, Facundo Martín y familia, Prar • 
cisco Orive, señora Rosario Rodr-
guez viuda de Marrero y dos hiio-
Raimundo B. Galán, Enrique Cano' 
Esteban Fuentes, Carlos Ramos, Jov-
f-! t0m%r' T.omás ^ g a s y señora Teresa Cristán. 
E l "Cádliz" ha venido al mando d--1 
capean señor Alejo Gardoqui, que 
<*ra el primer oficial del "Principé de 
Astunas", perdido hace pocos días e'1 
laŝ  costas áeí Brasil, de cuyo buqu-
tue trasladado y ascendido al "Cá< 
uiz al emprender el buque perdido 
su ultamo viaje, debiendo a este cam-
bio el haber salvado la vida, 
E L " A M E R I C A N TRAN SPORT" 
Ji-ste vapor de bamdera inglesa lie-
Zo ayer taixie de Filaddfia, en cinc. 
5 medio días de viaje, conduciendo 
T ^ f í 0 ^ 6 carb6n dineral. 
R E M O L C A D O R MULTADO 
for Infracción do la drcular de h 
^patanía dd Puerto sobre los trabá-
^ i!n í>ahía dura"te los días festivos 
S Í * im?uesi0*na' ^ de dfe* 
í^riUt^ Patron ^ remolcador 
N U E V O P A T R O N 
naÍS S1í0 exíflina<^ Y aprobado d^ 
^ b o de San Antoat©, el señor Ar-
dres Sanche» 
P A G I N A D O S . / I A B I O D E L A M A E I H A 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I t 
e i n i i « i 1 1 ii , ~' 
CABLES C0ME1CIALE8 
Nueva York, Marzo 16. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
terés, 100 3i4. ¿ tt . . 
bonos df los Estados Untaos, a 
í í l 114. , „, , A# 
Descuento papel comercial, C* 
< a í -3:4 ' , . «it -r 
Camb'o» sobre Londres. 60 ofas 
vista. ?-4.72.50. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.30. 
Cambios sobro París, banqueros 
6 francos 96. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 72, 
Conti'ífuga polarización 96, en pla-
«a a 5.77 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 4.314 centavos 
posto y flete. 
... Aiu'icar de miel. pc\xiri'z.ín-ú't>n 'So. et 
aimacen. a 5 centavos. 
Sé vendieron 175.000 sacos de azQ-
cax. 
Harina Patente Minesota, $6. 
ATpnteca del Oeste, en. tcrcerobi, 
|11.20. 
Londres, Marzo 16. 
Consolidados, ex interés, 57 114. 
Las acciones Comunes de los a. C 
Unidos dp la Habar-' registradas en 
Londres, rerraron a S2, 
París, Marzo 16. 
Renta francesa, ex-interés, 61 fran 
eos 95 céntimos ex-cupón. 
E n la Lonja om Café de NewTorK 
»e operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrLfugav 
sobre basa 96 en d-enóslto de 50 to. 
Heladas. 






Tonelada» vendidas: 31.700. 
A Z U C A R E S 
Londres^ 
Cerrado el mercado de remolacba, 
New York. 
Los precios pagados-anteayer por 
ios refinadores, resultaron ayer ba-
jos. Es tal la firmeza del mercado que 
los refinadores no se detienen en su-
bir una fracción en cada operación 
que realizan. 
A la apertura pagaban abierta-
mente 4.3|4 centavos costo y flete 
por azúcares en posiciones cercanas 
de entrega y a este precio compra-
ron muy temprano unos 50.000 sacos 
para entrega del resto de este mes 
y principios de Abril. 
Posteriormente se vendieron 70.000 
sacos de Puerto Rico a 5.64 centavos, 
derechos pagados a refinadores. 
A las doce del día la Federal Su-
gar Refislug Company anunció ba-
bor subido el precio del refino a 7.00 
centavos menos el dos por ciento. 
Los refinadores W. J . Me. Cahan y 
Warner se retiraron del mercado y los 
refinadores subieron el tipo a 6.90 
centavos menos el dos por ciento. 
L a norma de la gran firmeza de 
los precios y la perspectiva de nue-
vas fracciones de alza en el crudo, 
nos la está dando él precio del refi-
no. 
A las tres de la tarde un nuevo des 
pacho nos anunció otra operación 
de 10.000 sacos comprados por la Fe 
deral Sugar Reftnlng Corapnay y 
5.000 sacos comprados por otro refi-
nador que no se menciona al tipo de 
3.7|8 centavos costo y filete embar-
ques del mes de Abril. 
E n el mercado no había a esta ho-
ra lote alguno ofrecido por debajo de 




S E C R E T A R I A 
JÜNTA GENERAL EXTRAOSOINARIA 
De orden del s eñor Presidente se anuncia, para conocimiento 
Cíe los señores socios, qne ei jueves p r ó x i m o , d í a 16, se ce l ebrará 
en los salones del edificio social J u n t a General extraordinaria, co-
menzando a las ocho de l a noeñe . , • T 
E l objeto de la J u n t a es el de conocer el informe de l a J u n t a 
Direct iva sobre el local de l a planta baja. 
P A R A P O D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L E N Q U E H A 
D E C E L E B R A R S E L Ü . J U N T A . S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N -
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L R E C I B O D E L M E S D E L A 
F E C H A A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N D I E N T E -
Habana, 13 de marzo de 101G-
E l Secretario, 
Constante existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas; Plnuco-
Mahuaves, L a Perla der Golfo, I.a 
Concordia, L a Nacional, Franco-Es-
pañola, IM Caimán, San Mateo. Pan 
este pernio, y los especuladores esta. ; ^ e r J i ^ " ; . / e Pánuco etc.. 
ban trat.ndo^e comprar a 4.15 1. cen t l t J o T X I T l * . " n o A 
tavos costo y flete. 4515. Cable y Telégraío: "Petróleo." 
! Habana. 
OUBA . 5253 fa ^ l ™7-
E l mercado local en armonía con j ^ ^ ^ ^ •—'ÍLMJ^ -
el oonsumidor rige muy firme y con j COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
sueva alza en los precios, como lo | L E G I O D E C O R R E D O R E S 
demnestran las ventas que reseñamos | E l Colegio de Corredores cotizó a 
a continuación: | los füguientos precios: 
1.200 sacos de 96.112 a 4.28 centa-1 Azúcar centrífuga polaiización 96 
vos, trasbordo. j 4.20 centavos oro nacional o ame-
7.000 sacos de azúcar pol. % a 4.19 ricano la libra, ê  almacén públco da 
y medio centavos, almacén en Sagua. j esta cudad para la exportación. 
3.000 sacos de azúcar pol. 96 a 4.25 Azúcar do miel, polarización 89, a 
centavos, almacén; «n Matanzas. , j3-63; centavos oro nacional o ameri-
4.000 sacos do azúcar pol. 96 a 4.26 . ^no la libra, en almacén público u* 
centavos en Cienfuegos. ! es:ta ciudad para la exportación. 
500 sacos de "aízú«ar pol.- 96 a 4.22 • 
centavos en Matanzas. . • -4 E L A Z U C A R E N L A BOLSA \ 
500 sacos de aznear pol 96 a 4.30 L a cotización de a2Úcar de . 
centavos, trasbordo para, el consumen p0> ba30 96 en alma^Cpúbl i t í0^n es_ 
5̂ 000 sacos de azúcar pol. 96 ta ciudad y al contado, fué como si-
a 4.22 centavos en tránsito. i gUe: 
• • Abr«: 
• | Compradores, a 4 20 centavos mo-
LA E S P E C U L A C I O N D E . ^ Z U C A R ütaa oficial la libra 
E N L A LONJA D E C A F E tendedores, a 4.35 centavos mo-
E l mercad de azúcar crudo para I JÍ'icial la i ^ r a . 
futura entrega-en el N e w York Cof- Cierre: 
fee Exchange. base centrífuga de Cu- 1 Compradores, a 4.25 centavos mo, 
ha, polarización 96 grados, en depó- ! ne°Ta 0/lclal la libra, 
t-lto mercantil (en almacén en Newj Vendedores, a 4̂ 40 centavos mo» 
York, abrió ayer firme, activo y de'l oficial la :ibra. 
alza. , 
Durante el día siguió afirmándose} MERCADO DE V A L O R E S 
cada vez más el meroao a pesar del! 
alza de seis a nueve puntos que bu-i Muy firm6 risió la Balsa a'yer' con 
bo a la apertura, y cerró mucho más úe'manda por C Unidos y Havana 
firme de lo que abrió sobre todo pa- \ Electric, Comunes, afirmándose más 
ra los meses de Marzo, Abril. Mayo ia última bora y notándose pocos de-
y Junio que acusan a la'hora del c ié- !seos ,de operar enter los vendedores. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E U I S U D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 18^9 c a w t a u $ S , O O O . o o o 
rre ocho puntos de alza sobre la aper 
tura del día que ya había subido seis 
puntos comparado con el cierre de] 
día anterior. 
Las operaciones para el día fueron 
las má,s activas que ha habido en el 
Coffee Exchange hasta el presente, 
ascendiendo a 31.700 toneladas, sien-
do los meses más activos, los de Ju-
lio. Septiembre y Diciembre. 
He aquí las ventas: 
Para Abril. 500 tonelada.s 
yo 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p. m. se cotizaba como sigue: 
•Banco Español de 90 a 93. 
F. C. Unidos de 92 a 92.1¡8. 
Preferidas H E R. Co. de 106 a 107. 
Comunes H E R. Co. de 95.7iS a 96. 
CAMBIOS 
Rige el mercado quieto y sin de-
manda. 
i Continúan firmes los precios coti-
para Ma 'jsadoa sobre los Estados Unidos, acu-
4.900 toneladas: para Junio, 400 i gando fracción de baja los cotizados 
C. 1410 át . -13. 3d.-U-
A s o c i o c i ó d e 
R . G . M A R Q U E S . 
n d í e n t e s d e l 
l a H a b a n a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
So avisa a los señores asociados que el domingo 19 del actual se cele-
brará en los salones de la Asociación un baile infantil de trajes y otro 
de socios de disfraz, previniéndoseles lo siguiente: 
Para el baile infantil las puertas se abrirán a las 12 y media p. m. y el 
baile empezará a las 2. 
Para la entrada a este baüe se ruega a los señores socios se provean de 
ia invitación, que Se da en la Secretaría de esta Sección, todas las noches, 
áfe 7 y media a 10 p. m., las cuales están preparadas convenientemente pa-
ra facilitar la publicación del nombre de los niños y clases de trajes con 
que concurren. Los señores socios que por cualquier causa no pudieran ad-
quirir la correspondiente invitación, deberán presentar en la puerta el re-
cibo del mes actual. 
Para el baile de socios, se abrirán las puertas a las-8 p. m. y el baile 
'comenzará a las 9, rigiendo las mismas prevenciones que para los ya 
• sfectuados; pero especialmente se recuerda que la Sección está facultada 
para no permitir la entrada en el local y retirar del mismo a la persona 
o personas que estime conveniente, sin. que por ello esté obligada a dar ex-
plicaciones de ninguna clase, y se advlert© además que tampoco se permiti-
rá la entrada, a ninguna persona que vista un disfraz impropio do su cla-
se o desdiga de la cultura social, ni a los menores de 14 años. 
Habana, 16 de Marzo de 1916. 
A L F R E D O CANO, 
C. 1452 4-16 m. Secretarlo. 
WM-r^/r^jrfMrwjTjrMJMjr* * * * * * * * j r r r j r j r * * J r r / r j r w * - * * *4r jrjr^Mrjr^jr^M^j**; 
toneladas; para Julio. 9.550 tonela-1 gohre Paiiís y Hamburgo. 
das: para Agosto 200 tonela-das; pa -̂! Cotización: 
ra Septiembre, 9.500 toneladas: para Banque- Comer-
Octubre. S50 toneladas; para Novieon ros. ciantei. 
bre. 100 toneladas y para Diciembre, . 
6.200 toneladas. | Londres, 3 d|v. . . 4.77% 
• • ILondres, 60 djv. . . 4.74^ 
E L TIEMPO ¡París, 3 djv. . . . IóVjí 
Ayer llovió en las provincias de j Alemania, 3 d¡v. . 27% 
Pinar del Río, Habana y Matanzas. E . Unidos, 3 djv. .* % 
E l pronóstico del tiempo para hoy ! España, 3 d|v. . . 4 
es de temperatura baja y tiempo bue- j üeücuento papel co-
no, i mercial . . . . 8 
• ¿ r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****************'' ' '**''*r**r*J,'*i ' 'w* 
D E C A H O t>B JLOS B A N C O S D E L / P A l s » 
DEPOSITARIO DE LO» r O H D O S DEL B A N C O T B R W i T Q m A L 
¡na lenlral: A6I11AH. 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritua. 
Csibarlén. 
Sr.gua la Grande. 
Guant^neftno. 




















San Antonio de te« 
Baños. 
Victoria ds lasTu na* 
Moi*6n y 
Sants Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T A D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 










q n U n i n 
j l d n d l l d 
M A Z A T L A N , SIN. -MEXICO-
Apartado postal 80 
Dirección telegráfica "Frauguren" 
C L A V E S 
Lieber, Me. Ncil, l^Oíy. 
A.. B. C. 4 A. Y 5 A. ediciones 
SAN F R A N C I S C O , C A L . 
268 M A R K E T S T R E E T 
Hansford Building 
Dirección telegráfica "Ech^gurcn" 
Feo. ECHEGÜREN Y G1A., SUCESORES 
«AZATLAN, SIN., MEXICO, 
S E G C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
Se hace p ú b l i c o para conocimiento de los s eñores asociado8, que 
el domingo, 19 del actual, se c e l e b r a r á un baile de disfraz, en los 
salones de este Centro. 
P a r a concurrir a dicho baile, se e x i g i r á por las comisiones de 
puertas y reconocimiento l a p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de l a 
fecha. 
S e r á rechazado, o se r e t i r a r á del sa lón , todo disfraz atentato-
rio a l a moral o a l buen gnsto. 
Cumpliendo Preceptos reglamentarios, l a S e c c i ó n p o d r á ex-
pulsar del local a todo concurrente que falte a l orden, o a laS 
conveniencias sociales. 
No se p e r m i t i r á la entrada a menores de 14 años . 
La» puertas se abr i rán a las 8, y el baile pr inc ip iará a las 9. 
Habana, marzo 17 de 1916. 
A L B E R T O R E D R I G U E Z . 
C . 1440 3d.-17. Secretario de Recreo y Adorno. 
PROMEDIO D E L A Z U C A R 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba 
aa, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrización 96, en álmacén, para 
embarque, obtuvo ios siguientes pro-
medios de precios; 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
Del mesí 5.10 centavos la libra. 
Febrero: • . 
Primera quincena: 3.33 centavos \ 
'a '.ibra. > •• 
Segunda quincena: 3.52 centavos I 
libra. 
Del mes: 3.42 centavos libra. 
Marzo: , ¡ 
Primera quincena: 3.86 centavos i 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.4X centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
Febrero: 
Pri-.nera quincena: 2.55 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.74 centavos 
Ulra . . 




A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 
N . G E L A T S & C o . 
B A N Q U E R O » HABANA 
v e n a m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p . ^ » 























C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s M e j o r e s c o n d i c i o n e e . 
S E C C I O N D E CAJ/TÍÍE 
Recibimos depósitos en e&tn S e c d ó a 
pagando intereses al 3 pjt anaat 




de de 1916 
tfuy Sr. nuestro: 
Con el fin de atender a nii,'str<:í propics negocios, y a los que se sir-
van confiarnos nuestros clientes y amigos, Aemps establecido una oficina 
en San Francisco, Cal. en el Hansford Bulldhig, 26« Market Street, don-
"'e tenemos el gusto de ofrecemos <i sus órdenes. 
De usted afmos y attos. Ss. Ss. 
FCO. ECHEGÜREN Y CIA. , S U C E S O R E S . 
5760 8 ma 
I R I S ' 
C o m p i l a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B A . - P I S O 3 ? T . A - 1 0 5 5 
Presidente: Vicepresidente y Letrado Consultor*: 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
DIRECTORES: Julián Linares, Saturnino Parajon, Manuel FIo tw^ 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Enrique Milagros, Bernardo PéreaT' 
Administrador: Manuel L , Calvet. — Secretario Contador: Eduardo 
" Téllez. ; \ . | 
F I A N Z A S de todas clacos y por mSdicas primas para Subastas,! 
.Contratistas, asuntos Civiles y Criminales^ Empleados Públicos, para las 
Aduanas, erta Paira más informes dirigir&e al Administa-ador. \ 
Rapidez en el despacho de Las solicitudes. 
r * * * * * * * * * * * * & * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * * ' f r * * * ' * 
(PASA IvA !VUt;vE) 
N 
B a n c o N a c i o n a l d e 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . . $ 7.000.000.00 
A C T I V O E N CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a * p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p á r t a m e l o de Ahorros abona el 3 por 180 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas eada mes. • 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUO» CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA E L AÑO D E 1855, 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E r w f P S D R A D O . 3 4 
VALOR R E S P O N S A B L E ^ „ . . . . % 60329.29900 
S I N I E S T R O S PAGADOS * ú í S s S 
cobrante de 1916 que se devuelve.. 
"lfi l2 " M * . . . . . . r-
„ ., 1913 que pasó al Fondo de Reserva. 
^ « i r? 1?14^u« « devolverá en 1 9 1 6 . . . . . 
e ^ J ™ * 0 d0 K ^ ^ » «presenta en «ete feeha un valor do 
$40S.a77.54 en propiedades, hipoteca», Bono» de la República de Cuba? i ? 
tunas de) Ayuntan.leoto de la Habana y «fectivo en Caja y en los BTiiiot' 
P01 una módica cuota asegura fincas urbana* y establecimientos 
•n ercantiieB. 
Buha™ DUiembre 31 de 1915. E l Consejero Director, 






MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A P A S A J E R O S 
Salidas de la Habana 
Para JNew York , . . . Loe Vienes 
Pa*^ Nueva Orlcans.. . . , Los Sábados 
Salidas de Santiago de Cnba 
Para New Y e r k . . Cada dos MíércolM 
P R E C I O D E P A S A J E S 
HabanarNev York . . . . . . $35.00. Míninmn 
(Comida a la carta) 
Habens-Nueva Orlean».. $25.00. Minimo* 
(Inclusa las comidas) 
Santíagp-New York . . . . . . . . . . . . $32.50. Minimua 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntee princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS A G E N T E S . — S A N T I A G O D E CUBA. 
S T U A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Habana 
Se yendo â . un precio económico, ! 
para entregar '-a la terminación de la. 
áetuál"zafra, un juego completo dr*! 
iriple molida, de seis pies compues-
to de una desmenuzadora Krajewski-
Pesánt, tipo moderno con vírgenes In-
dinadas, y tres trapiches con sus 
correspondientes motores, dos de ellos 
del fabricante inglés Me. Onie y Mirr-
lees y el tercero de la casa francesa 
J . F . C&ü y Co., con sus conductores 
de bagazo y repuestos de mazas ma-
yores e inferiores para los tres tru-
piches. Está' mafiuinaria puede vers^ 
moliendo, en el Ingenio "Alava," Ba-
i.agüises. También se venden diez df-
íecadoras de cobre, de unr. capacidad 
aproximada de 450 galones. 
Informarán en el escritorio de los 
señores Hermanos Zulueta y Gámiz 
Cuba número 20, Habana. 
C 140? 10d-12 
P A G U E C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rw* 
tificar cualquier diferencia ocurrida en ef pago* 
B a n c o N a c i o n a l d e C u i a 
. J . L Y O h 
De la Faenltad do París 
Especialista en la ouraeldn ntdieaA 
Ce las hemorroides, sin dolor, nt em 
A s o c i o c i ó o d e D e p e n d í 
S E C R E T A R I A o u 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E L A L C A N T I L L A P A 
R A L D E L A Q U I N T A D E S A L U D , " L A P u l i l 
C O N C E P C I O N . " ? r 
Debidamente, autorizadas .se saca a P U B L / I ^ . ^ u 
ejecneioii dé" las-obras arr iba seña ladas , en ^ ¿e cô lt'1 
de esta Asoc iac ión , con arreglo a los planos y P116? 
nes que-se fac i l i tarán en la Secre tar ía Genera l ^ d?!aC 
Hasta las ocho de la noche del p r ó x i m o miercoi^ 
se a d m i t i r á n , , proposiciones en pliegos cerrados a se celebrarS' 
ñor Presidente de l a A s o c i a c i ó n , en cuyo día y bor 
S U B A S T A por la J u n t a Direct iva. 
L q f.iue;.de orden cW señor "Presidente se pr 
,ublie-aPof 
»leo de anestésico, midiendo el ^ j * . M i ó pfira general conocimiento. 
•lente continuar aua quehaceroa. 
Consultas d« 1 a 2 p. nu. dlartaa. 
Jfeptuno, 19S (altea.) «atrv Batata» 
1 #oa.ín y Luoena. 
Habana.'14 d^ Marzo de 1916. ^ 
jgidro DU -x 
C . 1429. 
p a l a z o !Y D E 1915 
IUÍMXÍO d e l a mabuca P A G I N A T E E S . 
99 
A p A R T A D O 
p E C O R R E O S 
Dirección y Administración: 






PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HA.BANA 
12 meses.» _ $14.00 
6 meses Z*22 
3 mese» » Zs 
1 mes 1.25 
PROVINCIAS 
12 mese» 
6 meses í - 5 ° 
3 meses 4.0O 
1 mea 1.35 
UNION POSTAL 
1 2 meses S21.00 
6 meses..„ 1 l.OO 
3 meses 6.00 










Es el periódico de mayor circuU-
—-ción de la República • 
m g«« »« s m « • • a • a • • > • a it a * • • 
E D I T O R I A L E S 
V I C I O 
e n e l T e a t r o N a c i o n a l 
1ANÍ 
fa el imlpudor, y a la corrup-
ción, ya la p r o s t i t u c i ó n tienen su 
órgano en la prensa. Y a ese ór-
gano tiene su reina y sus damas 
¿e honor". Y y a esa reina y 
€sas damas d e . . . "honor" cuen-
tan con un teatro donde celeb-rar 
a toda orgía su p r o c l a m a c i ó n . L a 
mujer más canallescamente de-
pravada, la m á s viciosa, s e r á co-
ronada y agasajada y enalteci-
da en esa fiesta. Cuanto mayores 
sean el alarde y el desahogo ru^ 
fianescos de esa fiesta, m á s gran-
des serán su éx i to , su brillo y su 
esplendor. 
• Y es en a l g ú n b a r r a c ó n de los 
suburbios, es en a l g ú n "Moul in 
Rouge" donde se v a a dar el bai-
le anunciado ? No; se ce lebrará en 
el Teatro Nacional, en uno de los 
mejores de la A m é r i c a latina, en 
pleno Parque Central , en frente 
de la estatua de M a r t í ; en el tea-
tro de una de las sociedades re-
gionales m á s prestigiosas, m á s be-
neméritas y m á s gloriosas de C u -
ba. 
En aquel magní f i co s a l ó n en 
donde tantas veces se han reuni-
do, para admirac ión del arte y de 
la cultura lo m á s distinguido, lo 
más bello, las m á s virtuosas da-
mas cubanas y e spaño las , paseará 
descocada la carne de lenocinio 
para cortejar al son de danzas de 
rio a la reina del vicio. E n 
i ^ .el vasto escenario donde han 
recibido aplausos, flores y ovacio-
nes los m á s insignes y gloriosos 
artistas, se l e v a n t a r á entre escán-
dalos de pros t íbu lo el trono de la 
pros t i tuc ión . Y ese p r o s t í b u l o se-
rá esa noiche el Teatro Nacional. 
L o s e r á si no se atiende l a enér-
gica y noble protesta que por me-
dio del D I A R I O D E L A M A E L 
N A , han levantado y a c í v i c o s y 
pundonorosos socios del Centro 
Gallego. L o será si no se oye la 
voz elocuente y razonada de la 
carta con que en nombre del de-
coro y del honor de l a sociedad 
cubana se h a protestado en el 
mismo D I A R I O D E L A M A R I -
N A . L o s e r á si lo consienten a que 
lias autoridades que en recientes 
riKnsajes y circularss s e ñ a l a b a n 
el freno con que se h a b í a de ata-
j a r esa plaga de inmoralidad que 
ante l a faz de los visitantes ex-
tranjeros e x t e n d í a sus e s c á n d a l o s 
y sus hedores en e s p e c t á c u l o s p ú -
blicos y en libelos obscenos y gro-
seros. L o s e r á merced a l a impre-
v i s ión o a la torpeza de no sabe-
mos qué contratos, s i lo permiten 
los hombres prestigiosos y sensa-
tos que dirigen con tanto celo y 
acierto el Centro Gallego. 
Esperamos que su eficaz int^.r-
Vf-nción, ha de impedir esa org ía 
dol impudor premiado, esa rro-
c l a m a c i ó n del vicio que echara 
un b a l d ó n de ignominia sobre la 
historia del "Tea tro Nac iona l ." 
r t e n a c i o n a l 
es 
s 
Al comentar e l é x i t o y el es-
plendor con que f u é inaugurado 
el salón de Bellas Artes y los ge-
nerales y fervorosos aplausos con 
que muchos de sus cuadros fue-
ron admirados, e x c i t á b a m o s al 
Gobierno, a los Ayuntamientos, 
a los demás organismos p ú b l i c o s 
y a las colectividades sociales a 
Que para e s t í m u l o y fomento 
Prácticos del arte procediesen a 
a adquisición de algunas de esas 
Producciones nacionales. Y a el 
ayuntamiento de l a Habana ha 
dado el ejem¡plo. 
E l Alcalde, s e ñ o r F r e y r e gra-
jamente impresionado con la visi-
Ja a la E x p o s i c i ó n de Pintura , E s -
Uitura y Arquitectura, p r o m e t i ó 
proteger a los expositores con 
. ao el interés que merecen y lle-
r a pronta rea l i zac ión los bue-
propósitos de la Cámara Mu-
pípa l . 
Al sefíor Freyre le parec ió algo 
exigua la cantidad de mi l quinien-
tos pesos propuesta por el Conce-
j a l s e ñ o r G e r m á n L ó p e z para l a 
adqu i s i c ión de obras expuestas, 
y se propone indicar que se doble 
la c i fra . No e s p e r á b a m o s menos 
del amor del señor F r e y r e a toda 
m a n i f e s t a c i ó n de arte y de cultu-
ra. Y a que l a Cámara Municipal 
h a demostrado t a m b i é n sus exce-
lentes deseos respecto a los expo-
sitores ¿ c ó m o hemos de dudar 
que han de harmonizarse perfec-
tamente, con las del s e ñ o r F r e y -
re? 
De esta suerte los aplausos uná-
nimes a los artistas de la Acade-
mia de Ciencias, se e x t e n d e r á n a l 
Consistorio. 
Y como ese hermoso ejemiplo ha 
de tener sus imitadores, el arte 
nacional sent i rá nuevos alientos 
para vigorizarse y p a r a difundir-
se en bien del progreso, de la glo-
r i a y del engrandecimiento espi-





J>OS T A L C O S P A R A H O M B R E S 
E l T a l c o "Mennen—^am h o m b r e s i d e a d o para d e s p u é s de 
• p i tarse , es de un color ligeramente t r i g u e ñ o que lo hace cas i 
1 R i s i b l e . E l blanco, perfumado a la violeta, es apropiado para 
I el cuerpo d e s p u é s del b a ñ o — en los zapatos, para mitigar el 
sudor y cansancio de los pies. 
L o s P O L V O S de T A L C O 
B O R A T A D O S 
U N H E C H O S I G N I F I C A T I V O . 
H a y m á s n i ñ i t o s criados cada a ñ o 
con buen é x i t o con l a E a g l e B r a n d 
Condensed M i l k que con todos los 
d e m á s productos llamados " a l i -
mento para n i ñ o s , " combinados, 
—'hecho que es tá absolutamente 
corroborado por millares de tes-
timonios e s p o n t á n e o s recibidos 
anualnnente de m é d i c o s y padres 
agradecidos. Tres generaciones 
pruebain el m é r i t o de la M A R C A 
A G U I L A . 
I 
L o m á s m o d e r n o e n M u é * 
b l e s d e m i m b r e . 
S I L L A S 
B U T A C A S 
B U T A C O N E S 
S O P A S 
M E S A S 
E n G r i s p l a t a . M a r f i l a n t i * 
¿ t í o , C a o b a y Q u e m a d o 
J . P a s c u a l - B a l d w i i i 
O b i s p o , n ü m . 101 
BOBDEN'S CONDENSED MILK CO. 
E s t . 1857 Nueva Y o r k . 
u. layi ait. 4:d-iD, 
l a cr i s i s tabacalera y 
su 
Sr. Luis Vaides Carrero, 
Distinguido amigo: 
He leído con deteiiiiaifcrito su pro-
yecto para conjurar la crisis tabaca-
lera actual y lo he encontrado exce-
lente en su fondo y forma y creo 
que en ¡la práctica, coa pequeñas mo-
dificaciones y ampliAciones, siempre 
dentro de su idea, proporcionará 
grandes beneficios al país, morales y 
materiales de qu« ha menester, 
Pero lo que más ha llamado mi 
atención y^ permítame su modestia 
que no lo calle, es ver que un políti-
co de su posición de usted, haya de-
dicado muchas y buenas horas que 
le eran necesarias para otras activi-
dades en su beneficio legítimo, a ma-
durar un proyecto cuya finalidad en-
vuelve una cuestión social y moral de 
suma trascendencia para ia patria, 
puesto que la liberta del peligro in-
minente en que hoy se encuentra y 
nadie ve ni pone remedio y de cuyos 
resultados materiales, no ha de dis 
frutar usted por su edad y circuns-
tancias. Eso es tan raro en nuestra 
tierra, y no indago la causa, confor-
móme con expresarlo" así, porque así 
es ni más ni menos, que cuanto más 
profundizo su proyecto, mayor es mi 
pena, temeroso de que no habrá usted 
de encontrar quien le secunde y ayu-
de y sí muchos que le combatan, aun-
que confío en su energía y constan-
cia. Y lo han de comlbavtir, sin estu-
diar la cuestión, porque aquí nadie 
estudia los proyectos de otros y soy 
testigo sin excepcüón, porque hace 
mucho tiempo que vengo tratando es-
tas cuestiones tabacaleras indicando 
la hecatombe, que nos amenazaba sin 
que nadie se ocupara de ello, y por-
que es sistemático en nosotros, creer-
nos que son privativos de hombres 
ricos o científicos los grandes pensa-
mientos, cuando precisamente aconte-
ce todo lo contrario. 
E l rico lleno de goces o preocupacio 
nes y el científico ocupado su cerebro 
en demasía, apenas si tienen tiempo 
de madurar ninguna idea para el bien 
común. 
A mí no me ha asombrado que us-
ted haya tenido esa gran idea, por-
que se además, que los grandes pen-
samientos nacen más bien del instin-
to que del discurso y se elaboran no 
en cerebros preocupados, repito, con 
la ciencia, la filosofía y los- goces 
que proporciona ia riqueza o el cálculo 
a que ésta obliga "pro domo sua" 
abarcándolo todo, sino en aquéllos de 
individuos cuyas mecánicas y corrien-
tes ocupaciones le dan tiempo o des-
canso para esa elaboración que rea-
lizan impelidos por los sentimientos 
nobles de su sano y puro corazón que 
late ante la realidad no oculta por 
el placer o vanidad, sino alumbrada 
por las lágrimas muchas veces. 
Perdone mis anteriores digresio-
nes y vamos al asunto. 
Yo opino, que en vez de reunir el 
capital que usted calcula necesario en 
su proyecto en dos años establecien-
do un derecho de exportación de 20 
centavos por cada saco de aziúcar, et-
cétera, etc., podría reunirse en ocho 
años, a fin de minorar la cuantía de 
esos derechos, a 5 centavos por saco 
que fácilmente pueden y les conviene 
pagar a los hacendados, por las si-
guientes razones: 
Los colonos que a la largo dejan 
mayor margen al Central, son los 
que hacen sus siembras en terrenos 
propios o arrendados, ajenos a dichos 
Centrales, porque no solo viven en-
tonces de su caña, sino de otros pro-
ductos, como tabaco, etc., en el cual 
M r . A . R . F F R E N C H 
son de la mayor pureza y su efecto 
antiséptico protege la piel contra las 
infecciones e irritaciones 
cutáneas. De renta en 
todas partes, 
G . Mennen Chemical Co. 
Newark.N.J. U. S. A. 
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c m t e u s G R E O S O T A D A 
U« 2 * m«<**Ka de brtmee «n la últteia Expealdén de Paria» 
rebeldes. Oda y demi» &&mf******* »eeh» 
Este distinítuído y querido amigo 
nuestro, que desde la apertura en es-
ta ciudad, de la sucursal de "The 
Xational Cash Register Co." en el año 
de 191*, ha sido Sub-Gerentc de es-
ta poderosa Compañía, hasta el día 
de ayer, ha presentado su renuncia 
para trasladarse a los Estados Uni-
dos, donde tomará posesión del De-
partamento Extraniero de una Im-
portantísima casa comercial, que ha 
solicitado sus valiosos servicios, y 
donde se le presentará ocasión, una 
vez más, para demostrar su tempo-
laincnto de hombre de negocios y se-
{cuir haciendo uso del gran caudal de 
actividad y energías que siempre de-
mostró poseer. 
Cou la marcha de Mr. French, los 
empleados de la Sucursal de la "Na-
tional Cash," de O'Keilly, 38, no solo 
pierden a un Jefe a quien sabían 
apreciar por su gran valer, sino que 
se privan de tratar personalmente a 
un fiel y buen amigo, 
Y el "manager" ,de la referida Com-
pañía, esa capacidad financiera, na-
da vulgar, que se llama Mr, C, B, 
Ring, pierdo también, con la ausen-
cia de su Sub-Goronte, un colabora-
dor eficaz y de verdadero mérito, 
A Mr, A, R, Ffrcnch, que embar-
cará mañana, sábado, en el "Sarato-
ga,!' le deseamos una feliz travesía y 
muchos éxitos cu su nuevo cargo. 
en sus distintas manipulaciones se 
emplean todos los familiares, viejos, 
niños, hombres fuertes y mujeres, lo 
que no ocurre con la caña, que solo 
utiliza los hombres fuertes y, por 
tanto, con ese mayor refuerzo para 
sus gastos piden menos dinero ade-
lantado al Central y casi nunca que-
dan debiendo ni se van con su adeudo, 
como acontece con la mayoría de los 
colonos en terrenos del Central. De 
modo que los cinco centavos por saco, 
6.000 pesos por cada .100.000 sacos 
que pueden dejar una utilidad apro-
ximada de 150.000 pesos, es insignifi-
cante ante los perjuicios casi seguros 
de otra clase que dejo indicados. E s -
to lo saben todos los dueños de Cen-
trales que entienden lo que se traen 
entre manos. 
No me parece tampoco que debié-
ramos echar toda la carga, o más 
bien toda la iniciativa, al Gobierno, 
con respecto a que sea éste el que 
se encargue de colocar los bonos con 
que Inglaterra abone el valor del ta-
baco que nos compre, entre el co-
mercio importador, porque a más de 
que pudiera iniciarse una especula-
ción a que somos dados, todos sabe-
mos que la mayoría de los fabrican-
tes de tabaco no son Individuos po-
bres, ni de limitado crédito y contac-
to con el alto comercio y por tanto, 
po í si pueden hacer ese cange, si 
bien el Gobierno o la Comisión o Di-
rección que entienda en estos asun-
tos, puede facilitar fondos a los pe-
queños fabricantes, mediante la ga-
rantía de sus respectivos bonos, con 
facultades de transferirlos por efec-
tivo oportunamente-
Yo indico esas pequeñas modifica-
ciones, siempre dentro de su gran 
idea como usted ve, y también creo 
indispensable la siguiente amplia-
ción: 
lo.—Establecer un peso de derechos 
de consumo por cada matul de taba-
co de capa o tripa que se venda en 
el campo o sea el sin escoger, a fin 
de hacer imposible su venta en esa 
forma, y dos pesos ñor tercio de la 
l i a . clase en lo adelante (para que 
la escogida solo se haga hasta la dé-
cima clase solamente), 
2o.'—Facilitar fondos por el Banco 
Agrícola que se proyecta con el solo 
interés de;l medio por ciento mensual 
a ios vegueros para que puedan es-
coger sus tabacos, con la obligación 
de depositarlos en almacenes que 
creará el Gobierno o el aludido Ban-
co donde convenga para su venta en 
la forma que se acuerde pudiendo 
el cosechero tomar mayor suma d-3 
dinero adelantada hasta cubrir la mi-
tad de] valor tabaco que será estima-
do por el veguero y perito nombrado 
por el Banco y también con solo ei 
Interés de medio por ciento mensual. 
\ , transcurrido un año, o antes, si al 
Banco, de acuerdo con el veguero, 
conviniese, deberá venderse ese lot.-
de tabaco en pública subasta bajo la 
base de un precio mínimo v a la un-
ja. • F 
Apoyo mis anteriores proposiciones 
en las siguientes razones: 
L a bondad del tabaco que ha de 
competir en el extranjero con venta-
ja con el ya casi parecido al nues-
tro que allá se cosecha, se obtiene 
principalmente con la mezcla de una 
rama dada con otra. De modo que si 
continuamos con el sistema actual de 
escogida donde se mezclan ramas de 
distintas vegas y lugares y por tanto 
de variadas caJlldajdes y aroma, no 
será posible que se practique luego 
por el industrial la necesaria mezcla 
de dos clases dadas y jamás tendre-
Vnos tabaco bueno. Pruébese con una 
caja de cualquier fábrica y se verá 
que seis u ocho tabacoa de los 2ff, 
serán inmejorables y, el resto, unos 
amargo®, otros aipagosos y otros de-
masiado fuertes o pajizos. Nada d© 
esto ocurre cuando se mezclan ade-
cuadamente dos ramas dadas; enton-
ces todos los tabacos fuman y saben 
iguales y bien. 
No quiero aquí decir nada respecto 
a como se ha de sembrar el tabaco, 
porque eso es de la competencia y 
deber de la Secretaría de Agricultura 
y del cosechero que, si no lo atiende 
bien, las consecuencias le enseñarán 
duramente. 
Ahora bien; esas escogidas actuales 
iademás del daño indicado, causan 
otros mayores: la subida de precio de 
la rama, pues se recarga el tercio 
por lo menos en veinte o veinte y 
cinco pesos, muchas veces más de lo 
que vende el cosechero. L a cuantía 
de rama que lo constituye y todo ello, 
entre su manipulación y las ganancias 
exageradas del mercader escogedor. 
Este impone el precio al veguero y 
como el costo de la manipulación lo 
paga éste, el mercader accede a las 
progresivas exigencias de los mani-
puladores, que son, en su mayoría, 
los mejores, vegueros de la comarca 
quienes abandonan la agricultura por 
tan remuneradora ocupación, y lo que 
es peor, esos individuos solo trabajan 
«els meses al año y pasean los otros 
seis sin tener en cuenta que la ocio-
sidad es madre de todos los vicios. 
L a escogida del tabaco por el ve-
guero, solo costaría cuatro o cinco 
pesos a lo sumo por tercio, porque 
emplearía en ella sus familiares y 
compañeros de finca; sería el tabaco 
así escogido de una clase dada y sa-
bor adecuado para la mezcla conve-
niente, no abandonarían la agricultu-
ra esos buenos vegueros y, sobre to-
do, desaparecería esa rueda inútil y 
trituradora del veguero, que se llama 
mercader escogedor. 
E n resumen, con el sistema actual 
se obtiene un mal tabaco y suma-
mente caro y como el veguero care-
ce de recursos para escoger su rama 
y poder esperar buena venta, el úni-
co beneficiado en este negocio es el 
mercader y lo prueban los grandes 
palacios que admiramos en parangón 
con los humildes bohíos de los des-
graciados que han consumido su exis-
tencia cosechando la materia prima, 
con abandono vituperable de los po-
deres públicos. 
Coloquemos, pues, al veguero^ ea 
condiciones dd defenderse, y hefcrá 
entonces buenos vegueros, mucho ^ y 
buen tabaco, competencia con ventaja, 
prosperidad agrícola y por tanto, vi-
virán los tabaqueros actuales, que lo 
que necesitan no son carreteras ni l i -
an osnas, sino torcer tabaco, que es su 
oficio, en el que han empleado los me-
jores años de su vida y es irreflexivo 
pretender de momento que el tiempo 
que les resta de existencia cambien da : 
ruta. L a juventud que viene hará elf 
cambio, será tabaquero, agricultor a 
industrial a su vez, como resultado 
de su proyecto, y esto será muy be-
neficioso al país en grado sumo. 
No me extiendo en otras conside-
raciones porque escribo para una per-
sona como usted, de conocimientos 
bastantes en la materia, y con los pun 
tos que señalo creo sea lo suficiente 
para llevar a su ánimo el convenci-
miento de que debemos atender estas 
pequeñas, pero trascendentales indi-
caciones mías, que, no por ser mías 
lo sean, sino porque en sí lo son de 
decisiva iínportancia al llevar a cabo 
su excelente proyecto, 
Y con renovado y siempre progre-
sivo^ afecto para usted y sin afecta-
taoión, '-iodo a sus órdenes, atto. s. s., 
Alejandro C. Gallardo. 
E V A C A N E L 
Se encuentra delicada de salud, a 
causa de una afección gripal, la no-
table escritora y conferencista seño-
ra Eva Canel. 
L a dolencia, sin embargo, no le 
impide seguir trabajando en la con-
fección de su esperado libjo que se 
titulará "Lo que vi en Cuba", ya en 
prensa, libro que con profusión de 
grabados aparecerá en breve y en el 
que expene las observaciones reco-
gidas durante estos últimos meses de 
estancia en este país. 
También publicará muy pronto, en 
un folleto, su última conferencia ti-
tulada " E l divorcio contra la moral", 
tyabajo que dedica a los divorcistaa. 
Muclio deseamos el pronto resta-, 
blecimiento de la afamada escritora. 
D e l a " G a c e t a , ' 
CITACIONES J U M O I A L E S 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a los herederos de Ma^ 
tín Nogueras y Cucurull. 
Del Oeste, a Antonio Abreu o sut 
herederos. 
De Holguín, a Agustín Peña Mti< 
ñio. 
Juzgados municipales: 
De Matanzas, a José Burcet. 
De Sancti Spíritus, a Carmela Hef 
•nández. 
P R 
" L A A C A D E M I A E N E L HOGAR*» 
¿ T i e n e u s t e d a m b i c i o n e s ? 
Deeea usted abrirse paso en la vi-
da? ¿Sabe usted las grandes opor-
tumdades que están al alcance dj 
equelios que posoen la taquigrafía? 
> Por medio de nuestro Curso Prác-
tico de Taquigrafía Fonética (Pit . 
man), por Correspondencia, le pre-
paramos, en su propio hogar, y en 
corto tiempo, para desempeñar mu» 
plaza de taquígrafo experto. 
Nueg+ro prospecto contiene infor-
mes amplios. Lo remitiremos gratia. 
Junto con una lección de ensayo * 
quienes lo eoliciten. No desperdíci-j 
esta oportunidad. No permita usted 
que transcurra un minuto más «án 
«nterarse de asta proposición. Escri-
Da hoy mismo. 
HA V A N A C O R R E S P 0 N D E N C H 
A C A D E M Y 
c 1282 alt 18d-7 
T E W I L S O N 
HA ENVIADO un MENSAJE 
DE CONGRATULACION 
A UNA IMPORTANTE 
CASA DE LA HAIANA 
(InternacíonaJ New Service) 
WASHINGTON, Marzo 16. - ^ 
Presidente Wilson ha enviado un cae 
riñoso mensaje de gracias y felicita, 
ción a la importante dulcería 
Habanera," de Obispo, 89, por la 
í>tención que tuvieron de enviarle u n í 
caja .de los sabrosísimos dulces que 
confeccionan y expresa su creencia de 
que son los más exquisitos de] mun. 
do. 
L E R O S 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi regalados. S« 
venden 3 tamboras, 1 mangle, i ^ 
mfuga, J máquina de cuerpo, 1 m ¿ . 
quina de cuellos, puños y camisas. S« 
Prefiere venderlos juntos. Si usted ha 
pensado establecerse en el giro „„ 
Pierda esta oportunidad. Pida deta-
0 1382 1^12*. 
P A G I N A C U A T R O . M A Í L L O & £ L A ¿ l A k Ü Ñ A 
C A R T U C H O S D E C A Z A 
QAÜAMTIJtABO» Y A F M I O I O S 
SIN OOMPKTKNC1A, EN 
LA m i m , GBRAPIA, 20 
HABANA 
f w m i o a « e s s i m i n i i wESStii iwniii! 
t a P r c n $ a 
E l Oainagiieiyanio, aborda el 
probJema de la e laborac ión diur-
na del pan y l a suipresióu^ de la 
matanssa los domingos, y dice: 
Es fácil proclamar la necesidad dft 
una reforma en nombre de la Liber-
tad, la Humanidad y cualquier otra 
deidad, pero lueso resulta que ha-
ciendo el pan en la forma en̂  que 
nos enseñaron los Faraones y ma-
tando las reses sin medios para la 
conservación ulterior de la carne, 
«urgen las dificultades qué conducen 
a. un conflicto: el pan se pone viejo 
7 la carne se descompone. 
Para favorecer al obrero, para 
proteger los intereses del patrono, 
para satisfacer las necesidades del 
-onsumidor, hay necesidad de ir, de 
nodadamente, al progreso industria', 
que en el pan es la panifleadora me-
cánica y la calefacción y que en la 
carne es la refrigeración. 
Y a í a l t a poco para llegar a eso. 
Y a hay m á q u i n a s que hacen con 
diez homibres el trabajo de c ien; 
y las refrigeradoras rpueden con-
servar la •carne varios -días. 
E l aumenito colosal del tráfico 
ferrocarrilero en las regiones 
azucareras, viene a ser indirecta-
mente un motivo de la cares t ía 
de l a carne. 
Porque dice E l F é n i x , de Sanc-
Vi S p í r i t u s : 
Cada vez que sube el precio—y es-
te es un fenómeno que se viene pro-
duciendo desde hace años—se nos 
asegura que en los potreros abunda 
el ganado; pero ganaderos y enco-
menderos y expendedores procu-
ran, respectivamente, por medio de 
datoc. y sobre lodo de «legaciones, 
demostrar que ellos no tienen respon 
sabilidad en la carestía de la carne 
Loa responsables no son estos, sino 
aquellos— dicen unos—y otros re-
plican que es.lo contrario: y asi su-
cesivamente. Y nadie tiene la culpa, 
pero el precio de la carne sigue en 
alza continua. 
Ahora, se pretende—continúa di-
ciendo el citado colega— que es de 
la dificultad de los transportes de 
donde procede todo el mal. Sin du-
da, estos son en extremo deficientes, 
sobre todo en período de zafra; pero 
en la actualidad estamos, bajo ese 
respecto, en condiciones menos ma-
las, por '.o menos en condiciones 
iguales, que las de épocas pasadas; 
y el mal de la carestía d» la carne, 
como fenómeno permanente ó inde-
finidamente prolongado, es moderno. 
EiSia buena suerte que tiene C u -
ba, con los precios altos del azú-
esje y el a.nmento de producc ióü . 
va resultando calaña i tosa para el 
pueblo., E l alcohol, el carbón, el 
azúcar y ahora la capae. 
¡ D i c h o s a pros-peridad! 
Leemos en el Heraldo de C i d r a : 
En la madrugada del día 5 fué 
robada la tienda del ingenio Conde-
sa, una caja de Hierro conteniendo 
UPO centenes cubanos y 30O pesos 
americanos que estaban en el cajón 
de la venta de la referida tienda. 
L a guardia rural de Limonar así 
como la d« este término trabajan 
activamente para esclarecer quien 6 
quienes son los autores de tan mis-
terioso robo dado que no aparecen 
señales de violación en la referida 
tienda. 
La caja que contenía los 100 cen-
tenos fué encontrada al día. siguien-
te- en un6.i cañaverales próximos al 
hipar del hecho. 
Llamamos la atención de la Secre-
taría de GDbernación para que se fi-
je que con este son varios ya. los 
caros que de día, en día se vienen 
realizando por estos contornos, sin 
oue se pueda lograr la captura de 
estos célebres moradores. 
'Estamos de enhorabuena, que-
rido At taché , ' y a Culba imita a 
1# K s í á d o s Unidos d e j á n d o s e ro-
bar ¿ajas de caudales. 
Enupezamos por lo malo, pero, 
la cues t ión es empezar. 
E l nuevo Moloch, el monstruo 
•de la velocidad que devora céu-
ttnar^s de v í c t imas por el fút i l 
capricho de correr, acaba de ha-
cer dos muertes, dos heridos gra-
ves y dos heridos leves en el cor-, 
to espacio de cuatro días . 
L a ú l t i m a f u é ayer en la per-
sona de don Anastasio de Pablo. 
Se apeaba del t ranv ía , acertó a 
pasar un auto que no pudo dete-
nerse por ir a escape y el atrope-
llo fué consumado inevitablemen-
te. 
Si hubiese ido a media veloiei-
dad hubiese podido parar la m á -
quina a tiemipo. 
Adelante, pues, que Moloch ne-
cesita carne humana. 
P o l í t i c a E c o n o m i o i 
La evolución y sus problemas 
E n e>stos últimos años el inusitado 
movimiento de la riqueza agrícola-in-
dustrial nos permite asegurar para 
fecha próxima una colección grande 
en la propiedad rural, y como no es 
de suponer que los nuevos poseedores 
de la tierra la hayan adquirido para 
abandonarla, esperamos que vaya en 
considerable aumento nuestra produc-
ción agrícola y por ende la industrial 
que tiene en la agricultura sus prime-
ras materias. E s muy posible que ha-
ya influido en estas nuevas orienta-
ciones dei capital las especiales cir-
cunstancias que han elevado los pre-
cios dando a la zafra actual, y a la 
precedente, un resultado que supera 
a los cálculos de los hacendados, y 
prometiendo para las sucesivas idén-
ticos beneficios. Bien está para aco-
meter una empresa, como para dar 
a un negocio extraordinario impulso, 
se aprovechen las circunstancias pro-
picias; pero no se trata de operacio-
nes circunstanciales, ni de negocios 
de ocasión. L a extensión de un cul-
tivo, el fomento de una industria, la 
implantación de nuevos negocios y la 
consolidación dé los subsistentes, no 
dependen de que una irrupción de 
oro halague por Un momento las na-
turales ambiciones de los posieedores 
de la riqueza; hay que dar estabili-
dad a las situaciones prósperas, de lo 
contrario a cada período de abundan-
cia sucederá otro de crisis donde se 
pierda más de lo ganado en el ante-
rior. Pensando solo en el momento 
en que se actúa no se puede prever 
el porvenir, y el que invierte su ca--
pital y sus energías en una obra que 
ha de realizarse durante algunos años 
no puede dirigir con acierto los nego-
cios si le falta el cálculo previsor. 
Estamos en momentos favorables pa-
ra llevar a lo inverosímil la cifra de 
r ra producción en algunos pro-
(.. í ; preparemos en ese sentido 
nuestra actividad, como preparan las 
naciones beligerantes todos los ele-
mentos utilizablea a los fines de la 
guerra; pero no olvidemos en tanto 
que esas naciones hoy en lucha están 
ya preparándose para la paz, es de-
cir, adoptando las medidas previso-
ras que atenúen en lo posible los efec-
tos del cambio de una situación a 
otra, y. aquí nos hacemos la ilusión 
de que la guerra va a ser eterna y 
ei negocio para Cuba seguro por los 
siglos de los siglos. L a cuestión eu-
ropea está, como pueden verlo, loa 
que serenamente estudien la situa-
ción, en vísperas de un desenlace que, 
traerá como consecuencia obligada 
una fórmula para que cada nación 
pueda salir del laberinto en que se 
ha metido cargando con sus propias 
culpas; no se hará esperar mucho la 
solución, será cosa de meses, nunca 
de años. No lo creen así los produc-
tores que han llegado a figurarse que 
el conflicto candente en la vieja Eu-
ropa se ha producido solo por tener-
los a ellos contentos. Vayan pensan-
do en lo que ocurrirá cuando se ha-
ga la paz, vean cuáles han de ser los 
mercados naturales de los productos 
cubanos, sigan con atención el estu-
dio de la solidaridad económica que 
en estos Instantes se debate en Paris, 
y de la que ha empezado también a 
estudiarse en Berlín. Véase dónde 
podrán llevarse mañana nuestros azií-
cares, nuestro tabaco, los alcoholes y 
aguardientes. No se olvide que la 
B r a n A c o n t e c i m i e n t o 
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P r u e b a o f i c i a l d e l ú l t i m o i n v e n t o 
q u e h a c e i n c o m b u s t i b l e l a m a d e r a . 
P a r q u e d e ' T I M a i n e " 
S e r á i n c e n d i a d a u n a c a s a d e m a -
d e r a , p a r t e d e l a c u a l q u e d a r á d e s -
t r u i d a p o r c o m p l e t o y l a o t r a i n t a c -
t a , m e r c e d a l a a p l i c a c i ó n d e e s t e 
i n v e n t o . — 
S E A C A B A R O N L S S I N C E N S I O S . 
J449 2d-ld 
guerra ha obligado a nuevas aplica-
ciones de materias primas de produc-
ción nacional en algunos países, y 
quien sabe las razones que aconseja-
rán mañana aprovechar los nuevos 
descubrimientos para no ser tributa-
rios de otros mercados. Por lo pron-
to las doctrinas libre-cambistas han 
sufrido un rudo golpe, sus partida-
rios no se podrán anotar grandes 
triunfos durante muchos años, y el 
gran mercado consumidor de la Gran 
Bretaña dejará de ser la panacea pa-
ra muchos pueblos que de él exclusi-
vamente dependían y, su quebranto, 
se hará también notar en otros que si 
no lo tenían por cliente exclusivo, 
contábanlo entre sug mejores consu-
midores. Los problemas económicos 
de orden nacional e internacional 
creados por la guerra europea son de 
tan transcendental importancia que 
todos los pueblos están en el caso 
de estudiarlos detenidamente-
Juan S. P A D I L L A . 
t r i b u n a l e s 
é E S U S T E D E S C L A V O D E 
S U S N E R V I O S ? 
L a N e r v i n a R e s t a u r a d o r a 
D E L D R . M I L E S 
" E L L A HIZO D E S A P A R E -
C E R POR COMPLETO E L 
MAL D E MIS NERVIOS."" 
Me es grato manifestar a 
usted, cumpliendo así cen un 
deber de gratitud, el excelente 
resultado que obtuve con su 
prodigiosa medicina llamada 
Nervina. El la hizo desaparecer 
por completo la terrible Neu-
rastenia que padeef por cator-
ce meses, creía no recobraría 
mi salud, cuando tuve la dicha 
de conocer «u medicina, y, cor 
inmensa satisfacción noté me-
joría desde la primera dosis, 
pues dormí como hacía tiempo 
no podía y al tercer fraseo ca-
si me consideré buena. 
He tenido ¿* gusto de reco-
mendarla, pudiendo asegurarle 
que con buenos resultados, mis 
mejores deseos serían ver rea-
lizados en otros que padecen 
esta calamitosa enfermedad, lo 
due por experiencia propia he 
obtenido yo con la adoutsidin 
de la para mí sin igual medi-
cina llamada Nervhia Restau-
radora del doctor Miles. 
SRTA. C E L I A A^ENCTBIA, 
M. Gomes. Santa P a r a , C^bm. 
E S UN 
REMEDIO CIENTIFICO 
PARA TODOS LOS 
OESORDENES NERVIOSOS, 
SIN I G U A L PARA 
N E R v m o , m m i . 
FALTA OE SIIEÍIO, EPILEP-
SIA, NEUflm RAILE OE 
S i « VITO. 
De Venta en Todas las Boticas 
Prepireda por la DI . miles 
I Í E D I Ü l C 8 M t I l í i r í l l 8 l E . I Í A . 
E n e l S u p r e m o 
E N UNA DISCORDIA 
No habiéndose reunido el número 
de votos suficientes para dictar sen-
tencia en el recurso de casación es-
tablecido por Máximo Yebra contra 
«entencia de la Audiencia de la Ha-
bana en el juicio de mayor cuantía 
promovido por Pedro y María de las 
Mercedes Gibert y Roigr, contra los 
herederos o cau?ahabientes del pres-
bítero Ignacio O'Farrill y Herrera, 
sobre nulidad de actuaciones, escri-
turas do contratos y otros pronuncia-
mientos, so declara por la Sala de 
lo Civil y Contencioso Administra-
tivo del Tribunal Supremo, la dis« 
cordia eu cuanto a la totalidad 4al 
recurso. 
Y de acuerdo con lo que disuene 
el artículo 3 50 de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil, ordena la celebra-
ción de nueva, vista, con mayor nú-
mero de magistrados, para lo cual, 
cumpliendo lo que ordena el articu-
lo V de la Orden 95 de 1901, dispone 
se ponga en conocimiento del señor 
Presidente del Tribunal, doctor Jos^ 
Antonio Pichardo, la discordia en el 
recurso de referencia. 
REOURSO SIN IíUGAR 
Policarpo Acosta compró un solar 
del reparto de Medina, gravado (el 
solar), con una hipoteca por valor de 
$1.850 en favor de Jos^ Puey, y di-
cha señora, además, constituyó sobre 
ese inmueble otra hipoteca por 
3.8 50 pesos a favor del mismo Puey. 
Kste, en documento privado, se 
obligó, mediante ciertas condiciones, 
en favor de la Acosta y sus causaha-
bientes, a cancelar esos gravámenes. 
María Márquez compró el solar a 
la Acosta, quien le transmitió tam-
bién los derechos y acciones resul-
tantes del documento privado. 
La Márquez protocoló el documen-
to y con copia de él demandó a Puey 
para la cancelación de la hipoteca. 
E l demandado se opuso y la Au-
diencia de la Habana declaró sin lu-
gar la demanda. 
Interpuesto recurso de casnHón 
por Infracción de ley por la actora, 
la Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunai Supremo, 
lo de-claró sin lugar, confirmando, en 
consecuencia, !a sentencia recurrida. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Oriminal. 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Recurso de casación por quebran-
tamiento o infracción. interpuesto 
por Eleutcrio Martínez de Jíspaña. 
en causa por tentativa de estafa y 
perjurio. Audiencia de la Habana. 
Letrados, Oerardo R. de Armas, Gui-
llermo "Puente y Santiago' Gutiérrez 
de Celis. Fiscal, señor Figueredo. 
Ponente, señor Cabarrocas. 
Recurso por infracción de ley, In-
terpuesto por Sergio Gorls, en causa 
por estafa. Audiencia de la Habana. 
Letrado. José Rosado Aybar. Fiscal, 
señor Rabell. Ponente, señor Gutié-
rrer. 
Recurso por quebrantamiento e 
Infracción, interpuesto por Oscar de 
los Reyes (acusación popular), con-
tra Orencio Nodarse y otros. por 
falsedad en documento oficial y frau-
de al Estado. Letrados, Francisco G. 
de los Reyes. Audiencia de la Haba-
na. Fiscal, señor Figueredo. Ponen-
te, señor L a Torre. 
• Recurso por infracción. d© ley, in-
terpuesto por Buenaventura Cabrera, 
por homicidio. Audiencia de Oriente. 
Letrado, Erasmo Rcgüeiferosr. Fis -
cal, señor Figueredo. Ponente, se-
ñor Avellanal. 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley. Interpuesto por Delfín 
del Valí© Tamsiyo, por malversación 
de caudales públicos. Audiencia de 
Oriente. Letrado, Cristóbal Bidega-
ray. Fiscal, señor Rabell. Ponente, 
señor L a Torre. 
E n l a A u d i e n c i a 
L A CAUSA D E LOS OONOEÜAIiES 
D E GÜANABAOOA 
Para ayer tarde estaba señalada la 
celebración ante la Sala Segunda de 
lo Criminal la causa del juicio oral 
por abandono de funciones seguida 
contra • los concejales del Ayunta-
miento de Guanabacoa señores Luis 
Vlllier, Federico Ortega, Regino So-
meillán, Aurelio Ferrer, Jacinto 
Allende, Felipe Arús, Baldomero 
Pau y Guillermo Romero, a virtud 
de haber denunciado el seño-r José 
Joaquín Reyes, en su carácter de 
Presidente del Ayuntamiento de di-
cha villa, que loa , concejales ante-
riormente citados 'no concurrían a 
las sesiones que debía celabrar aque-
lla Corporación, negándose a inte-
grar el ctuorüm, entorpeciendo, por 
consiguienta la marcha de los asun-
tos municipales. 
Este juicio fué suspendido hasta 
nuevo señalamiento, a solicitud de 
los Letrados defensores doctores 
Gustavo Pino y Carlos M. de la Cruz. 
LOS C R I M E N E S PASIONALES 
Ante el Tribunal que integra la 
Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia y que preside el doctor 
Eduardo Azcárate, tuvo efecto en la 
tarde de ayer, el juicio oral y públi-
co de la causa Instruida contra el 
procesado Viar González, por homi-
cidio. ''^ 
Viar, que desde mediados del mes 
de Diciembre del pasado año, soste-
r.fa relaciones amorosas con la joven 
Irene Martínez, camarera de uno de 
los cabarets que funcionan en esta 
capital, es aquel individuo que. ob-
cecado por los celos, , dló muerte en 
una de las habitaciones de la casa 
Habana 108. el 7 de Enero último, 
a Arsenio Fresno, nuevo amante de 
Irene, con la que se encontraba dis-
gustado el procesado, precisamente 
por creer le era infiel con el que fué 
su víctima. 
Para Viar interesaba el Fiscal, en 
sus conclusiones provisionales, la pe-
na de doca años y un día de reclu-
sión, por estimarlo comprendido en 
la circunstancia atenuante de arre-
bato y obcecación. 
"Tna vez examinadas las pruebas, 
el Fiscal retiró la acusación de acuer 
do con el parecer de la defensa, a 
cargo del distinguido letrado doctor 
Pedro Herrera Sotolongo. 
Pocos momentos después de termi-
nado el juicio, la Sala dictó provi-
dencia, ordenando la inmediata li-
bertad del procesado, con cuyo mo-
tivo ha obtenido un señalado triun-
fo el doctor Herrera Sotolongo. 
SENTENCIAS 
Fueron dictadas las siguientes: 
Absolviendo a Ricardo Tejeiro, 
acusado de homicidio por Impruden-
cia, y a Ricardo Tamargo, acusado 
do perjurio. 
Condenando a Francisco González, 
por robo frustrado, a 1.260 pesetas 
de multa; y a José' Torres, por estafa, 
a cuatro meses y un día de arresto 
mayor. 
OTROS JUICIOS O R A L E S D E A Y E R 
Además de la causa contra Viar, 
tuvieron efecto ante las distintas Sa-
las de lo Criminal, los de las segui-
das a los siguientes procesados: 
Juan Serra, por el homicidio de 
su concubina María Buri, que con-
sumó el 20 de Noviembre último, en 
Batabanó; Jesús Abascal, por siete 
delitos de infracción del Código Pos-
tal; Gabriel Llano, por disparo y le-
siones; Martín Iglesias, por robo; 
Enrique Vega, por hurto: y Asun-
ción Padrón, por atentado. 
E l Fiscal iotoresó estas penas: 
Diecisiete años, cuatro meses y un 
día, de reclusión, para Serra. 
Seis meses de prisión correccional, 
por cada delito, para Abascal. 
Dos años, once meses y un día 
de igual clase de pena, para Llano. 
Tres año?, seis meses y veintiún 
días de presidio correccional, para 
Iglesias. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de idéntica clase de pena, para Ve-
ga. 
Y un año y un día de prisión co-
rreccional, para Padrón. 
U n a c u c h a r a d a d e 
A H O 
y a d o r m i r tranqui lo toda l a noche. 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H 0 G 0 c u r a e l A s m a e n b r e v e t i empo . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De v¿nía en todas fas Droguerías y Boticas. 
SE^ALAMIETVTOS PARA HOY 
Sala Primera. 
Contra Ramón Ortiz, por lesiones. 
Defensor, doctor Demestre. 
Contra Manuel Santana, por esta-
fa. Defensor, doctor Ponce. 
Sala Segunda. 
Contra Marcos Canales, por perln-
rlo. Defensor, doctor Hoyuela Mo-
rfün. 
Contra Domingo Galloso, por ro-
bo. Defensor, doctor Prieto. 
Sala Torcera. 
Contra Juan Almeida. ñor rapto. 
Defensor, doctor Carreras. 
Contra Tuan Sandrino, por hurto. 
Defensor, doctor Rodríguez Siglor. 
Contra Miguel Fernández, por ro-
bo frustrado. Defensor, doctor Cór-
dova. 
("entra José Saavedra,, por rapto. 
Defensor, doctor Lombard. 
Sala de lo Olvil. 
l.rs vistas señaf,¡as en la Sala 
de lo CMvil y Contencioso Adminis-
trativo de esta Audiencia, para hoy, 
son las siguientes: 
Oeste.—Sucesión del licenciado Vi-
cente Bravo, contra José García Sán-
chez y otro, sobre otorgamiento de 
escritura, cesión y cobró de pesos. 
Mayor cuantía. Ponente, Portuondo. 
Letrados, Villaverde, Sardiñas. Pro-
curadores, Llama, Granados, Estra-
dos, 
Este.—'Ramón Echevarría contra 
el Municipio de la Habana. Menor 
cuantía. Ponente, Presidente. Letra-
dos, Acosta, Elcid. Procuradores, 
Sterling, Llama. 
Marianao.—Cristina Ramos con'-ra 
Manuel Menéndez, sobre pesos. Me-
nor cuantía. Ponente, Vandama. Le-
trados, Martínez, doctor • Mesa. Pro-
cu rador. Illa. 
San Antonio.—rLuis Martínez con-
tra Miguel C. Palmeiv sobre pesois. 
Menor cuantía. Ponente, Cervantes. 
Letrados, Ostolaza, Hernández. Pro-
curadores, Parte, Illa. 
Norte.—Testamentaría de Juan de 
Dios Molina Pita. Incidente. Ponen-
te, Cervantes. Letrados, L . López, 
Zayas, señor Fiscal, Recio. Procura-
dores, Illa, Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: | 
I etrados. 
Joatiuín Navarro, itamiro Cabrera, 
Antonio Moreno, Ricardo Alemán, 
José Raúl Sedaño, Joaquín Coello. 
José María Caraballo, José Rafael 
Cano, Miguel F . Viondi, Carlos M. 
Varona, Angel F . Larrinaga, Agus-
tín Delaville. 
Procuradores. 
Granados, Pereira, Sterling, Mon-
tero, Llanusa, Tosca no, l . Recio, J . 
Daumy, GDnzález Vélez, Barreal, J . 
I. Piedra, G. de la Vega, Zayas, Mon-
nar, Aparicio., Francisco Díaz, Lilis 
Castro, López Rincón, Enrique Y.1-Í 
niz, Pedro Rubido, R. del Pozo, N. ' 
Cárdenas, M. Espinosa, F . Radilio. 
Mandatarios y partes. 
Félix Rodríguez, Juan F . Sardi-
ñas, Ramón Illa, Narciso Ruiz, José 
R. Guaucho, Manuel Orejas, Ricar- j 
do de Castro, Arturo Pérez Gonzá-
lez, Isaac Regalado, James W. Beck, 
Luis Márquez, Antonio Barcala V i -
las, Víctor Moreno Merlo, Juan Pé-
rez Villar, B'elisario L. Tellechea, Jo-
sé S. Villalba, Francisco M. Duarte,-
Matías Cancela. 
POR LOS .IUZGADOB B E P R I M E R A 
INSTANCIA 1>F L A CIUDAD 
Subasta de una casa. 
' E l Juzgado del Norte de esta ciu-
dad ha dispuesto la subasta de la 
casa con su terrSno, calle 9 número 
25, en el Vedado, tasada en $8.000 
o. a., para el día 19 de Abril en-
trante, en el procedimiento sumarlo 
seguido por don Francisco Paradela. 
contra doña María Luisa Valdés, en 
cobro de un crédito hipotecario. 
Subasta de im chalet. 
Por el Juzgado del Oeste se ha 
dispuesto la subasta pública por 30 
días del hermoso chalet situado en 
la calle G, esquina a 7, en el Ve-
dado, tasado en $40.000 moneda 
oficial, cuyo acto tendrá ' efecto el 
día 24 de Abril próximo, en los au-
tos del intestado de don Cipriano 
Ortiz de ¿árate y Urbe Salazar. Di-
cho chalet tiene cinco cuartos, sala, 
saleta, comedor, zaguán y hall y. 
además, anexo el garage y edificio 
para servidumbre, con una superfi-
cie totnl su terreno de 2.500 metros 
cuadrados. 
POR lyOS JUZGADOS D E P R I M E R A 
INSTANCIA D F L CAMPO 
Subasta de finca rústica. 
E l señor . Juez de primera instan-
cia de Guane se ha dispuesto la su-
basta pública por tercera vez, de la 
finca Jaimiquí, parte de las hacien-
rlas Remates y Martinas, para el día 
rloce de Abril entrante, a virtud del 
juicio establecido por la sociedad 
The Cuban Land and Leaf Tobaoco 
Company (Compañía Cubana Agrí-
cola de Tabaco en Rama), contra Mi-
guel Suguet y Cusí, en cobro de 
una hipoteca que grava dicha, finca. 
Herencia. 
E l señor Juez de primera Instan-
cia de Colón hace saber que en di-
cho Juzgado cursan las diligencias 
relativas al fallecimiento del asiático 
Lorenzo Rodríguez, que el 2 7 de 
Noviembre tiltimo falleció en una 
casa de la finca Recompr-"»», 
término de los Arabos^ Macagua, y 
dejó bienes, a fin de que los que se 
crean con derecho a la herencia com 
parezcan en dicho' Juzgado a recla-
marla. 
División de condominio. 
Por el Juzgado de primera ins-
tancia de Holguín se ha dictado sen-
tencia disponiendo la división del 
condominio de la finca rústica L a 
Candelaria, que es el lote número 26 
del plano del reparto de la deslin-
dada hacienda L a Aguada, barrio de 
Curana, en Victoria de las Tunas, a 
virtud de la demanda establecida 
a ese objeto por doña María Teresa 
Sarrá y Hernández, contra los seño-
res Rodolfo y Miguel Ro? Román, 
sus herederos o causahabientes. 
Expediente de dominio. 
Por el Juzgado de primera Instan-
cia de Nuevitas, se convoca a las 
personas ignoradas a quienes pueda 
perjudicar el expediente de dominio 
promovido por la señora Ana Marga-
rita Aguilera Agüero, sobre la casa 
número 11 y medio de la calle de 
Lugareño, en aquella ciudad, conce-
diéndose al efecto un término de 180 
días para que expongan su dere-
cho. 
Otro expediente de dominio. 
E l señor Juez de primera instan-
cia de Santiago de Cuba cita a don 
Augusto Cisneros Puig, o sus cau-
sahabientes y a las personas a quie-
nes pueda perjudicar la inscrinción 
del dominio de la finca rústica "titu-
lada Villa Esther, sita en el barrio 
de Caimanes, en el Cobre, de 2 y me-
dia caballerías de tierra, a fin de 
que comparezcan a exponer su de-
recho en el expediente promovido 
por el P. Antonio Bravo Acosta, por 
su propio derecho, señalándosa un 
término de 180 días para esa com-
parencia. 
Otro dominio. 
Por el mismo Juzgado de Santiago 
de Cuba se cita a doña Cándida L i -
monta y se convoca a las personas 
que pueda perjudicar el expediente 
de dominio promovido por doña Pas-
tora Mesa y LImonta, sobre. la casa 
y solar número 2 8 antiguo, 19 mo-
derno, de la calle alta de Rey Pe-
layo, señalándose en dicha convoca-
toria un término de 180 días. 
Deslinde. 
En el Juzgado de primera instan-
cia de Santiago de Cuba cursan los 
autos de deslinde de la finca rústi-
ca Aguadores, sita en el barrio Las 
Lagunas, en el Caney, de 52 caballe-
rías, y se convoca a los poseedores 
y propietarios colindantes, así como 
a cuantos se crean con derecho a 
oponerse, por el término de treinta 
días. 
Declaratoria de herederos. 
En el Juzgado de primera instan-
cia de Guantánamo cursa la. decla-
ratoria de herederos de María de la 
Cruz Vaillaut, promovida por el 
P.Antonio Hernández, a nombre de 
Delfín Rey, y habiendo fallecido sin 
otorgar disposición testamentarla ni 
dejar ascendientes, descendientes ni 
colaterales legítimos, ni naturales se 
convoca a, los que se crean con igual 
( meior dereclio por segunda vez y 
término de treinta días. 
QUININA Q U E NO A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, L a Grippe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E . W. G R O V E viene con 
cada cajita. 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S I F E R I N A 
N E C R O L O G I A 
Alvaro Martinw, 
Dolorosa impresión nos ha caá 
do la muerte de Alvaro Martínez, 
afectuoso y jovial Zemlta del c 
"Nuevo Mundo". 
Animoso y expansivo se le w 
siempre, era un carácter franco 
abierto y una voluntad firme pan 
trabajo. 
Después de los años de activa i 
bor en los que se granjeó el aprei 
de los que frecuentaban el lm 
Mundo", Alvaro Martínez quiso el 
plear sus excelentes condiciones il 
laboriosidad y de agradable trato, í; 
provecho propio. 
L a muerte corta bruscamente sa 
deseos, y termina una ruda lucha qi 
abrumándole vencía los nobles inteik 
tos de este buen amigo. 
Los compañeros de la AsociaciÓBÍ( 
Repórters recuerdan que a todas« 
fiestas que ellos han celebrado, nía? 
daba Alvaro Martínez, el plus W 
ta como él jovialmente lo titulaba, 
A cuantos conocieron la bondad ti 
su efusivo trato, ha de causarles v 
presa dolorosa la rápida muerte II 
Alvaro Martínez, a cuyos farra.;̂ -1 
dárnosle la sincera expresión de nt* 
tro pésame. 
DON. EÜSEBIO CORMDE 
Desde San Adrián de Veiga. en 
región gallega del Ortegal, lle?a 
DIARIO D E L A MARINA una bJ 
cía que nos ha conmovido profaB<* 
mente: la del fallecimiento, a cons» 
cuencia de pulmonía fulniinantí, ^ 
regresar de la feria de la Ba«iw 
de don Eusebio Cornide Crego, J 
go nuestro muy querido, ^f^-'L 
del DIARIO desde el año de IWjy 
sidente de la Delegación de a &wj 
dad de Instrucción "San Adnan 
sostiene en el lugar del Calvano» 
Veiga un espléndido ^ j f ^ 
en el que se educan e instruye^ 
de un centenar de alumnos, ^ 
la generosidad y munificencia Q 
numerosos conterráneos reswe 
^uba. . tr>' 
E l señor Cornide, a f ^ ^ i 
bajo y constancia en el c0 , ^ 
labró en Santa qara una 1 ^ 
retirándose a su tierra natal 
osupó puestos Prominentes. . 
que supo distinguirse Por ^ 
probidad, mereciendo genei* 
ción y simpatías. g ^ fi5* 
Descanse en la paz del ^ a 
tro inolvidable amigo F . ' 
familiares todos, muy esp ^ tarmnares umuo, ---^ ~ * 
ntiguo nos unen lazos de un a -























































































, P O R LA MACANA 
al levantarse, t e ñ e ^ bilic*o * 
mal olor de aliento, f ^ ^ d ^ 
ne aguas de boca . a tff* 
comidas, tiene usted e r a p ^ ^ 
gases, pirosis, vahídos, ^ -
feza, i 4 l o s en los o ^ 6 ^ 
opresión, p a l p i í ^ f f ^ n i a ^ 
Tome_ usted e l ^ h x ^ ^ 
Dr. O W i O i j » 
ulas o QaebradQ^ 
de 12 a 4. ^ 40( 
4 9 , 
ESPECIAL PARA/90AS 
m oe M t m , perqué tomimis^ 
A Ñ E R A S 
g r i e l H o t e l F l o r i d a 
Fincaron j a s a r a s 
( 
' V T e Obi&p0 calle .a!_nía. 
i,Víiro l s oDi»»-
Fina L ampliación para dotar de 
0bpg más al antiguo hotel "de la 
% S d a N o n la n o m i r a d í a e im-
^auiridas durante estos 
frtanC1\i?o resexitía de falta de 
ca? hoi-a con treintti y dos habita, 
. ^ n i á s ' c o m p r e n d i d a s an el nue-
01011 toma las proporciones que 
^responden a un hatel de su rango, 
f íu historia y de su fama 
dev «e han limitado a esto solamen-
, «T obras realizadas, 
edificio todo, en la diversidad 
5 departamentos, ha sido obje-
f6 ¿ mejoras tan grandes y tan ra-
J-ales que la t ransformación ha si-
f S e t ' e v a visitarlo, 
ppcorriéndolo, en la amable com-
Í7a de sus dueños, los señores Pi-
joy Cant0' me parecI'a es'tar ®11 un 
Hg, "florida, como era hasta hace 
- siete meses no parecen quedar 
S í que "escasas huellas. 
vs otro el confort, otra la estruc-
tura y todo renovado, todo embelleci-
da. 
Lo repito. 
Una transformación completa. 
No ya solo en las nuevas habitacio-
sino también en las del antiguo 
ŝo se han cumplido las exigencias 
que establecen para los hoteles los 
gustos modernos. 
Nada falta. 
Cuanto en comx>didad, en elegan-
cia y en refinamiento podr ía apete-
cerse el Florida lo tiene. 
Encierra cada habitación, además 
de la amiplítud y ventilación necesa-
rias, das ventajas ded baño y del te-
léfono, todo aquello, en f i n , que brin-
da al huésped un bienestar y una u t i -
lidad. 
¿ E s esto solo? 
Mucho más , del mismo orden, po-
dr ía seguir enumerando. 
Pero señalada para el día de ma-
ñana la reapertura del Florida cuan-
tos vayan a visitarlo podrán apre-
ciar, por propia cuenta, todo lo que 
el gusto e iniciativa de ios señores 
Pino y Canto han desplegado en fa-
vor del flamante hotel. 
Precursor de ia reapertura oficial 
es el lunch que en la tarde de hoy, 
de tres a cinco, l levará al Florida in -
vitados numerosos. 
Será una fiesta. 
Como que allí, para amenidad de 
los concurrentes, ofrecerá el sexteto 
de Rogelio Barba una audición de su 
m á s variado y moderno repertorio. 
La tarde de hoy en el Florida pro-
mete ser gra t í s ima. 
No fa l t a rá la crónica. 
En obsequio de ella han hecho los 



















































Está próxima una boda. 
Es la de una señorita bellísima, 
María Josefa López Gobel. y el doc-
tor Gonzalo Andux y Güell, joven abo 
gado, muy caballeroso y muy simpa-
tico. ^.. 
Las invitaciones, ya repartidas, las 
suscriben por parte de la novia su 
geñora madre, la respetable dama 
Cristina Gobel Viuda de López, y los 
distinguidos esposos Florinda Güell y 
Miguel Andux y Jimeno en nombre 
de su hijo Gonzalo. 
Señalada la nupcial ceremonia pa-
ra el templo de la Merced, a las nue-' 
ve y media de la noche del lunes, se-
rán los padrinos la distinguida seño-
ra María Josefa Gobel Viuda de A l -
magro, tía amant í sima de la encam 
taáora fiíincé*. y el padre del novio, 
él ya expresado caballero y amigo 
tan querido señor Miguel Andux. 
Designados están como testigos de 
Ja señorita^ López Gobel el distin-
guido ingeniero Luis Es téfani y los 
doctores Louis Montané y Domingo 
Jlendez Capote. 
Y el ilustre senador Ricardo Dolz 
(on los doctores Mario Díaz Ir izar 
y Andirés' Weber como testigos del 
novio. 
Los futuros desposados, después de 
Ireve estancia en Camipoamor, s*1 
Erigirán a una finca de la provincia 
fe Matanzas, pintoresca posesión de 
I madrina de la boda, para pasar 
bs primeros dís de su luna de miel. 
Boda sknpática. 
Que brindará con su descripción el 
más bello tema para el cronista. 
* * * 
Un saludo a una dama. 
Dama tan distinguida como Patria 
la esposa del notable letrado y 
ílocuente orador Fernando Sánchez 
w Fuentes, uno de los miembros m á s 
«araoterizados de la C á m a r a de Re-
presentantes. 
Son hoy sus días . 
Y yo me complazco en enviarle con 
M MEJORES MUEBLES 
Belascoaín, 28. T e l A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
estas l íneas la m á s cordial y m á s 
afectuosa felicitación. 
* * * 
Miguel Angel Mendoza. 
No ha de faltar, aunque ta rd ía ya, 
la manifestación del sentimiento con 
que he visto ai querido compañero 
abaendonar, por voluntaria renuncia, 
la crónica de La Lucha. 
Constituían esas Elegantes, aten-
tas siempre a ;ia úl t ima información 
social, una de mis diarias lecturas. 
Entre ellas y mis Habaneras pudo 
haber alguna vez diferencias de apre-
ciación, pequeños antagonismos del 
momento, . pero nada, en cualquiera 
de semejantes circunstancias, hubiera 
podido inf luir en la cordialidad de 
nuestras relaciones en el compañeris-
mo y en la amistad. 
Y así. inalterable el afecto de lar-
go tiempo, hubiéramos seguido per-
fectamente. 
No quedará en receso su pluma, se-
guramente, por un plazo dilatado. 
Miguel Angel Mendoza, que tiene 
bien ganada ŝ i fama de cronista cul-
to y caballeroso, volverá a la vida aei 
periodismo. 
Más tarde o m á s temprano hab rá 
siempre para él un puesto. 
Yo así se lo deseo. 
* * * 
De amor. 
Llega una grata nueva. 
Y llega desde Camagüey, refirién-
dose a Angela Emil ia Duque Estra-
da, señori ta que br i l la en aquella so-
ciedad por su belleza, su gracia y sus 
encantos. 
No la olvidamos. 
Su paso por la Habana, en la épo-
ca en que su señor padre ocupaba 
un puesto en el Senado de la Repú-
blica, dejó una estela de s impat ías . 
De ahí lo complacido que consigno 
la noticia de su comproaniso, forma-
lizado en estos últ imos días, con el 
joven y distinguido doctor Francis-
co Varona Roura, abogado fiscal de 
aq^lel^a Audiencia. 
¡Sea enhorabuena! 
* * • 
Un té el lunes. 
Lo ofrecen' las caritativas damas 
¡ que fonnan el Comité de Protección 
| de la Infancia en la barriada del Ve, 
I dado. 
En Paseo 5, centro de la Creche, 
tendrá celebración. 
Se elegirá* nueva Directiva. 
A propósito. 
n 
¡ Q U É P R E C I O S A S ! 
Es realmente imposible concebir nada mejor, más lujoso, m¿ls rico en 
primores, ni más arrobadoramente interesante que la 
H E R M O S A C O L E C C I O N D E B A T A S 
que acabamos de recibir. 
En telas tan sutiles como linón, muselina, olán, voile , ofrecen la 
prolija diversidad de sus 
V A R I A D O S Y B E L L I S I M O S M O D E L O S . 
¿Cuál de los gustos, por muy refinido que sea, no se ve satisfecho en 
estas batas exquisitas? 
¿Y los precios? Al alcance de todas las fortunas: 
D E S D E % 3-50 H A S T A $ 50.00 C A D A U N A . 
¡ Q U E P R E C I O S A S ! 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C I O N E S D E 
" E L E N C A N T O " 
SOLIS, ENTRIALGO Y CIA,, S. EN C„ GALIANO Y SAN RAFAEL 
C 1453 lt-16 Id-1.7 
" L a A c a c i a " 
Viuda de Joaquín Cores y Co., S< en C. 
OFRECE a su numerosa clientela y ai públ ico en genera!, 
con motivo de la íes t tv ldad de SAN JOSE, no precioso sur-
tido en layas del mejor gusto, relojes, objetos de arte en 
plata, bronces, alabastros, etc., etc. y nuevos y deliciosos 
perfumes • 
San Rafael, 12. Teléfono A-4370. 
U N A G U I L A 
E s t á ya todo resuelto para el baile 
que a beneficio de dicha Créche y del 
Asilo Menocal ha sido organizado por 
el Comité de referencia. 
ceíebxará en el teatro Nacional 
ei 24 de A b r i l . 
Ftcha exatla. 
* * * 
Un hogar feliz. 
Así el de los r 'mpát icos esposo^ 
Carnvoia Poza y Julio Serís p;v; el 
nacimiento de la angelical niña que 
es hoy su contento, su dicha y su 
ventura más giande. 
Nada ceir j í.rabie en estos mamen-
t')- al goce ti* C'sos padres. 
Mi f fc l idíaurn. 
E-- 'Jf- duele esta nota final. 
Murió a v e cuando todo en su al-
rededor paro-cía sonreírle, la pobre 
Terina Robleda, la esposa del queri-
do doctor Juan Eligió Puig. 
Era joven y era bella. 
Juventud y belleza que ten ían en 
la infortunachv dama, como su mejor 
compienunto, el supremo atributo de 
¡a bondad. 
Grande, poderosa es la aflicción 
del hogar donde no hay ya más que 
sombras y que lágr imas . 
¡Qué inmenso dolor: 
Enrique F O N T A N I L L S . 
¿Queréis tomar buen chooo-
iate y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase "A" de 
MESTRE Y MARTINICA. Se 
vende en todas partes. 
Notas proíoascfllares 
"UA N A C I O N " Y SU REDACTOfí 
PEDAGOGICO 
Para nuestros compañeros, para el 
magisterio en general tenemos hoy 
las primicias de una gra t í s ima nue-
va. 
E l veterano escritor y constante 
palalín y profesional señor Ar tu ro 
R. Díaz, Director de la Revista pe-
dagógica "Alrededor de la Escuela", 
vuelve a la prensa diaria, donde tan 
útiles y necesarias son plumas y vo-
luntades como la suya. 
El caro amigo fo rmará entre los 
redactores de "La" Nación", cuya sa-
lida se anuncia para el lunes 20 del 
actual, que funda el señor Márquez 
Sterling, y en el nuevo diario t endrá 
a su cai'go la sección pedagógica. 
No felicitamos al amigo Ar turo R. 
Díaz, pero por su labor en "La Na-
ción" es tarán de enhorabuena la Cia-
se y la Escuela cubana. 
Lo que celebramos, y mucho. 
ACUERDO MERITORIO 
E l señor Casamitjana. Correspon-
sal del DIARIO DE L A M A R I N A en 
Santiago de Cuba, me informa que el 
Director de la escuela número 18, se-
ñor Manuel Portuondo Silveira y los 
maestros de aula señores José J imé-
nez Cruz, Isabel Díaz de Bernardo y 
Carmen Gut iér rez Ramírez, han to-
mado el acuerdo de que sus alumnos 
contribuyan voluntariamente con un 
centavo y ellos con diez mensualmen-
te para socorrer a los ancianos reco-
gidos en el Asilo de San José, i n f i l -
trando de esta manera en los corazo-
nes de sus discípulos el amor a la 
caridad. 
Rasgos como este honran a las per-
sonas que los llevan a cabo, por lo 
cual reciban las m á s calurosas felici-
taciones. 
Con la nuestra, muy sincera. 
L A A U X I L I A R I A DE PEDAGOGIA 
Po rfalta de quorum no pudo reu-
nirse en sesión la Junta de Inspecto-
ras de nuestra Universidad y de ahí 
qu^ todavía esté sin completar el T r i -
bunal de oposiciones a la plaza de 
Auxi l ia r de la Escuela de Pedagog ía . 
Decididamente, será un record de 
lentitud esa provisión. 
Ramón L . Olivera», 
BODA DISTINGUIDA 
El día 19 del actual, en la iglesia 
parroauial de Consolación del Sur 
(Pinar del Río), se celebrará la bo-
da de la distinguida señorita María 
Rodríguez Celeiro, con nuestro buen 
amigo señor José Segovia y Sousa, 
agente del DIARIO DE I.A M A R I -
NA, en la capital de aquella provin-
cia. 
Acto social llamado a revestir 
gran solemnidad por ser los contra-
yentes personas que gozan de gran 
prestigio y simpatía en aquella loca-
lidad. 
Des deseamos todo género de fel i -
dad y venturas. 
0 
Denunció Enrique Gancedo, de 
Aguiar 53, que mientras se estaba 
lavando e.n la pila do la referida ca-
¡ sa le sustrajeron un águi la america-
\ na de diez pesos, acusando como au -
| tor del hecho a su compañero de cua? 
i to Francisco Gómez Fernández , df. 
15 años de edad. 
E'l agente BrignarxMly detuvo a 
Francisco, que negó la acusiacaón. 
D E L NEGOCIADO DE CONSTRUC-
CIONES CIVILES Y M I L I T A R E S 
Por el Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares ha sido anun 
ciado en la Gaceta Oficial, el Con-
curso de Proyectos para ia erección 
de un monumento que perpetúe la 
memoria del ilustre cubano, Conde 
de Pozos Dulces. 
El señor Francisco de F r í a s , Conde 
de Pozos Dulces, fué un buen patrio-
ta y fundador del barrio del Vedado. 
Esto le hace acreedor al homena-
je proyectado de honrar su memoria 
erigiéndole dicho monumento en el 
t r iángulo que forman las calles 17, 
Línea y O»» a la entrada del barrio 
por él fundado. 
- Los proyectos que se presenten se-
rán admitidos hasta las dos de la tar-
de del día 20 de A b r i l de 1916, en 
el Negociado de Construcciones Civi-
les y Militares, bajo las bases acor-
dadas por dicho Negociado. 
Se han acordado tres premios pa-
ra adjudicarlos a los tres mejores 
proyectos. 
PIDIENDO U N A PRORROGA 
El señor Joe Mitchell , a nombre 
del señor Emilio Ward, ha solicitado 
por conducto de la Secretaría de Ha-
cienda, una prór roga a la concesión 
hecha al señor W. EL Bemls, de Ba-
racoa, para evaporar sal de mar en 
la bahía de Batiquirí . Se ha trasla-
dado la solicitud a informes del ne-
gociado de Puerto© y Auxilios a la 
Navegación. 
D E M A T A N Z A S 
Por la Jefatura de Obras Públicas 
del distrito de Matanzas, se han ter-
minado las obras que se venían rea-
lizando en la calle de Benjumeda, en 
Matanzas, cuya recepción definitiva 
Se solicita por esa superioridad-
U N A P L A N T A ELECTRICA 
Se ha trasladado a informe del Ne-
gociado de Electricidad la solicitud 
y planos presentados por los señores 
Meave y Moor, sobre ampliación del 
servicio de la Planta Eléctr ica de Zu 
lueta, en la provincia de Santa Cla-
ra. 
U N A SOLICITUD 
A l Negociado de Caminos y Puen-
tes, se ha trasladado una solicitud 
suscrita P01* varios vecinos del po-
blado de Palo Seco, y por varios ve-
cinos del pueblo de Guimaro, en la 
provincia de Camagüey, solicitando 
la prolongación del tramo de. carre-
tera que une a ambos pueblos. 
I E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
DESAPARICION 
. Vi rg in ia Laborde Laborde, vecina 
de Remedibs 50, denunció que su ahi-
jado Bruno Pérez Pardo ha desapa-
recido, temiendo que le haya ocurri-
do alguna desgracia 
CAIDA 
Santos Prado. J iménez, vecino d^ 
San Miguel 205, sufrió una contu-
sión en la frente y fenómenos ds 
conmoción cerebral ai caer al suelo 
y dar con la cabeza contra el conten 
de 3a acera, en San Miguel entre San 
Francisco e Infanta, 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Aurel ia Santárso, de 17 años y ve-
cina do ^Campanaritois 143, fué asisti-
da por el doctor Izquierdo en el Cen-
t ro de socorros del segundo distrito, 
de una intoxicaicíión grave; la que 
sufrió al ingerir t intura de iodo con 
el propósi to de suicidarse por haber 
sido reprendida por su madre. 
Observatorio Nacional, 16 de Fe-
brero de 1916. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinai 
764.50; Habana 765.00; Matanzas, 
765.00; Isabela, 763.00; Camagüey, 
760.00; Santiago, 761.00. 
• Temperaturas: Pinar del momen-
to 20.0 máx. 29.0 mín. 20.0; Habana, 
del momento 18.0 máx. 30.0 mínv 
18.0; Matanzas. <del ínomento 19.0 
máx. 29.0 mín. 18.0; Isabela del mo-
mento 22.0 máx. 28.0 mín. 20.0; Ca 
magiiey del momento 23.0 máx. 29.0 
mín. 19.0; Santiago del momento 
23.0 máx. 28.0 mín. 23.0. 
Viento dirección y fuerza ©n me-
tros por segundo: Pinar N. 8.0; Ha-
bana NE. 13.0; Matanzas S. 4.0; Isa 
bela N . 8.0; Camagiiey SE. Cojo; 
Santiago SE. flojo. 
Lluvia : Habana 0.5 mil ímetros; Pl 
nar y Matanzas, lloviznas; Isabela 
3.0 mil ímetros; Camagiiey, 40.0 m i -
límetros. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
parte cubierto; Habana. cubierto; 
Isabela y Camagiiey, lloviendo; San 
tiago. despejado. 
Ayer llovió en toda la provincia 
de Pinar del Río; y en San Antonio 
de los Baños; Ceiba del Agua; Co-
lumbia; iCaimito; ¡Arroyo Arenas; 
Bejucal; San Felipe: Hoyo Colora-
do; Santa María del Rosario; San 
José de las Lajas; Regla; San Nico. 
l á s ; Guanabacoa; Melena del Sur; 
Madruga; Giines; Arroyo Nai'anjo; 
Calabazar; Salud; Güira de Melena; 
Alquízar; Santiago de las Vegais; 
Managua: Marianao; Rincón; Quivi-
cán ; Batabanó; Aguacate; •Canft>o 
Florido; Santa Cruz del Norte; Ca-
raballo; San Antonio de Río Blanco; 
Jaruco; Punta Brava; Carlos Rojas; 
Cárdenas; Jovellanos; Colón: Ara-
bos Mart í ; Coliseo; Matanzas; Ca-
magüey ; Gibara; Bañes; Babíneyj 
Cacocúm; Velazco; Cristo; Felicidad; 
Maya; Mayarí ; Piran: Baracoa; 
Guantánamo; Cayo Mambí y Sagua 
de Tánamo. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D A 
E l agente Chile arres tó a Paula 
Valdés Quiñones, de Velazco número 
21, por estar reclamada por estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
DOS GOMAS 
Antonio Pérez Neo (a) " E l borra-
dhito", y Manuel Pérez Suárez San. 
t i l lán fueron detenidos por el agente 
Cueto por ?er los ajiitores del. hurto 
d dos gomas de automóvil al señor 
Jc-sús María Bouza, vecino de Cuba 
119. 
La detención se fectuó en ios mo-
mentos en que los detenidos l l eva -
ban dichas gomas en un coche de 
piaza por la callo de Colón. 
Los agusados fueron remitados al 
A L REQUERIRLO 
A l requerir el vigilante 1,365 al 
carrero Angel Cendán Sillero, por 
tener su carro abandonado en V i l l e -
gas y O'Reilly, le faltó al respeto. 
U N V A H I D O 
Antonio López Trelles, de Obispo 
21, sufrió lesiones leves en el arco 
superciliar izquierdo al darle un va-
hído y caerse en Amargura entre San 
Ignacio y Cuba. 
CHOQUE 
Ayer chocaron en Tejaidillo y Ha-
bana un auto de alquiler que guiaba 
Williamis J . Epiquert y el t ranvía nú-
mero 326. 
A consecuencia del choque resulta-
ron lesionados levemente dos indivi-
duo^ que iban en el automóvi l . 
OOOHERO HERIDO 
E l vigilante 790, V . Font, detuvo 
M cochero José Pérez Rivas, vecino 
de Ayes t e r án 12, porque en ocasión 
de i r conduciendo el coche 2,615 por 
el Prado, formaba un fuerte escán-
dalo . • 
E l coeohero Se encontraba en com-
pleto estado de embriaguez alcohóli-
ca, y además se hallaba reclamado 
por infracción municipal. 
Pé rez fué remitido a l Vivac. 
I N T E R R U M P I A 
A l requerir el vigilante 486 a V i - ' 
cente Pérez González, de San Láza-
ro 364, por estar intemimpiendo el 
t ráns i to frente al Hotel Inglaterra, 
no quiso obedecerle, faltándole al 
respeto. 
DAÑO Y M A L T R A T O 
El sargento Urquljo detuvo al me-
nor José Seoane López, de Príncipe 
18, por acusarlo el motorista Ramón 
Cañizares , de Fernandina 109, da ha'-
berle tirado una piedra, rompiéndole 
un cristal del t ranvía número 150, 
que conducía por Neptuno y Consula-
do. 
Por esta causa el motorista maltra-
tó al menor, de lo cual fué acusado 
por el referido sargento. 
SE RESISTIO 
Ensebio CaoTera Teixedor, sin do-
micilio, se encontraba escandalizando 
a consecuencia de estar beodo, cu 
Galiauo y Dragones. 
A l tratar de arrestarlo el vigilan! ! 
668. se opuso fuertemente, tenieudb 
necesidad aquél de esposarlo. Fué re-
mitido al Vivac. 
E N L A OAROEL 
Mercedes Díaz Martínez, de Alcan-
tari l la 4. denunció que tiene un hijo 
nombrado Juan Villanueva Díaz, cuín 
pliendo ciento ochenta días en la cár-
cel de esta ciudad, y que ha recibido 
un anónimo donde le dicen que su lu-
jo ha sido maltratado de obra y ve-
lado en la aludida peni tenciar ía . 
E N U N MERCADO 
' E l vigilante 988 detuvo a Manuel 
Romero Luján. de Aguacate 8. por 
acusarlo José Díaz Rodríguez, vecino 
del Mercado de Colón, de haberlo in-
sultado por unas diferencias que tu-
vieron en el trabajo. 
CUATRO GALONES 
Antonio M . Iglesias, de Sitios 130, 
fué detenido por el vigilante 249, por 
acusarlo Antonio M . González, veci-
no de Barcelona 22, de haber invoca-
do el nombre de Ismael Duque Díaz, 
de Masrique 169, para estafarle cua-
tro galones de gasolina. 
M e s í a s ingresó en el Vivac. 
L A T A P A 
E l inspector de Obras Públicas Jv.. 
sé Ramírez hizo arrestar POv el v ig i -
lante 898 a José Beceiro Quintana, oe 
Mangos 9, por haber quitado la tapa 
de Iregistro del agua de su domicilio, 
sin tener permiso. 
U N A L E V I T A 
Part ic ipó Justo de la Isla Henos, de 
Virtudes 131, que del pescante de un 
carro que conducía por la indicada 
calle, le hurtaron un saco de casimir 
que estima en seig pesos. 
POR EiS'CANDALIZAR 
Armando Acosta de la Bar, de San 
Francisco 12, v Ramón Mart ínez Ros, 
de Trocadero 56. fueron acusados por 
el vigilante 1,356 de haber formado 
un gran escándalo en Agui la y A n i -
mas. 
E N L A N A R I Z 
A l caerse casualmente en Prado y 
Dragones, se produjo una contusión 
en la nariz, José García Aguirre, de 
eAcmtfwyp mtfwyp cmfwyp 
DobladSlc de ojo se hace 
muy perfecto. 
Seda, 20 centavo* vara, hito 
o algodón, 10 centavos vara. 
- ifiüACATE, 52, BAJOS — 
C 1438 a l t 15d-l& 
S a n J o s é 
Si tiene que hacer algún regalo, 
pase por "ROMA" y encontrará 
algo que le convenga. O'Reilly, 
esq. a Habana, Teléfono A-3569. 
Apartado 1067. 
C. 1423 5 d . - l l 
E S T A B L O D E L U Z a u t i b d o p e h o u » 
CARRUAJES DE LDJOt ENTIERROS, BODAS. B A U T I Z O S . ETC. 
TELEFBHOSí iS ESTABLO A L M A C E K m m f e i i í i i ü . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A R A E W T E I t i M R , D E 1 . 2 Y 4 B O T E B U S 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E L E F 0 1 F - 3 1 3 3 
L A S E Í s T O R A 
M a r í a T e r e s a R o b l e d a y E n t r a l g o d e P u i g 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las ocho de la mañana, 
los que suscriben: su viudo, padres, hermanos, tía, hermanos políticos y 
demás familiares y amigos, ruegan a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa mortuoria: Con-
sulado, número 80, altos, al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 
Habana, Marzo 17 de 1916. 
Juan Eligió Puig; José Robieda; En 
paro Robleda de Voigt y Claudio 
Robleda y Entralgo; Bárbara Eni r 
Doctor Sergio Puig; José Barnet; 
Elíseo Sparolini; Coronel Aurelio 
Guillermo Patterson; Adolfo Chap 
Doctor Enrique Anglada; Doctor 
Cano. 
carnación Entralgo de Robleda; A n u 
Voígt (ausentes); Angela y Graciela 
algo; Manuela Entralgo (ausente); 
Octavio Izquierdo; Jacqúes Grujen; 
Hevia; General José Miguel Gómez; 
le; Doctor Ricardo Gutiérrez Lee; 
José A . Presno; Doctor Julio Ortiz 
6561 17 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L . n ú m e r o T O . T e l e f o n o A = 5 l 7 l . H a b a n a -
" 'AfvíííA SEIS . D I A R I O D E L A M A R I N A 










NACIONAL.—AnocJie asistió Jin . 
iiieroso público -al concierto y ospft-1 
riméntoá de Mapelli. 
Esta noche, seprtmdo concierto, 
con el siguiente programa: 
Primera parte" 
Verdi: Romanza de la opera 
nani", G. GhirardinL 
Verdi: Gran romanza de la 
ra "Don Carlos", V. \Lazzan. 
Massenetu Romanza Vision, de 
ópera '•Herodiade", í l Rog-gi'X 
Verdi: Romanza Caro Nome, 
ópera "Riífoletto". María Hoss. 
Romanza rusa, por el señor L. S&l-
•novieff, 
Verdi: gran dúo de la opera 
vlata/', señorita María Ross y 
G. GhirardmL 




Telegrafía del pensamiento 
Braidismo., Marinismo y 
1a voluntad transmitida 
cía. 
T,a mesa rodeante, 
Grandes revelaciones sobre los lla-
mados fenómenos hipnóticos, 
PATRJBT.—T^a celebrada compa-
ñía "Velasco", sigue obteniendo 
grandes triunfos en este coliseo. 
Anoche fué estrenada la orec:o-
sa obra "VA fresco de Goya", obte-
niendo grandes ovaciones la simpfi-
tica v bella tiple cómica Ciprl Mar-
tín. La celebrada Violeta fué muy 
aplaudida. 
Muy bien López, Ruiz París , Nava-
rro. Tejada y Darcca. 
Esta noene, en segunda tanda, se 
estrena la opereta en un acto "Sueño 
rie Fierrot"; en primera tanda. "El 
Príncipe Carnaval" y en torcera. "La. 
Tirana." 
Mañana estreno de la^ zarzuela 
con música del popular compositor 
Quinito Val verde, que lleva por tí-
tulo "VA potro salvaje." 
"Sol de España" . . la revista fan-
tástica de gran espec'ulculo, monta-
na con gran derroche de. lujo v 
música de Quinito Valverde, sci»á es-
trenada el lunes próximo. 
El domingo, matinóo, y por la no-
che cuatro tandas. -
CAMPO A MOR.—Función corrida: 
"Sybil". E l próximo jueves, día 2?, 
se; celebrarA, el beneficio de la aplau-
dida tiple cómica Amparito Saus, 
oun tantas simpatías tiene en el pú-
blico habanero. 
G R A N B A I L E P U B L I C O 
Indesc r ip t i b l e entusiasmo en t re los bailadores pa ra asis t i r a este bai le que s e r á uno de los más- fastuosos bailes p ú b l i c o s que se 
h a n celebrado en l a Habana, H A N S I D O S U S P E N D I D O S L O S D E M A S B A I L E S P U B L I C O S . 
P A B L O V A L E N Z U E L A Y D O M I N O O C O R B A C H O , los magnates de l a m ú s i c a c r io l l a , se proponen con sus dos orquestas famosas, 
establecer una ve rdadera ba t a l l a de a r m o n í a . Todo el elemento amante de T e r p s í c o r e , se propone hacer una verdadera mar i f e^ t a -
c i ó n de l u j o en este suntuoso ba i le . 
L a elegante y a m p l i a sala de l Nac iona l , s e r á a r t í s t i c a m e n t e adornada p o r el J a r d í n " E l F é n i x . " 
¡ L u j o ! , , . ¡ A r m o n í a s ! . , . ¡ E l e g a n c i a ! . . . ¡ B e l l e z a ! ¡ A l e g r í a ! . . . y el buen orden de siempre, s e r á n las notas d i s t in t ivas de este 
g r a n ba i le p ú b l i c o . 
A pesar d e l costo e x t r a o r d i n a r i o , no se a l t e r a r á n los precios. 
E L 1 9 , 
G R A N B A I L E P U B L I C O D E C A R N A V A L , T R A D I C I O N A L D E " L A V I E J A , " Q U E R E V E S T I R A 
L O S M I S M O S C A R A C T E R E S Q U E E L D O M I N G O D E P I Ñ A T A . L O S B A I L E S D E L N A C I O N A L 
H A N M O N O P O L I Z A D O A L A J U V E N T U D B A I L A D O R A . 
C. 1441 2d.-1.7. 
Conzfilez; Francisco, 




FAUSTO.—"Liliana", en primera 
tanda. En segunda, "Eos sang-uinu-
rios de la gran ciudad". En tercera, 
"Su inspiración" y "Espinas y lá-
grimas." 
PRADO—"El testamento", se es-
trena esta noche, día de moda, en la 
.-iegunda tanda; En primera, ' La h i -
ja del bombero". 
FORNOS.—"El rescate del ho-
nor", en primera y tercera tandas; 
óh segutnU:, ".La ventura" . 
N I Z A . -
películas 
-Esta noche 




MlARTÍ.—Ea gentil tiple, favorita 
del público, cantará esta noche, en 
segunda tanda, la" preciosa opereta 
"Molinos de viento", en la que tnm-
biifn tomará parte Ballester. Minü 
Derba ha logrado en esta obra gran-
des triunfo? y en cuanto a Ballester, 
también mereció aplausos. 
El cartel completo .de la noche es: i 
"Trampa y cartón," ^xito de risa, en i 
primera anda; y "Ea gatita blan-
c~". en segundo lugar, por Mimí Gi-
n és. 
Mañana será Ja reprise de "Ea. t i - I 
rana", por Carmen Alfonso, Mimí I 
Cinés y Ballester. En esta obra es 
aplaudidísima la señorita Alfonso. 
COMEDEV.—Hoy se celebra el es-
treno de la graciosa comedia "E l au-
daz", con el siguiente reparto: 
Regina, señora Bermúdez; Euge-
H-.ia. señora Bonora; K i k i , señorita 
Barral; Julieta, señorita Xeira; Bo-
ca rd, señor Garrido; Duval. señor 
Sor'anO; Dapont. señor Serra Calvó: 
Polinér. ceñor Hernández; Frctigny. 
señor Moníalt; E l Condo de Sarrie-
re, señor Capestany; Tricoche. señor 
I..A.RA.—•Función de moda esta no 
che, cstreT7ánoose la cinta "En ia.3 
huellas del tigre". 
EA MARCHA TRIUNFA E—San-
?»i y A Higas acaban de recibir y es-
t renarán muy pronto la cinta t i tu -
lada '"La marcha tr iunfal" , inte«--
preiada por la Borelli. El trabajo 
do .sus protagonistas y su argumen-
tc, emocionante, ponen a esta eral a 
a! nivel do las meiores. 
TMIEES PUBLICOS ENr EL X A -
C'CXAL.—üos bai'es se preparan 
en el Teatro Nacional, bailes de dis-
fraz, que tendrán lugar el primero 
ei sábado 18, y el segundo el domin-
go 19. Tocarán las dos primeras or-
questas de Valenzuela y Corbacho. 
UNICO LEGITIMO 
P U R O M D ^ J J V A 
Teatro de la Comedia 
Se estrenará hoy en este teatro la 
graciosísima comedia en tres actos es-
crita por loa ilustres autores Armont 
y Nancey, titulada " E L AUDAZ." To-
do cuanto se diga referente a la,, gra-
cia cómica de esta comedia, resulta-
rá pálido. Todos los personajes de es-
ta graciosísima comedia son intere-
santes y las situaciones de lo más 
cómico que imaginarse nueda. " E L 
AUDAZ," será uno de los más gran-
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
c o n ( Q u i n a y § a c a o 
Uecomendado por 
;is u o t a b i ^ d a d e s 
medicales en 11 A a e 
m í a , la Cloros is , las 
Convalecencias , las 
Fiebres le to.H •-spe 
cíe, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y d?i 
E s t ó m a g o , en una 
pai ¡Ta en todo? los 
casos de D e b i l i d a d 
y do Fa t iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el inúa tónico de los 
vinos nainiales, y la 
acción de 11 quina se 
añade ¡i la del vino 
y la decup'ic 
perjudicíf sus cali-
dades .de finura y 
Exíjanse las FiruíS 
B i i p a u d y Lebeault 
SOBRE LaS BOTELLaS 
S E HALLA. 
oes éxitos de' risa de esta temporada. 
Mañana, sábado "LAS FLORES," de 
loa hermanos Quintero. Durante los 
entreactos se exhibirán magníficas 
películas de las más famosas de la 
"internacicrial Cinematográfica." 
N o t a s p e r s o n a l e s 
DON JESUS SOLI3 
Hállase entre nosotros este part i -
cular amigo nuestro, condueño del 
gran comercio de ropas "Londou Ci-
ty" , de Oaibarién. y miembro pres-
tigioso d© la Colonia Española de 
aquella localidad. 
El señor Solís tiene tomado pasaje 
en el hermoso vapor "Alfonso X I I " , 
que saldrá de nuestro puerto el lunes 
20 del actual, con objeto de pasar el 
verano en Asturias descansando de la 
dura la'bor de muchos años dedicados 
al comercio. 
Un feliz viaje y una grata estancia 
le deseamos a tan distinguido amigo. 
DON JOSE M . GARCIA 
Hemos tenido el gusto de saludar 
en esta redacción a nuestro particu-
lar amigo don José María García, 
acreditado comerciante de Sagua la 
Grande. 
E l señor García viene a esta plaza 
con objeto de hacer grandes com-
pras para su gran comercio do pele-
ter ía y sombrerería "La Opera". 
Una grata estancia entre nosotios 
le deseamos a tan estimado amigo. 
Cámara Española de 
Comercio 
Bn la úl t ima sesión celebrada pol-
la Junta Directiva de la Cámai'a Es-
pañola de Comercio, se procedió a la 
reconstitución de las comisiones que 
la integran, conforme previenen los 
Estatutos y el Reglamento, quedando 
la mesa formada como sigue: 
D e S a n i d a d 
INSPECCION A LAS JEFATURAS 
LOCALES 
La Secretaría de Sanidad ha desig-
nado al señor Victoriano Lacalle, pa-
ra que gire una visita de inspección 
a distintas Jefaturas locales de la 
Isla. 
J U N T A N A C I O N A L DE S A N I D A D 
Esta tarde, a las cinco, celebrará 
sesión extraordinaria la Junta Na-
cional de Sanidad, en el local 
ocupa en la Secretar ía de Sanidad. 
En la junta se t r a t a r á de la siguien 
te orden del día: 
Lectura del acta de la sesión ante-
rior. 
Acuerdo? sancionados. 
Dictamen de la Comisión sobre mo-
dificaciones en M Capítulo de las Or-
denanzas Sanitarias que ti"ata de a l i -
mentos v bebidas. 
LAS CUEVAS DE RATAS 
E N LOS MUELLES 
El señor Secretario de Sanidad ha 
dirigido un escrito al señor Presi-
dente de la República, en el^ que le 
comunica, basándose en un informe 
del Departamento del Servicio de 
Desinfección, las reformas que son 
necesarias en los muelles de Paula y 
Luz, donde existen innumerables cue-
vas de ratas. 
En el escrito de referencia dice tam 
bién que el Departamento de Obras 
Públicas tien presupuestadas las obras 
desde hace algún tiempo, por haber 
conocido oportunamente el mal esta-
do sanitario en que se encuentran di-
chos muelles. 
I N F O R M E D E L JEFE 
LOCAL DE M A R I A N A O 
E l doctor J, F . Morales López, Jefe 
local de Sanidad en comisión, en Ma_ 
rianao, ha remitido al Secretario del 
Ramo un informe referente a su ac-
tuación al frente de la Jefatura, du-
rante los tres meses que lleva. 
En dicho informe se mencionan tam 
bién los trabajos de saneamiento rea-
lizados en los barrios de Pogolotti y 
Redención, Buen Retiro, San Mart ín 
y Almendares 
CLAUSURA DE LAS V I V I E N D A S 
E N L A P L A Z A D E L POLVORIN 
Ayer, el Jefe Local de Sanidad, dió Presidente: José Marimón. 
Vicepresidentes: Emeterio Zorri l la, orden a los inspectores para que co-
Mauuel Otaduy y José Gómez y Gó 
mez. 
Tesoi-ero: Antero Prieto. 
Vicetesorero: Juan San tamar ía . 
Letrado asesor: Miguel Vivancos. 
Secretario: Rafael Egaña . 
La Comisión de Comercio quedó in-
tegrada por los señores José Gómez 
Gómez, Antero Prieto, José Veiga, 
Ramón Torregrosa, Marcelino Mai'tí-
nez, Miguel Pont, Augenio Alvarez y 
Ramón Campello. 
Fueron designados para la Comi-
sión de Industria los señores Emete-
rio Zorri l la , Agapito Cagiga, Ramón 
López, Ladislao Díaz, Dámaso Gutié-
rrez Cano, Juan Bances y Armando 
F. del Río Cuervo. 
Se designó para constituir la de Na-
vegación a los señores José Marimón, 
Manuel Otaduy, Juan Santamar ía , Da 
niel Llofr iu , Tirso Ezquerro, Nicolás 
Merino y Alfredo lucera. 
Y para integrar la de Emigración 
a ios señores Miguel Vivancos, Nico-
l á s Rivero, Adelardo Novo, Felipe 
González, José Valdés, Francisco Ba-
soa, José Calle y Vicente Fernández 
Riaño. 
Dado cuenta de la conveniencia de 
trasladar el domicilio social de la Cá-
mara, por haber terminado el contra-
to de arrendamiento del inmueble 
que ocupa en esta ciudad, sito en el 
Paseo del Prado 68, cuyo edificio de-
sea reformar su propietario, se apro-
bó la propuesta de traslado, en unión 
de las oficinas del Consulado de Es-
paña , a un local que se a r r enda rá de 
común acuerdo en la calle de Cuba3 
18. bajos. 
En vista de una razonada carta de 
la Cámara Española de Comercio de 
Caracas, (Venezuela), que recomien-
da se formule de nuevo la instancia 
de la Cámara Española de Comercio 
de la Habana, pidiendo ai Gobierno 
de Madrid que señale un tanto por 
ciento módico de impuesto a la ex-
portación en beneficio de las Cáma-
ras de Comercio en el extranjero, se 
acordó ñor unanimidad acceder a lo 
solicitado por aquella Cámara her-
mana y estudiar los medios que con-
duzcan a una mayor y más pronni 
efectividad del propósi to que se peh-
sigue. 
Siguió después la lectura de nutrir 
rosas comunicaciones e informe^ c-
merciales sobre multitud de temas y 
asuntos, quedando enterada la Junta 
Directiva de toda la labor llevada a 
efecto con el expresado motivo. 
P o r f a l s e d a d 
Ante el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera fué presentado 
ayer Francisco Martínez Cernuda, ve-
cino de Zanja 107, por estar acusado 
de un delito de falsedad en documen-
to público. 
S U A U T O M f W I I ¿NO FUNCIONABA BIEN? Llame al 
í - í u i v n v n j ' v i L , X e , é f o n o A . 7 4 4 9 p a r i i l o j t a n e r e s d e 
L U I S D A M B O R E N E A , l ¡ \ S Z S í A r a m b u r o , 2 8 
miencen a la mayor brevedad a clau-
surar las viviendas que existen en 
los altos del Mercado de Colón. 
La orden ha comenzado a cumpli-
mentarse ayer mismo. 
E l c o m e r c i o e n 
C u b a 
L A OPTICA M A R T I 
Hemos realizado una visita yuo 
nos ha Impresionado agradablemen-
te, y que consiste en una excursión 
a la casa de óptica del señor Alfon-
so Mart í : lo que no es corriente: ui-
teligenola y buen trato. 
Un establecimiento a la moderna, 
v ai frente del cual se halla un óp-
tico como el señor Alfonso Marti , 
que ha sido experimentado durinta 
muchos años en la Clínica del Ihjstr^ 
oculista doctor Juan Santos F e r n á n -
dez, Presidente de. la Academia Aa 
Ciencias. Aunque la casa tiene poco 
tiempo de establecida, es ya una da 
las primeras en su giro en esta ciu-
dad. 
El señor Martí lia logrado en po-
co tiempo captarse las simnatías e i 
su giro por sus conocimientos en oi 
difícil estudio de la rama de las cien-
cias. Por eso no escatimamos nues-
tros elogios y prestaremos nuestro 
apoyo a quien, como él, los tiene bien 
ganados. 
El señor Mart í se distingue por su 
exactitud en los exámenes, por el 
esmero en la parte mecánica, tan 
difícil aquélla como ésta; lo que ex-
plica la gran clientela que han ad-
quirido en breve tiempo en su casa 
de óptica, situada en Egido 2-B, cer-




F^saga.ii'.gá, Colombia, marzo 2, 
1915. 
Dr. Becker Medicine Co., 
Muy estimados señores: 
Tengo el gusto de dirigirmft a us-
tedes para acusarles 4 recibo do bu 
muy atenta del año pasado, asi co-
mo también de la muestra de las pas-
tillas del doctor Becker para los r l -
fiones y vejiga. He tenido ocasión 
de prescribirlas a mis enfermos y me 
he convencido que son una niaravf" 
lia y que no tienen rival. 
Por sus efectos terapéuticos son su-
periores a otras que gozaban de gran 
reputación. Viendo ía eficacia de su 
medicina, he hecho gran propa-
gandista de ella. 
Soy de ustedes muy atento S. S., 
(firmado.) Or. F. de P. Gamboa. 
Laa Pastillas del doctor Becker pa-
ra los ríñones y vejiga se venden «n 
las principales boticas y drogrueríat; 
con toda seguridad en las del doctor 
Ernesto Sarnl, doctor F. Taquechol. 
Manuel Johnson. Inc., Srs. F. DI«c-
kerhoff & Co., Srs. Majó v Colomer. 
Srs. Barrera y Co., Habfina; Farma-
cia y Droguería Cosmopolita, Farma-
cia del doctor Taquechel, Clenfuegos; 
doctor Federico, G-rlmany, Srs. Mo»» 
•.re y Espinosa, Santiago de Cuba. 
DR. B E C K E R MEDICAL CO. 
, DBPABTAMEWTO CA-B 
NEW Y O R K . K. U. DK A. 
CIRCULO A V I LE SINO 
He aquí los acuerdos tomados en 
la Junta Directiva celebrada el día 
catorce. 
Celebrar el día 23 de A b r i l próximo 
la ftesta de E l Bollo, habiémlose nom-
brado una comisión compuesta dél 
PresKlente de la Sección de Propagan-
da, don José Ramón Muñiz; Vicepre-
sidente de la misma, don Gerardo 
García Robes; el Vocal don José Me-
nendez y el Secretario don Isidro Pru-
neda, para organizar dicha fiesta. 
Poner a la disposición del Goahlfeé 
Ejecutivo del monumento a Pedro 
Menendez de Avilés, Delegación de 
la Habana, la suma de cincuenta pe-
sos moneda oficial para la inscrip-
ción que aquí se inicie con tal obie-
to. .J 
Se acepta la prepuesta del Presi-
nara que la integren los socios si-
guentea: 
Donato Cueto, Solano G. Pulido, 
Emilio de la Campa Manuel Menén-
dez de Alvares, Angel Loredo, Julio 
i ievia , Leopoldo Muñiz, Ant igás Mar 
tmez Raimundo García, Tomás de 
los Heros, J e sús Campa y Ramón 
Dopez y López. 
Se acordó^ también pedir el Mamon-
cillo y Salón Ensueño de La Tropi-
val, para la próxima fiesta de San 
Agus t ín . 
P r o c e s a m i e n t o s 
El Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda reformó ayer el auto por c] 
que procesó con 1000 de fianza a 
Mano Gardano, acusado de haber le-
sionado a un italiano. 
Quedó en libertad por haber pres-
tado la nueva lanza de $100 
ie asignó. que se 
A Blas Luis Blanco que se en-
cuentra enfermo en la Quinta de la 
Asociación Canaria, le fué notificado 
ayer el auto de procesamiento dictado 
por el señor Juez de Instrucción de 
•Sancti Sphitus, contra él, por aten-
tado. 
Se le señala la obligación de pre-
sentarse en el Juzgado periódica-
mente. 
Ayer fué procesado Joaquín Gar-
cía en causa por hurto que se le si-
gue ei^ el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera. 
Es un panadero de la raza negra, 
que fue vecino de ia panader ía La 
Feria Ctrbana, situada en Monte en-
tre Pila y Estévez, picarazado de v i -
ruelas cara ancha, de 20 ó 25 años 
de edad. Se halla rebelde. 
L e c h e n a t u r a l y 
l e c h e c o m p u e s t a 
76,500 cajas de la marca "Magno, 
l ia" y otras ban entrado en Cuba el 
mes pasado según consta en los par-
tes que publica la prensa tomados de 
la Aduana. E l consumo de esta com-
puesta está en relación con la dis-
minución de la que en el país se 
producía y que cada día va bajando 
a medida que la otra sube. Las cau-
sas de éste fracaso de tan sensibles 
perdidas para los intereses de Cuba 
deben buscarla las autoridades tra-
tando dé evitar la ruina de ésta r i -
queza por dos razones: la primera 
por el dinero que sale indebidamente 
de Cuba para pagar un artículo muy 
inferior y caro; y la segunda razón 
incontravertible es que la riqueza de 
la leche qué nuestras vacas produ. 
cen tiene todos los elementos de nu-
trición y estos con exceso puede de-, 
cirse. Y siendo esto de una realidad 
absoluta es tanto más punible el que 
se le haga un mercado a ,esa otra j e -
che exótica cuyos componentes dejan 
•mucho, que desear aunque lo contra-
rio afirmen todas las eminencias más 
o menos capacitadas para sostener un 
sofisma que está basado exclusiva-
mente en el mercantilismo con per-
juicio directo de la buena alimenta-
ción. 
A los diez millones de duros que 
salen de Cuba para traer huevos, ce-
bollas, frijoles, patatas, arroz, etc., 
pronto habrá que añadir otro par de 
millones que por lo bajo importa el 
consumo de leche que el pueblo hace, 
ouedando l;i cifra apuntada muy por 
debajo de la realidad. 
La persecución que sufre la indus-
tr ia lechera en Cuba no es racional 
y resist iéndose está de la guerra sin 
cuartel que se le bace cada un día 
ytt, disminuyendo en beneficio inme-
diato de esas lecbes importadas que 
sobre ser caras no reúnen las condi-
ciones de la leche natural sin tram-
pa ni cartón como es la de nuestras 
vacas. 
No es este asunto tan t r iv ia l para 
•oue las autoridades se muestren in-
diferentes núes deben considerarle 
bajo el doble aspecto económico e 
higiénico, caria uno de ellos de una im 
pertancia t rascendental ís ima para 
•os intereses generales de la salud 
y de la industria, dos objetivos que 
j amás deben descuidarse. 
Die/ centavos era el costo de ia 
lata de leche condensada. hoy cues-
ta catorce, y a mayor precio es ma-
yor la venta por lo que deja nuestra 
vaca de. nmducir por esa guerra quo 
se le bace. y com0 estf continúa muy 
encarnizada de dm en diá, dicho se es-
tá oue máiyor esfera irá encontrando 
la que nos importan acaparando todo 
p\ mercado cen 1" muerte segura de 
la nroducción nacional. 
Esta'- no son fantasías de esas oue 
sistr.máticamentn co sostienen r<or 
deseos de mortificar, son datos aius-
taclos a loq números que por su cru-
deza j amás mienten, rr, dicen otra 
oc.̂ q más que lo que el hecbo real les 
in'Mc?. 
Si ip, fwhs debe se-- con todas sus 
condiciores a l i m ^ t i c i f s absolutas: 
p! '•>oiv,'> alimento de ñrÍT(*.Tí! "acesi-, 
dad sobre fcoqo P^T9 nmn debe ser 
de una mirer'a absoluta 7.'.1*i.«i leches 
coT>inT>n«tas tiene" esa condición7 
Analícense y bá9^ac'', este an?1^? 
a. conciencia y se verá oit* les falla 
alf™ v alo*0 oue es unmordiallsimo 
y ^bre6'» en conpecuencia. 
Pe es*a m.'>'"«"'\ es como se depen-
de H gHiVfl m'rblic v ni ?níc,mo tiem-
po los i r ^ " " ' ^ do Hn naí?. 
Guillermo Romero Guerrero 
Hurto a un coraer-
El mejor agsritN de Jerez 
F l o r - f l É a - F l o r 
iponcioi) oe un 
¡endiente 
Juan Gallego y García, vecino^ de 
Monte 248, comerciante, denunció a 
la Policía que de su domicilio le han 
sustraído prendas por valor de $150. 
Sospecha de un individuo de apelli-
do Sosa, que penetró en su casa-
En la Jefatura de los Expei'tos de 
la Policía Nacional denunció ayer 
Hermenegildo A b r i l y Escudero, due-
ño de la fer re ter ía situada en Vil le-
gas núm. 61, que su dependiente, Jo-
sé Díaz Rodríguez, ha desaparecido, 
temiendo le haya ocurrido alguna 
d esgra c ia^ 
f P 0 
T E J O D E R N O Y 
A G E N T E S G E N R A L E S Y 
E C O N O M I C O 
D E P O S I T O : 
. P L A N I O L 
Calzada del Monte, 361. - Teléfono á-7610. • Apartado núm. 2310. 
C 403 al t in 20-« 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R — - . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A , 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
H a b a n a N ú m . 4 9 . - c o n s u l t a s d e i a « 4 h 
especial para lo» pobrosi d« 91« ensilla a 4* 
Anuncio 
cobras 
G u a r d a p a r t e de tí 
j o m a ! p a r a u n 
d e S 
R e c u e r d a q u e sufres 
b l e n o r r a g i a , (jue ^ 
d o l o r e s t e hacen ^ 
í r i r h o r r i b l e m e n t e , ! 
q u e e l S Y R G O S O l la 
c u r a r á p i d a m e n t e , ^ 
m o r t i f i c a c i o n e s y slí 
p r i v a r t e d e i r al W 
b a j o . 
N o d e j e s ¿ e coin 
p r a r m a ñ a n a , sabadj 
u n p o m o de S i K 
S O L / q u e t e cu ra r a . 
s e g u r a m e n t e ia üie 
r r a g i a . 
D e p o s i t a r i o ^ 
« o r r á . Johnson. 
G o n z á l e z y ^ o C O Í 0 
P r o p i e t a r i o s 
Monum*ntCheni .c f l 
13. Fish Sreet 
D I A K Í O D E L A M A R I N A P A G I N A SIJ ITR 
L A G U E R R A D E L O S T R E I N T A A Ñ O S 
T o m o s V I I y V I I I de l a H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A 
E n es ta c r u e n t a g u e r r a de triste r e c u e r d o , p o r q u e f u é l a r u i n a de E u r o p a e l i m p e r i o de B o h e m i a p e r d i ó 2 9 . 0 0 0 poblac iones y sus 
1 6 . 0 0 0 . 0 0 0 de hab i tantes q u e d a r o n reduc idos a 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
pocas guerras han causado tanta miseria, ruina y 
desmoralización como la desastrosa guerra de los 
Treinta Años. Las operaciones militares fueron siempre 
acompañadas de devastaciones que arruinaron la agri-
cultura, convirtiendo en desiertos comarcas enteras; la 
destrucción y el exterminioj leváronse a tal extremo que 
en Bohemia solamente, de 35.000 poblaciones, apenas que-
daron unas 6.000, y las horribles matanzas, el hambre, 
las enfermedades y la emigración despoblaron el Impe-
rio, reduciendo casi a un tercio el número de sus habi-
tantes, que de 16.030.000 bajó a menos de 6.000.000; 
y la consiguiente decadencia de las grandes ciudades 
lleva aparejado el aniquilamiento del comercio y de la 
¿ii i inii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i"i i>>ll"ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i] i i i i i i i i i i ip^ 
| N o es posible q u e p u e d a V . f o r m a r - | 
| se u n a i d e a de l e n o r m e i n t e r é s his- | 
| t ó r i c o de estos dos v o l ú m e n e s , que | 
| cont ienen uno de los p e r í o d o s m á s | 
| emoc ionantes y m á s triste de l a Hi s - | 
t or ia M o d e r n a . 
F<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTÍ 
industria. El carácter religioso de la lucha hizo desa-
tarse en toda su furia el fanatismo religioso y dló lugar 
a las crueldades propias de toda guerra civil y fraticida; 
los horrores del saqueo y el libertinaje de la soldadesca 
imprimieron su degradante estigma en la vida de fami-
lias enteras, cuyas mujeres habían sido arrastradas por 
la servil gitaneria de los campamentos ambulantes; y en 
aquel caos social así creado, la religión en cuyo nombre 
se perpetraban tales iniquidades, pisoteábase entre el 
cieno, reinando en su lugar la superstición y la magia^y la 
educación, desaparecidas las escuelas con las tempes-
tades de la guerra, se hallaba totalmente abandonada. 
piense V. en la utilidad que puede repor-
tarle esta obra, y considere V. la ventaja 
que significa entrar en poses ión de este 
arsenal cultural mediante unacuota inicial 
de $8 o $4. 
P R E C I O D E L O S 2 5 V O L U M E N E S D E L A H I S T O R I A D E L M U N D O 
E n c u a d e m a c i ó n t e l a i n g l e s a : A P L A Z O S $ 9 6 m . n . , o s ea u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 4 y 2 3 m e n -
s u a l i d a d e s d e $ 4 . A L C O N T A D O : $ 8 5 . 
E n c u a d e m a c i ó n :->4 t a f i l e t e : A P L A Z O S $ 1 4 0 , o sea u n a c u o t a i n i c i a l d e $ 8 y 2 2 m e n s u a -
l i d a d e s d e $ 6 . A L C O N T A D O $ 1 2 5 . 
S o l i c i t e V . e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o 
d e l a H i s t o r i a d e l M u n d o a R a m ó n 
S o p e ñ a , B e r n a z a , 5 8 . H a b a n a . 
D E 
C i c a pro fana p o r J u l i o C a s a r e s 
L I B R E R I A • 4 C E R V A N T E S , , 
XI señor Wifredo. Fernández , dis-
tlnmido humanista, debo el conoci-
miento de este libro y la revelación 
del nuevo astro que con luz propia y 
figurante empieza a br i l lar en la 
crítica de la literatura española. E l 
lovel autor •se presenta, lanza en 
ristre, contra tres reputaciones bien 
cimentadas, y aunque la base en que 
se asiente el mérito no siempre des-
cansa en sólidas razones, es un he-
cho que los nombres de Valle Inclán, 
''Asoríu" y Ricardo León gozan de 
fama popular. 
Al tomar como blanco de sus tiros, 
a estas tres personalidades literarias, 
¡ice el crítico, con exagerada humil-
dad, que es él, simplemente, un pro-
fano que hace observaciones. Hemos 
convenido ya, con el insigne don 
José Selgas. que la falsa modestia 
»s la más deíente de todas las men-
iiras. En su alto valor, pues, toma-
mos los juicios de este autor que co-
mienza por decir una gran verdad 
al apuntar que "callar de propósito 
los defectos para honestar la ala-
banza, será más generoso que obs-
curecér las bellezas para justificar 
la censura, pero es igual agravio a 
la verdad. 
Acusóme de haber silenciado siem^ 
pre loa grandes defectos, entendien-
do quizás por un error de mal com-
prendida crítica, qu-o no es por la 
censura como se obtiene el aliento 
ni se mantiene el esfuerzo que ha de 
producir, en beneficio de todas, esas 
obras que sen como quiera que se 
rean, una manifestación de avance 
in la cultura humana. Yo creo, con 
Cioethe, que hay siempre algo de 
lleno en las peores cosas, y este 00-
iimismo me lleva a. celebrar lo dig-
no de elogio y a calla rio falto de mé-
fito, conservando m i honradez lite-
raria al no decir que lo malo es bue-
no V a no exagerar lo mediano. 
Pero el señor Casares es un maes-
tro que tiene derechos de fulminar 
íomo Júpiter—y no se ensaña con el 
P^ncipiante que necesita alientos 
sino que dirige sus tiros a aves de 
«Ito vuelo, a las Q ê persigue con 
Ep crítica razonable y justa porque 
defectos que señala no deben ser 
o'erados en quienes se presentan co-
^ los modelos de una forma que ha. 
•""a de sugerir imitadores. ' 
En el introito, que a manera de 
Pjo.ô o, hace el autor la presenta-
ron de su obra, define donosamente 
PARA Hombres—Un ramsdio de resultado] 
seguro y positivo GONORREA. BLE-
^ ^^A-^IA. y toda aíec'ación urinaria, infia-
^•^r-irritación: alivio perm^ente dentro i 
-'•.caías, üarantkado. no dañoso. Sobrepuja! 
Mucho á ¡as inyecciones. Imposible la con- ¡ 
^cica. Se garantiza que curan ó roembo sa-
WasucLaero. Se venden enlasFARMACIAS. 
fHs safety remedy compajsy 
, Canten, Ohio, E.U. A. 
I ¿abates Genor̂ es: ACOSTA & CO 
i LamivíHUa 80. Habana 
lo que se entiende por crítica, lo que 
es el estilo, el "purismo"' y por úl-
timo lo que son "ellos" es decir: ios 
tres autores flagelados, que hab rán 
de ser mirados con otros ojos que 
con "los de las admiraciones rutina-
rias'.' 
Partiendo del principio, contrario 
a la frase de Buffon: "el estilo es 
el hombre", debe entenderse en el 
libro del señor Casares que el estiio 
de los tres autores que examina es 
"ei conjunto de fórmulas y procedi-
mientos que emplea preferentemente 
cada escritor". 
Porque, dice muy gi'acio'samente el 
señor Casares, que el estilo de los 
profesionales de la pluma no es el 
hombre; y al efecto presenta el si-
guiente ejemplo: 
"Se ha desbocado un caballo. Pe-
did separadamente a varios especta-
dores la narración del suceso y ad-
vert i réis que las palabras, el tono, 
las muecas y el ademán, todo eg dis-
tinto en cada individuo. Sobrio el 
uno, gesticulador y vehemente el 
otro, aquel expresivo y pintoresco, 
este premiso y puntual, todos, inge-
nuamente, nos irán mostrando su 
peculiar temperamento. Mas he 
aquí que nuestros cuatro interlocu-
tores son noticieros. Si leemos al 
día siguiente sus respectivas gacetas, 
veremos con que unanimidad han es-
c r i t o : . . . "el caballo emprendió ver-
tiginosa carrera". . . o cosa parecida. 
E l estilo de los profesionales de la 
pluma no es el hombre". 
Entiende el señor de Vargas-Viia, 
autor de varios libros, entre ellos un 
"Archipiélago sonoro" del que he 
tratado en este lugar del DIARIO, 
oue Valle Inclán es el continuador 
de Cervantes después del inmenso 
'paréntesis en que el idioma ha esta-
do "tundido y maltrecho" por ios 
"malsines que lo desvanecieron ^ y 
golpearon". Así lo dice en el prólo-
go de "Mieles del Rosal" y es curio-
so como el señor de Vargas Vi la . pa-
ra quien no Se ha escrito la g ramá t i -
ca castellana n i atiende al freno de 
la analogía n i para él se han hecho 
los preceotos ortográficos, como ad-
mira y celebra a un prosista como 
Valle Inclán, que da 1 a mano con 
Don Miguel de Cervantes y que no 
obstante, ni aun siquiera comienza 
los pár ra fos con letra minúscula ni 
hace oracirnes con una sola palabra 
a manera de letanías. 
Di rá el señor de Vargas Vi la que 
si él se alimenta de tropos' a costa 
de in Sintá^is. es porque tiene que 
"construirse" una renutación o por 
lo menos una notoritdad. y que eso 
es ya muy difícil estando tomadas 
todas las sendas y agotado casi total-
mente el campo le l a originalidad. 
Perdonádole sea. pues, sus atenta-
dos literarios en gracia de su admí-
raciós por el puntanismn oue descu-
bre en el mantenedor de las letras 
castellanas y echemos, a sus arran-
ques hiperbólicos todos aqueles pá-
rrafos ( que comienzan con letra mi-
núscula y que, en el prólogo citado, 
expresan tan mayúsculas ideas. 
Pero quizás le haya movido a sim-
patía, sin darse cuenta y tomándolo 
por romance puro, "la invención de 
palabras( el empleo de acepciones 
nuevas, la resurrección de vocablos 
anticuados y la, portación de vocas 
extranjeras" que usa Valle Inc'.án 
y que apunta su crítico Casares. 
En "La guerra carlista" d i c e : . . . . 
a los voluntarios que dormíanescom-
brando e] paso, , . Es un galicismo 
del verbo "encombrar", francés. En 
"Sonata de Primavera" habla de ena-
guas que asomaban "bordeando" ver-
tidos negros. Así por este tenor se 
van señalando impurezas que son 
muy de considerar en quien se 'siente 
a ]a diestra de Pr ínc ipe de los Inge-
nios españoles. 
Quisiera apuntar alguna idea acer-
ca del juicio que el autor hace de 
don José Mart ínez Ruiz fAzorín) y 
de don Ricardo León. Apenas si me 
queda espacio (este espacio que 
disputa pulgada a pulgada y espada 
en mano el señor Amalio Machín) 
para anotar que Casares dice que 
"Azozr ín" es el escritor contempo-
ráneo más limpio de baja sensuali-
dad y que el amor en sus libros es 
como una sutil fragancia de azuce-
nas. Esto 1o apunta después de sen-
dos varapalos. 
Don Ricardo León, el "místico mo-
demo", recoge incorrecciones de es-
ti lo y excelsas cualidades de modes-
tia. Iconoclasta a su manera. Ca-
saren no destruye las imágenes que 
derriba. 
De todos modos, ante el libro rae-
r i t ís imo de crítica oue mi amigo vie-
jo y bueno. Wifredo Fernández ha 
encontrado tan interesante y notabie 
por la claridad oue difunde y por la 
simpática concordancia que con sus 
ideales tiene, en e! campo de las 
ideas firmes y sencillas, yo también 
em. inclino y recomiendo su lectura, 
pero aconsejo oue no se deje de leer 
a los tres autores criticados, porque 
hay en ellos méritos bastantes para 
que obras, como " E l amor de los 
amores", de Ricardo León, sean siem-
pre el bá lsamo dulcísimo que consue-
la en la vida. 
Héctor de SAAVEDRA 
sGCiaclóü de Dependientes 
del C d i m c í d de la l a t e 
B A I L E I N F A N T I L 
He aquí el brillante programa del 
gran baile infanti l que se celebrará 
en los amplios salones de esta Aso-
ciación el domingo próximo: 
Primera parte: 
1 Vals Strauss Amér ica . 
2 Danzón de Santiago a la Haba-
na. 
3 Two step Arlequín . 
4 Danzón Centro de Dependientes. 
0 Danzón Salambó. 
Segunda parte: 
1 One step Kiss me. 
2 Danón Tipperary. 
5 Vals Strauss Par i s ién . 
4 Danzón Veneno. 
5 Pasodoble Alma española. 
Existe gran animación entre la muí 
titud angelical para asistij- a esíe 
baile. 
l ú a G o r r i o n a 
POR E L PADRE COLOMA 
(Continuación.) 
I V 
Don Recaredo no se llamaba Guz-
m á n ni Ponce de León, ni Fe rnández 
de Córdoba: l lamábase simplemente... 
Conejo. De este notable desnivel, de 
esta especie de salto lírico que entre 
su nombre y su apellido mediaba, no 
üe hace responsable la historia: cul-
pa fué de sus padrinos, que sobrelle-
vaba «1 buen señor con resignación 
heroica, sin haber intentado nunca 
n i aun pluralizar su apellido, f i r -
mándose con m á s galanura heráldica: 
Recaredo de los Conejos. Conejo sin-
gular había sido su padre. Conejo sin-
gular su abuelo, y por una serie de 
Conejos singulares, podía remontarse 
su ascendencia ,a cualquiera do los 
infinitos conejos que. según algunos 
eruditos, pululaban en España , en 
ios tiempos en que Tubal tomó po-
sesión de ella, haciéndola coto redon-
do. 
Con menos pujos, sin embargo, de 
rey Godo, que de humilde lepórido, v i -
vía don Recaredo pegado como un 
pobre molusco, a la roca monumental 
de la casa de Santa María. Había 
sufrido en vida del difunto Conde to-
das sus impertinencias políticas en la 
lucha de los partidos, y seguía su-
friendo las domésticas de la Conde-
sa, que le encargaba la superitenden-
cia general de sus salones, y la es" 
pecialísima vigilancia de sus veinti-
siete sobrinos. Prodújole lo primero 
un modesto empleo en Rentas Estan-
cadas, y valíale lo segundo el pode-
roso apoyo de la Condesa en todas las 
mudanzas de ministerio. Agradecido 
don Recaredo, escribía a cada una de 
éstas una elegía a la prematura 
muerte de Mateo, que complacida la 
Condesa iba coleccionando en un ál-
bum. 
Porque don Recaredo era poeta, y 
poeta erudito: sabía de memoria el 
Ar t e de hablar en prosa y verso, de 
Hermosilla, y leía diariamente diez 
pág inas del Diccionario de la Conver-
sación, que luego recitaba en la ter-
tulia, buscando ocasión oportuna. Ha-
blábase, por ejemplo, de que los ja -
mones extremeños superan en mucho 
a los gallegos, y don Recaredo, ha-
ciéndose el distraído, decía de repen-
te: 
— ¿ H a b l a b a n ustedes de los Babi-
lonios ? . . . 
— N o . . . no, s e ñ o r . . . Decíamos que 
los chorizos de Extremadura.. . 
—-Pues jurara que había oído algo 
de Babilonios. . . Y a propósito de 
ellos, han de saber ustedes que cuan-
do la ruina de aquel imperio famo-
so . . . 
Y aquí endilgaba don Recaredo lo 
que había leído aquel día sobre el 
reino de Semíramis, afirmando cada 
vez más su fama de erudito. Satis-
fecho con estoa modestos triunfos, 
don Recaredo par t ía su tiempo entre 
el culto de las Musas y el de las 
Rentas Entancadas, sal y tabaco, de-
dicando el resto de su vida a conci-
l iar los extremos opuestos de un pro-
j blema higiénico-social. m á s tmportan-
' te para él que el Congreso de Vero-
I na; su horror a los constipados, y eu amor a la cortesía. E l primero le llevaba a considerar las corrientes 
de aire y los vientos colados, como 
los enemigos m á s temibles de la pro-
le de Adám, y el segundo le inducía 
a quitar el sombrero hasta los pies, 
lo mismo al anendjgo que le pedía l i -
mosna, que a la dam^ que le saludaba 
desde el coche- Don Recaredo era 
cortés hasta consigo mismo, y aun al 
entrar soIq por una puerta solía apar-
tarse maquinalmente, como s i quisie-
se hacer a su sombra el honor de pa-
sar primero. 
Mas un día los pelos de don Reca-
redo comenzaron a declararse en huel 
ga, y de allí a poco toanó su cabeza 
el aspecto de un mapa-mundi, en que 
hubiera podido estudiar a su sabor 
las facultades del alma cualquiera de 
esos discípulos de Gall. que miden a 
los hombres por los protuberancias 
del cráneo, como podrían calar por 
sus vetas a un melón o a una cala-
baza. E l problema tomó entonces a 
sus ojos tintes m á s povorosos, que si 
viera decretar al Gobierno el deses-
tanco de la sal y del tabaco.. . ¿Có-
mo exponerse a una pulmonía des-
cubriéndose en la calle a todos los 
vientos? ¿Cómo renunciar a aquel 
saludo cortesano, digno del Versa-
rles de Luis X I V , que mataba el som-
brero por el ala, y era una manifes-
tación casi gimnást ica , de la exqui-
sita f inura del que lo hacía ? . . . Don 
Recaredo se expuso a perder los po-
cos pelos que le quediaban a fuerza 
de cavilar, y murmurando al f i n el— 
¡Eureka!—anunciador de los grandes 
descubrimientos, resolvió ponerse pa-
ra recorrer las calles una peluca, que 
se ap resu ra r í a a dejar con el sombre-
ro no bien entrase bajo techado, evi-
tando así que el excesivo calor hicie-
se inútil el remedio. 
_ Rióse grandemente de la ocurren-
cia la dorada jxiventud confiada a su 
vigilancia, viendo de continuo la pe-
luca de don Recaredo pendiente de 
una percha, como una cabellera en-
sangrentada adornando el wigwam de 
un Piel-Roja. Mas don Recaredo, f i r -
me en su propósito, llegó a creerlo 
sobre higiénico prudent ís imo, cuando 
hojeando un día «1 Diccionario de la 
Conversación, leyó al l í la muerte de 
Esquilo. Paseaba el gran t rágico 
griego por ila oril la del mar, las ma-
nos a la espalda y al aire la pelada 
cabeza, que supo concebir el Aga-
meimnon y las Eumén ld i e s . . . . U n 
águila, que había arrebatado a una 
tortuga entre las garras, se cernía en 
el espacio, buscando una roca Contra 
qué estrellar su presa para devorarla 
luego: parecióle la blanca calva del 
poeta un picacho de mármol , y dejóle 
caer encima la tortuga, acabando con 
esta tragedia la vida del que con tan-
tas otras había maravillado a la cul-
ta Atenas. Don Recaredo, al leer 
esto, dió una gran palmada en el l i -
bro, y dijo, con la expresión de susto 
del que acaba de correr un grave ries-
go. 
— ¡ A n d a ! . . . Ipara que t», vayas 
por esas calles de Dios con la calave-
ra al a i r e ! . . . E l día menos pensado 
viene un pajarito y—¡pa f f .—te aplas-
ta con una tortuga. . . Y que no he 
visto yo en la Giralda cernícalos ca-
paces de cargar con un vapor del 
mue l l e ! . . . iLa Virgen de los Re-
yes me ha protegido.. . ella me ins-
piró la idea de la peluca! 
¡Pobre don Recaredo! Aún nos 
parece ver su redonda carita, flan-
queada por dos estrechas patillas g r i -
ses, que encerraban como dos parén-
tesis a una frase, sus ojitos tiernos, 
su encarnada, nariz difamadora in-
justa de sus sobrios gustos, y su bo-
ca hendida y siempre en movimiento, 
como una válvula de seguridad que 
le permitiese desprenderse del exce-
so de plenitud de Diccionario de la 
Conversación, que se albergaba en su 
cráneo! — Y, sin embargo, don Re-
caredo ya no existe! . . . La tierra se 
t r agó al cantor de Mateo, sin que su 
nombre se escribiese en el Parnaso: 
la tumba "sepultó para siempre al pro-
bo empleado en Rentas Estancadas, 
sin que el Estado recompensase su 
honradez depositando sobre su tum-
ba un montoncito de sal y un cigarro 
del Estanco! 
Sirva de disculpa esta doble ingra-
t i tud a la pesada complacencia con 
que nos hemos detenido al hablar de 
don Recaredo. Pero ¿qué lector s e r á 
tan intolerante, que no nos permita 
esta prueba de cariño al insigne vate 
que tantas veces provocó nuestra r i -
s a? , . . Cuando los años comienzan a 
hacer largo el desierto del pasado, 
exper iméntase un triste placer al re-
cordar a lag personas que nos mar-
can, como las señales que deja a t r á s 
el caminante, el sendero recorrido 
en este valle de lágr imas Cuando 
íla vista no descubre en torno sino ho-
rrores y miserias, deléi tase el ánimo 
deteniéndose, triste a l a vez que r i -
sueño, ante esos tipos que reúnen, a 
la sencillez mási honrada, las más 
inofensivas ridiculeces . . . . 
(Cont inuará . ) 
N o t i c i a s d e ! 
M u n i c i p i o 
E L MERCADO D E TACON 
Hóy, viernes, vis i tará una Comi-
sión de concejales al Presidente de 
la República, para hacerle entrega 
de la exposición que acordó d i r i -
! girle la Corporación municipal y p o i 
la cual se compromete e1. Ayunta-* 
miento a realizar a la mayor bre* 
vedad las obras sanitarias ordenada* 
en el Mercado ríe Tacón y a siipri-* 
inir las viviendas que existen en el 
mismo, con objeto de qus se deroguí 
el decreto de clausura dictado. 
SIMULACROS DE INCENDIOS 
Esta tarde, a las cuatro, se ver t í 
floará un simulacro de incendio en 
el parque de Medina. 
El Alcalde ha autorizado al seño? 
Domingo Mandariaga • para efectuar 
unas pruebas con objeto de demos-
trar la incombustibilidad de la ma-
dera mediante el empleo de ciertas 
substancias químicas. 
A ese efecto el señor Mandariaga 
construirá en dicho parque dos ca-
setas de distintas maderas; una será, 
impregnada con dicha substancia 
química y la otra no. 
I r á a las pruebas una bomba y 
una brigada. 
LOS CABALLOS D E L 
CUERPO DE BOMBEROS 
Según informes recibidos en ia 
Alcaldía, el Cuerpo da Bomberos 
cuenta con dieciséis caballos útiles, 
catorce inútiles, que deben ser ven-
didos y están lasados en 850 pesos, 
y cinco que serán sacrificados. 
Hay, además, un potro de do3 
años, magnífico ejemplar, nacido en. 
el Cuartel, tasado en SOO pesos. 
ESCRIBIENTE 
Ha sido nombrado escribiente del 
catastro el señor Rogelio Francb. 
CESANTIA 
Se han declarado extinguidos Io9 
servicios del mensajero Octavio Val", 
dés. j 
U N PORTAL 
El juez correccional ha pedido a 
la Alcaldía que dos perito? reconoz-
can el portal de la casa Correa 5, 
en Jesús del Monte, 
POSTE PELIGROSO 
La •Hexta Estación de policía ha 
denunciado al Alcalde que en la ca-
lle de Concordia, entre Soledad y 
Oquendo. existe un poste que ofrece 
peligro para los t ranseúntes . • 
C R E M A D E N T A L D 
l i m p i 
« S A L E • 
r e n 
f F O R M A 
I D E C I N T A 
Y S E 
A D A P T A 
f k A L 
O É P I L L Ó 
D i e n t e s 
. n o s a s e g u r a n 
b u e n a s a l u d . 
El uso diario de este maravilloso * 
dentífrico destruye los gérmenes y } 
conserva la dentadura en perfecto* 
estado* 
Su buen sabor hace que los n íñós la usen 
voluntariamente sin necesidad de que se 
Ies obligue á l impar los dientes. 
Es T a n Agradable Como E f i c a z 
Envíe 4 cenUros y recibirá una muestr» de butn 
tamafle 
C O L G A T E & C O . , 
A p a r t a d o 9 , H a b a n a 
Cass establecían 
en J806. 
F O L L E T I N 2 4 
ÜMJLIü R] CHEBO URG. 
Gradúe :clóa d« Fabrkio del Dongo. 
" i a £ la acreditada l ibrer ía 
^ MODAS DE PARIS" 
de Jotié Albela. 
32.B.--Toiéfono A.5895 
HABANA. 
10 en la Habana: 40 centavo» 
(Cest inúa.) 
ĉTón1 í?bécil había tomado la reso-
_.n0*6 suicidarse. 
^ a n d ó Oh~exclamaroii silvano 7 
—Y v * 
a ¿ A p r e n d e r á n ustedes con 
dación 'e a^avraría a la tabla de 
iones l ?Ue ^ le tendí . ¡Diez mi-
Siquiera a muj"er hermosa! 
:ot!^ de V 0 r6chaza: Así, pues, el 
5, cuerpo . ^ ' i m nos pertenece 
^ i l o í 5 alma; podemos estar 
0 i é p USt'ed absolutamente segu 
HSt! vi<írpreguntó Silvano. 
^ ^ i c i ó n ? á incapaz de hacer-
' ^ k [ ^ S ^ r n o s a nosotros se 
mare ias debidas precau-
Después de un momento de silencio 
volviéndose hacia Des Grolles, repu-
so: 
— M i querido Armando, con fre-
cuencia le he oído a usted decir, que 
le fastidiaba la ociosddad en que v i -
ve. Me he acordado de eso, y le he 
buscado un empleo. 
_ ¡ A h í — d i j o Des Grolles. 
—"El cargo no será de su gusto; 
péro es importante que usted lo ocu-
pe; inútil decirle que se trata de un 
pu'esto de conlanza desde el cual po-
drá prestarnos excelentes servicios. 
—¿Que es lo que he de haoer? 
Poco o mucho; quién sabe. Esc 
depende de las circunstancias. He 
aquí el asunto: El conde de Montga-
rin neoseita un ayuda tyz cámara , 
v ese individuo será usted. 
Dos Grolles hizo una mueca. 
-Oh, la librea del conde le sen-
, tarfi a ' usted a maravilla!—añadid 
i José sonriendo. 
I y cambiando de tono, continuo as í : 
—Usted tiene ojos para ver y oídoa 
para oir . Acompañará usted al con-
de por todas partes, y entablará us-
ted amTstad con todos los criados 
de las casas que él visite, y por los 
sirvientes sabremos To que piensan 
los amos. 
— Ahora comprendo la importancia 
de és te empleo—dijo Bes Grolles. 
>runca ¡he dudado de su 'ntell-
gencla. 
—¿Cuándo debo entrar en funcio-
nes? 
José reflelxon^ un instante y des-
pués dijo: 
. Vaya usted rtfañana a las cua-
tro, al palacio Monigarin; yo ectaré 
allá, y le presentaré a usted como 
modelo de servidores. 
X V I I I 
JOSE BAS-CO Y SU DISCIPULO 
José Basco no era hombre a quien 
gustaba de perder tiempo. En menos 
de tres días se instaló completamen-
te en casa del conde de Montgariü, 
con gran asombro do los criados de 
éste, quienes jamás habían oide ha-
blar a su amo de aquel primo que\ 
le venía de Portugal. 
Sin embargo—le decía Francis-
co a su mujer.— he observado, oue 
j desde que está aquí el conde de Ro-
gas, nuestro amo se ha hecho más 
serio y razonable: est oindica. que 
su primo le ha aconsejado bi^n, y 
eso es lo principal. Dios quiera que 
aún esté a tiempo para evitar su ru! 
na completa. 
—Creo que sí—respondió Catalina. 
Yo, a mi vez he observado^ también 
que. desde que está aquí esé 'caMale-
1 ro corre el dinero que es un gusto. 
Debe sér hombre muy rico. 
—Y serio a juzgar por su aire gra-
ve. 
—Como puede verse José Basco ha 
bía sabido Inspirar entera confianza 
a los dos fieles servidores del conde 
de Montgarin. 
Igual confianza había inspirado 
a los acreedores de I/udovico. 
Su palabra insinuante, acostumbra 
da a mentir con la mayor naturalidad 
y unos cuantos miles de francos, sa-
biamente distribuidos, habían ?onse. 
suido imnedir oue interviniera la 
Justicia. A l mismo • tiempo, hizo co-
rrer la voz, entre algunos dé los 
acreedores del joven, de que él, hom-
bre sumamente rico y sin ningún pa-
riente, dejaría por heredero suyo al 
conde de Montgarin, al cual se pro-
ponía desde ahora aconsiejar como 
si fuera su verdadero padre. 
También lanzó la especie de que 
el joven estaba a punto de casarse 
con una mujer millonaria. 
1 El conde de Montgarin no se preo 
| cupaba de nada, y dejaba al portu-
gués que obrase según le pareciese; 
1 pero si pudo observar, desde e! pr i -
mer momento, que todo iba saliendo 
fcomc aquél le había asegurado. 
I Ludovico admiraba al por tugués; 
! pero en aquella admiración entraba 
i una parte de terror. A ne^nr de la 
gran confianza que en él tenía, ex-
perimentaba, sin que él supiera ex-
plicárselo, una vaga inquietud. 
.Veo—pensaba el joven—que con 
su audacia iniaudita. marcha hacia 
¡lo que se ha propuestof sabe dónde 
¡ va, y yo en cambio no sé adonde me 
•lleva. 
Sin emba.rso. a pesar de! afecto 
oue se testimomaban el uno a' otro, 
no existía entre ellos sino una in t i -
midad convencional. 
Como José le habla dicho, nadie se 
extrañaba de ver al joven reanarecer. 
de nuevo en el gran mundo, v todos 
achacaban este rerventino cambio a 
la protección y a los consejos que le 
dispensaba su primo el conde de Bo-
gas. 
Decíase que éste era inmensamente 
rico, y ello exnlicaban oue nadie se 
nrmitiese oponer el menor comenta-
rio . En Par ís , generalmente, no ser 
miran las cosas y ciertos hechos si-1 
no muy superficialmente. Con fre- j 
cuencia suele la gente contemarse 
con las apariencias. 
Una mañana entibó José Basco ¡ 
en la habitación de Ludvoolo. Sacó! 
un papel de su bolsillo y -se lo <?nse-1 
ñó al joven. 
—¿Qué es esto?—preguntó Mont-' 
garin. 
—¡Esto, toií querido ¡primo——res- ! 
pendió José,—es el acta de nuestra 
asociación, o, si usted lo prefiere, las 
condiciones escritas, es decir los com 
.premisos recíprocos que hemos con-
tra ído. 
—Es verdad, ya me había hablado 
usted de ese papel. 
—Puede usted leerlo añtes de fir-
marlo . 
—Ya sé a lo que me comprometo, 
a menos q"ue haya usted modificado 
las condiciones. 
—No, está tal como se lo expliqué 
a usted. 
El joven cogió el papel ylo hojeó! 
ráp idamente . 
—¿Tiene usted qoe objetar algo? 
preguntó José . 
—No, nada. 
—Entonces, firme usted. 
Y entregó a Ludovico una pluma' 
mojada en tinta. 
El conde de Montgarin estaba muy i 
pálido y temblaba ligeramente. No i 
obstante, cogió la pluma y firmó. l 
José Basio volvió a coger el papel, 
examinó la firma, echó sobre lo esl ' 
crito un poco de polvos de metal, do-j 
bló el pliego y se lo guardó en el 
bolsillo 
—Ahora, mi querido conde—dijo — 
nuestro pacto es un hecho. 
—No me hago ninguna I lusión, ya 
sé que le pertenezco; estoy en su 
poder, soy su esclavo. Más, como 
soy yo quien lo ha querido, no debo 
quejarme de nada. 
—'Convenga usted, sin embargo, en 
que su esclavitud, hasta este tnqíñen 
to, no puede ser más agradable. 
—Temo que me haga usted demasía 
do bella la existencia. 
—Me parece que hay alguna reti-
cencia en esas palabras. 
—Nq vea usted sino aprensiones. 
—Procura ré destruirlas. DKame 
usted sinceramente: ¿está usted sa-
tisfecho? 
— ^ f De F o f S . lo p.cfny' 
—Ya ve usted cómo sé cumplir lo 
que prometo. 
—Sí, y yd también que nada le 
resiste. Todo cede ante su indomable 
voluntad. 
—¿Ve usted cómo no me he equi-
vocado? Las personas más distinguí 
das le tienden a usted ahora la ma-
no. Su conversión le Ra hecho ser. 
a los ojos de todos, la figura de 
actualidad. Ahora alaban su eleera 
¡sia. su distinción, y hasta me atrevo 
a asegurar que le encuentran a us-
ted perfecto. Todo eso lo esperaba 
yo; pero' confieso que el resultado 
ha superado a mis esperanzas. Es 
verdad que sus cualidades persona-
les han hecho más que mi voluntad 
Hoy es usted el hombre que yo de-
seaba que fuese. Ahora, nuestro ca-
mino está abierto, y podemos mar" 
char por éi sin miedo a encontrar 
obstáculos serios. Dentro de algunos 
días l echaré a usted conocer la qxK, 
ha de ser su esposa. 
—Cuando usted quiera. De Roesat 
aunque, a .decir verdad, ya me "consi] 
me la impaciencia. 
— M i querido Ludovico—replicó Jo 
se riendo—cuanto más espere usted 
mejor di.pnesto es ta rá para e S S 
Si el original es tan bello como 
^ retrato que usted me ha hecho 
no dude .usted que o ^ a r é ' p í ^ 
«o tie el. 6No podría usted decirme 
al menos, el nombre de su nadrei 
-Esperaba esa pregunta.' Pues 
bren, mi querido conde el padre 
la señor i ta Maximiliana V e l r J , 
ques de Coulange. mai -
clamó el joven, levantándose' 
pronto como empujado 
^ Conoce usted al maron^? preguntó José . maiqu^s?-
—Personalmente, no; pero ho , 
do a menudo hablar de él Sé que 
marqués de Coulange es u n . ?! 
hombres más d i s t i n ^ ^ ; ^ % ^ 
Su fortuna es inmensa; ge J ^ í 
' - i T d í / 6 J e Í n t i C Í n ^ ^ n e T * ~ N o digo lo contrario 
-Todos habían del marqués 
Coulange .con gran admiración 
—Perfectamente. 
« m i t o ' " ™ m * " tí ^ 
—Me encanta oírte a usted e M n » -
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S e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
PRIMERA CARRERA 
Reflection, Page White. Anavri. 
SEGUNDA CARRERA 
^¡fforont, Broon Prince, Sugerot, 
TERCERA CARRERA 
Beüe of the Kitchen, Granado, Edltli 
Bauraann. 
CUARTA CARRERA 
parlor Bov, Eealher Dusler, Sord<ÍIo 
QUINTA CARRERA 
Malik, Carlton G . Water Lad. 
A pesar de Ja br.ja temperatura 
^ue se sintió ayer tarde, ti b&nefi'Q'') 
nfectuado en el "Oriental Park" por 
ia instiítución "Damas de la Caridaci" 
i'ué un exitazo, lo cual asegura una 
lisonjera perspectiva para la celebrn-
nón de igual fiesta en años venide-
.o«. 
EJ hímórable Préndente de la Re-
pública, general Mario Menpcal, a:-.i -> 
lió a Jas carreras efectuadas ave" 
tarde, acompañado de vaa*ios miepi-
bros del Gaibin t̂e, Una selecta r3-
jreseíitación de nuestra a.lla sociedad 
te esta semana no1 ha tenido tampo-
co ninguna monta, debido á haber oU-
frjdo una intoxicación después do 
pus carreras del domingo, Taplin ha 
montado en el "Oriental Paik" por 
Espacio de 74 días, y no ha dado la-
gar a suspensión en dichos días ni 
lia eido multado en ají soio peso, asi 
(.-orno tampoco ha dado lugar a reque-
rimientos por parte de los jueces. H<í 
montado 25G vecos, llevó .'iO ganado-
res a la meta, 31 en segundo y 35 en 
tercero. 
Taplin ha. logrado labrairée con su.s 
•iontribuyó con su presemeia a dar triunfos dd "Oriental Park" un he'*-
iTiayor realce a la fiesta benéfica, y iposo "record", que constituye sufi-
¡•juede afirmarse sin temor a ©quivo- ! ciente motivo de orgullo para cual-
••ación que las carrerás d»1 ayer tar- quiex yookey. 
ie fueron gordas por la gran coa- Record de los se-fs primeros jockey» 
••un'exic:a. ¡americanos, hasta el 8 de Marzo: 
Muchas .fueron las parejas que baa- , Taplin, 43 prirae/roS; 21 segundos, 
laron en el "Gran-Stand" a los acoi- ¡24 terceros. 
des de las distintas amenas ©jecuejo- I Pickens, 41 primeros, 34 segundos, 
res de la bagnífica Banda Municipal., 1 35 terceros. 
Hunt, 39 primeros, 31 segundos, 13 
terceros, 
Oonnelly D., 31 primeros, 24 se-
gundóos. 25 terceros. 
Shiblings, 33 primeros, 26 segun-
dos, 16 terceros. 
Taplin se sv/e que en laa ctuali-
dad continúa al frente. 
DISTINGUIDOS VISITANTES 
La sonora William Ta.vlor, esposa 
de Sir Will.'am Taiyler, Presidente y 
Director Genera! de! Banco de Mon-
treal, en el Ca.ni?idá, fué prominente 
visitanxe del "Oriental Park" ol 
miércoles pasado. 
Lady William Tay'or ha presen-
La señora Maxdauita S' Va entregó I c iado muchísimas carreras de caba-
nyer (i premio de 100 pesos en oro a i líos en Inglaterra y el continente y 
la niña CataEna Quesada, que obtu- ¡se entusiasmó' ante el bonito asps'--
vo el primer premio en el concurao lo del "Oriental Park", ají que tita-
de los programas de seda souvenk. 'ó de lugar ideail para ila celebración 
Kuya banda rindaó un bonito progra 
ma durante el transcurso de las ea-
•̂pi'as. 
El Comité de señoras que tuvo 
í u cargo la organización de la fiesta 
verificada ayer en iá pista de Ma-
¡ianao, merece e] aplauso genera'. 
fk»r el gran éxito alcanzado. Dicho 
Comité se compone de las siguient?-? 
nob̂ e-s damas: señora Marianáta Se-
vn de Menocal; señora viuda de del 
Valí señora M. M de .Soto Nava 
rro, señora Ana M. de Menocal, se-
ñora E . O. de Contreras. señoi*a P. 
del Valle de Ai-ango y de M. B. Val-
dé?. 
f.a niña Qi'.esada obsequió a Mr 
flrovni, el Presidente y Administra-
dor General' del Hipódromo, con ei 
álbum de programas que mereció el 
mayor número de votos en el con-
•jurso. i 
Solo quedan tres días de la actual 
temporada de cavreris: hoy, mañana 
y el domingo. La. primera carrera) d 
£if~Castoria es un su bstituto inofensivo creí Eliv¡~ i 
diales y Jarabes Cahnaiitea. De en»tx> agradable. No e n n ^ ^ í i c o r, 
fina, ni ninguna otra sabstajuia narcótica. Orsti nv̂  i ^ 0 ^ ' ^ , 
quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólteo ventoso A, 8 .^mb^N. 
q u e 
e c e s í t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
m b ó o P u r 
d e l D r . M a r t í , 
? n o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
de la Dentición y cura la Constipación. UesulaTizá V^a lo8 ¿ í ^ > 
Intestinos, y produce un suefio natural y saludable. Ea K p ómago v 68 
Panacea £ Nifios y el Amigo do las Madres. 
L o s N i ñ o s M o r a n p o r l a C a s t o r l a d e 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s , 
iiiJüümMHiH.al 
TERCERA CARRERA: 5 FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. i/4 % St. F. O. C. Jockeys 
de carperas. "No fecueixdo haberme 
nunca divertido tentó," fueron sñ-
frases antes de embarcar '-n el vanoi 
que la había de conducir a Nassau. 
"Y siento que nuestra larga estancia 
en la Floi-ida nes haya, privado de i 
placer de hacer nuestra estancia mas 
larga en la Habana, oomx) hubiese 
îdo en el caso de haibeor stoonado ei 
Euterpe . . . 
Tora Kancock 
Bulger . . . . 
He&ter . . . 
















hoy y mañana empezará a las 8 y 30, i vapor directamente, de New York ti 
^Tiíentras que el domingo comenzará Usta. Hemos estado en el Country 
'a fiesta hípica a las 2 y SO. j Club, donde el campo de "golf" es u 
Hoy se .--fecíruará la ver-ta en pú- j la verdad1 hermosísimo y bellísimo o* 
iblica subasta de más de 40 caballos, campo que lo rodea. Es muy seguro 
en el paddock del "Oriental Park \ j que han de ve .̂ir muchísimos visitan-
Esta venta ^ eom^oziará inmediata-¡tes a Cuba en venidero,? año?. Ningu-
mente después do la última catrera, no de nosotros tenía la menor idê  
TAPLIN SE EMBARCA MAÑANA ¡ de las bellezas que euderra este 
Eddie Taplii;, el jockey más pro-j país, hasta que nos decidimos venir 
winente <M "Orienita1 Park", que se a visitarlo, y tenga 8a seguridad que 
ha sostetr.idc a la cabeza de los de- i volveremos." 
>nás jockeys de América en el presen i Mr. y Mrs. Andrew A'ieai y Mr, 
Te año, sale mañana para New York, y Mrs.* Baker acompañan a ' Lady 
*;onde el lo- de Abril reportará ajTaylor. Mr. Allem es e] Administra-
tlrorge Oclum, su nueve contrata-
dor. 
A Taplin no se le verá en montas 
nás aquí en esta temporada Duran 
Tiempo: 24.2-5 48.4-5 1.14 2-,"». Mutua: Euterne 5 40 3.50 2.80. 
Hancock 6.30 4.10. Bulger 6.30. 
CUARTA CARRERA: 6 FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. y4 % St. F. O. C. Jockeys 
.Ford Mai . . . .110 
San Jon 110 
Galethumpian 
Argument . . 
Yellow Eyés. 
Ball Band . . 
Wander . . . 



























oor die la compañía de vapores Alian, 
del Canadá, y Mr. Baker os ei Vico-
presidente del ferrocarnil Canadian 
Pacific Raiiway. 
PRIMERA CARRERA: 4FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. y4 y2 % St. F. ü. C. Jockeys 
Titemno: 24.3-5 49.3-5 1.15. Mutua: Ford Mai 19.00 12.60 5.00. San 
22.10 Id!00. Calethumpian 4.90. 
QUINTA CARRERA: UNA MILLA Y 50 YARDAS.—PREMIO: 400 
PESOS 
Caballos Wt. PP. St. VA xh % St. F. O. C. Jockeys 
IMilre Cohén . . . IOS 
Afterg!o\v . . .113 
Cuttyhunk . . .113 
Water Lad . - .111 
Ravenal 113 
Gales winthe. . . 98 





1 1 1 
3 9 
4 4 
7 S 7 6 
5 3 5 
4 7 6 
2 2 
1 5 4 Giiivise 
? 2 11.5 Oofcnelly 
3 3 7.2 Trovler 
4 12 3 2 Sterrett 
3 8 10 Wdstnhim 
6 2 5.2 Harington 
7 7 7 Ward 
Semínóüe . . . .112 
Fdolita 109 
Flecha Negra . . 106 
Dock Meáis . . .112 
Ayers 109 
Thrusdy Nighter. 110 
Bray 106 
Tiempo: 24.2-5 49. 




























Seminóle 3.40 3.00 2.60. Idoflita 6.40 
Tiempo: 24.2-5 49.2-5 1.15 1.42 1.46 1-5. Mutua: Mike Cohén 14.60 
;.80 3.60. Afterglow 3.90 3.30. Cut-tyhunk 3.5C. 
SEXTA CARRERA: UNA MILLA. — PREMIO: 400 PKSOS. 
Caballos Wt. PP. St. Y* Va Caballos Wt. PP. Si. % Vt 
SEGUNDA CARRERA: FURLONGS.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos Wt. PP. St. «4 V2 % St. F. O. C. Jockeys 
Oueen Apole . . 98 4 
Dinah Do . . . . 111 1 
Tan'.erlane 110 3 
Tie Pin 102 6 
Energetic . . . . 107 5 
Rav O'Light . . . 113 2 
1 1 1 
5 5 5 
6 4 4 














Tiempo- 24.1-5 48.4-;: 1.14 2-5 1.40 3-5. Mutua: Queen Apple 14.30 
,90 2.80. Dinah 3.30 2.50. Tamerlane 2.90. 
Ketiledrum 
Massenet . 
Some Kid . 







Jim L l.i0 
Sir Offenbách . . 110 















Massenet 10.80 3.30- Kki 2.̂ 0. 








90 3.50 2.30. 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS 
QUE SE EFECTUARAN ESTA 
TARDE. 
PRIMERA CARRERA: 1116 MILLA 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
QUÍNTA CARRERA: UNA MILLA 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
A C E I T E PARA 
Margaret Eüen. 
Reflection . . 
Page White . . 
Enver Bey . . 






libre de explosión y combustión ísspontánea. Sin humo ni mal olor. 
Elaborada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de e*ta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las ta-
Eitas las palabras, UZ BRILLANTE j 
j en la etiqueta es-1 
£ará impresa . la 
marca de fábrica 
ÍLEFANTE 
ou* •?« nuestro ex-
líluoivo us4 y ee 
Í>orsegmrá con to-o el rigor de la 
Ley a los falsifica-
4orea 
E L A C E I T E 
l u z m m v i 
ûe ofrecemos al 
público y que j»r, 
Viene rival, ea ti 
producto de una fa-
bricación especial y 
que piwfienta el ar _ 
pecto de agua clara, produciendo una l u z . TAN HERMOSA, sin humo ni 
mal olor, que nada tiene que envidü-jr al gas más purifioador. Este aosita 
posee la gran ventaba de no inflamarse en eí Caso de romperse las lám-
^ÍrÍÍs'^™ld.?.d«muy r̂ conaeadablOf principalmente PARA E L USO DB LAS FAMILIAS. 
w a x & S 6 1 " ^ ^ * l08 consantídorc»: LA LUZ BRILLANTE marca E L E -
r ajn J. hi es iguai, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor 
«lase_ importada del extranjero, y «e vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo «urtido de BENCINA y GASOLINA, 
de dase superior para alumbrado, para fuerza motriz y demás usos, » 
tn-ecjos reducidos. 
ÍR» Wcet India Oil Uañnlng Co.—Of kfna: SAN PEDRO. Nánu a^-E*i,*m 
























Bel.le the Kitcben 
Stunner 
Sal Vanity . . . . 
Blue Rock . . . 
Paul.son 
Sandei 
Edith Raumann . 













Ethan Alien . . 
Párlor Boy . . 
l̂ eather Dusier 






Mists Gcncviove 108 
Satura uk 110 
Capt. Elliot . líO 
Sordollo . 110 
Napier 104 
Blue Mouse 106 
Mallk .107 
Carlton G 112 
Water Lad 112 
Earl of Savoy 113 
D e l o s E x p e r t o s 
HALLAZGO 
En las oficinas de la Sección de 
Expertos hizo entrega el licenciado 
Antonio Montero Sánchez, vecino de 
Habana 1. de un sobre conteniendo un 
cheque contra el banco Gelats. nú-
mero 1.646, por valor de $5.000 a fa-
vor de Enrique Andino y un pagaré 
contra los señores Raúl J. Andino 
y A. F. Martínez. 
Dicho sobre lo halló el doctor Mon-
tero e nel interior del automóvil 3052, 
que guiaba Emilio Cárdenas. 
í m m U adiiiiración 
Es general el sentimiento de ad-
miración que están provocando en 
las personas de gusto, los trajes que 
se exhiben en La Emperatriz, San 
Rafael 36, procedentes de los talle-
res de la Society Brand Clothes de 
Chicago, la casa más famosa en con-
fecciones de caballeros, porque en 
efecto todos los trajes allí expuestos 
a la venta, son de corte irreprochable, 
de telas finas, delicadas y apropiadas 
al clima de Cuba, y la confección es 
inmejorable. 
La Society Brand Clothes de Chica-
go, no emplea sino sastres ingleses, 
que siguen figurines ingleses y que 
ofrecen lo mejor que se puede dar 
en ropa hecha nara hombres. 
La variedad de telas es mucha, la 
multiplicidad de modelos, grande y en 
todos se encuentra un algo, un cachot 
de distinción y elegancia, que dice 
mucho del gusto de la casa que con-
fecciona tales roñas. 
D E P A L A C I O 
PRORROGA 
A propuesta del Secretario de 
Obras Públicas, el general Menocal 
ha firmado un decreto prorrogando 
por un período de tres años al conce-
sionario de las obras del Roque para 
terminar la canalización del mismo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado por decreto pre-
sidencial el señor Luther Wragoncr, 
Ingeniero Jefe en propiedad del Al-
cantarillado y pavimentación de ía 
Habana. 
AUTORIZACION 
Ha sido autorizada la ejecución pa-
ra la construcc'ón de un tanque para 
agua en Regla, a fin de darle la pre-
sión^ necesaria y poder suministrar 
dicho líquido al mencionado término 
municipal. 
A SUS RESPECTIVOS CREDITOS 
Se ha dispuesto que sean llevados 
a sus respectivos créditos el 83 por 
ciento descontados a diferentes con-
signaciones con motivo de la Ley de 
Defensa Económica, ascendiendo a 
la suma de $47,000.00. 
CONCESION CADUCADA 
La conceaión que tenía el señor 
José P âbregat para construir un pa-
radero en el puente de Cienfuegos, 
ha sido declarada caducada. 
OBRAS DE AMPLIACION 
A los señores Fowler y Compañía 
se les ha concedido prórroga de un 
año para realizar las obras de am-
pliación de un almacén en el puerto 
de Cienfuegos. 
ESTACADA Y RELLENO 
'Se ha concedido a la. Compañía 
de Ferrocarriles Havana Central pró-
! rroga para terminar la construcción 
de una estacada y relleno en Atares, 
puerto de la Habana. 
PERMISO. 
Se ha concedido permiso al señor 
Enrique Pujáis, pai'a ampliar el ser-
vicio en su olanta eléctrica de Mele-
na del Sur hasta Guaro. 
También se le ha concedido permiso 
a la planta e'éctrica de Batabanó pa-
ra ampliar el servicio de.=;de Rincón 
hasta Calabazar. Rancho Boyeros y 
Arroyo Naranjo. 
TRASPASO RECONOCIDO 
Se ha reconocido el traspaso veri-
ficado de un muelle en Santa Cruz 
del Sur, a favor da la sucesión de 
Abadín y Compañía, declarándose de 
uso legal el cítalo muelle así como el 
reglamento y tarifa, del mismo. 
AUTORIZACIONES 
A la Compañía Ferrocarrilera Ha-
vana. Central se le ha. concedido au-
torización para ampliar el servicio 
desde sus talleres en Luyanó al hos-
nital chino de Guanabacoa, y al señor 
José Miffuel Arese para establecer 
una planta eléctrica en Corralilo, 
provincia de Santa. Clara. 
SALINAS EN ORIENTE 
Una prórroga de seis meses se le 
ha concedido a 10$ concesionarios do 
;as salinas en Puerto Baitiquirí, 
Oriente, para terminar las obras. 
Los mostos del l o p -
nio "TfllOÉ" 
La Jefatura local de Marianao ha 
remitido al Director dé Sanidad un 
escrito, adjuntando los planos, donde 
se detalla el nuevo sistema de obras 
introducidas en el ingenio Toledo, pa 
ra evitar que ios mostos y las cacha-
zas vayan a parar al río Almenda-
res. 
Dichas obra^ consisten en un tan-
que de cemento, con tubos directos 
! desde la casa de máquinas al tanqut. 
dos tubos de desagüe con sus rejillas 
correspondiente para que sólo la 
parte líquida de esas cachazas tengan 
salida hasta una distancia donde la 
absorbe la tierra, sin perjuicio para 
la. salud pública. 
El doctor Culteras después de estu-
diar detenidamente e' sistema intro-
ducido ein el ingenio Toledo, ha dado 
su aprobación. 
D E G O B E R N A C I O N 
CAÑA QUEMADA 
Las noticias recibidas en el de-
partamento de Gobernación, dan 
cuenta de haberse queftiado 80,000 
arrobas de caña. 
LA HUELGA DE CAIBARIEN 
En la Secretaría de Gobernación 
Be recibió ayer el siguiente tele-
grama: 
"El Jefe de policía de este gobierno 
desde Caibarién míe dice: La huelga 
continúa pacíficamente. La reunión 
acordada para las siete de la tarde 
del día 16 no se efectuó por no ha-
ber concurrido los comerciantes, quie-
nes expusieron sus escusas ante el 
Alcalde. Los obreros designaron al 
señor P. B. Anderson, para solucio; 
n ar el conflicto quien me informará 
de sus gestiones". 
[pera t i Matanzas 
Matanzas, 16-
El pueblo matancero pudo apreciar 
anoche en la interpretación de Pun-
íanos lo que vale la notable compa-
ñía de que son empresarios los se-
ñoras Bracale y Arango. 
La^ señora Galli Curci y el tenor 
Lázafip .fueron ovacionados, teniendo 
que visar varios números. 
A petición del público la empresa 
dará otra función esta noche,-ponien-
do en escena Traviata. 
Cuando una comisión de jóvenes 
matanceros fué a solicitar de la em-
presa el que, ja compañía se demorase 
un día más,\fué en uno de los entre-
actos de Puritanos, y al enterarse, el 
tenor Lázaro de tal solicitud, les pro-
metió a dicha comisión que tan pron-
to como terminase la representación 
de la obra, obsequiaría a la concu-
rrencia cantando el Espíritu^ Gentil 
de Favorita, cosa que cumplió y que 
no pudo terminar por los atronadores 
aplausos que se le tidbutaron. Viendo 
eso Lázaro pidió al público no se 
marchasen y entonces nos deleitó con 
la Donna e mobile de Rigcletto; el 
público comprendiendo la generosidad 
del artista premió su labor con una 
gran ovación que duró diez minutos, 
haciéndole salir a escena muchas re-
veces. 
Hipólito Lázaro deja muy gratos 




E l Ldo. Francisco Piñeiro, Juez 
de Instrucción de la Sección Primera, 
recibió ayer un escrito que le remite 
desde Santiago de Cuba la señora Ca-
ridad Santana y Pi, donde le dice que 
se ha enterado del sobreseimiento 
provisional de la causa iniciada a vir-
tud de la denuncia que ella hî o res-
pecto a la muerte de] señor Ramón 
Ginesta ocurrida en el Vedado y a la 
suerte que corrieron sus valiosos bie-
nes. 
La señora Santana pide en este es-
crito la práctica de importancia di-
ligencias por Iq que el sumario ha 
sido abierto nuevamente contra los 
acusados José Valdés Robreño y 
otros 
C a u s a elevada 
Ha sido elevada a la A,, >• 
el Juzgado de InstruCci6r^e,,ci^ 
cien Tercera, ia ^ ¡ J " . SeJ 
motivo de ia d e n í S d ^ ^ í 
<;ba por el señor Manuel T10 1 
Marqués de Avilés, coit a P ^ i í 
José García G o n z á l e z ^ ^ 
jo cuantiosas prendas ^tt* 
A l e g r e Curad 
Caibarién 12 de Mayo ^ l9u 
Doctor Arturo C. Bosque. " 
Habana. Estimado señor: 
Me es grato dirigirme a ^ 
ra decirle que he usado ^ , 
y su Pepsina y R ^ r K 
<'ricaz. no SP róm« ,100 •% eficaz,  se co o czpre¿rlerb°. 
gria de verme curado, ^ \ ¡ t 
esto anuncio en el periódiro ^ 
S. S.', 
R- Ftirnández. 
La -Pepsina y Ruibarho Bov,,,. 
es el mejor remedio en ol trafS 
lo de la Dispepsia, GastralgiaT' 
rreas. Vómitos, Neurastenia fiáü 
ca, Gases y en general todas las í ' 
fermedades dependientes del estóJ 
go e intestinos 
. En los momentos de peligro, la 
persona que tiene un COLT, 
siente confianza y seguridad. 
E l COLT no fallará. Además, 
debido al Seguro Positivo de 
Colt, es imposible que sea descar-
gada el arma accidentalmente. 
Con toda confianza puede llevarse 
cargado en el bolsillo, listo para 
usarlo en caso de nedesidad. 
De venta en las principales 
casas de comercio. 
A petición remitimos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
hermoso cromo. 
Colt's Patent Fire 
Arms Mfg. Co., 
Hartford, Conn., 
E. U. de A. 
M a r c a do F a b r i c a 
Después de 
muchos años de 
experiencia, estudio 
y prática, el Dr. ]. H. Dve perfecciono' el 
famoso "COMPUESTO MITCHE-
L L A . " El ha demostrado cientifica-
mente que ninguna mqjer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultados del "COMPUESTA MIT-
CHELLA, el cual permitirá el arribo de 
sti futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayuda cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
y glándulas secretas de la leche, dando 
lugar a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
n::cido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramantc vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad deguardar dieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demás preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
¡ GRATIS ! A solicitud tendremos 
gusto en enviar un ejemplar aelM 
portentoso del Dr. J. H. Dye, qued>ce, 
"Cómo dar a luz niños sanos ) 
robustos sin iemor a doíores^ 
y "Como llegar a ser ni3dre._ 
Este libro contiene consejos muy vaü-
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío:-^oÜndo cscribi a U 
sentía malestar en todo el cuerpo, o 
de espalda, y en el costado izqu*^ 
debajo de las costillas; dolor cnla cio 
y en las piernas con tirantez, carn̂  ^ 
y mucho sueño. Cuando ^ ^ " L , , 
su libro, mandé a la botica de los 
Blanco, por dos pomos de ^ " L ^ . 
Mitchclla" que estoy tomando 
dome bastante aliviada de mis doie 
(Fda.) Sra. María C de f.^ 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
Hafo a Vd. presente que todos tu» " ^ gaj 
que les he recetado a rr.is cnfcrn,.:,s' is libriW V*1 
buenos resultados, espero me mande m 
darles a muchas mas de mis chenteí. (Mltroo>' 
(Kda.) Sra. Leónidas RummoUe « 
S /c Aldúnatc No. 457. Tcmuco. Cüuc. • ^ ^ 
L a Sra. Felisa I» de Borjá, ^ ^ ¿ ^ k 
la ciudad de Santiato. Chile, dice que cr¡a,ur», T 
años no había podido loírrar cnar nin.u . . ^ p u e í f 
después de haber tomado . pomo. 














































uo ncesíoiiarios para la República de Cuba: Avaroa & Laza, S 
EXQUISITA PARA EL BARO Y EL PAÑUELO 









DIARIO Díi L A MARINA PAGINA N ü E V B 
B o l s a de New Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




Lo m i s m o q u e / e l c a ñ ó n m a l a á l o s e n e m i g o b de l a 
t r ia m a i a e l A L Q U I T R Á N G Ü Y O T á t o d o s los m a l o s 
rob ios , q u e son LOS ENEMIGOS DE NUESTRA SALUD 
' all!, de n u e s t r a v i d a . 
Kadie ignora hoy que los microbios son ÍÚ causa de Ib. 
mayor parte de las enfermedades graves. Pues bien; el A I -
uitrán Guyot mata a la mayoría de esos microbios, por lo 
^ual el mejor modo de preservarse de las enfermedades 
nidémicas es tomar a las comidas Alquitrán Guyot. Y es 
Que el Alquitrán es, en primer término, un antiséptico, y al 
niatav a los microbios dañinos, nos preserva y nos cura de 
nultitud de enfermedades, aunque más particularmente está 
recomendado «ontra las enfermedades le los bronquios y del 
pecho. 
El uso del Alquitrán-Guyot , 
a todas las comidas y a la do-
sjs ¿e una cueftarada cafete-
ra por cada vaso de agua, bas-
^ en efecto, para hacer des-
aparecer en poco tiempo aun 
la tos más rebelde, y para cu-
rar el catarro más tenaz y la 
bronquitis más inveterada. Es 
más; a veces se consigTie do-
minar y curar la tisis ya de-
clarada, pues el Alqui t rán de-
tiene la descomposición de los 
tubérculos del pulmón al ma-
tar a los malos microbios, cau-
sa de dicha descomposición. 
¡Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, si, en lu-
gar del verdadero Alqui t rán-
Guyot, os propusiesen ta l o 
cual producto! Para lograr la 
curación de bronquitis, cata-
rros, resfriados antiguos des-
cuidados, y, necesariamente 
el asma y la tisis, es absolu-
tamente preciso especificar 
bien en .las farmacias que lo 
que deseáis es el verdadero 
Alquitrán-Guyot. Aunque lo 
mejor para evitar todo error 
es fijarse o.n la etiqueta que, 
si es del verdadero Alquitrán-
Guyot, lleva el nombre de Gu-
yot impreso en grandes letras 
y "su f i rma en tres colores: 
violeta, .verde y rojo, al biés," 
así como las señas : "Maiaon 
L . FRERE, 19, rué Jacob, 
Pa r í s . " 
E l tratamiento sólo cuesta 
unos 10 céntimos al día—y 
cura.. 
Allis Chalmers Co. 
Am. Beét Sugar . . 
Am. Car Poundry , 
Amer. Can Com, 
Amer L. Oil Co. . 
Amer. 6m©lting 
Amer. S. R. Co. ' . 
Amer. W. Com. . 
Anaconda Copixer . 
Atchison Com. . . 
Bald. Locom. . . 
Baltimore & Ohio . 
Canadian Pacific . 
Chicago M. & St. 
Chino Copper . é 
Colorado F. & 1. , 
Crucible St. Co. . 
Cuba C. S. Com. . 
Cuban Am. S. Com. 
Dietillers . . ... 
Er-ie Common . . 
Goodrich Rubber , 
Guggenheimer . . 
Inspiration Copper 
Tnterboro Com. 
Interboro Pref. . . 
Lackawanna St. . . 
Méx. Petroleum. . 
Miami Copper . . 
N. Y. 'Central . 
Pennsylvanifl. ', . 
Ray C. Copper . . 
Reading Com. . , 
Repuhüc I . & St. . 
Southern Pacific. . 
Tenn. Copper . . 
Union Pacific . . 
IT. S. St. Co. . . 









































































Acciones vendidas: 953.000. 
1 
(VIENE DE L A DOS) 
M A T A N Z A S 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
a libra. 
Del mes: ^.13 centavos la libra. 
; Febrero: , 
| Primera quincena, 3.37 centavos la 
jira, 
'¡Segunda quincena: 3.57 centavos 
T| libra. 
|Del mes: 3.46 centavos la l ibra. 
Aricar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
llibra. 
Efunda quincena: 2.6 centavos 
\ libra. 
M mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
[Primera quincena, 2.83 centavos la 
R 
Segunda quincena: 3.03 centavos 
libra. 
Del mes: 2.92 centavos la l ibra . 
C Í E N F U E G C S 
tnero: 
jfrfucar centrifuga de guarapo po-
Igción 96. 
Primera quincena: 3.04 centavos 
1 libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos 
1 bbía. 
Je'mes: 3.11 centavos la libra, 
«brero: 
"nuera quincena, 3.32 centavos la 
furnia quincena: 3.54 centavos 
pnra. 
'•'• •mes: ó.42 centavos la l ibra. 
2*ucar de miel: 
Mjefo; 
i * 1 6 ^ ciuine8na: 2-34 centavos 
' f e ^ qnincena: 2-47 centavos 
Del mes; 2.41 centavos la libra, 
-orero; 
.̂ •mera quincena: 2 62 centavos la 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
* Vacuno, de 26 a 27 centavos. 
Oerda, re 38 a 40 centavos. 
Lanar a 36 centavos. 
La venta en píe 
Los precios a que nse detalló el ga-
nado en los corrales durante el día; 
fué como signe: 
Vacuno, de 7.1|4 a 7.1|2 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, de 4 a centavos. 
La plaza ganadera 
La plaza se haya escasa de ganado. 
Las operaciones se efectuaron por 
la tarde, por no haber ganado en el 
mercado, y estos alcanzaron el si-
guiente precio: Vacuno <le 7.1 j4 a 7.1 ¡2 
centavos libra en pie. 
Información do los cueros 
La plaza se halla en las condicio-
nes siguientes referente a las ventas 
de cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $6. 
De tercera, a $2.00. 
Salados. 
Se cotizan de S15.1I2 a $16.00. 




B O L S A P R I V A D A 
O J P I C I A L 
Marzo 16. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca-
rias y Bonos 
Cómp. Ven. 
Por 100 Por 100 
4.77% 4.76% V. 
4.741/2 4.72% V. 
15% 16% D. 
quincena: 2.84 centavos Ipra. 
Ci r^s: 2.72 centavos la l ibra. 








. i as del dia 15: 
V r o f T ^ 8 6 1 ^ 1 ^ ' de Güines, 19 
W 0° h^nibras, 10 caballos, 8 
^Kamon Vidal, de Catalina, 11 
p das del lia 22: 
•¿hos.^31150' a A(1(>lfo González, 
C a Wem, a José Maza. 10 ma-
' :^achSsabaC0a' a Simeón MarLe-
i N D U S T R I A L 
? W i lcadas hoy: 
í ecerda * ?5 
' 47 
L5* detanA , 288 
lacios Pna carn? a siguien. 
r í a 26, 96 V0re*es ' novilIos y va-
t ^a, a 00"Ly '¿8 centavos, 
^a r , ^ oo'40 y 42 centavos. 
f^s í110 D E L U Y A N O 
ÍJ (le cerda 
Londres, 3 d!v. . 
Londres, 60 djv. 
París , 3 d¡v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
E. Unidos, 3 dlv. 
España , 3 dlv. . . 
Descuento papel co-
mercial . . . . 8 
AZUGARK3 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96. en almacén púoüco 
esta ciudad, para la exportación, 4.20 
centavos oro nacional o amer.caní) 
la libra. 
Azúcar de miel polarización S3, 
ipara la exportación fS.̂ S centavos 
ojo nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de tumo: 
Para Cambios: Francisco V. Puz.̂  
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y Pedro A . Molino. 
Habana, 16 de Marzo de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
»anai 
^ ^ e i T r ^ l a .los. sigüün-
etalló la 112 
^ o r o s ? ^ d . a oficia}^ 
Coffee Exciianye lew M 
Cotizaciones del dia de ay 
cibidas por los señores M . d 
denai y Ca.: 
A L A APERTURA 
Marzo 











A L CIERRE 
Marzo 













1 26. 27V^OLcs ' novillos y ca. 
^ -o centavos. 
Octubre 5.06 
Noviembre 4.85 























Emprés t i to República 
de Cuba 
Id id id. (Deuda inte-
rior) . . . . . . . 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
I d 2a. id id 
Id l a . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
I d 2a. id i d . . . . . 
I d l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id l a . Ferrocarril Gi-
bara-Halguín . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 
Idem. H . E. R. C. (En 
circulación) . . . 
Obligaciones genei'alea 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F. 'C. 
U . de la Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A. , del 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Idem Serie B . . . . 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) . . 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarios del 
Central azucai*ero 
Olimpo . . . . . . 
Id id id id Covadonga 
Id . Ca. Eléctr ica de 
Santiago de Cuba. . 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
v Electricidad de la 
Plabana 
Eraprést i to de la Re-
ca de Cuba . . . . 
Bonos l a . Hipoteca 
M . Industr ial . . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 
Bonos Cuban Telepho. 
ne Co. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
Id Serie A . id id . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu-
ba. . . . . . . • 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Regla 
Limitada . . . . . . 
Ca. Eléctr ica de San-
tiago de Cuba . . . 
Ca. F . del Oeste . . . 
Ca. Cuban R. y L td . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
Id id id (Comúnea) . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín 
Ca. Planta Eléctr ica de 
Sancti Spír i tus . . . 
Nueva Fábrica, de Hie-
lo . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
I d id id id (Comunes) 
Havana Electric Ry. 
Light P. S. (Preferi-
das . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
W ĝg 
•Ca. Curtidora _ Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400). . . -
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . . 
Idem Comunes. . . • 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula-
ción) 
Matadero Industrial 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (ei1 circulación) 
Banco Terri torial de 
Cuba 
Irl id Beneficiarías. . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca. Puertos de Cuba. 

































































P E L I G R O S 
efe l a j i i ven tad . Beagraoiada-
mente, el mar ino encuentra con 
frecuencia los escollos m á s pe l i -
grosos en las aguas tranquilas , 
y vemos á menudo buques que 
escaparon indemnes de las fu r io -
sas ol^s del O c é a n o , chocar y 
hundirse á l a vista del puer to y 
de l a patr ia . E n el mar de l a 
vida, el golfo entre dieciseis y 
¿re in ta es especial mente peligroso, 
y el n ú m e r o de naufragios es i n -
calculable. Es en ese p e r í o d o 
cuando las afecciones de los p u l -
mones, de los nervios y de l a san-
gre recogen su presa, y las semi-
llas de las enfermedades que esta-
ban adormentadas desde la n i ü e z , 
brotan y se desarrollan. E n el 
joven l a a m b i c i ó n sobrepuja á la 
resistencia, y en la muchacha 
la misteriosa t r a n s f o r m a c i ó n que 
la convierte en mujer , e s t á l lena 
de especiales riesgos. E n esa 
época—para ambos sexos—un re-
medio y u n fortalecedor como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
se requiere con urgencia. Ayuda 
á la d i g e s t i ó n , e n r i q u é c e l a sangre, 
y con sus propiedades t ó n i c a s 
aviva la acc ión de las funciones 
del sistema. Es t a n sabrosa como 
la mie l y contiene una s o l u c i ó n 
de u n extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros do Bacalao, com-
binados con J á r a b e de H i p o f osfitos 
Compuesto, Extractos de Mal ta y 
Cerezo Silvestre. Es u n cient í f ico 
a n t í d o t o contra las causas do Clo-
rosis, Debi l idad , D e s ó r d e n e s da 
la Sangre, E s c r ó f u l a , y las Afec-
ciones de los Pulmones. E l D r . 
P a n t a l e ó n Alfonso Venero, Jefe 
de l a Secc ión de Bac t e r i o log í a del 
Laboratorio Nacional de la Ha-
bana, dice: " H e empleado la 
P r e p a r a c i ó n de Wampole, í a que 
considero como una de las mejo-
res preparaciones, especialmente 
en los casos de debi l idad o r g á n i c a 
en n i ñ o s y hombres." Kad ie sufre 
u n d e s e n g a ñ o con és ta . Cuidado 
con las imitaciones. De venta en 
todas las D r o g u e r í a s y Boticas, 
•Compañía 
de Cuba. 




Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Marzo: 
17 Sptblej, Europa. 
Heina, Estados Unidos. 
"Vivina, Liverpool, 
Karen. Mobila. 
Josey. New York 
Manuel Calvo, Barcelona y N . 
York. 
Alfonso X I I , Vea-acvuz. 
Vivina, Liverpool^ 
Atenas, Puerto Limón. 
SALDRAN 
Marzo: 
17 'Calamares, New York. 
Saratoga, New York. 
Chalmette, New Orleans. 
Alfonso X I I , Bilbao y escalas. 
Manuel Calvo, Veracruz. 
Pastores, New York . 















Buques de Cabotaje 
ENTRADAS, 16 DE MARZO, 1916. 
.Mariel, Pilar; Palmer: 800 sacos 
azúcar. 
Cabañas, Caballo Marino; Alema-
ñy: 90O sacos azúcar. 
Cabañas , Bella Catalina; Ferrer: 
1,300 sacos azúcar. 
Bañes, Trinida; Gi l : 500 sacos azú-
car. 
Canasí, Jabas; Enseña t : 400 sacos 
azúcar. 
Canasí . Josefina; Enseña t : 400 sa-
cos azúcar . 
Dominica, Gertrudis; Mayol: 000 
sacos azúcar. 
Gibara, Inés ; Alemañy: 200 caba-
llos leña. 
Cabo San Antonio: 2 Amigos; Ló-
pez: 600 sacos cai-bón. ' 
Cabañas, María Carmen: Bosch: 
500 sacos azúcar. 
'Cabañas, J- Marcelino; López: 500 
sacos azúcar. 
Bañes, San Francisco; Rioseco: 600 
sacos azúcar. 
Matanzas, 2 Hermanas; Deo: efec-
tos. 
Cárdenas, Rosita; Alemañy: 300 sa-
cos y barriles azúcar. 
DESPACHADOS 
Mariel, Pilar: Palmer. 
Bañes. Trinida; Gil . 
Cabañas. Caballo Marino; Alema-
ñy. 
Bañes, San Francisco; Rioseco. 
Cabañas, M a r í a Carmen; Bosch. 
Dominica. Gertrudis; Mayol. 
Canasí, Sabas; Enseñat . 
Canasí. Josefina; Enseñat . 
Matanzas, 2 Hermanas; Doo. 
Nuevitas, Esmeralda; Yem. 
h h T f í í s t o s 
Continuación del manifiesto 1.463, 
del vapor americano "Saratoga", en-
trado en puerto el martes último, pro 
cedente de New York. 
MUESTRAS 
R. J. de Orr, 1 atado anuncios. 
F. de Peña. 1 atado de ropa. 
G. Riera, i atado tejidos. 
Rey y Cía, 1 ide vino. 
Compañía Náutico Mercantil, 2 ca-
jas pintura. 
M. L. F. García, 1 atado tubos. 
Además viene a bordo pertenecien 
te a los vapores "Havana" y "Sarato-
ga" lo siguiente 
Rodríguez Gonzales y Cia.? 1 capa 
de tejidos. 
D. Rodríguez, 1 ídem algodón. 
Dussaq y Cía, 2 barriles vermouth. 
29. 8 bultos cigueas. 
Fuente PPresa y Cia., 1 caja ferre-
tería. 
230. 2 cajas jarras. 
BULTOS AGREGADOS A U L T I M A 
HORA 
J. Alvarez S. en C. 6 fardos llan-
tas, 
J. Alvarez S. En 6 fardos llantas. 
Krajewasky Pessant Corp. 6 bul-
tos efectos. 
M . Johnson, 1 caja drogas. 
Echevarr ía y Cia, 1 caja bastones 
1 ídem tinta. 
Santamar ía Saenz y Cía., 1 caja de 
bastones, 1 ídem tinta. 
Harris Bros Co. cajas hojalata. 
V. C. 1 caja ropa. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
21.52. 2 cajas de ferretería . 
2080. 2 id . id. 
J. García y Cía., 1 caja de tejidos. 
J. A . Cabassa, 1 idem pintura. 
E. Lecours, 1.000 sacos talco 2 bul-
tos ácidos. 
J. Rovira, 250 baríles yeso. 
Horris Brcs. 3 cajas candados y j u 
guetes. 
103. 1 caja libros. 
155. 1 id . pasadores. 
155. 4 idem aluminio y ornamentos. 
'Prieto y Hno. 1 capa capas 1 idem 
ligas. 
H . F. Berndes 1 caja cinceles. 
Krakesky Pesanty Cia, 12 bultos 
cestos y relojes-
J. Pascual Baldwin, 8 bults cestos 
y relojes. 
QQuiñones y Martínez, 12 bultos fe 
rreteria, 
5432. 4 cajas idem. 
604. 3 bultos alambre.. 1 
5;000, 1 cuñete alambre. 
J. Bulnes, 1 caja de cueros. 
361. 3 cajas juguetes. 
355. 9 cajas dulces-
205. 1 caja capsulas. 
Alvarez López y Cia, 29 cajas de 
cateado. 
Anselo López 1 caja bancos. 
L. C. 6 atadmoa aves. 
O. K. 3 cajas estaño. 
C. J. 3 cajas lamparas y cristale-
ría. 
B. P. C. 1 piano. 
170. 1 caja, aceite. 
C. Alvarez. 1 caja sillas. 
Compañía Industrial Algodoenra, 
2 fardos hilaza. 
Compañía Industrial Algodonera, 
2 fardos h liz a .a 
Gastón Williams Wigners, '5 cajas 
lmaparas, 
l ámparas . 
B. C. 33 fardos papel. 
C. 24 idem. papel. 
D. 8 idem. ídem. 
BULTOS E N DISPUTA 
604. 1 caja pasadores. 
64. 1 atado ferreter ía . 
129. 1 caja de taladros. 
B. C. 3 fardos papel. 
A- 2 Idem. idem. 
E. V, 4 cajas pasadores 
P A R A M A T A N Z A S 
A . Amenazaga y Cia. 60 cajas que-
sos. 
. Times Square Aut, 1 automóvil. 
PARA C A I B A R I E N 
R. Cantera y Cia., 300 barriles pa-
pas. 
PARA CIENFUEGOS 
J. Medina, 125 barriles papas. 
P. R. 10 tercerolas aceite. 
PARA N U E V A GERONA. (Isla de 
Pinos. 
C. Hnos y Cía, l 'caja maletas, 1 ca 
ja idem. y camisas. 
Manifiesto 1466.—Vapor americano 
''Tenadores", capi tán Smith, proce-
dente de New York 13, Stuart Bellows. 
VIVERES 
G. Guastaroba, 50 cajas macarrones 
Reuss eaxi etc. Rexxach. 5 cajas dul 
ees. 
Pent Restoy y Cía, 1 caja de vino. 
Pita y Hno, 25 cajas quesos. 
Landeras Calle y Cia, 50 ie md 
Landeras Calle y Cia. 50 idem. 
Lavín y Gómez, 15 idem. 
Hevia y Mil-anda, 50 idem. 
Vidal y Rodríguez, 31 ídem, 50 id . 
peras.^ , 
W. B. Fair, 100 cajas jabón en pol-
vo. 
F. Bewman. 250 sacos frijoles. 
J. Crespo, 225 idem chícharos. 
Carbonell Dalmau y Cia. 50 cajas 
aceite. • 
E. Hernández. 100 idem. 
L . Nazabal. 100 barriles papas. 
Vi l l a r C. Sánchez, 265 sacos hari-
na. 
Miré Revira y Cía., 400 idem. 
S. S. Fredliein, 207 cajas conser-
vas. 
TEJIDOS 
Huerta C. Cifuentes y Cía, 2 cajas 
tejidos. 
González ViHaverde y Cía, 32 id. 
V. Campa y Cia, 4 id. 
González y Cia. 4 id. 
Suárez Infiesta* y Cía., 4 ídem. 
García Tuen y Cia., 4 1 ed. m ' 
Landa y Hno. 2 idem. 
V. Uruhuela, l idem. 
González Hno. 1 idem. 
Izaguirre Rey y Cia, 10 idem, 
B. Ortiz, 2 ídem. 
Fernández y Cia, 5 ídem. 
Teyes Tamarg y Cia, 5 ídem. 
B. Suárez, 2 idem. 
J. García. 1 idem. 
Gómez Piélago y Cia. 24 idem ídem, 
botones 3 idem medias. 
iS. C. 2 idem. 
Valdes Inclan y Cia., 1 idem. tejí-
dos. 
M- F. Pella y Cía., 2 idem 1 idem 
tejidos. 
S. L . Israel, 1 ídem, calzado, 2 id. 
dulces. 
Huerta Cifuentes y Cía., 1 caja de 
botones, 4 idem tejidos. 
S. etc. Zeller, 9 cajas medias ropa 
y camisas. 
Ferrer y Cabal, 4 cajas cuellos y ca 
misas. 
F. Blanco, 3 cajas perfumería 
MISCELANEA 
R- J. P. Orn etc. Co.. 30 bultos y 
válvulas. 
J. Pascual Baldwin, 10 cajas maqiu 
ñas de escribir. 
Linder etc. Hartman, 50 barriles 
aceite, 10 ídem, desinfectante. 
J. López, R. 22 bultso t inta y go-
ma. 
P*. Fernandez y Cía., 10 cajas papel 
y t inta. 
Amat Laguardia y Cia., 10 cajas 
bombas para autos. 
T: Pernas y Cía., 2 idem. 
C. Diego, 4 ídem. 
J. Cusman, P. 6 idem ídem. 
Cal Hno. y Cia. 13 idem. 
P. Vázquez, 190 idem. 
Meras y Rice, 8 idem. 
Vidal y Blanco, 14 idem. 
R. Tura, 1 caja calzado. 
P. Carrandi, 2 cajas calzado. 
F . Carrandi, 2 cajas motocicletas. 
T. F. Turul l , 1 caja lino. 
J. L. VUamil, 2 cajas accesorios pa 
ra autos. 
J. Pérez. P. (Pinar del Río) 1 caja 
calzado. 
S. Alvarez F. 1 idem. 
C. Als in , cajas drogas. 
Centro Balear, 8 idem. 
Antiga y Cia, 10 idem. ídem 
M . Brago, 7 caja? medias. 
J. For tún 13 huacales muebles. 
Fabrica de Hielo, 7 cajas copas 
González Cervera y Cia, 4 cajas 
espejos. 
Castro e Hijos, 5 cajas perfumería 
100 idem. jabón. 
Gutiérrez y Cia., 384 atados papel. 
H- de Beche, 49 bultos botellas y 
accesorios. 
Steel etc. Co. 7 vigas. 
Bemilie Hno. 3 cajas espejos 10 
huacales neveras. 
N . Z. Graves. 150 cuees pintura. 
P^ernandez Castro y Cia., 27 cajas 
papel 2 Idem presillas. 
Compaia Cubana de Jarcias, 133 pa 
cas cáñamo. 
R. C- de Zaldo. 2 motocicletas y acce 
sorios. 
C. B. Zetina, 1 caja sobres. 1 
El calzado que satisface 
r m m 
D e V e n t a e n l a s S i g u i e n t e s P e l e t e r í a s : 
Antilla: Manuel Guarch, El Volcan. 
Bañes, Or.; Moralejo y Hnos., Pele-
tería Boston. Bayamo: Rafael Bor-
ges, Las Novedades. Buena Vista, 
Sta. Clara: Peso y Hnos. Caibarién: 
Camilo Naves, The Boston. Cama-
juaní: Benigno García, E i Modelo. 
Camagüey: José Gutiérrez, La Bar-
ata. Cárdenas: A. Aguirregaviría, 
La Opera. Chaparra: Chaparra 
Sugar Co. Ciego de Avila: Fiavio 
lucera y Cía., La Casa Azul. Cien-
fuegos: Rafael Martínez, La Lucha. 
Consolación del Sur: Peláéz, Campo 
y Cia., El Encanto. Cruces: Espina 
y Hno§., Bazar Parisién. Encruci-
jada: J. R. Alvaré, S. enC. Gibara: 
Huerta y Cía., La Princesa. Guan-
abacoa: Marcelino Díaz y Cia,, La 
Gran Señora. Guanajuay: José 
Fernández y Cia. Guántanamo: 
José Caamaño, La Perla. Guiñes: 
Sergio Alvarez, El Encanto, 
HABANA: Constantino Alvarez, 
Vivova Sport, Jesús del Monte 659; 
Francisco Bagúr, La Estrella, Jesús 
del Monte 277; José Bagúr, El 
Paquete Barcelonés, Zulueta y Vir-
tudes, C. R. Camino, El Gallo, 
Belascoain 8. A. Florit, San Rafael 
25; S. L. Israel, El Aguila ameri-
cano, San Rafael 16; Marina y Hnos., 
Le Gran Vía, Galiano 108; Manuel 
Suarez, La Equitativa, M o n ^ y 
Figuras. Holguin: Alberto Pavón, 
La Constancia. Jatiboníco: Menén-
dez y Fernández, El Gallo. Jovel-
lanos: Antonio Vega, Los Locos. 
Lugareño: Central Lugareño. Ma-
natí, Or.: Queral y Cia. Manzanillo: 
Angel Leyenda, La Moda. Mari-
anao: Ramón Bellas, La Libertad. 
Matanzas: CelsestinoDíaz,El Fuego. 
Mayarí, Or.: Francisco Cusiné, La 
Habanera. Niquero, Or.: Nicolás 
Pons, La Central. Nuevitas: José 
Arias, El Nuevo Eco. Palma Sori-
ano: Campo y Hno., La Revoltosa. 
Pinar del Rio: José Pérez Presmanes, 
La Francia. Placetas: Ramón So-
lano, La Opera. Puerto Padre: 
Queral y Cia. Remedios: Cueto é 
Hijo y Cia. Sagua de Tánamo: 
Victoriano Arce, La Montañesa. 
Sagua la Grande: M. Fernández y 
Cia., La Americana. Sctí. Spirítus: 
José Alvarez, La Camapana. Samá, 
Or.: Simón Corral y Cia. San Luis, 
Or.: J. Aléa é Hijo, El Escandao. 
Santa Clara: R. Arrinda, Los Esta-
dos Unidos. Santa Lucía, Or.: M. 
Paloma, La Páz. Santiago de Cuba: 
Evaristo Claró, La Opera. Unión 
de Reyes: Florencio Pacho, La 
Democracia. V. delasTunis: Fran-
cisco Zayas, El Encanto. Ysabela 
de Sagua: Mon y Hnos., S. en C. 
Representante Gral: H . I . ROSENBLUIVÍ, Hotel Florida, Habana. 
Fabricado por F. M . Hoyt Shoe Co., Manchester, N . H . , U . S. A . 
C. B. Zetina, 1 caja cueros. ' 
Cuba Lubricanting Co., 22 bultos 
aceite. 
Rambla y Bouza, 4 cajas accesorios, 
elec triocs. ET tn con Cardols n 
Rambla y Bouza, 4 cajas accesorio 
eléctricos. 
B. Karan, 133 ídem-
R. Zabala. 20 cajas petorleos. 
Central "Adelaida" 790 canales 137 
bulatos ángulo*. 
J. B. Nuche, 11 cajas drogas. 
Calderin y Cabrera, 1 redm. 
C. Núñez y Cia, 13 bultos maquina 
ría. 
J. Fernandez y Ci.a 46 bultos ju-
guees vidrio y espejos. 
Cuba E. Súpply 10 bultoa acceso-
rios eléctricos. 
E. Sarrá , 460 bultos droga». 
L. G. del Real, 13 bultos cceso-
rios para autos. 
FERRETERIA 
Fuente Presa y Cía., 71 caja de 
caudal, 40 ataúdes palas. 
E. A . Reynelde, 15 bultos ferrete-
ría. 
Machín Wala 90 ídem-
Tabens Vía 3 idem. 
Viuda de Ar r iba y Fernandez, 35 
idem idem. 
niñones y Mart ínez y Fernandez, 
44 idem. idem. 
A . Uriarte, 43 idem. 
J. A . Vázquez, 51 idem. 
Capestany y Garay, 15 idem. 
J. R. Rey, 11 ídem, y lona. 
Gómez Bangur ía y Cía-, 7 huacales 
camas 11 ídem neveras. 
Mlarina y Cia, 6 bultos válvulas . 
J. Aguilera y Cía., 27 idem. 
Casteleiro y Vizoso. 16 idem pin-
tura y aceite.. 
Garay y Hno. 300 cuetes p inñtura . 
MUESTRAS 
La Lucha, 1 caja efectos de metal 
United Fru i t etc. Co. 1 caja de 
anuncios. 
Además viene a bordo pertenecien 
tes a los vapores "Calamares" "Pas 
tores" y "Metapan" lo signaiente: 
J. Fernandez y Cia., 1 caja perfu 
meria, 1 idem barniz. 
M. Granda, 2 cajas algodón. 
C. Peañ, 3 cajas accesorios para fe 
r r e t e r í a s . 
Hnos. Fernandez, 3 ídem. 
T. F. Turul l . 10 sacos estearina. 
Krajewsky Pesant Corp, 3 piezas 
maquinaria. 
DE LIVERPOOL 
M . Frauda, 3 fardos tejidos. 
R. Torregrosa 11 cajas chocolate. 
DE GLASGOW 
R. Prkins Co. 13 caias algodón-
DE LONDRES 
E. Sar rá , 1 caj? cañada. 
Suárez Carasa y Cía., 1 qídem plu 
mas. 
A . T. 1 idem vidrio. 
A . 2 ídem muebles. 
P. Huguet, 1 idem películas. 
Compaia Litaográfica, 30 tambores 
barniz. 
Pedroso Texíder Com. 3 bulto de 
maquinas de escribir y efectos de es 
crlbir. 
Manifiesto 1467.—Vapor inglés 
capitán Smart procedente de Fiiadel1 
fia, consignado a Munson S: Line. 
Cuban Trading C. 3828 toneladas 
carbón mineral. 
Manifiesto 1468. Ferry boat ame 
ricano "Henry Flager" capi tán Phe 
lan, procedente de Key est, consig-
nado a R. L . Bramer. 
Gould etc. Co. 3 automóviles. 
R. Cardona, 16^6 piezas madera. 
Cruz y Baguer, 256 sacos de harl 
n a 
A . F. Alexander. 4 automóviles 4 
bultos accesorios idem. 
Ferrocarriles Unidos, 233 carros y 
accesorios. 
Central "Merceditas" carros del 
viaje anterior. 
G. S. Younie, 2 idem. 
Manifiesto 1469.—Vapor americai 
no "Monterrey" capitán Smith, pro 
cedente de Tampico y escalas, consig 
nado a W. H . Smith. 
Con carga en t ráns i to para Neww 
York. 
Manifiesto 1480.—Vapor americano 
"Limón" capi tán Treffy, procedente 
de Tampico y escalas, consignado a 
W- H . Smith. 
Con carga en t ráns i to para New 
York. 
Manifiesto 1470.—Vapor americana 
"L imón" capi tán Treffy, procedente 
de Puerto Lion, consignado a S. Be-
llows. 
Con carga en t ránsi to . 
Manifiesto 1471.— Yacht america-
no "Remlik", capi tán H . W. Jel l íson, 
procedente de Key West, consignado 
a su capitán. 
En lastre. 
Manifiesto 1.473.—Vapor america-
no "John A. Heepor", capitán Lin-
dhelm, procedente de Baltimore, a 
Munson Line. 
Víveres: 
Fernández, Trápaga y Co.: 400 ca-
ja? tomates. 
.T. Barreiro: 50 idem peras. 
P. de la Herra: 56 cajas de f ru -
tas y legrumbres. 
J. A. Bances y Co.: 400 sacos de 
harina do maíz. 
Izquierdo y Ca.: 2.511 sacos pspaa. 
F. L . Gotman: 300 idem idem. 
Huarte y Suárez: 2.500 sacos ave-
na. 
S, Oriosolo y Ca.: 392 pacas he-
no, j 
Corsino y Fernández : 36 9 idem id. 
Teimol y Co.: 3 cajas cereales, 
Romagosa y Ca,: 144 atados pa-
pel. 
Miscelánea: 
T. F. Turu l l : 135 barriles cíwímbi, 
nato. 
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M A N I F I E S T O S 
( V I E N E D E L A N U E V E ) 
Gómez H e r m a ^ T 113 barriles de 
cristalería. „„ .., 
G. Pedroariaa y Ca.: 29 ídem id. 
M. Suárez: 29 idem idem. 
C Cañizo Gómez: 40 idem idem. 
B Jenkina: 105 Idem ídem. 
Pomar y Graifio: 25 idem idem. 
M Humara: 221 idem idem. 
V Miranda: 19 idem idem. 
C" B. Cintas: 16 bultos tubos Y 
accesorios. , 
Oruselias y Ca.: 93 cajas bote-
llas. 
A. Crusellas: 31 idem idem. 
Barrera y Co.: 40 idem idem. 
A. López: 78 idem idem. 
O. Alsina: 13 idem idem. 
K Herrera: 32 Idem Idem. 
Fernández y Carbonell: 2 00 idem 
¿klem. 
Morris Hoy man: 21 cajas ropa. 
léanse Hermano: 1 caja bordados. 
A. l i . I.rinkwitb: 145 sacos de â li-
t-.onto; 2 bultos accesorios para crías 
Kent y Kinsbury: 360 cuñetes dé 
•clavos. 
Y. J,«,v'<urs: ISí barriles ?al. 
AV. A. ( ampbéll: ?• cajas maqula'»-
íia: 160 barriles yesos. 
HavatlA Electric: 40 cuñetes espi-
gones. 
M. Varona': 37 barriles aceite. 
Carbajal y Caballín: 140 atados da 
papel. 
No marca: 194 idem idem. 
L . J . Nápoles e Hijos: 397 Idem 
Idedm. 
Barañano Gorostiza y Ca.: 407 ca-
jas de vidrio. 
J . López: 5 idem maquinaria. 
Esperanza S. de Pando: 10 cajas 
cié vidrio. 
Me Donald: 1 cuñete clavos. 
Nitrate Ag^ncy: 750 sacos abono. 
Ortega González y Ca.: 195 barri-
ales de aceite. 
Escalante Castillo y Co.: 1 caja-̂  de 
¡Jneiiias. 
J . Kellman: 9 idem mercería. 
r- Central Tunicñ: 647 bultos mate-
í^lai d'í acero para construcción. 
G. M.: 351 cajas hojalata 
T>. Loris; 16 cajas botellas. 
n. Díaz: 2 cajas sombreros. 
West India Oil Refininsr Co.: 4140 
icajas hojalata. 
The Grewn C. S.: 50 cajas tapones. 
Chao y Palmeiro: 29 cajas crista-
ieria. 
E . García Capote: 63 i did. 
M . Suarez: 55 id id. 
Henry Clay and Bock & Co. : 131 
ídem idem. 
Otaolamichi y cp: 15 id id 
Martínez y cp: 15 id id. 
M . A . Pellach: 1 paca tabaco. 
P . Gutiérrez: 26% piezas madera. 
R . Cardona: 3804 id id. 
Ferretería: 
Tabeada y Rodríguez: 3825 tubos 
©15 bultos barras. 
Gaubeca y cp: 600 tubos. 
O K A K . : 12 bultos plataformas 
20 carros y accesorios 53 bultos acce 
Boriis para cambiavías. 
J . H . Steinhart: 34 atados barras. 
Urquía y cp: 18 bultos tanques. 
Casteleiro y Vizoso: 10 rollos cuer 
jías 1753 barras. 
Araluce y ep: 14 rollos cuerdas 570 
Angnlos y cuerdas. 
Marian y cp: 325 planchas 204 ro-
ílos cuerdas. 
J . Alvarez (S. en C . ) 522 bultos 
farras. 
Azpuru y cp: 251 planchas 151 
atados ángulos y barras 43^0 bultos 
barras. 
Taboas y Vila: 163 tubos. 
Moretón y Arruza: 145 id id. 
Basterrechea Hermanos: 32 bultos 
calderas y accesorios. 
Larrarte Hermano y cp: 5 rollos 
cuerdas. 
E . F . Heymann: 200 cuñetes cla. 
/vos. 
American Trading Co.: 6160 ba-
rras . 
E . Gelí: 475 vigas. 
A . Cagigas Hermano: 135 id id. 
, Sucesores de R . Planiol: 231 ídem 
J . A . Vázquez: 25 bultos tanques. 
Peña y cp: 22 id pernos. 
B . Lanzagorta y cp: 408 tubos. 
H . : 340 cajas linternas. 
Pons y cp: 12» bultos tanques. 
Quiñones y Martínez: 650 tubos. 
1473.—Vapor noruego Munorway, 
capitán Bomholdt, procedente de Car 
denas, consignado a Munson S. L i -
ne. 
Con azúcar de tránsito. 
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LEOTC KAS OÜARBSMAIjES 
IJA OONFESION 
(Oontinuaclón.) 
Otro de los argumentos que se es-
primen contra la confesión es: ¿Por 
qué he de humillarme a otro hom-
bre, confiarle mis secretos y revelar-
le mis faltas? 
¡Cuánta vanidad encierran estas 
palabras! ¡Otro hombre! E l sacerdote 
es a la verdad un hombre como nos-
otros, pero ae halla revestido del sa-
grado caríicter de ministro del Señor; 
carácter que le hace superior a los 
demás hombres. Y si le contempla-
mos en el tribunal de la Penitencia, 
no solo vemos al ministro del Señor, 
sino al juez a quien el Hijo de Dios 
dice: "todo lo que ligares en la tie-
rra, ligado será en los cielos: y todo 
lo que desatares en la tierra, será 
trimbién desatado en los cielos. 
E l sacerdote es. digámoslo ' así, 
un representante del Señor, con la 
potestad de absolver los pecados del 
mundo. E l hombre, pues, no confie-
sa sus faltas a otro hombre, las con-
fiesa a Dios. Por esto al comenzar la 
confesión dice el penitente: Yo pe-
cador, me confieso a Dios. Y en efec-
to, las faltas cometidas son siempro 
un secreto para el mundo, y solo 
Dios las escucha. El'sacerdote en 
hombre de Dios las recibe y encie-
rra en e1 fondo de su alma; en nom-
bre de Dios aconseja y consuela al 
pecador; y en nombre de Dios le per-
dona, diciendo: "Yo te absuelvo tus 
pecados en nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo." 
Los que se atreven a. despreciar «a 
confesión y ridiculizarla, sin queref 
Ver más que a un hombre en el sa-
cerdote, solo consiguen dar a enten-
der que no quieren sea examinada 
su conciencia. Esas confesiones en 
abstracto y a escondidas del hombre 
por sí mismo a la divinidad invisi-
ble, única confesión que admiten cier 
tas gentes, es un recurso facilísimo 
para despacharse uno pronto y bien 
a. su gusto en el asunto más impor-
tante y trascendental. E l hombre en 
este caso se hace asimismo juez y 
parte: puede decirse asimismo lo que 
quiera y como quiera, y nunca so con-
denará o absoiverá sino como agrado 
a su exclu.siva. 
No ve a Dios, y el se lO' finsye a su 
placer; es decir, que se convierte asi-
mismo en Dios, para autorizarse to-
dos sus desmanes. 
Sin emba.rgo, revelar a un hombre 
las propias faltas.. . ¿Revelar a un 
hombre? Sí, por cierto; ¿y os parece 
extraordinariamente difícil? Os que-
jáis de aquello por lo cual deberías 
dar gracias a Dios como un señalado 
beneficio. 
Si el mismo Dios se apareciera en 
eftos casos al hombre en toda su te-
rrible magestad: si en vez de estar 
invisible se dignara por un momen-
to hacércele visible. cómo el peca-
dor podría resistir su presencia ¿Có-
mo habría de serle posible, en medio 
de hediondez, contemplar la pureza 
de su esencia? ¿Cómo presentar aque 
lias complacencias tan criminales, 
aquellas acciones tan feas que se qui-
siera que ni el aire las advirtiese? 
E l terror y el espanto so apodera-
rían del pecador, y del mismo modo 
que en otro tiempo los acongojados 
israelitas, iría en busca de un minis-
tro del Señor para decirle: "Hábla-
me tu en nombre do Dios, porque voy 
a morir de terror si Dios mismo me 
habla. 
He aquí como la confesión, según 
Dios la ha establecido, y según se 
practica en la Iglesia, es la única que 
conviene a la fragilidad humana. 
Dios quiere que nos alentemos, no 
que nos aterroricemos ni retraiga-
mos; y por eso, al mismo tiempo que 
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Y dispuesto su entierro para el sábado 18 a la« odio de la ma-
ñana, su viuda, hljaíS hijos políticos y demás familiares y ami-
gos, suplican a sus amistades acompañen a la conducción del ca-
dáver, desde la casa mortuoria, Neptuno, 218,/2, hasta la Necró-
polis de Colón; favor que les agradecerán eternamente. 
Habana, 17 de Marzo de 1916. 
Guadalupe González; Regina González; María y Guadalu-
pe Pa&tortno; Manuel L i m a ; Raúl Pazos; Eugenio Ga-
yol; Concepción González; Leopoldo Herrera; Isidoro 
Sollinde; Carmela García; Amjparo García. 
P 104 1.17 
hos manda arrodillar ante un hom-
Lre como nosotros, da poder a ese 
hombre para que sea el dispensador 
de su Justicia y de su misericordia, 
¿Y qué difioultad puede haber en 
manifestar nuestra flaxiueza a un 
hombre? E l confesor lo es clertamea 
le, pero por lo mismo que lo es, es-
tá obligado por su propia debilidad a 
tener compasión de sus hermanos; 
es hombre, y puede cometer las cul-
pas que hemos cometido nosotros y 
acaso mayores; y aún cuando tno las 
haya cometido, no no« puede des-
preciar, porque no está seguro de que 
no hará más tarde otro tanto; y no 
puede menos de admirar la fortaleza 
con que se vence asimismo el que le 
ciescuibrs sus faltas. E s hombre, pe-
ro de tal condición, que no puede 
meíios de guardarnos el secreto más 
Inviolable, aún cuando se interesase 
en elio la ruina o la salvación del 
mundo entero. ¿Por qué, pues, se ha 
de considerar como excesivamente 
difícil descubrir a vtti homhre la pro-
pia debilidad? 
San Agustín, responde a esta difi-
cultad, así: "Nadie diga yo me con-
fieso con Dios en privado; me arre-
piento ante E l , pues entonces hubie-
ra dicho Cristo en vano: "Lo que 
desatares sobre 4a tierra será desa-
tado en el cielo, y en vano hubiera 
sido la promesa de dar a su Iglesia 
las llaves del cielo." E a cuestión pa-
ra nosotros no es lo que Dios pueda 
hacer, sino lo que E l ha querido ha-
cer. Dios podría haber adoptado otroa 
medios para la justificación del pe-
cador, como habría podido también 
crear un mundo distinto del presente, 
pero lo que nos incumbe es creer en 
la palabra cic Dio« y en acudir con 
gratitud a los medios que ha estable-
cido para nuestra justificación; y co-
mo no hay lugar a duda de que nos 
mandó recurrir a sus ministros con-
sagrados para que nos perdonasen los 
pecados, obedezcamos sus infalibles 
mandatos." 
De modo que a los que dicen: ¿por 
qué acudís a un sacerdote, que es otro 
pecador como vosotros, en vez de se-
cretamente en vuestro cuarto acerea-
roü a Dios ¡a fuente pura de la gra-
tín, para purificaros de vuestros pe-
cados? 
Podéis responderle: Porque Jesu-
cristo os ha mandado hacerlo así. 
Tin Católico. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F á b r i c a s j e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
S O L . número 70. Teléfono A-517L Habana. 
L A M I L I C I A JOSEFHSA 
Ya di a conocer las excelencias 
de la Milioia Josefina a ios lectores 
do este DIAJRIO, en artículos publi-
cados en domingos anteriores. 
Hoy me complazco en comunicar-
les que el domingo próximo celebra-
mos gran fiesta. Los detalles de la 
misma, puede verlos el lector en la 
Sección de Avisos Religiosos. 
Pero no quiero cerrar estas líneas, 
sin daros a conocer su celosa Direc-
tiva y los cuarenta y tres virtuosos 
Milicianos de San José, que dirigen 
los coros: 
Directiva: 
María Calvo viuda de Giberga, Pre 
sldenta Honoraria. 
Nieves Durañona de Goicochea, 
Presidenta Efectiva. 
Josefa Fernández de García, Vice-
Presidenta Honoraria. 
María Montalvo de S. Navarro. VI-
ce-Presidenta Efectiva. 
Adelina M. de Tauler. Secretaria. 
Eladla Soto viuda de Tamargo, V i -
ce-Secretaria. 
Manuela Bérriz.de Valdés, Teso-
rera. 
Fuensanta Sell de Merlin, Vice-Te-
sorera. 
Heraldos de San José, que dirigen 
los coros: Enriqueta Nieves del Ha-
ya. Encarnaciótn del Haya. Mercedes 
Villaionga, Clara H. de Pita, Emilia 
Gutiérrez, María Josefa Giralt, Isa-
bel Villalonga. Amparo Ruiz, T r i -
nidad Pérez. Carmela Lagomasino, 
Cristina Saiz, Cristina M. de Grana-
dos, María Antonia Clarens, Celia 
Campa, María G. Ordoñez. Alicia 
Ubiol. Josefa Ubiol, Mercedes Mora-
les. Concha Cámara, viuda de Pérez, 
Ana María Medina de R-iquelme, Ber-
ta Fernández, Aurora García, Narcl-
sa Rescaho, María Cobo, Mercedes 
Hernández, Juana Peña, Carmen Pu-
lido, Rosa Fuentes. Elvira Ramírez, 
M.aría Serrato. Felicia Viera, Fran-
cisca Marín. José Antonio Valdés, 
María Marín, Tomás Pita, Josefa 
Sardinas, viuda de Perdomo, Miguel 
A. Martí, Roberto Chacón, Luisa Mar 
tínez, Anlta Galindez, Alicia Suárez 
y María Teresa Carvallo. 
Un Miliciano Joseftno. 
DIA. 17 D E MARZO 
Este mea está consagrado al Pa-
triarca San José. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santo 
Domingo. 
Santos Patricio, obispo y José de 
Arimatea. confesor: Teodoro y Ale-
jandro, mártires; santa Gertrudis de 
Bravante, virgen. 
San José de Arimatea. En una emi-
nencia del monte Efraln, hallábase 
situado un pequeño lugar, próximo a 
Judea, llamado Arimatea, del cual 
tomó el nombre nuestro Santo por 
haber nacido en él. 
Apenas creció en edad José, se 
trasladó a., vivir a Jerusalén, en cuva 
ciudad compró propiedades y casas, 
de modo que ocupaba una posición 
distinguida. Las más célebres reunio-
nes y asambleas de la ciudad, estaban 
franqueadas a José por esta misma 
circunstancia de ser poderoso y sena-
dor. s 
E l Evangelio nos dice, que José 
era un hombre virtuoso y justo, com-
prendido en el número de los que 
aguardaban e! reino de Dios. 
Por temor a los judíos, tno se Con-
fesó públicamente discípulo de Je-
sucristo, a pesar de que lo era des-
de el principio. Después que se con^ 
sumó el grandioso sacrificio de nues-
tra redención, fué José a casa de Pl -
latos, y le pidió permiso para dar 
sepultura al cuerpo venerable y San-
to del Redentor del humano' linaje; 
llegado allí le envolvió en utia sába-
na y colocó en una sepulcro nuevo 
oue había mandado abrir en la roca 
de una gruta de su jardín. L a escri-
tura no dice de José más que lo re-
ferido, pero es opinión muy admiti-
da que se agregó a los discípulos de 
Jesucristo y que después de haber 
vivido todos sus días en la más ad-
mirable perfeccióln v con todo el cris-
tiano fervor de un discípulo de Je-
sucristo, murió en Jelrusalén. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes, en la Catedral la 
de Tercia a las 8, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte de María.— Día 17.—Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
los Desamparados, en el Monserrate. 
S E R M O N E S 
quc se han de predicar, I>. M., en la 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el primer semestre 
del Señor 1016. 
Abril 14, Viernes de Dolores, M. 
I. S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Abril 23. PaLseUa de Resurrección, 
M. I . S. Doctoral Dr. A. Ortiz. 
Abril 30. Dominica "ln Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A. Mémdez. 
Mayo 7. Domingo 11 después de 
Pascua, M. I. S. Canónigo A. Bláz-
quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
va), M. I . S. Canónigo Dr. A. Lago. 
Junio 11. Pascua de Pentecostés. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 18. L a Santísima Trinidad. 
Sr. Vicario del Sagrarlo. 
Junio 22. Smum Corpus Christi. 
M. I . S. Magistral Dr. A. Méndez. 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M. I . 
S, Cajiónlgo Dr. A. Lajtc». 
Santa Cuaresma. 
Marzo 19. Dom. I I de Cuaresma, 
M . I . s . Canónigo Dr. A. Lago. 
Marzo 26. Dom. I I I de Cuaresma, 
Sr, Vicario del Sagrario. 
Abril 9. Domingo do Pasión, M. L 
aT"16"̂ 0 Blázquez. 
Abril 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 8 p. m. M> L s> canónigo Dr. 
A. Lago. 
Abril 21 Vlertie» Santo ( L a Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S.'Magistral Dr. 
A . Ménder. 
Habana. Diciembre 2 5 de 1918. 
Visto: Aprobamos la distribución 
de los sermones que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral, 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del año 1916, y concedemos 
50 días de Indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
Por cada vez qye atenta y devota-
mente so oIga la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E . R. de que cer-
tifico. 1- ei obslno.—Por mandato 
de S. E . R.. Dr. Alberto Méndez, Ma-
gistral, Secretarlo. 
Santas Misiones y Pastoral Visita en 
la Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao 
E l Iltmo. y Rdmo. señor Obispo 
Diocesano hará la Santa Visita a es-
ta parroquia el lunes día 27 de Mar-
zo, a las cuatro de la tarde, y al día 
siguiente las confirmadiones. Diez 
días antes se dará,n las santas mi-
siones, comenzándolas el viernes, día 
17 de Marzo, en esta forma: Todos 
los días a las cuatro de la tarde ins-
trucción doctrinal para los niños. Por 
la noche a las 7, el rosario, plática 
doctrinal, cánticos y sermón. 
E l domingo 2'61 a las 7 y media de 
la mañana, comunión general. Las 
misiones están a cargo de los Rdos. 
PP. de la Compañía Jesús. E l Pá-
rroco que suscribe tiene el gusto de 
Invitar a todos estos actos religio-
sos. I^bro. l lamón García, Barreras 
y Fernández. 
6508 21 mz. 
ASOCiUCIOÜ DE 
"MADRES CATOLICAS" 
Mañana, sábado, dieciocho, a las 8, 
en la Iglesia del Santo Cristo, se ce-
lebrará la misa y comunión de re-
glamento. L a señora Presidenta, su-
plica a todas las Asocidas, apliquen 
estos piadosos actos, por el eterno 
descanso de un hermano de nuestro 
digno Director, que hace poco falle-
ció efn Barcelona. 
Es de esperar la más puntual asis-
tencia de tedas las señoras que com-
ponen esta Asociación. 
L a Secretaria. 
6550 17 mz. 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
SOLEMNES CULTOS Q U E L A CON-
G R E G A C I O N D E S AN JOSE D E -
DICA A L GLORIOSO P A T R I A R -
OA. 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
E n los días 16, 17 y 18 de Marzo. 
A las 7 a. m. Exposición del Santí-
simo, Rosario y preces del triduo. A 
las 8. Misa cantada y sermón por el 
P. José Beloqui, Director de la Con-
gregación. 
Día 10.—Fiesta Solemne de San 
José: 
A las 7 a. m. Misa de Comunión 
general con cánticos, que celebrará el 
R. P. José Beloqui. A laa 8%. Misa 
solemne con acompañamiento de or-
questa, que celebrará el R. P. Rec-
tor, estando el panegírico a cargo del 
R. P. Amallo Morán, S. I. Este día 
ganan indulgencia plenarla los que 
confesando y comulgando, ruegan a 
Dios por las intenciones del R. Pon-
tífice. 
Nota.—El jueves y viernes so re-
partlrá,n a las socias los cordones de 
San José. E l sábado se impondrán 
las medallas. E l domingo, fiesta de 
San José, se repartirfi.n librltos de 
los Siete Domingos, en la misa mayor. 
6228 18 mz. 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l 
Novena y Fiesta en honor de San 
José. 
Todos los días a las 8 a. m., se ha-
rá el devoto ejercicio ante la imagen 
del glorioso Patriarca. 
E l día 19. a las 8, misa de comu-
nión general y a la? ir, la solemne 
con orquesta y escogidas voces en la 
que predicará el R. P. Abascal. 
5984 19 mz. 
I g l e s i a d e S a n F e l i p e 
E l día 10 dará principio la nove-
na al glorioso San José, después do 
la misa que se celebrará todos los 
días a las 8%. 
E l día 18. a las 7 p. m., se cantará 
la salve con orquesta. 
E l 19, a las 7%, misa de comu-
nión general, en que se repartirán es-
tampas del santo. A las 8%, fiesta 
solemne en la que oficiará el R. P. 
Provincial de las C. I). con asisten-
cia del Excmo. e Iltmc. y Rvdmo. se-
ñor Obispo Diocesano, y sermón por 
el Rvdo. P. Prior de los Carmelitas. 
Por la noche los ejercicios acos-
tumbrados, con sermón por e| Rvdo. 
P. Juan José del Carmelo, C. D. y 
procesión. 
Se suplica la asistencia a estos cul-
tos a sus devotos y contribuyentes y 
se les recuerda las indulgencias con-
cedidas por el señor Obispo Diocesa-
no por asistir a ellos. 
5800 19 mz. 
C a p i l l a d e S a n A n t o n i o 
A R R O Y O NARANJO 
E l próximo martes, 21, como ter-
cero de mes, se dirá una misa a las 
nueve menos cuarto, en honor del 
milagroso San Antonio. E l tranvía 
sale a las ocho y cuarto de la Termi-
nal. Se suplica la asisteíncia a los de-
votos del Santo. 
6573 20 mz. 
Iglesia Parroquial Nuestra Señora 
de la Caridad. 
E l domingo 19, a las 8, se celebra-
rá misa solemne a San José. 
Se repartirán recordatorios del 
Santo. 
Invita el Párroco y la Camarera. 
6 42 8 „ 19 mz. 
P a r r o q u i a d e l s a n t o A n g e l 
Santa Cuaresma. 
Los martes y viernes, a las 7^ p. 
m., se hará el piadoso ejercicio del 
Vía-Crucis y terminado éste, sermón 
por el R. señor Cura Párroco. 
5983 18 mz. 
r e s ü o n e i 
de li 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES l>¿ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin bilos.) 
E l Vapor. 
U E L C 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
PROGRAMA 
Grandiosas fiestas que la "Milicia Jo-
sefina" eelebrará el día 19 de Mar-
zo, en el templo de la Merced, en 
conmemoración de su primer ani-
versario. 
1>IA 19. 
A las 7 a. m.—Alisa de Comunión 
general en el Altar de San Josó que 
lucirá sus muejores galas. E l señor 
Arzobispo de Yucatán celebrará es-
ta misa en la que comulgarán las j 
numerosas asociadas de la Congre-
gación, todos los devotos Josefinos y 
cien pobres, a quienes, después de 
comulgar, se les dará el desavuno, 
servido por la Directiva y los Heral-
dos de la "Milicia Josefina." 
Al terminar la misa se bendecirán 
dos estandartes de San José, uno de 
ellos donado por la señora Adelina 
M. de Tauler, incansable Secretaria 
de la "Milicia Josefina," y por la se-
ñorita Paulina Villalonga, del cual 
será madrina la señorita Mercedes V i -
llalonga, y el otro, regalo de la se-
ñora Clara H. de Pita, siendo padri-
nos sus dos hijos, Tomás y Julio; ' 
también se bendecirá una nueva ima-
gen de San José, obsequio de la se-
ñora Ana María Ponce de León de 
Castellanos, y será padrino, el entu-
siasta Joseflno, señor Manuel Caste-
llanos, espoco de la donante, que la 
dedica para las procesiones de San 
José. 
9 ». m.—Misa solemne con orques-
ta cantando en ella el gran tenor, se-
ñor García Romero. E l Rvdo. P. 
Juan Alvarez, Superior de los P P . 
Paules, predicará las glorias de San 
José, se darán bonitos recordatorios, 
y, terminada la fiesta, oe repartirá 
ropa a los pobres que pertenecen a la 
"Milicia Josefina," y a los que esta 
Asociación tenga en lista. 
7. p. m.—Exposición de S. D. M , 
rosario, piadoso eiercicio, sermón, re-
serva y procesión con más de cien 
estandartes. E n esta procesión to-
marán parte infinidad de niñas, ves-
tidas de ángeles y arcángeles y tam-
bién las Virtudes: Fe, Esperanza y 
Caridad; habrá diálogos y recitación 
de versos, terminándose estos hermo-
sos cultos cotn la despedida al Santo 
Patriarca. 
E l Iltmo. señor Obispo de Ciña doc-
tor D. Carlos de J . Mejía presidirá la 
procesión. 
DIA 20. 
S1^ a. m.—Solemnes honras fúne-
bres en suíragio de las almas de to-
dos los asociados fallecidos do la 
"Milicia Josefina." 
NOTA.—Se han recibido las me-
dallas de la Asociación "Milicia Jo-
sefina." Se suplica a todas las perso-
nas asociadas que procuren Impo-
nérsela antes de la fiesta, y que los 
que puedan, contribuyan con una li-
mosna especial para sufragar los gas-
tos extraordinarios que se hacen con 
el fin de que resulten esplendorosos 
nuestros cultos Josefinos. 
6451 19 mz 
I g l e s i a d e M o n s e r r a t e 
Cultos do San José. 
Empieza la novena el día 10 a las 
8^. L a misa de comunión el día 18 
a. las 7% y la fiesta el 19 a las 8 Vi 
con sermón oor el P. Blanco. 
5749 *0 
Capitán CISA. 
Saldrá para Veracuzs y Puerto Mé-
xico sobre el día 17 de marzo, lle-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de !a tar-
de. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16 y la c?.rga a 
bordo de las lanchas hasta el día 16. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
Üido, de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. De más pormeno-
res impondrá su consignatario. 
E l Vapor. 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá para Coruña, uijón y San-
tander el 20 de Marzo, a las 4 de ia 
la tarde llevaudo la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pafiajeros y carjja Sfen». 
raJ, incoiso tabaco para dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10Vs 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada ta el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde del 
día 18. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyn requisito serán na. 
las. 
L a carga se recibe a bordo do las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de einba!Niue se 
admiten hasta el día 18. 
Precia» ate *As*Ie« 
Ira clase desd* • . • .5148 O. A 
2da cías» . . . . . . S181 „ „ 
Tercera preferíate . $ 83 „ „ 
Tercera I 86 „ „ 
Precios convencioadlea para ca. 
maro tes de lujo. 
Nota.—Esta C o m p r a tiene abier-
ta una póliza flotant*' "wi para esta 
linea como para tocias las demás, 
bajo la cual pueden as^'^rarse lodos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto dt destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, asi como el del puer-
í<» de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
Para cumplir ©1 R. D. d«l Gobier. 
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje qu* ©1 declarado por el 
pasajero en el momento de sacar el 
bllleto en la Casa Consignataria. la-
formurá su consignatario» 
E l Vapor. 
M A N I I E l CALVO 
Capitán CISA. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, ©1 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde, llevando la co-
rrespondencia pública, que solo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes del pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde 
del día 2!). 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario aJites de correr 
las. sin cuyos requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barques hasta el día 28 y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 
29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad . 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el ft. D. del Gobier-
de España, de fecha 22 de Agosto 
ñltimo. no se admitirá en el vapor 
más equipajes nue el declarada por 
el pasajero en el momento de sacar 
su billete en la casa Consignataria. 
Informará su consignatario. 
M. Otaduy. 
San Ignacio 72. altos. 
i8l8 
ia 
^ y Astillero 
De orden UU 
Vapore? Trasatlánticos 
k Pinillos, Izperdo y Ci 
E l hermoso y rápido trasatlántico 
español 
Capitán L . U G A R T E 
Saldrá de este puerto el díc 28 da 
Marzo, admitiendo pasajeros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este gran trasatlánticOj al igual 
que el- "Cádiz", está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la. , 
2a., 2a. Ecc. y 3a. Pte., teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazar-
ec. L a tercera clase está construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas, siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojamien-
tos y sebre todo muchísima limpieza. 
_ E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por el muelle de San José. 
Para más informes diríjanse a sus 
consignatarios, los señores 
SANTAMARIA, SAENZ Y CA. 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 1431 15-14 Mz 
^ t i t J c i C ^ A ' 
^ del Cerro aH \ 
f clonistas sob^ PTÓn « lo, 
e y tres) de ,aVi ,^^1 ^ 
la t r i t u r a de f ntas S«nÍ^ 
COnst'tut6nt4!' 
C-U95 
COMISION DF ^ 
. b u l l e ^ ^ g ^ 
•̂ "o" dispuso S e l e b ^ q o e J 
tomporada, h a b r í a e n > l 
sábados 4, U y i ^ V ^ ! 
a las nueve d e V n ^ > 
ocal la exhibición delV1 ^ 
l>'-ero en los baile" io ^ 0 ? ; 
Marzo en el 3o íísT j 2o. »J 
Las máscaras p a s í ¿ So ^ 
reconocimiento S ^ a 
tos, quitándose allí ac0l>i|)il 
antifaz; rigiendo ^ 
«rúenlo 4.̂  del l̂ J.?*0 Su % 
- Habana. F o b ^ S ' ^ 1 
Secretario de ía r,? .Íl 
l o s R e i o j e r o s 
E l que tenga en su poden, 
lojuo de oro, de señora con,« 
cíales A. M." y un "letreriS 
dice "Recuerdo de mi Padre? 
entregue en Amistad, núm „ 
no solamente se le abonará i " 
posición, .sino que se le r J 
Puedo también avisar po-' té 
al núm. A-S328. 
4d.-U 
S E AOLAKAN HERENCÍá& 
mitán testamentarías, decíari 
de herederos. Divisiones de y 
cías, donde quiera que se encima 
¡os bienes. Traigan sus documai 
Notaría de Lámar, Teniente Rey' 
altos. 
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R u t a P r e f e r í 
N E W Y O R K Y CUBA MAIL S T E -
AMSHtP COMPAJVY 
L a ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABANA-NEW 
Y O R K . " 
Martes - Jueves - y - Sábados 
Primera clase. . . . $ 40 basta $ 50 
Intermedia , . . . . ,, 28 
Segunda , .17 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U Y E N 
COMIDA Y CAMAROTE 
Servicio quincenal a MEXICO sa-
liendo los LÚNES para PROORESO. 
V E R A C R U Z y TAMPÍGOi 
Se expiden boletos a todas partes 
de los ESTADOS UNIDOS y el CA-
NADA, y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de New York a 
puertos de las Costas Este y Sur d« 
Cuba. 
Departamentos de Pasajes: 
Prado, número 118. Tel. A-6154. 
Wm. H. SM1TH, Agente general. 
Oficios, 2 4 y 26. 
Sí»»»' MMuiininmmiiiiiMn 
^ s í ? Gomeros 
N e g o c i o s e n M a d 
y B a r c é l o n a 
Ledo. Miguel Vlvancos, 
•Igudo Consultor del 
de E s p a ñ a y Asesor de la Cáiŝ  
de Comercio Española, rete' 
nado directamente con nol 
abog-ados de Madrid y de 
celona, se hace cargo en la 1 
b a ñ a de negocios ventilaWes 
dichas ciudades. Ordenes; Pra 
68, altos}. Te lé fono A-8339. 
5905 12 a 
LA CRIA D E GALLINAS # 
buen negocio y lo será mejor. J 
bro "ciento once respuestas" » 
Vínico' que tra.e todos los procediní 
tos modernos empleados en' 
países adaptados al clima de % 
De venta a §1 en Obispo, 86, \'m 
M. Ricoy. 
TALONES D E RECIBOS 
cobrar intereses de hipoteca, iaia» 
de recibos en blanco, id. de val» 
de remisiones. Aplicables a cmm 
cosa. De venta en Obispo, nu% 
•VG, librería, cuadernos para W'l 
la ropa de la lavandera. 
6541-42 
HISTORIA UNIVERSAL PC* J 
l<en, 16 grandes tomos, trae 
los tipos y trajes en CP101'' 
en torios los países y en t0̂ -s jjM 
cas. Precio $30. Obispo, í> 
M. Ricoy. 
C A U T E L E S PARA OASf 
bitaciones vacías. Cartas x 
para l'ondo. Impresos para " ^ 
Talones de recibos P^,,... talo* 
de casas y habitaciones. s 
40 centavos. Obispo, 86, liWe 
UNA ESTATUA l>E^Ii :^^1 
pia para zaguán o jardín, •• 
rata. Obispo, 86, librería. ^ | 
6429 
EMPRESA NAVIERA DE CU 
( S . A . ) 
HABANA 
(Antes Sobrinos de Herrera- S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula. 





















Saldrá de este puerto el sábado 18 
del corriente a las 5 p. m. empe-
zando a recibir carga desde la 1 p. 
m. del jueves 16 del corriente hasta 
las 11 a. m. del día de salida (mien-
tras tenga cabida) para: NUBVITAfe 
MANATI, PTO. PADRE, (Chaparra) 
GIBARA, (Holguín) VITA, ÑIPE 
(Maya/rí, Antllla, Gagimaya, Preston. 
Saetía, Pelton) BARACOA, GUAN-
TANAMO Y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buque se encuentra atracado 
en el segundo Espigón del muelle de 
Paula. 
Habana 14 do Marzo de 1916. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA S A 
T E N E M O S E L ^ 8 1 0 ^ 
R E S Q U E S E E N C U E N ' 
P R E S O E L FOLLETü E ^ 
P O N D I E N T B A ^ a í ^ 
U L T I M O . S E L E E * W ! 
T O D A P E R S O N A QU-fc ^ 
P A R A C A L ^ 
remitiré un fol^ 0 c00 Cal'15* 
sus callos sin peU-1 
Habana 
'• - z ^ - ^ " ^ * \> M 
~ ~ Z del P l ^ e S ^ 
Agencia d6' 0 y L 
MARINA en c f j.jgM- ' Teléfono 1 
M RINA en C e J r . ^ l 
onte. T l é f o n o j ^ 
í'AU-iJN A üJNÜÍi 












OOE A L V A R E Z 
H A M I K Z 
«sSVAT^HO JUDICIAL 
Dr. Carrera Justía. 
jwfete ^ « . ^ d o . 8, Habana. 
^ ^ S » y Telégrafo 
Reman. 
, fieTeclio» y acciones, 
Coro-V̂  invencl6n. herencias 
Uentes c ios> y Con cual-
Tple!t0|e esas garantías, anticipa 
l136'0' « í-aríro de asuntos civi-
Se baafe6 tdminL^tratlvos y con 
Í peIf adíninlstratiToe. suplien-
tíBcioS ' sus gastos. 
io. o n0' negocios por correspon-
¿ceP rlesde cualamer de 
íenc!f' Concertando, bí es nece-
1» 151 Entrevistas, para acudir a 
K?" ,m que el interesado pier-
fjada de su tiempo 
* ^co cargo de cobrar cuen-
tidal v extrajudlcialmente, 
& J " , fuere su importe, y tam-
f*cTÁ esclarecimiento de cual-
W .Into obteniendo a su cos-
•^f documentación necesaria, así 
taIa Qie perfeccionar títulos de 
^ i o o d e posesión. 
462i 
24 mz. 
parador de los Mbunales 
Y de Justicia 
a amitos judiciales, admlnls-
A S de bienes, compra-ven-
'^e cais. dinero en hipóte-
Vnbro de cuentas. 
Cap í ^ o , 26. Tel. A.5024. 
R , S Tacón, 2; de 2 a 4. 




A B O G A D O 
EitotoEnipeMo 18. de 12 a 5 










I Rafael A n p l n 
l É e l María A a p l o 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Abobado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney & Counsellor et Law 
iiarpra, 77; 79. Eqalíable Boildlng 
Habana. 129, Braadway 
Cnba. Newrork.N.T. 
••Ai 31 mz. 
lotonio G . Solar 
ABOGADO Y ISTOT-UIIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Gotarios Francisco Gar-
aa Garúfalo y Morales y A i -
Wo -iwnengol. Muralla, 56, 








íiL m i u m 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVJA Jr . 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TOONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN PEDRO, 2 4 , ALTOS 
PLAZA DE LUZ 
Carlos A!2mgaray 
ji^OGADO B « N O T A R I O 
habana, 37 
'eris. ,! ̂ 2362. Cable: A!su. 
•Al "llh Horas de despacho: 
ft'2am.yde2a5 p.m. 
20 s-916. 
fe García y Santiago 
i f>|íj| "OTAJUQ PUBLICO 
^ ¡ m , Ferrari y 
• S a ? ^ * 5S' altos- TeléfOM 
; ^ » a 12 a. m. y 
S ^ e de Torriente 
León Broch 
^ f ^ r a . l l . - H a b a n a 
t L Í ? 6 8 ™ 0 1 "Godelato-
^bogado 
^ Pisdra y Díaz A\ju ••'«111 j uiac 
^ 104 r u i c i a l 
L í 1 y de 3 a 6 
31 mz. 
m r e s e n M e d i c i n a 
y C i ñ i ó l a 
Dr. Francisco J, de Velasco 
Enfermedades del Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y 
Venero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. Sa-
lud, número 34. Tel. A-5418. 
DR. GABRIEL CUSTODIO 
Garganta, nariz y oídos. Ger-
vasio, 33; de 12 a 3. 
5193 . . 31 mz. 
LABORATORIO CLINICO 
D E L 
Reina, 96. Teléfono A-2869. 
Habana. 
Exámenes clínicos en gene-
ral. Especialmente exámenes 
de la sangre. 
Diagnóstico de la síñlis por la 
reacción de Wassermann, $5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderhalden. 
DR. FILIBERTO RiVERD 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Sanatorio de 
New York y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 v A-2558. 
Doctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía, especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6324. 
5247 31 mz. 
g é s 
Cirujano de la Asociación do 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urinario. 
Consultas: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono A 3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
1ro L M í a s 
Especialista do la Escuela do 
Paria, 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
5243 31 mz. 
Dr. G . Casariego 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Julio Carrerá 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gen©.1*!. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 7 6-A, alto». 
Teléfono A-4566. 
31 mz. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, nsquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44G5. 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e ínte«t!nos. exclu-
sivamente. Cor-sultas: de 7^ a 
gft a. m. y de 1 a 2 p. m. 
I/impirilla, 74. 
TEiLEIFONO A-»5S9. 
D r J . A. Taboadela 
MEDICO -CIRUJANO 
Medicina interna en general 
' s2o J 2 ^ a 3. Teléfono A-7819 
S. LAZARO, 229, AI/TOS. 
D R . R O B E L i N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Curación n' lúa por sistema mo* 
demísiniv. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
dalle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O A-1333. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 38. Teléfono I-19Í4. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4 593. 
DR. aONZALD AROSTcGUI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a J, Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terap&rttca do 
la Universidad de la fiCabana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la pieJ. Consultas: de 3 a fi, ex-
cepto los domingo». San Miguel, 
15\i, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJAXO 
Del Centro Asturiano y del Din-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: ríe 1 a S. Aguila, 'J5. 
T E L E F O N O A-«813. 
Dr. R o d r í p e z Molina 
E s - Jefe de la Clínica del doctor 
F». A L , B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinarias y sifilíticas. 
Clínica: de ft a 11 de la ma-
ñana. 
Consultas pastloulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. í l m ñ n Basíerrecbea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y VIENA 
Gargant», Narla y O-dos 
Consultas: de 1 a 3. Gallan©, 1S. 
T E L E F O N O A- 1681. 
649-550 7-J 
Gabriel ü . Lauda 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núm-
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 12. Teléfono A-3118 
ÍGIIGiO R. PUSENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Baleará' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Bspedalista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis piara loa pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
Dr. García Ríos 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-int-jrno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consulta» particulares de 2 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a 5, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Espeofaiiata en las enferme* 
dades del e s t ó m a g o 
TRATA P O R UN PROCDEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S de) 
ESTOMAGO Y L A ENTIfcRI-
TÍS CRONICA. ASEGÍSKAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 53. T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES. M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e J 
Dr. Martínez Gastrillon 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
p , p 6 Ü E l | ¡ i E T t 
HOMEOPATA 
Especialista en curar •ft.s dia-
rreas, el estreñimiento,", todas 
las enfermedades del astóma.go 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-09. Oan 
Mariano, 18, "Víbora, sol») do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
E DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
5̂ 42 SI mz. 
Rafael Pérez Vento 
Catedi-átlco de ia E . de Me-
dicina. .Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12f£ a 2%. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabas oa. Teléfono 5111. 
C 44'33 »0d-6. 
Especialista en vías urij^\-
rlas y Fifi lis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorio? aplicados a la» 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Consultas: de 4 % a 6 en 
Neptuno, 61. Teléfonot A-8483 
y F-13 54. 
Dr.Gálvez Guiilém 
Especialista en sífilis, hernia, 
impoíancia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R . 
MED.AJDES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3. 
I M ¿ , núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
D r . J . O i a g o 
Vías urinarias, Sífllij» y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 e 3 Empedrad... núme-
ro 19. 
D r . C l a u d i o M n 
drueía , Píirtos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial de las enfermedades de los 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de» 12 a 3. 
Campanario, 142, Telf. A-8990. 
5244 31 mz. 
Dr. F . H . Busquet 
oonsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X. corrientes de 
alta frecuencia, fff.radicos, etc.) 
en su CJíníbá Manrique, 56; de 
12 a 4. TeMlíono A-4474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. Gercía Cañizares 
Especialista en enfermedades 
Wnéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
2x>s señores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ei mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 irOd- 4 a. 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfermeda-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno, 38; (Je 4 a 6. Te-
léfono A-S337. Particular: Lu-
yanó, 84-A. Teléfono 1-2294. 
5414 31 m«. 
D r . H e r o a n É S e p l 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATSDRATIOO D E L A UNI-
VERSüDAD 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingofi. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eupio l o y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196S. 
DR, IANDEL DELFÍN 
MEDICO D E NlífOS 
Consuetas: de 12 a 3. Chacón, 
31, casi esquina n. Agua-
cate. Tel. A-2a54. 
Eaufermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamientos rápidos y eficaces. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR.' GONZALO PEDROSO 
Olrajano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS, 
31 mz. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel í de Kil iers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: -de 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2oil . 
!1 mz. 
D r . S u e í r a s M i r a l i e s 
de las Universidades de París, 
Madrid, New York y Habana 
L a primera consulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades fiel estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5354. 
5488 51 mz. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
MEDICINA G E N E R A L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
Vías, urinarias. Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Flladel-
fia. New "7oEk y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
•Examen del riñon por los Rayos 
X, 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. Fraocisco l . Ilíaz 
Enfermedades de la piel, si-
filíticas y venéreas. Consulta? 
gratis, para los pobres, dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardas, de 1 a 3. 
Refugio, 15, bajos. 
31 mz. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en genoraí. Con-
C E R R O 519. T E L F . A-3718. 
N ú ñ e z , padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
40 7 4 16 mz. 
DR. A. F0RT0GARHERD 
OCUU&TA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA. P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A í. 
San Nicolás, 52, Tel A-8627, 
L 
DrJlfredo li. D o m í n p e z 
Especialista en las enfermeda-
des de la Piel, Sangre y Sir 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Miguei, 107, de 1 a 3 
de la tarde 
T E L E F O N O A-580?. 
s í e s Xfru 11 no. 
Dr. Francisco José Vélez 
Esp-ícl.Uista en enfermedades 
y defox'midades de los niños. 
Ex-cirujano -ortopédico de la 
Clínica de Niños, de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de ¡os hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
Ŝ  Nicolás, 82. Consultas de 2 a 5 
Habana, Tel. A-2265. 
5241 31 mz. 
«!"f)!i»!í!»»!!Ui!!i5iifi3i!i!"n;fr,'ímn5i?rna 
Ciro) 
DR. ARTURO MARCOS 
CirnjanO-Bentísta. 
Amistad, 29, altos. 
Consultas, de 7 a 11. 
Los domingos de 11 a S. 
438 $0 mz. 
DR. W, H. KELLER 
DENTISTA-AMERICANO 
SISTEMA E C L E C T I C O 
85 años en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios al pú-
blico de esta culta capital. 
Obispo, 5G, esquina a Compos-
tela. 
ÍS58 a a. 




482 4 2 6 ma. 
Dr.José M Estfaviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consultas: 
I De 8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM 137. 
O E S T Í S T A 
O R . S ^ L V Á D O R V I E T A 
C A B l N E t E , H I G l E N I C O 
M O D E R N O 
M A N R I Q U E 4 8 E N BAJOS 
- D É V A 4-
gabinete electrü-díiNTaldel 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E.VÍRE OFIOIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y , movibles de verdadera 
utilidad. Orificaciones, incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. ProK)iis ortopédica, a 
perfección, maxilares, artificia-
les, restauraciones faciales, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
31 mz. 
Or. José Arturo Piperas 
C&rujano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del. Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
•ln espera, hora fija de 1 a 2. 
$5.00 oro nacional la consulta. 
6252 31 mz 
Dr. Juan Santos Fernánílez 
CGULISTA 
Consultas y operaciones de i 
a 11 y de 1 a 3. Prado. 105. 
r. 8. Alvarez tooaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4332 
D r . Dehogues 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-3940. Aguila, 
número 94. 
c a j a s d e m m \ m 
A S T E N E M O S K3f 
N U E S T R A BOVB. 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA 
G U A R D A R A C C I O N E S , DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BA.TG 
L A PROPIA CUSTODIA DB 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S . -OJ. 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
1 
B A N O U E R M 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A BOVE< 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y LAfi 
A L Q U I L A M O S PARA G U A R 
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A P R O P U 
CUSTODIA D E L O S INTERB-
BADOS. 
E N E S T A OFICINA K A R B 
MOS TODOS LOS D E T A L L E ! 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO S DI 
1914. 
L 
6134 ¿>1 mz. 
(5- t í ^ í ^ t i ^ ' v ^ ^ J i t ^ 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damas serán atendidas por 
la señorita Quilez. Tratamiento 
de todas las dolencias de los pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A'6I78 
J . A . B A N C E 8 Y 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO 71E 
Cable: DANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
llRÜ de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales de los Estados 
buidos,' Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de Es -
paña, Islas Baleares y Canarias, 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Isla de Cuba. 
:476-77 
r o , 
Del O?.iitro Comercial Astu-
riano. 
'i 3, Habana, 78. 
Op©r:ición sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las V p. m. 




iiois College, ' 
Chicago. Extrae 
ción de callos y 
triatamjiento es-
pecial de todas 
las dolencias d* 
los pies. Se ga-
rantizan, las ope 
raciones. Gabinete, OTleilly SO. 
a m a 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
| | ¿ J¡ A C E N pagos por el cable y 
i B E &lran letras a corta y larga 
IfaaBLÜI vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre toda» las capi-
tales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incen-
dios "ROTAU." 
C o m a d r ó n 
F, MARIA ANA VALSES 
Ana María Valdés y Valdés 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Pro-
cedimientos modernos. Consul-
tas: de 1 a 3. Precios conven-
cionales. Calle 23, número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-12 52. 
8719 10 mz. 
Jüan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación do 
Aparatos Eléctricos. 
MOMRBATE, M I TELA-5653 
%mm̂mémmmmmmmmtmmmmmmmmmmm 
140 31 mz. 
fi. LAWTON GÜILOS Y CO. 
L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO E Z Q U E R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
Irg*|l A C E pagos por cable y gira 
i 131 letras sobre las principales 
IfaSLal ciudades de 1« Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-1356. Cable: Childs. 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
EPOSITOS y Cuentas co-
rrientes. Depósitos de valo. 
res. haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos e in-
tereses. Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industria-
les. Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
P A R A L Á D I G E S T I O N [ ) 
Remedio el más moderno, 
más científico y más eficaz 
contra la 
Indigeátióa crónica 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
C 6í.69 
y C o m p e ñ í 
C u b a , n ú m e r o s 76 y 7 8 . 
O B R E 1 Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
, San Juan de Puerto Rico, 
Londres París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre. 
Lella, Nantes, Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia. 
Turín, Mesina, etc. así como so-
bre todas las capitales y provia. 
cías de 
ESPAÑA E ISLAS CAÑARLAS 
150á-i Die. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina C Amnr-
arura. Hacen pagos por el ca 
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
-ACFIN pagos por cable, girara 
letras a corta y larga vista 
, sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Filadelfia, New Or 
leans. San Francisco, Londres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid v Barcelo-
na. 
¡cídío de la 
11" CKETARIA DE IiA ADMÜíK-
TK-VCION MüNICUPAIj 
Asociación de industriales 
Recibido el proyecto de reparto de 
para el ejercicio de 1916-1917 de 
¿cuerdo con lo estatuido en e ai-
tlculo 87 de la Ley de Impuestos se 
hace saber a los contribuyentes por 
Bl concepto antes expresado, que da-
fante el plazo de CINCO DIAS, con-
tados desde el día de mañana se ex-
hibirá en ¡a Secretaría de la Admi-
nistración Municipal el referido pro-
yecto de cuota, a fin de que los que 
<ie consideren perjudicados formulen 
eu protesU dentro del tercer día con 
ín-pglo a lo dispuesto en el artículo 
60 cíe la citada Ley. 
Habana, Marzo 14 de 1916. 
( f.) Freyrc Anclrade, 
Arcalde Municipal. 
C 1434 3d-15. 
SECRETARIA. DIO OBRAS PU-
BLICAS.— JEFATURA DE LA CUI-
DAD DE LA HABANA. —ANUN-
CIO.—Habana, Marzo 15 de 1916.— 
Hasta las 3 a. m. del día 22 de Abril 
de 1916, se lecibirán en esta Oficina 
(anticua Maestranza) proposicionen 
en pliegos cerrados para el sumi-
nistro de todo el rajón de piedra ca-
liza que sea necesario durante el año 
fiscal de 1916 a 1917, y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamente. Se 
facilitarán a los que lo soliciten in-
formes e impresos. Ciro ele la Vega, 
Ingeniero Jefe. 
C 1447 4d-17 m. 2d-20 a. 
"~8ECRETAKIA DE OBRAS PD-
BLICA.S.—JEFATURA DE LA CIU-
DAD DE LA HABANA.—ANUNCIO. 
•—Habana, Febrero 11 de 1916.—Has-
ta las 2 p. m. del día 20 de Marzo da 
15)16, se recibirán en esta Oficina 
(antigua Maestranza), proposiciones 
en pliegos cerrados para la ejecución 
de las obras de prolongación del Ma-
lecón, de esta ciudad, desde el Par-
que de Maceo hasta el Torreón de 
San Lázaro, y entonces serán abiertos 
y leídos públicamente. Se facilitarán, 
a los que lo soliciten, informes, pla-
nos p impresos.—Fdo. Ciro de la Ve» 
^a. Increniero Jefe. 
C. 868 4d.-lB. 2f. 2d.-17m. 
LECCIONES DE INGLES, FRAN-
cés, Geografía, Aritmética y Gramá-
tica Castellana. A domicilio o en su 
casa. San José, número 8, altos, por 
Aguila. 
5978 22 mz. 
ENSEÑANZA DE BORDADOS Y 
toda clase de labores; especianoa'-i 
en encaje catalán. Se hacen encar-
gos. Refugio, 3, bajos, cerca Prado. 
C178 11 a. 
A l a M u j e r L a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis com-
prándome una máquina "Singer". 
Avíseme por correo o llamen al te-
léfono A-2000. Galiano. número 136 
(.altos), a José Rodríguez; den la di-
rección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pe-
ôs al mes. Compro, cambio y arre-
glo las de uso a precios baratos. 
Vendo pianos en iguales condiciones. 
Avísenme. 
4957 28 mz. 
UN PROFESOR, MUY EN TENDI-
do en Matemáticas y Contabilidad 
Mercantil, se ofrece por horas a co-
legios, academias, particulares, etc. 
Si no está dispuesto a renumerarme 
bien, no ma llame. E. Errea. Déjeme 
su dirección. Monserrate y Obrapía. 
(Vidriera de tabacos.) 
C279 12 a. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
ROBERTS 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿Desea usted aprender pronto y 
aien el- idioma inglés? Compre usted 
el METODO NOVISIMO ROBERTS. 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los métodos hasta la fecha 
publicados. Es el único racional, a la 
Par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua ingleaa, tan necesa-
ria hoy día en esta Rapública. 
6100 12 a. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
tic Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
. SPANISS LESSONS 
4tj90 31 mz. 
COLEGIO 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
" Kindergarten. —Ensefínaza prepa-
íatoria. —. Carrera comercial con 
grandes ventajas.—BachiHerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
lérciointemos y externos. 
Amplias facilidades para familias 
iol campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana, 
ín 5 d. 
SAN M I G U E L A R C A N G E L 
Colegio y Academia Gomerciai 
Clases especiales para señoritas: de 
3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS li. CORRAT/ES 
Calzada de Jesús del- Monte, 412. 
Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de Te-
nedor de Eibros, que esta Academia 
proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten Inter-
nos, medio-pupilo» y externos. 
C o l s p de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazóo 
DIRIGIDO POR DAS 
Religiosas de J e s i i s M 
Para internas, medio pensionistas 
f externas. Clases graduadas. Jardín 
íe la Infancia para parvulitas. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono I-
£634. 
5076 80 mz. 
PROFESORA GRA-DUADA, (K) V 
mucha experiencia. Nuevo sistema 
práctico en Instrucción, Idiomas, Mú-
sica, etc., etc. Precios moderados. 
Inmejorables referenoias. Dirigirse a 
Señora Viuda de Trueba. Apartado 
número 815. 
6281 21 mz. 
UNA PROFESORA DA CLASES 
de inglés, español, taquigrafía. (Pit-
man) y mecanografía, a señoritas y 
reñorag. También se hacen escritos 
en máquina em Inglés y español. Em-
pedrado 4 9, bajos. 
5141. 20-mz. 
PROFESORA DE PIANO, solfeo 
y teoría, con título. Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios conven .-ionales. Ca-
jle Seis, número 8, letra C, Vedado. 
Teléfono F-1358. 
4089 17 mz. 
A R T E S Y 
O F I C I O 
E n c a r n a c i ó n C a n u t 
Discípula de afamada masagista 
francesa; da el novísimo masaje, muy 
estimado por las damas; es, además, 
peinadora y manicure, de gusto muy 
afamado. Va a domicilio. Telífono 
A-5069. 
6 516 31 mz. 
Aviso a los Hacendados y a los Industriales: 
R a m ó n I b e r o 
Comstructcr de destilación como 
son alambiques de destilar aguar-
dientes y rectificador para alcoholes, 
se ofrece a hacendados e industria-
les. Se hace igualmente cargo de to-
da clase de calderería para ingenios 
e industrias. Para informes dirigirse 
en esta ciudad. Calle de Animas, nú-
mero 102, bajos. 
6413 14 a. 
MAREVETTE: FUNDADORA del 
Instituto Físico Terapéutico de Bar-» 
eclona y Madrid, manicura, masaje, 
belleza. Servicio a domicilio. Amis-
tad, 154, altos. Teléfono A-1806. 
6437 19 mz. 
MAESTRO, SERIO Y SIN VICIOS, 
desea trabajar de albañilería, carpin-
tería, pintura, yeso' y en general 
cualquier contrato o dirección. Espe-
cialidad casas de campo estilo ame-
ricano. Doy fianza o referencia;-. V. 
Terán. Neptuno, 2-A. Tel. A-7931. 
6280 21 mz. 
MANICURA: GRAN SALON A 
cargo de señorita competente. Siste-
ma moderno parisiense. Servicio a 
domicilio. De 8 a 5 p. m. Refugio, 
3, bajos, cerca Prado. 
6177 11 a. 
A los Agentes del Giro de Creyones 
DE TODA LA ISLA 
R a í & e l V & l d é s y H n o . 
Marqués González, 16. Teléfono 
A-7905. Les ofrecemos el mejor ta-
ller de ampliaciones con todos los 
adelantos de este giro que nos permi-
ten servir sus órdenes rápidamente. 
Es la mejor casa de creyones; la más 
acreditada. Garantizamos los creyo-
nes con la devolución de su importe. 
Pida nota de precios. 
61 11 a 
INSTRUMENTOS DE CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración de guitarras, mandolinas, 
etc. Especiolista en la reparación do 
violines, etc. Se cerdan arcos. Com-
pro violines viejos. Venta de cuerdas 
y accesorio». Se sirven los pedidos del 
interior. Compostela, 48. Telófono A-
4767. Habana. 
4303 17 mz. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: El único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monie, 534. 
5480 3 a. 
AVISO: TODO SASTRE KA DE 
âber cortar. Gran estudio de corte 
práctico en 30 días, por José Me-
néndez, maestro sastre profesional. 
Calle Angeles, número 13, Habana, 
Cuba. 
5541 3 a. 
CRISTINA VBLASCO, PEINAD O-
ra y peluquera, ofrece al público sus 
nuevos y elegantes peinados, propios 
para bodas, bailes y demás actos que 
requieren una toilet esmerada. Pre-
paraciones para emgellecer el cutis 
Loción para evitar la caída del ca-
bello y quitar la caspa. Hay tintes 
superiores en todos colores. Reina, 
números 59 y 53. 
5646 21 mz. 
SALVADOR IGLESIAS, construc-
tor "Luthier," del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para tod-ss los Instrumentos: 
especialidad en bordones do guitarra. 
"La Motlca." Compostela. *8. Teléfo-
no A-47 67. Habana, 
4304 17 mz. 
¡ C a s a s y p i s o s ] 
Habana 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA 
de la calle de Amistad, 148, esquina 
a. Estrella, acabada de fabricar, pro-
pia para un establecimiento. Zulue-
ta, 36-F, altos. 
6511 20 mz. 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS lo-
cales de esquina y centro, preparados 
para comercios e Industrias, en la. 
manzana acabada de construir, en 
Infanta, San Francisco y Jesús Pe-
regrino. En la misma manzana casi-
tas y accesorias para vivienda. Infor-
man en la misma. 
6 519 20 mz. 
SE ALQUILA, OON O SIN OON-
trato el gran garage, acabado de 
construir, con tres espaciosas naves 
y seis entradas en la manzana de 
Infanta, San Francisc y Jesús Pe-
regrino. Informan en* la misma de 
6 a 6. 
6520 20 mz. 
SE ALQUILA LA CASA SAN is i -
dro, 30. Informan en la misma do 
1 a 4. 
6425 20 mz. 
EN PUNTO CENTRICO, LA casa 
calle de Lamparilla, número 42, en-
tre Compostela y Aguacate, propia 
para una familia numerosa o dos 
pequeñas. Tarnblén se alquila pai-a 
establecimiento. Precio $7 5 mensua-
les. Informan en ios altos de Lam-
parilla, 40; de 9 a 11. 
6 52 5 20 mz. 
ESLEGANTES ALTOS, MVLIXON. 
30 8, entre Escobar y Gervasio, en 
$55 y los altos o bajos, modernos, de 
Condesa, 4 8, entre Lealtad y Esco-
bar, en $25. Informan: Línea núme-
ro 91 y 89, entre M y N. Teléfono 
F-108 5. 
6 52 9 20 mz. 
SÉ ALQUILA UN LOCAL, PARA 
fonda o cualquier industria o depó-
elto; también se vende un piano pa-
ra estudio. Se da barato. Ij.forman: 
Aguiar, número 54. 
6 53 2 20 mz. 
TALLER DE MADURAS OOTS ma-
quinaria moderna y muelle, propio 
al litoral de la bahía de la Habana, 
se alquila o se vende. Informan: Di-
gón Hermanos. San Pedro, 24. 
C 1442 6d-l7. 
SE ALQUXLA LA CASA TENERI-
fe, 42 capaz para almacenar 2,000 
tercios o para ejercer alguna Indus-
tria, Informan: 19, número 402, Ve-
dado. Teléfono F-1197. 
6537 20 mz. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ba-
jos de Jesús María, 130, compuesto de 
âla, comedorclto y dos ctmrtoí--, a 
una cuadra do la Estación Torminal; 
precio $2 8. Informan en Tejadillo, 
numero 45, 
6328 18 mz. 
si; AIíQUIL.v la oasa vapor, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, pisos finos y sanl-
cad completa. Informan en Vapor, 
número 27 y en Amistad, número 
124-A. alto?, 
^26 2o mz. 
AMARGURA, 88. SE ALQUILAN 
los- modernos y elegantes bajos, pro-
pios para oficina o familia de gusto. 
La llave o informes en los altos. 
6409 22 mz. 
TejadaBio, 34. 
Se alquilan 
Cuatro casas, con sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, baño y cuarto 
y servicio de criados. Construcción 
moderna. Precio e informes en Te-
jadillo, número 32. 
6 5 39 24 mz. 
SE ALQUILAN LOS HE RAI OSOS 
y frescos altos de Industria, 77. an-
tiguo, con magníñeo baño. Informan 
en los bajos. 
6 552 20 mz. 
S E A L Q U I L A N 
Los elegantes y cómodos aHo? de 
la calle de Neptuno, 338, esciuina a 
Bâ arrate, media cuadra de los tran-
vías de Universidad; compuestos de 
sala, saleta, cuatro grandes cuartos, 
con sus lavabos de agua corriente y 
uno grande en la azotea con su ser-
vicio, comedor, cocina grande, baño, 
doble servicio, todo pintado y deco-
rado, última expresión, escalera 'de 
mármol, cuarto para portero y lám-
paras eléctricas en toda la casa, pue-
de verse a todas horas. La llave e 
Informes en el 342 de la misma c,a-
Ué. 
6332 19mz. 
C r e s p o , n ú m e r o S 6 
Se alquilan los bajos de esta casa, 
compuestos de sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás. La llave en el 
número 84 e informan: Habana, nú-
mero 91. Teléfono A-2736. Precio 
i?35.00 Cy. 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS 
bajos de Aguacate, 21, entre Empe-
drado y Tejadillo, con gran sala, dos 
.ventanas, comedor con sus mampa-
ras, tres grandes habitaciones, baño 
y hermosa cocina. 
6558 20 mz. 
En Belascoain, 26 
Hay para alquilar en este serio, 
fresco, elegante y cómodo edificio, 
dos casas en precios de 40 a 55 pesos, 
según circunstancias. El portero. Te-
léfono F-1Ü04. 
6389 5 a. 
S E ALQUILA 
Concordia, 192, modernos altos 
recién construidos con cinco habi-
taciones, sala, saleta; buen servi-
cio sanitario. Informes en los ba-
jos. 
6 3 3 3 24 mz. 
PARA ALMACEN 
Se alquila el amplio salón de la. 
casa Sol, 17 y 19. entre Oficios e 
Inquisidor, fabricado reciente-
mnete. Informes: Muralla, 16, 
6394 29 mz. 
INDIO, 19. $22, ALTO INDEPEN-
diente. La llave en bodega, esquina 
a Monte. Informan: Amistad, núme-
ro 59, altos. Teléfono A-8659. 
6424 20 mz. 
SE ALQUILAN LAS CASAS SAN 
Juan de Dios. 13, y Lealtad, esquina 
a Figuras, con sala, comedor, tres 
cuartos y servicio sanitario Neptuno, 
104, informan, 
6414 - 23 mz. 
LOCALES PARA ALMACEN: SE 
alquilan en precio módico, en Sari 
Ignacio, número 54. Informarán en 
los bajos. 
6433 19 mz. 
O F I C I O S , 8 8 - B . 
Se alquila este espléndido piso prin 
cipal, bien para familia o la parte 
que da a la calle para oficinas. In-
forman en los bajos. 
6442 25 mz. 
S E A L Q U I L A 
un primer piso alto, acabado de cons-
truir, muy fresco y amplio, propio 
para familia u oficinas, en Compos-
tela, 94. Informan en los bajos. Te-
léfono A-2SS0. 
602 5 18 mz. 
EN LUCENA, 23, AI/TOS, CON luz 
eléctrica gratis, se alquilan frescos 
y ventilados departamentos de dos 
habitaciones, propias para matrimo-
nios de corta familia, con balcón a 
la calle y cuartos para hombres so-
los, a precios de situación. Esplén-
dido servicio sanitario, que lo com-
penen lujosos inodoros y abundantes 
duchas; magníficos lavaderos y espa-
ciosa azotea para tender, que domi-
na toda la Habana. Demás pormeno-
res, el encargado de la misma. 
6007 9 a. 
$20 CY, A PERSONA OUIDADO-
sa, los bajos de Infanta, número 11, 
a una cuadra de todos los tranvías. 
Sala, comedor, dos cuartos. cocina, 
baño, cielo raso, mosaico, etc., nue-
vos. Informes y llaves: Monte, 503. 
Teléfono A-3837. 
6449-50 23 mz. 
GRAN CASA 
Se alquila, en Dragones, 43, con es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, 
con tres ventanas al frente, a la de-
recha cinco grandes cuartos corri-
dos, y a la izquierda tres, al fondo 
hermosa saleta dé comer, todos sus 
pisos de mármol y mosaicos finos, 
patio con dos arreates al centro, y en 
el traspatio tres cuartos para cria-
dos y un salón alto, lugar para ca-
ballerizas, doble servicio sanitario. 
Su dueño: Santa Irene, número 5, a 
media cuadra de la Calzadda Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1905. 
6492 20 mz! 
PARA HODEGA, CAFE, FONDA. 
para cualquier clase de estableci-
miento, se alquila la ya preparada 
casa de Carlos III, esquina a Fran-
co. El dueño al lado. 
6452 19 mz. 
SE ALQUILA LA OASA PICOTA, 
86. propia ya para residencia, o es-
tablecimiento, por tener un frente de 
8 metros, precio $25. La llavo en la 
bodega. Informan: Avenida do Acos-
ta, 14. Víbora. Teléfono 1-1 22 9. 
6 46 6 2 5 mz. 
A LOS DE U PUZA DEL VAPOR 
Se les alquila la esquina recién 
construida con todos los requisitos 
sanitarios. Campanario y C. de la 
Valla. Se presta para varios puestos 
o buen depósito. Informes, Empedra-
do, 46, Notaría de Sellés. Teléfono 
A-5001. 
5986 20 mz. 
SE ALQUILA EL PISO ALTO DE 
;a casa Lamparilla, 21, frente al Ban-
co Español, con grandes y frescas 
habitaciones, propio para larga fa-
milia. La llave en el café de .la es-
quina de Lamparilla y Aguiar. In-
forman en la vidriera de tabacô  del 
café Garrió, Cuba, esquina a O'Rei-
lly. Teléfono A-7173. 
5377 30 mz. 
SI PIENSA V. BUSCAR 
I'n higiénico y buen punto pa-
ra establecerse en víveres, ya lo tie-
ne, vea la inmejorable esquina de 
Escobar y Lagunas, preparada con 
puertas de hierro e interior, con todo 
lo necesario listo. Se le hace contra-
to en favorables condiciones. No se 
guíe por malos informes, tómelos 
buenos en casa de los señores Cas-
teleiro y Vizqso, Lamparilla núme-
ro 4, ferretería, o de los señores Lan-
deras y Calle, Oficios número 14. 
víveres. La llave en uno de esos dos 
puntos. 
6144. 26-mz 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $25. Informa: Doc-
tor Bustamante. Cuba. 17, altos. Telé-
fono A-2964; de 2 a 4. 
5931 18 mz 
EN §50 MONEDA AMERICANA, 
se alquila el alto de San Nicolás, nú-
mero 90, esquina a San Rafael, con 
sala, comeóor, tres habitaciones y 
servicios. La llave en la bodesra. Su 
dueño: San Lázaro, número 54. Te-
léfono A-3317. 
6 4 59 2 3 mz. 
SE ALQUILAN A RAZON, DE 25 
1 pesostraoneda oficial cada piso, el ba-
jo y el alto de Maloja, 19 9-D, entre 
Marqués González y Oquendo. con 
sala, saleta y tres cuartos cada uno. 
Llave en el 199-B. Dueño en Con-
cordia. 123. 
6095 17 mz. 
EN $40 MONEDA AMERICANA, 
se alquila el alto de la c'asa San Ni-
colás, número 90, por San Rafael, 
con sala, comedor, dos habitaciones y 
servicio. La llave en la bodega. Su 
dueño: San Lázaro, número 54. Te-
léfono A-3317. 
6460 23 mz. 
SE ALQUILAN, BLANCO, 43. ba-
jos, sala, comedor, cuatro cuartos, en 
$48 y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, sala come-
dor, cinco cuartos, en $33. Llaves en 
la bodega. Informes: Reina, 6 8, al-
tos. Teléfono A-2329. 
6484 ' 30 mz 
SE ALQUILA 
UN GRAN LOCAL, PROPIO PA-
RA CUALQUIER INDUSTRIA, 
GARAGE O DEPOSITO. TRES-
CIENTOS CINCUENTA ME-
TROS CUADRADOS, CON PI. 
SOS DE CEMENTO; TODO CU-
BIERTO. SITUADO EN LA CA-
L L E MARINA, AL DOBLAR LO 
QUE FUE CAFE PARAISO. In-
formes: GARCIA TUÑON Y CIA. 
Aguiar y Muralla, 
C. 569 IN. lo. f. 
SAN NICOLAS, 130, ENTRE REI 
na y Salud, casa de reciente cons-
trucción, se alquila un espléndido pi-
fo bajo, muy seco y ventilado propio 
para la estación de verano, con 
alumbrado eléctrico. Se compone de 
Sala, saleta, tres habitaciones, cuar-
to de baño con bidél, lavabo, baña-
óera y ducha, cuarto para cridaos, 
coema y ssrvicio sanitario doble. Pa-
ra tratar con sus dueños, Galiano, 
136, "Rastro Cubano." Teléfono 
A-4942. 
649 8 30 mz. 
Para k i e d a d de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí. '' 
5990 In. 25 Dic. 
MEKCEt), ?.S, CASI ESQUINA A 
Habana, se alquilan los bajos en $55, 
son nuevos, tienen sala, saleta, cua-
tro habitaciones, comedor al fondo, 
cocina y demás anexidades S/inita-
rlas. La llave en frente. Informan eti 
Progreso, 26, altos, 
6113 19 mz 
SE ALQUILA EN LOS ALTOS DE 
Maloja, 105, en conjunto o por de-
par tamentor, la parte del frente a la 
calle, con sala, recibidor y habita-
ciones seguidas, servicios» indepen-
dientes, construcción moderna. Infor-
man en la misma y en Dragones, es-
quina a Amistad, tre? accesorias se-
guidas, servicios independientes. » 
5706 17 mz 
CONSULADO, 111, EN LA OUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrio-
ras. 
C 989 15d-24. 
SE ALQUILA LiN GRAN LOCAL, 
propio pa.a una vidriera u of ciña, 
con su ga) age p; ra automóvil. Vir-
tudes, número 13. ¿squina a Indus-
tria Seño" Alonso. 
596 4 17 hu. 
E d i f i c i o 
" L L A T A " 
í 
Sn el centro del distrito comeircial. a una 
cuadra do los tranvías de Cuba y Habana, 
Construido especialmente para oficinas, esti-
lo americano, con ascensor, lux eléctrica y todo 
servicio: lavabo deagrua corriente, jabón, toallas 
y "toilet" moderno. 
Todas las habitaciones tienen luz directa del 
exterior, muy frescas, ventilación perfecta y 
claridad meridiana. 




C 1439 7d-15 
MALECON, 16. ENTRE PRADO y 
Genios, lindo piso bajo, muy claro, 
para una o dos personas. De 9 a 11 y 
de 1 a 3. 
6260 17 mz. 
SAN MIGUEL, 262-B, AI/TOS. 
Reciente construcción. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio completo para señora, Inte-
rior y cuarto y servicio para criados. 
Media cuadra a los tranvías. Precio 
45 m. o. Compañía Terrateniente de 
la Habana. O'Reiíly, 33, altos. Telé-
fono A-2607. 
SAN MIGUEL, 262-A, BAJOS. 
Construcción moderna. Hermosas sa-
la y saleta, tres espaciosas habitacio-
nes. Servicio completo interior de se-
ñora y servicio para criados. Pre-
cio: 40 pesos m. o. Compañía Terra-
teniente de la Habana. O'Reiíly. 33, 
altos. Teléfono A-2607. 
SAN MIGUEL, 262-C, ALTOS. 
Construcción moderna. Gran sala y 
saleta. Tres hermosas habitaciones. 
Servicio interior para, señora com-
pleto. Servicio de criados. Media 
cuadra de los, tranvías. Precio 45 m. 
o. Compañía Terrateniente de la Ha-
bana. 0'Reil}y, 33, altos. Teléfono 
A-2607. 
ESCOBAR, 21f., BAJOS. CONS-
trucción moderna. Sala, saleta y tres 
habitaciofies. Servicio completo. Gran 
patio. Media cuadra de los tranvías. 
Precio: $35. Compañía Terrateniente 
de la Habana. O'Reiíly, 33, altos. Te-
léfono A-2607. 
C 1428 10d-15 mz. 
OBRAPIA, 63, SE ALQUILA UN 
hermoso piso, compuesto de sala, sa-
leta, cinco habitaciones, baño al cen-
tro y al fondo para criados. La llave 
en los bajos. Informa su dueño Fran-
cisco Tamames. Teléfono A-5142. 
6232 18 mz. 
E D I F I C I O M O D E R N O 
" M o n t e y C a s t i l l o " 
Se alquilan dos altos de dicho edi-
ficio, con frente a la Calzada del 
Monte y unos bajos, con frente a la 
calle Castillo. Para informes: Diri-
girse a Joaquín Boada. Teléfono F-
3 419 o calle 17, esquina a H, Ve-
dado. 
6223 28 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Concordia, número 23, entre Aguila 
y Galiano. La llave en lo? bajos. Su 
dueña: San Nicolás, número 69, ba-
jos. 
6 221 17 mz. 
SE ALQUILAN EN 60 PESOS, los 
modernos altos de Compostela. nú-
mero 109, con cinco cuartos, sala., sa-
leta, comedor, baño y demás servi-
cios. La llave en los bajos, tienda de 
ropa. En la misma informan. Telé-
fono 1-1377, 
0248 21 mz. 
CARLOS III l INFANTA 
Edificio recién cons« 
éruido; se alquila el piso 
de esquina a Carlos 111. 
Razón en §a portería, por 
Ayesterán, y en las ofi< 
ciñas de la fábrica de 
chocolates "La Estre-
lia". • ^ 
6256 23 mz. 
espléndidas habitacio-
nes en eS nuevo edificio 
de Carlos 11) y Ayeste-
rán. Informes en la por-
tería. 
6258 2 3 mz. 
ROMAY, 6, BAJOS, CASA moder-
na y cómoda, se alquila; tiene tres 
cuartos, sala y saleta. Precio $23. In-
forman: Je&ús del Monte. 158. Telé-
fono T-2604. 
5721 17 mz 
Los hermosos locales, 
propios para estableci-
mientos, de saguro por» 
venir. Edificio acabado 
de construir. Carlos lli 
e infanta. Razón en la 
portería, por Ayesterán. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 22 0-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, 
cuarto para criados, baño y d(ís ser-
vicios sanitarios modernos. Para in-
formas: Manrique, 96, esquina a San 
José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc. 
SAN IGNACIO, NUMERO 9, AL-
tos, en $70 Cy., se alquila esta casa, 
compuesta de tres cuartos, sala, sa-
leta y comedor. La llave en el café 
de la esquina. Informan en Romeo y 
Julieta. Teléfono A-4738. 
563 3 21 mz. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s ; 
ofrece a sus depositantes fianzag pa-
ra alquileres de casas por un proco-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. ra. y de 1 a 
5 v de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417, 
C. 614 IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San Jo.-ié. En Infanta, 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4738-4739 25 ag.1 
UN GRAN LOCAL DE ESQUINA. 
En uno de los barrios de más porve-
nir de la Habana, se alquila para 
establecimiento industrial; tiene vida 
propia cualquier industria por re-
ducida que sea, pues solo paga 10 
pesos. Informan: Obispo, 40, cami-
sería; de 8% a 11 a. m. y de 4 a 5% 
p. m. 
581 S 18 mz. 
EN $40, SE ALQUILAN LOS A Pi-
pilos y modernos altos de Espa.da, 31, 
a diez metros de Neptuno La llave 
en los bajos e informan en Concor-
dia, número 18, 
602 3 18 mz. 
Oficios, 86, Almacén 
Se alquilan estos bajos compuestos de 
un salón con columnas de hierro y con 
1S0 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficina?. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Acosta, 9 9. Tienen sala, saleta y tres 
habitaciones. 
17 mz. 
EN $35, SE ALQUILA LA CASA 
Marqués González, número 101, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala., 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
! lascoaín. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués González Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-4203. 
6219 21 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
Habaftia, 100, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos. Sa-
la, co'medor, tres habitaciones, baño 
con inodoro; otro para criado?, co-
cina y una habitación en la azotea. 
La llave en frente, sombrerería. 
648" • i3 mz. 
A LOS PROPIETARIOS: ALQUI-
lo casas con contrato y me hago car-
go de reparaciones que ordene el De-
partamento de Sanidad. Para infor-
mes: Teniente Rey, número 6 9, Ma-
nuel. Teléfono A-5871, Habana. 
620 0 21 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
San Lázaro, 134, en la bodega de la 
esquina está la llave. Informan en 
Teniente Rey, 63, panadería- "Santa 
Teresa." 
6201 ¿1 mz. 
EN $26.50, SE ALQUILAN LAS 
casas Figuras J, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, Marqués González, 
12, entre Figuras y Benjumeda, y 
Benjumeda, número 52, y Agustín Al-
varez, 11, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, comedor corrido, 
tres habitaciones, servicios sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la Cal-
zada de Belascoaíiv Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina a 
Marqués Goná;lez. Su dueño: sefior 
Alvarez. Mercaderes, número 22. Te-
léfonos A-7S30 o F-4263. 
6218 21 mz. 
y 
6257 23 mz. 
S E A L Q U I L A 
en $37, los altos de la esquina de 
Zanja y Aramburo, de construcción 
moderna, compuestos de cuatro 
grandes habitaciones, sala, comedor 
y amplios servicios. La llave en la 
bodega. Su dueño: Egido y Paula, 
Teléfono A-7426. 
6267 28 mz. 
ALQUILA T7> 
derno. puede Í Se^cio^ \ \ 
f̂ormes en aut? 
63G8 * miSma, [y? p 
LOCAL: SP ¡TT̂ —~—^ • ^ 5 
Propio para ¿ r ^ na a C 
etc., con Tíno' aWénH V K 
•'•'•n hacer «bAs í '<* 
"ave allí xnism? 
17; de 2 a 4 Te :/.r ÍOr;; • ^ 
4164 ieléfono A ^ ' F ^ 
Jesús del ¿ o ñ l r 
Víbo" 
medor dos grand^^^f^V ':' • el servicio sanitario tos : sa calle Plores, número ̂  ^ -dnguez y Han Leonarfl. 'enVÍ do). Informes, ZuWa ' (T^- fi ría. ' z'ulueta. 3, ¿ wilan 
6488 
-"̂ «"íj» ai irente f-r̂ c*-1 
vista, gran sala, comedoí 
taciones, mosaicos pasa 1 " ^ 
a dos cuadras Tovo $30 58 
nm piso. Sala, comedor,^ < 





EN S t2, SE ÁLQuEa. 
sala, saleta, cinco cuartos ̂ *' 
moderna, pasillos en amboŝ  « 
traspatio, en Jesús del TW.l ^ 
dos cuadras pasado el cÍHP 
Habana Central, Su duefic en 
;rv;iírpatio-
CHALET: SIN ESTREnVT 
$60, con portal, jardín, sala i 
comedor, cinco cuartos, «arlcv rial, -
tíerna, garage, cuartos de c>:. 
traspatio, sanidad moderna ra~ -v • 
en ambos lados, 32 imertas Vví f parad 
r.ns. en Jesús del Monte, CDC 3' " •:'< 
cuadras pasado el Crucero dé la 
vana Central. Su dueño en in¿ 
del lado. 
6446 19 
SE ALQUILA A LA SALIDA 
Caserío de Luyanó, pasado el i 
ro 53, dos grandes casas, con „ 
tales, sala, comedor, cuatro cuas 
Inodoros, baños, electricidad, agua' 
Vento, cocheras, extensos patios, 
forman en ia misma; de 10 a 6 
léfono 1-2601. , 
6568 20 n 
EN LA VIBORA: SE 
en $35, los altos, independiente 
la casa Avenida Estrada Palma, 
mero 52. La llave en los bajos! 
forman 2 5, número 283, altos, 





• ¡j frese 











SE ALQUILA LA VEFTILijW 
casa, propia para familia; tiene -li ^ ^ 
cuartos grandes, comedor, sala y 
vicios modernos. Pocito, númert ?̂or ¿ 
esquina a Delicias, Víbora. '::r\" 
man en los bajos. 
6462 30 mi 
SE ALQUILA EN JESUS MVdm, 5 
te, una esquina para esíahleciiBiB'5 
to. en 2 0 peses, una casita con 
comedor, un salón y demás conioS n.if 
dades en doce pesos. San JoséyHej 
medios. Informan: Qulroga, 14. 
6329 24 mi 
J e s ú s del M o n t e J ^ f l 
SE ALQUILAN, EN 65 PESOS 
ios cómodos altos de la casa< Jesús 
María, 17, con sus habitaciones muy 
amplias y situadas a la brisa. La lla-
ve en el bajo y para, informes. San 
Pedro, 6 o Teléfono F-1426. 
6060 18 mz. 
ESQUINA PARA BOI>EGA: SE al-
quila la do Milagros y Delicias, don-
de, estuvo la vaquería, tiéne como-
didad y mucha barriada. Informan 
en Riela, 111. Teléfono A-7796, 
6209 19 mz. 
SE ALQUILAN BARATAS DOS 
casitas, sala, saleta, dos cuartos pa-
tio, servicios, pisos finos, en Romay, 
número 6 3. Informan: San Miguel, 
53; de 2 a 4 o teléfono F-1457. 
6204 17 mz. 
Vedado 
SE ALQUILA, IjA MUY COMODA 
y fresca casa, B y 15, (Vedado,) nú-
mero 141, con sala, comedor, cocina, 
despensa, 4 habitaciones, patios jar-
dines, baño, ducha e inodoro, cuar-
tos e Inodoro de criados. Informa-
rán. Reina, 21, (La Viña.) 
6 486 19 mz. 
VEDADO: SE ALQUILAN los mo-
dernos y elegantes altos de Línea y 
J. Situación inmejorable. La llave en 
los bajos e informan en Compostela, 
71; de 1 a 3. 
6309 18 mz. 
VEDADO. CALLE 17 ESQUINA 
a 2, se alquila esta hermosa y fres-
ca casa con todas las comodidades, 
se hace garage si se desea. La llave 
en 15 esquina a 2. Informan: Jesús 
del Monte 42 4. Teléfono 1-2 060. 
6146. 19-mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
la calle 16, número 14, entre 9 y 11, 
compuesto.? de sala, comedor, cinco 
habitaciones y doble servicios. Infor-
man en los bajos y en "La Prime-
ra de Aguiar." Teléfono A-457'3, 
5606 21 mz. 
VEDADO: SE ALQUILA LA CA-
sa número 101 de la calle Línea, es-
quina a 10. La llave en la botica "del 
frente. Informan: Banco Nacional de 
Cuba. Cuarto 500, quinto piso. 
5912 17 mz. 
EN EL VEDADO: SE ALQUILA 
la casa calle 18, esquina a 11, núme-
ro 15, con cinco habitaciones, sala y 
comedor y cecina. La llave al lado, 
en el número 17. 
6108 17 mz. 
VUINTI'IRES, ENTRE H Y G, SE 
alquila esta casa, capaz para nume-
rosa familia y varios criados, garago 
para más de un automóvil. Puede 
verse hasta las cinco de la tarde. Su 
dueño en 8, número 124, esquina a 
21. Teléfono F-1882. 
6052 18 mz. 
VEDADO: EN $40 SE ALQUILA 
la amplia casa Calzada y Diez, La 
llave e informes en el puesto de 
f ru ta s, 
62«" S¿ mz. 
PUENTE DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA 1 
BADA DE FABRICAR, CO-MPie 
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS B) 
JOS SON PROPIOS PARA EST.W 
CIMIENTO. LA LLAVE EN LA Mfr 
ALA. INFORMAN: MURALLA^ 
MEROS 66 Y 68, ALMACE»! 
SOMBREROS. TELEFONO A« 







luyano. i l l T c í w r í ^ ías" 
dras de Toyo y antes de A . 
Henry Clay. se aiquila magn»* 
cal, para cualquier clase de fr-- ItOC 
cimiento, puertas de fierro -
además comedor, dos hab ta P S( 
patio, cecina y servicio s^"'; Jer 
da de azotea.'La llave e iníou 
dueño: Perseverancia, o2, anJ ^íl 
bajos; de 1 a 4. Telefono ^ ¡ \ ~ ' 
0363 
del 
JESUS DEL MONTE, 258. SEj 
quila, propia para cualqui r 1̂ g 
cimiento, muy barata. La ^ j j * 
do. Informan: Calzada aei j 
número 30 3. Teléfono A - l i ^ 
6336 -:{ 
" ESTRADA'-TpALMA, J^-
hermosísimo, gran capacidaü. 
Plantas, nueve ^ j ^^ftal, H 
didos servicios, ^din, p ^ 
nífico garage, Pftio tra.pa .^^ 
Llave al lado. K.^\ 
número 49. altos. Teléfono 
6384 . 
C( 
JUSTICIA, , 53, 59 V «¿^ó. * 
Herrera y Oomprom so, — 
la, comedor y dos cuarlüs;6 c m 
dra del tranvía. Preciô  
ñía Terrateniente ^ ̂  A-2«H 
Reilly. 33, altos. Teléfono^.-
C 1428 . - ^ T ^ t 
' ' OASA ALTA, ^ ^ S ^ da. ventilada, de cinco > uiia « 
sala, saleta y ^^f^eféfono ^ sús del Monte 156^e cerca del Puente Agua u ^ j * 
son TnTsN 
- AI/TURAS^BORA' ^ | dos cuadras Cai^itacio*«á gran saleta, cinco ham arl 
etc. Terreno al f ^ i 0 ^ 
Llave, número 28̂  1^ 
Miguel. 53; de 2 a » 
1457. f 
6 20 5 • T̂ hc 
SAN FRANÓisCa fSaD l i ^ > . 
entre Buenaventura J ^ 'W^ teríJ? y traSafo. ^ *° baño, terraza y ^ „, nit l&i. 
tros: $35. ' 
quila esta P^c^f cabitacione$sl6. if 
dor. dos grandes f̂t dernos. ^ 
eléctrica, servicios mo 
dueño en el i 
,lé£ono -r- di 
6283 -^CLÍ^1. 
<• QUIERE ^'^pra-vf1-"' f 
ca^T Petamos comP da u ^ 
blería. bazar. ^fa'un 
análogos? Se alclÛ oderno > ^ 
sobre columnas rno u6. 
tuado. Jesús del Jvi 
no 1-2604. 
6090 _ -T'nL 1 • 
' A W j ñ T é ñ ^ ^ * > 
zada de Jesús Ael ]toil a 
Santos Suárez. 
dor. cuatro cuarto 
5830 
se 1 ! 
\ 
c R ! O L L A " 
L A 
c t>E BARBAS D E L E C H E 
r-^TT nói». 6. ^ r Pot-ito 
P^rÍLÉFO^0 A-481C. 
I T , na^ todas del país Pr«-
^ c r i ° nue nadie. Servicio a 
?'•;•„" barato « al día> Lo mls-
1 r-'^ í C n a Que en el Cerro^ Je-
, K X H^anft ^n la Víbora. Tam-
^^el ^ - L n v venden burras pa-
^ ¿ ̂ « e Sai lo8 avisos llaman-
P ..-.éfo'10 A 31 mz. 
Ijjv ̂  
^^^TÍaToasa DOLO-
i .Ü^11. q a una cuadra de la 
r„tóiír0 «n.la. saieta, nuevr 
l É - ^ 19 a una cuaara, ^ 
D^er0„ con sala, saieta. nueve 
1¿T0> todos suelos de mosai-
Phítaci0̂ e3, «ervicio sanitario mo-
dü^Jpatio de 200 metr netros dis-*y 200 *>: «'entrada indepondienta 
0 * c0;?ar automóviles. L a llave 
* deP̂ ' informan: Amargura, 
to; "^oe/ t  





L - ^ - ^ T l s Y CX)MOI>AS. 
^ S t ¿ a t ^ . CaUe ^ M a a 
wila15 de la calzada de L u -
> fábrica Henry Clay. Laa 
unanó. 105, donde infor-
^ Teniente Rey, 27. 
o en 16 mz. 
> r ^ m ^ EN EL MEJOR 
^ Sí ' ,a calle San Benigno, casi 
¿c de San Bernardino y a una 
«ai*1/1, parque Santos Suárez, ca-
6^;:' qa acabadas de fabricar, 
Jí^tosT'$35 oro oficial. Infor-
^í!-5 ?'lag mismas o en la bodega 
V̂ ente- 17 mz. 
C e r r o 
^ S f l V A MLi- B-U^IA LA 
kr> s ¡rt¡ Zequeira y tíaravia: nu-
- ^ 104 con seis puertas a la ca-
Apostaría y azotea Informes 
; Teléfono A-1549. L a 11a-
\^'i[]íi0- . 20 mz-
0 ¡ji3 
r r ^ T x A C I O N . l L J ^ : S E alqul-
- ; '¡a Carmen, número 6, Qerro, 
t ' a pan una numerosa familia. 
S .ala, saleta, .̂ eis cuartos, pi-
Kr'moMico, Si-an patio y >5ervicios 
Wkos a moderna, dos cuadras 
Soaradero de los tranvías, el lugar 
• ¡¡ fresco del Cerro. L a llave en la 
- de la esquina. Para mAs in-
;;s; obispo, ios. 
mz. 
5E ALQI H'A E N 22 PESOS, CA-
)ADBiCruz del Padre, 13. frente a Cal-
' '-/del "Cerro, con puerta, cios ven-
us, sal, comedor, tres grandes 
cua-Artós, servicio de azotea, casa mo-
aĝ j (na. Informan: Teléfono F-1G59. 
a 811 SE ALQULA L NA CASA moder-
^en Primeries, número 2 5, a una 
idra del Paradero del (.'erro, pr<j-
í)l"Il3o {31 Informan en Obispo y Hh-
ntes,1 im, sedería "La Lsquina." 
r.a, i im 17 mz. 
|'0"''CER11 ., 041, SE ALQUILA CON 
^ ! •nal, sala, saleta, cinco cuartos, co' 
eúor, toda de azoea. Informan ei» 
íévez, 4. Teléfono A-3SS3. 
21 mz, 
;;'o $1« CV., Ij.V oasa moreno, 
ni.•/,.!.ero o", Cerro; porta], sala, co-
^" îor, dos cuartos, patio grande, 
, servicios, pisos mosaicos, etc., 
cuadra de todos los tranvías, 
e en el número 35. InTorman: 










HO Y 15 PESOS, S E ALQUILAN 
"i nuevas, en lo más alto y salu-
de! Reparto Betancourt en el 
I calle Bellavista y Florencia, 
Ue la Iglesia y los tranvías. In-
al lado: Quinta "Villa Rosa." 
18 mz. 
G u a n a b a c o a , R e g i a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A 
^.Ki! untuosa, e l e g a n t e y e s -
^ «osa " Q u i n t a d e l a s F i -
"•'•"'f' P r o p i a p a r a f a m i -
; ^ e x q u i s i t o g u s t o . P o -
:S(todas l a s c o m o d i d a d e s 
t a ^ e s o n d e d e s e a r s e . A i -
••: yer m ó d i c o . T a m b i é n 
^nde e s t a r e g i a q u i n t a . 




los ntf' 0n tres habitaciones, to-
P sos de mosaico, baño, ino-
• ,y traspatio, a tres cua-
A * 'alen7n0lranVías- f o r m a n en E . 
espl« «le" ela' número 9-A, antes 
17 mz, 
V a r i o s 
A T E N C I O N 
; : :;:r^al mes. se alquila la 
^ra" 1t. .quina Luna, frente a 
- cupm Porta^ sala, sa-
^ C 0 < l e S ü s ' P^io, traspatio, 
c0i ladero • moá°™, cocina con 
tac^ Pisos de mosaicos, agua 
mucho terreno para : todo , p "lu^  terreno para 
^ Llave al lado Ppa-
^ . n m J ^ Z ^ Busto 38. Tel. a-9?73S 
^ ironía t, Pr"JPias náVP a caballeríaa d. 
i»len0!-. **tin ^ " e r í a o cul-
f f^te'a da" a ^ kilómetros de 
L a n c i a d L ^ m ¿ a Cuatro e 
sri i" - V 
. ^ S ^ á f g t i 81 lado-
es { ; y Pida 723 '̂ Maunz- Teléfono 
• r .^Qü» aal'er 0 industria, que 
3" - 4 ^ 7ÍCular a ̂ "Piedad o para 
U K n t Ceib8. at(5i;; innta Armente-
.'«Tina nao. Ca i,t,i lno municipal 
r ^ S S ^ ^ ^ a' d̂ 3 y ̂ ^os cuar-
• « fe "ave' en [''I03- aniPlia 
l S 5 613 aUo t0ni0 TJosa-'«l y de 7 a"5' a t̂os; de 12 a 1 a 8 de ia noche." 
17 mz. 
S E A R R I E N D A L A FINCA RUS-
tica, San Antonio, en Quemado de 
Güines, partido Judicial de Sagua la 
Grande; tiene cuatro caballerías de 
tierra del Corral Santiagulllo, que 
lindan con el ingenio "Luisa." Infor-
man: Antonio Hoyo, en el ingenio 
"Luisa" y su dueño Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9. altos. 
Matanzas. 
5903 17 m7,. 
SE ARRIENDA UN LOTE, de dos 
caballerías y 105 cordeles de buena 
tierra pertenecientes a la finca "Pan 
José" antes Bachonl en el Rincón, 
propia para caña, tabaco y demás cu¡ 
ti vos e inmejorable para vaquería, 
por sus excelentes vías de comunica-
ciones para el arrendatario. Informan 
en Salud, número 129. 
6008 9 a. 
| r H a b i t a c i o n e s 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Bmpi&ce bien el año y no p ierd» su tiempo 7 dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera B S -
O U E L A D B C H A U P F E U B S en la Habana. Curso rápido de 30 días , $15.00. Curso Espof 
cial F o r d , $10.00. C E R 1 I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O 8 B N B O E S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo s hablar con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que se ensefla oon p e r f e c c i ó n a cargar acumuladores por el e i s t em» 
Edison, así como todo ln r e í e r é h t e a electricidad, incluye irdo disparadores o sea arranques 
e léctr icos . P a r a los estudio* se usan máquina* de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, modelo 1916. 
C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
H a b a n a 
S E ALQUILA, F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es-
tiuína a Luz, un departamento y una 
habitación, vista de calle y un local 
para dos máquinas, 
6521 24 mz. 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda la noche. Espléndida co-
mida. Bafíos modernos. con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Virtu-
des y Galiano, altos. 
6554 15 a. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNACIO, 
6 5, una habitación, con baño e ino-
doro privado, en 17 peso?; otra en 
diez y otra en cinco. E n Tejadillo, 
48, una en doce pesos, grande; y en 
Industria. 72, una en diez pesos y 
otra en siete. 
6568 20 mz. 
HABANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas y departa-
mentos. Buenos servicios, luz eléc-
trica. Precios módicos. 
6571 24 mz. 
¿QUIERE VIVIR EN SITIO fres-
co, higlénloo, sin molestias y econó-
micamente? Pues alquile una amplia 
y ventilada habitación, alta o baja, 
en Lealtad, número 85. 
19 mz. 
SE AIjQUILAN deopartamen-
tos y habitaciones, desde 30 a SO pe-
sos, con toda asistencia. Tranvías pa-
ra todas partes. Monte, número 5. 
esquina a Zulueta. Teléfono A-1000. 
A personas de moralidad. 
6 444 30 mz. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C K I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. E s -
pléndidas y frescas habitaciones, con 
Arista al paseo del Prado e interio-
res, con buen servicio completo y es-
merado. 
6440 14 a. 
OBRAPIA, NUMERO 14, E S Q U l -
na a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones interiores, a precios módicos. 
6456 23 mz. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación, en el Malecón, es de es-
quina, con luz, lavabo dentro, hay te-
léfono y criado, a hombres solos o 
matrimonio sin niños, con muebles o 
sin ellos, entrada por San Lázaro, 
número 2 2 8, esquina a Manrique. 
6464 ' 21 mz. 
M E R C A D E R E S , 13, CASA Mo-
derna. En el segundo piso, se alqui-
la hermosa habitación, agua, co-
rriente, luz eléctrica y otra muy fres-
ca en la azotea; hay gran baño. Te-
léfono A-5455. 
6484 23 mz. 
S E ALQUILA, A PERSONAS D E 
moralidad, - la casa calle de Corrales, 
202, bajos, a una cuadra de la cal-
zada del Monte, compuesta de sala, 
comedor y dos cuartos, servicio sani-
tario y pisos de mosaicos. Precio, 
$20. La llave al lado e informes en 
Monte. 275, altos. José Tepedino. 
6 500 19 mz. 
CASA BARATA: A UNA CORTA 
familia, que desee alquilar un depar-
tamento, compuesto de saleta, tres 
hermosas habitaciones y cocina., con 
servicios: sanitarios y su azotea, ss 
cede, en los altos de casa moderna. 
Informan en Revillagigedo, número 
74, panadería. 
6338 18 mz. 
E N CASA D E CORTA FAMILLV 
sin niños, se alquilan dos habitacio-
nes, a la brisa y balcón a la calle, luz 
eléctrica toda la noche, teléfono, ba-
ños fríos y calientes, llavín. Se cam-
bian referencias. Industria, 62, es-
quina Trocadero, altos. 
6371 18 mz. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la cajle, 
A costa, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud. 175. Informan en las mismas. 
NUEVA CASA D E H U E S P E D E S : 
A guiar, 4 7. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda asistencia, luz y agua 
corriente; próximo a oficinas y pa-
seovs, casi frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
S a n I g n a c i o , 9 0 
entre Sol y Santa Clara . Habita-
ciones altas- y bajas, claras y fres-
ca», para el calor. No se admiten 
plantas ni animales. 
6106 26 mz. 
S E ALQUILAN VARIAS habita-
ciones frescas, amplias y ventiladas, 
en Figuras, número 94. Precio och« 
pesos cada habitación. 
C 11 16 30d-2. 
E N SAN IGNACIO, NU31ERO 43, 
se alquilan en' la azotea, dos depar-
tamentos, con servicio independiente 
y el zaguán para automóviles. 
60 99 19 mz. 
G r a n e d i f i c i o ^ E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Aguiar, esquina Obis-
po, número 59. 
5973 26 mz. 
FAMILIA P A R H O U L A R , alquila 
una hermosa sala, con balcones a la 
calle, y dos departamentos cómodos 
y bonitos, con todo servicio. Empe-
drado, 31. pregunten al portero. 
5982 18 ma. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua caliente, luz eléctrica y servicio 
de elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
CASA P A R A FAMILIAS. E L E -
gante y con todo el confort moderno. 
Se alquilan espléndidos departamen-
tos y habitaciones, baños con calen-
ladores, luz toda la noche; hay una 
pala con entrada- independiente. Ca-
üé de Aguila, 90. Teléfono A-9171. 
Una cuadra de San Rafael. 
5446 18 mu. 
iOJo: :ojo: buenos agentes 
Dependientes para liquidar ropa do 
última moda, para señora?, caballr»-
roa y niños, a precios de New York. 
L a Moderna Americana. Galiano. 88, 
Habana. 
_ 5991 30 mz 
S O L I C I T U D 
Costurera sastreadora. que sepan 
hacer trajecitos de niños; pueden en-
contrar trabajo constante para el ta-
ller o para su domicilio en los Al-
macenes de Inclán. Teniente Rey, nú-
mero 19. esquina a Cuba. Presénten-
se solamente de 8 a 10 de la maña-
na. 
C 1392 10d-ll. 
d e A . V i l l a m i e v a 








S'5 alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo de 
agua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario so 
halla instalado en un peque-
ño cuarto adjunto a cada 
departamento, con agua ca^ 
líente todo el año. Luz eléc-
trica y eervicio de elevador 
día y noche, mucha véntlla-i 
ción y gríándes comodidadef, 
entre ellas comunicación ge-
neral con todos los tranvíae.; 
Solo a personas de eztrlctft 
moralidad. 
31 mz. 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado de dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
agua corriente, caliente y fría. Ville-
gas, 58. Teléfono A-6878. 
5287 31 mz. 
E N R I Q U E H E R R E R A NODAR-
se, que escriba a Oficios, 74. Lo so-
licita su hermana Adelaida. Dicho 
sujeto vivía en Bayamo por el año 
1913. 
2 6 30 2 8 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de José Cúbelo Toboada, de Ja 
provincia de Orense (España,) y de 
Antonio Central Deanyez. Los soli-
citan las señoras Elvira y Aurora 
Carnero Silva, que viven en la Quin-
ta "Balear." Teléfono 1-2470. 
6445 19 mz. 
S E SOLICrTA UNA B U E N A C o c i -
nera, peninsular, que sea sumamente 
limpia y muy recomendada. Tiene 
que dormir en el acomodo, sin estas 
condiciones inútil presentarse. Infor-
man: Calle 2, esquina a 11, Veda-
do. 
6 5 4 3 20 mz. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones _ "La América." 
tígido, número 57. entre Jesús 
Muría y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros, 
jai dineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especialidad en cuadrillas de 
trabajadores. Roque Gallego. 
'5490 31 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que sepa cocinar al esti-
lo del país, y que ponga y quite la 
mesa. Sueldo $15. Delicias, entre 
Concepción y Dolores, (de tres casas 
nuevas, la del centro.) Víbora. 
6 544 20 mz. 
S E A L Q U I L A : BONITO D E P A R -
tamento amueblado, balcones, vista 
al Prado. Informan: San Miguel, nú-
mero 3, altos. 
5976 18 mz. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
regias, grandes, con o sin gabinetes 
y balcones a la calle, a hombres so-
los, oficinas y matrimonio sin niños; 
se da luz, lavado y limpieza de las 
mismas. Obrapía. números 94 y 9 8, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón. Teléfono A-3628. 
6060 20 mz. 
j S e n e c e s i t a n 
BUENA COCINERA, PENINSTJ-; 
lar. se desea una para matrimonió 
solo en el Vedado. Calle, 17. entre 8 
y 10, casi esquina a 8. Inútil presen-
tarse si no es buena y no tiene re-
ferencia; tiene que dormir en la ca-
sa. Sueldo 20 pesos. 
6388 18 mz. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
para ayudar a los quehaceres de la 
casa para un matrimonio sin niños; 
tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo: $20. Informan en Villegas, 
número 92. 
6404 18 mz. 
S E SOLICITA UNA BUEÜNA coci-
nera, de mediana edad, que sepa al-
go de repostería y sea limpia, para 
corta familia, sueldo 15 pesos. Sa-
lud. 46. altos. Tiene que traer reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado. 
6239 17 mz. 
"PALACIO GíLIANO" NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
6 0 49 18 mz. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones. con luz 
eléctrica, y pisos de mosaico, a ma-
trimonios áin niños u hombres so-
los, übrapia, 22, altos. 
5642 2 Imz. 
T E N I E N T E R E Y 33, S E ALQUI-
lan dos habitaciones, juntas o sepa-
radas, esquina a Habana, altos. Tél. 
A-44.75. 
6167. 19-mz. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
E N C A M P A N A R I O , 121, S E 
solicita una muchachita, de 14 a 
16 años , con referencias, para ma-
nejar una n i ñ a de 3 años y lim-
piar co j habitaciones. 
S E SOLICITA UNA COCINERA 
de mediana edad, que sea limpia, pa-
ra un matrimonio; que duerma er. 
la casa; sueldo $12; calle J . entre 
Unea y 9, al lado de la Clínica del 
doctor Bustamante. 
6303 17 mz. 
$250, GANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos. e\ desea us-
ted trabajirlos, remítame (5) sebos 
rojos para franqueo y le mandaré 
Muestrario. Informes para que acupe 
él puesto. Unicamente para los de 
interior: A. Sánchez. Villegas, núme 
ro 87. altos. 
53S4 17 mz. 
Ai Comercia de Ropa 
Cortador de Sastrería y Camisería, 
con mucha práctica en el oficio, ha 
trabajado en muy buenas casas en la 
capital e interior de la Isla, igual-
mente es inteligente en tienda de. 
Ropa; se ofrece al comercio para to-
do, pues no tiene pretensiones ni 
repara en ir al campo. Informan en 
Acosta. número 61. G. F . 
6013 18 mz. 
E N 13, NUMERO 479, ESQUINA 
a. 12. en el Vedado, se solicita una 
criada, blanca, para la limpieza y 
ayudar con dos niños. Ropa limpia 
y $15. 
6198 17 mz. 
m 
m f s s m 
N e c e s i t a m o s 
un corresponsal e spaño l - - ing lés , 
que sea m e c a n ó g r a f o , entendido 
en v í v e r e s y conozca contabilidad. 
Se Solicitan buenas referencias. 
Dirigirse Apartado n ú m e r o 236. 
C . 1230 I N . 7 M. 
Servilletas de papel, de primera, 79 
centavos. Servilletas de papel, de se-
gunda. 50 centavos. Toallas, pajilla* 
y azucareras. Hágame una visita. 
6216 23 mz. 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate. 37 J4 
Se facilita con prontitud y referen-
cias^ buen personal para todos los gi* 
ios. Nota: Su nombre es el primero 
del directorio de teléfonos. 
5303 81 mz. 
SOLICITO DOS MUCHACHAS, pa-
ra hacer' garras, aprendizaje dos se-
manas, cuando saben gañían hasta 
$1.50 diario. Amargura, 63. 
6243 18 mz. 
S E N E C E S I T A COCINERA P E -
ninsülar, para corta familia, que ayu-
de a los quehaceres de la casa. Calle 
Luz, 16, altos, lo. (esquina a Haba-
na.) . 
6275 17 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que entienda de cocina, para 
una señora sola, se le da sueldo y 
una habitación. Animas, número 62, 
bajos, antiguo. 
65 4 6 19 mz. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes.) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. L a casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
altos, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
24 mz. 
E N MURALLA, NUMERO 51, A L -
tos, se alquila una habitación, con 
vista a la calle, muy buena para ca-
balleros o matrimonio» sin niños, de 
moralidad, con o sin muebles, y otra 
interior, muy hermosa y ventilada en 
las mismas condiciones: precio eco-
nómico, casa pequeña y tranquila, 
los carros por la puerta. 
6̂ 6 3 19 mz. 
UN D E P A R T A M E N T O COMPUES 
to de un salón y una habitación 
frente al Parque Central, amuebla-
do y con comida, propio para fami-
lia de gusto, se alquila en Neptuno 
2, A. 
5. 
S E ALQUILA F R E N T E AL Co-
legio de Belén, Compostela, 112, es 
quina a Luz, un departamento en e. 
principal y una habitación en el en-
tresuelo, todo vista de calle. 
5719 19 mz. 
EN VILLEGAS, 101, SE alquilan 
habitaciones altas y bajas, con todo 
el servicio sanitario y luz eléctrica, 
precios sumamente baratos. 
6010 20 mz. 
S E SOLICITA E N E L VEDADO. 
Calle 17 y N, número 4, una criada, 
de mediana edad, blanca o de color, 
para limpieza de tres habitaciones, 
sueldo $10 y ropa limpia.-
6339 19 mz. 
S E ~ S O L I C I T A UNA C R I A D A - D E 
mano, para corta familia, se le da 
$12 y ropa limpia. Pezuela. 11. G^-
rro, a dos cuadras del paradero. 
6421 19 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano y una manejadora, que sean 
jóvenes, blancas y de buen carácter, 
con referencias. Línea, ?í.t, entre G 
y H. Vedado. 
í:49 5 19 mz. 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da para comedor, acostumbrada a 
servir y que tenga referencias. Buen 
sueldo. Belascoaín. 28, altos, al lado 
del café Tacón. 
6320 18 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, de mediana edad, 
para corta familia., se desea entienda 
oigo de cocina, aunque hay cocinera. 
San José, 9 5, altos, esquina a Luce-
na; de 9 a 11 a. m. 
6335 19 mz. 
C o c i n e r o s 
S E SOLICITA UN B U E N COCI-
nero, para una corta familia y que 
tenga referencias. Cerro, 532. 
6 46 3 19 mz. 
V a r i o s 
S E SOLICITA UNA M U J E R , blan-
ca, del país, de mediana edad, doce 
pesos moneda oficial y ropa limpia. 
Para la limpieza de la casa. San Mi-
guel, 164, antiguo. 
. 651 0 20 mz. 
S E SOLICITAN DOS CRIADAS: 
una para habitaciones y coser y la 
otra para comedor; que tengan refe-
rencias y sepan cumplir con su obli-
gación. $20 a cada una. Informan: 
Villegas, número 92. 
6567 20 mz. 
""SOLICÍTASE MUOttAOHTrA Dis -
ciplinada (no callejera ni paseante), 
par» señora sola. Vedado. Sueldo: $9. 
Avisos al teléfono F-4294. 
6556 2 4 mz. 
" " T E N E D O R D E L I B R O S : S E N E -
cesita uno para llevar los libros de 
una casa en horas desocupadas, es I 
inútil que so presente si no tiene bue 
na recomendación, en Monte, 122, in 
forman. ^ 
6418 19 mz. 
P R E P A R A D O R A S 
Se solicitan que sean -buenas 
para trabajo fino y para trabajar 
en su casa. Pedroso, 2, Cerro, 
C . 1280 1N. 10 m-
N E C E S I T O DOS M U J E R E S JO-
venes y bonitas, para dependientas 
de café; dos camareras para hotel; 
una buena criada, y para una quinta 
de salud dos sirvientas, una lavande-
ra v cocinera. Buen sueldo. Haba-
na, 114. 
6410 18 mz. 
S E SOLICITA UNA J O V E N P E -
ninsular, soltera y fina, para, limpie-
za de habitaciones y coser. Se exigen 
referencias de casas en que haya ser-
vido. Sueldo; 15 pesos y ropa lim-
pia. Cerro, 5 6 3, altos; de 10 a 4. 
62 86 17-mz. 
S I R V I E N T A D E L I M P I E Z A PA-
ra matrimonio extranjero, que cosa 
algo modistura a mano, se solicita, 
con referencias; siendo cumplidora 
se lleva New York algún tiempo. 
Neptuno, 44, altos. 
6297 17 mz. 
I 
"LA CUBANA," GRAN AGBN-
cia de colocaciones, de Enrique 
Pluma, Villegas, 92. Teléfono 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
(irán Agencia de üolocacionss 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Monserrats, 137. Tel. A-1673. 
Facilito rápidamente y con mag-
níficas referencias toda clase de ser-
vidumbre doméstica, contando con 
un buen servicio de mensajeros. No-
ta: Hago presente a los señores Ha-
cendados que puedo íacilitar traba-
jadores de primera dase, tales cómo 
mecánicos, herreros, carpinteros, al-
bañiles, etc., etc. 
5087 31 mz. 
SOLICITO SOCIO CON POCO Di -
nero, para fonda, que tiene mucha 
marchaniería; tiene vida propia y 
se da a prueba; es gran negocio; se 
garantiza el dinero. Informan: Agua-
cate y Teniente Rey, café, el coci-
nero. 
6304 17 mz. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO, de 
12 a 18 años, formal, para hacer la 
limpieza y mandados en Villegas, 5 9, 
casa de modas. 
6331 20 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sea limpia y trabajadora 
y no sea recién llegada, sueldo tres 
centenes, ropa limpia y cama. In-
forman: Cristo, número 8. 
S391 18 mz. 
S E SOLICITA UÑA MANEJADO-
ra, que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga quien la recomiende; 
duerme en la colocación. Sueldo: $13. 
Habana, 10 5, altos. 
6397 18 mz. 
S E SOLICITA UN MUCHACHO 
peninsular, que quiera aprender ofi-
cio, de hojalatería e Instalador, ga-
nando sueldo. Séptima, número 80, 
esquina B, hojalatería. 
6364 18 mz. 
I GRAN AGENCLV D E COIX)CA-
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
H lly, 32. Teléfono A-2348. Si qule-
BH re usted tener un buen cocine-
• M , ro de casa particylar, hotel, fon-
1 da o establecimiento, o camare-
HS ros, criados, dependientes, ayu-
DíB dantes. fregadores, repartidores, 
BB aprendices, etc., etc.,' que sepan 
HH su obligación, llamen al teléfono 
BH de esta antigua y acreditada ca-
1 sa, que se los facilitarán con bue-
1 ñas referencias. Se mandan a to-
dos ins pueblos de la. Isla y tra-
1 bajadores para el campo. 
5283 41 mz. 
r 
S e o f r e c e n 
i 
Bordadoras en m á q u i n a Corne-
Uy L . T , se solicitan en los Alma-
cenes de Inc lán , Teniente Rey , 19. 
P r e s é n t e s e solamente de 8 a 10 
de l a m a ñ a n a . 
C . 1435 5d.-15. 
OJO: EN CUBA, 113, SE ALQU1-
lan habitaciones altas y bajas y un 
local de esquina para oficinas o es-
tablecimiento. 
5806 SI mz. 
S E A L Q U I L A N : E N R E I N A , Nu-
mero 33, altos, varias habitaciones 
acabadas de reedificar, con pisos de 
mosaico y todo el servicio sanitario. 
Informan en la tienda "Al Bon Mar-
ché." 
6189 21 mz. 
S e S o l i c i t a 
U n a buena criada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y fina. Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n un muchacho pa-
r a ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A 8601. 
4914 
S E N E C E S I T A UNA S E S O R A , de 
mediana edad, que sepa desempeñar 
perfectamente los quehaceres de una 
casa. "La Italiana." Aguila, número 
107. 
6387 18 mz. 
S E A L Q U I L A UNA AMPLIA HA? 
bitación, con vista a la calle. O'Rei-
Uy, 88, altos. 
6 2 59 17 mz. 
E N L A GRAN CASA PARA F A -
milia, Merced, 77, se alquilan espa-
ciosos apartamentos altos y vista a 
la calle. E n Crespo, 30, por Colón, 
un espléndido local para estableci-
miento. 
6310 18 mz. 
BBEBBBSRRBSm 
V e d a d o 
V E D A D O : PALACIO D E L A CA-
Ue H, 46, entre Quinta y Calzada, se 
alquilan magníficas habitaciones, al-
tas y bajas, con todas las comodida-
des, a $4 y a $8. J, a $5. 
6517 24 mz. 
r 
S E SOLICITA UNA PENINSU-
lar, para criada de mano, en Man-
rique, 91 y 9 5, altos. 
62 31 17 mz. 
S E SOLICITA CRIADA D E MA-
no, que entienda de cocina, para 3 
personas, se exigen referencias; no 
hay niños. Merced. 19. 
6 2 40 17 mz.. 
TAQUIGRAFO. S E SOLICITA 
un taquígrafo-mecanógrafo, inglés y 
español. Traer referencias. O'Reilly, 
33, altos. 
62 74 18 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA D E 
mano, que sepa cumplir con su obli-
gación y tenga quien responda de su 
conducta. Informarán: Luz, núme-
ro 4. Jesús del Monte. 
6400 18 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
C H A U F F E U R S : E S T O R A G E 
económico (con limpieza, $6). Jun-
to garage, cómodas casitas para fa-
milias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage. Príncipe, Car-
los I I I , 2 37. 
5868 7 a. 
S E SOLICITA P A R A MARIANAO 
un iardihero. Salud, 55. 
6384 20 mz. 
S E SOLICITA UN B U E N CAMA-
rero, que hable inglés. Se da buen 
sueldo. Prado, 117, "Chicago Houp 
6441 19 mz. 
; P E R S O N A S D E 
'igmoeado p a r a d e r o : 
S E SOLICITAN, P A R A MONSE-
rrate, 137, un buen criado de mano, 
con seis centenes de sueldo; y una 
buena criada de cuartos con 20 pe-
sos; si no tienen referencias que no 
se presenten; después de las ocho 
de la mañana. 
540 5 • 18 mz. 
AVISO: S E N E C E S I T A S A B E R D E 
Severiano Alú García, asturiano, me-
cánico, de 48 a 50 años de edad, pa-
ra, asuntos de familia. Diríjanse a In 
fanta, número 62, Habana. 
6448 19 niz. 
SOLICITO UN B U E N CRIADO 
de mano, ganando 6 centenes. Tam-
bién un portedo, media edad, una 
buena criada y un muchacho, penin-
sular, para ayudante chauffeur. Ha-
bana, 114. 
6305 17 mz. 
C o c i n e r a s 
E N R L V I L L A G I G E D O , 41, AL-
tos, se solicita una cocinera, que sea 
limpia. 
6 5'-3 *0 mz. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l 
p a r a e s t a b l e c e r s e e n 
u n a b u e n a c o l o c a c i ó n ; 
Estableceremos algunas perso-
nas en un comercio lucrat ivo; no 
se necesita capital n i experiencia. 
Garantizamos $150 a l mes, hay 
quienes ganan mucho m á s . D i r i -
girse a C H A P E L A I N y R O B E R T -
S O N . 3337 Natchez Avenue, C h i -
cago, E . TJ. 
6316 29 mz. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , S E 
precisan. Enseñanza completa y rá-
pida de teoría y manejo. Cursos 
diurnos y nocturnos. Garantizando 
obtención de título. Carlos I I I , 267, 
garage Príncipe. 
5869 7 a. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, para, criada de 
mano, con buenas referencias o ma< 
nejadora, y un mu-chacho de 11 años, 
para hacer mandados y limpiar; sabs 
leer y escribir. Informan en Oficios, 
número 84. , 
6422 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, de corta edad, para ma-
nejar un chiquito o ayudar a los que-
haceres de una casa. Informan: Ma-
loja, 199-B, la encargada. 
6330 18 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA S E -
ñora, joven, de criada de mano; sabe 
bien su obligación y tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha ser 
bido. Informan: Neptuno, 160. 
6327 • 18 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano, manejadora o pa-
ra la limpieza ds habitaciones. Tie-̂  
ne referencis. Informan: Calle 19, 
número 244, esquina a F . 
6352 18 mz. 
DOS J O V E N E S , PENINSULARES, 
¿esean colocarse, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o manejan 
doras. Duermen o no en el acomo< 
do. Tienen referencias. Informan: 
Maloja, número 62. 
6 341 18 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o para limpia? 
habitaciones en casa de corta famii 
ha. Tiene referencias. Informan! 
Suárez, número 50. 
6 354 18 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA geno. 
ra. de mediana edad, para criada; 
sabe coser a mano y a máquina. Cár-
cel y San Lázaro, bodega. Teléfono 
A-5Ó57. 
6373 18 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o cocinera. Desea que 
la admitan un niño de 8 años. Tiene 
referencias. Informan: Cuarteles, 4, 
segundo piso. 
6 534 20 mz 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de mediana edad, de manejado-
ra o criada de habitaciones, sueldo 
15 pesos y ropa limpia. Reina, 74, fo-
tografía. 
6540 20 mz. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS JO^ 
venes, peninsulares, acostumbradas 
a servir: una para criada de mano o 
manejadora y la otra para cuartos y 
coser; tienen buenas referencias. In-
forman: Cienfuegos, 16. 
6399 18 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA Mu-
chacha, de 14 años, de criada de ma-
no o manejadora; no se admiten tar-
jetas. Obrapía, 20, altos. 
6887 18 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA P E -
ninsular, de criada de mano o ma 
nejadora; es cariñosa con los niños 
prefiere casa de moralidad. Infor 
man: Crespo, 8 8, altos. 
6551 20 mz. 
UNA SEÑORA, ESPADOLA, R E -
cién llegada, desea colocarse de ma-
nejadora; es cariñosa con los niños, 
y sabe coser a mano y en máquina. 
Villegas, 76, altos. 
6 55 5 2 0 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A cria-
da, una parda, de mediana edad. In-
forman en Zanja, 81, bajos. 
6318 18 mz. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano; 
entiende algo de cocina; tiene refe-
rencias de las casas donde estuvo. In-
forman: Angeles. 36, altos. 
6457 19 mz. 
U n a joven peninsular, desea co-
locarse de cr iada de mano; entien-
de algo de costura. L o mismo se 
coloca de cocinera, que en ambas 
cosas es competente, pero no v a a 
plaza. Tiene cuantas recomenda-
ciones se quieran. Informes, LuZj 
57. i 
6382 18 mz. 
UNA J O V E N , D E POCA E S T A N -
cia en el país, desea colocarse, como 
criada de mariO', manejadora o cosa 
análoga. Informan: Santa Clara, nú-
mero 16. Teléfono A-7100. 
6392 18 mz. 
UNA ESPAÑOLA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criade de 
mano o manejadora, en casa de mc-
raltdad; no tiene pretensiones; tiene 
quien la recomiende.' San José, nú-
mero 111, maicería. 
6187 17 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: San 
Rafael, 179, moderno. 
6453 19 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA joven, 
peninsular, para manejadora o cria-
da de mano. Para informes; Gloria, 
117, bajos. 
6454 20 mz. 
A t e n c i ó n 
Solicito una persona que disponga 
de poco dinero, para un negocio que 
deja mensual 200 pesos, para am-
pliarlo; más informes directos en Ra 
yo y Dragones, cafó y fonda, en la 
cantina de 7 a 11 y de 1 a 4. García. 
6040 18 mz. I 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Joven, 
de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación, de-
sea casa seria. Informan: Egido, nú-
mero 16. Teléfono A-2 308. 
64 5 8 19 rnz. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, peninsular, recién llegada, pa-
ra criada de mano. Informan. Agua-
cate, número 100, altos. 
6479 19 mz. 
S E O F R E C E PARA MANEJADO-
ra, una joven, peninsular, con buenas 
referencias. InforVnan: San Ramón, 
21, moderno, barrio de Atares. 
6311 18 mz. 
D E S E A COLOCARSE D E CRIADA 
de mano, una joven, peninsular* sa-
be cumplir con su obligación. Dlrec-
cción: Calle Figuras, número 1; no. 
se admiten postales. 
6202 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, española, de criada de mano o 
manejadora. Virtudes, número 161, 
antiguo, 
6222 17 mz. 
UNA PENINSULAR, D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene 
referencias. Informan: Séptima y 
Paseo, jardín. Vedado. 
6225 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA espa-
ñola, de criada de mano, casa de cor-
ta familia; no se coloca menos de trej 
centenes y tiene referencias de las 
casas donde ha servido. Estrella, nú-
mero 12 0, entre Lealtad y Escobar. 
6233 17 mz¡ 
• UNA J O V E N , PENINSULAR, D E -
i sea colocarse de criada de mano, en 
| casa de moralidad; sabe cumplir con 
i su obligación. Informan en Carmen, 
j número 6, altos. 
i 6245 i7 mz> 
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S E D E S E A CXMÜOCAR TIN'A Mü-
clia.cha. <!« 12 a 1S afio«. peninsular, 
de manejadom de un niño, o para 
limpiar dos o tres habitaciones. In-
forman': Comales, 217, 
6220 17 my-
EN AMISTAD, HABITA€I03í 
73, se desea colocar una mucbacha, 
eu casa de moralidad, sea para cria-
da de mano o sea para manejar un 
niño. 
6207 17 mz-
UXA JOVEN, PEXTVSUIjAR, 1>E-
jea colocarse, de criada de mano o 
manejadora. Informan: Salud, 81., 
6880 18 ™7-
CRIADA D E MANO, R E C I E N lle-
pada de España, desea colocarse en 
casa de moralidad; en la misma, una 
cocinera. Informe^ San IsnacJo, 90 
tajos. 
G261 17 mz. 
UNA JOVEN, ESPASOIjA, DEr-
sea trabajar en casa de corta familia 
para los quehaceres de la misma, o 
para criada de mano. Informan: Nep-
tuno, 197 antiguo, entre Belascoaín 
y Lucena, 
6292 ^ mz. 
S E D E S E A CODOCAR UNA íoven, 
fle criada de mano o maneiadom; sa-
be bien servir la mesa a la russ-; tie-
ne buenas referencias; no se admite 
tarjetas. Informan: Belascoaín, nú-
mero 101, antiguo, t intorería, 
6210 17 mz. 
S E D E S E A OOIXXIAR TINA bue-
na cociueru y ayudar a loa quehace-
res da la casa sí es buen sueldo. Cal-
zada del Cerro, 614. 
6S-á$ 1S ms. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, pera la cocina. No 
tiene Inconrenlento en ayudar a ha-
cer la, limpieza do la casa. No duer-
me en la colocación. Informan al te-
léfono A-7547, 
6496 19 mz. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 Libras. 
D E S E A N OODOOARSE UNA bue-
na y limpia occlnera y un exoelent» 
cocinero y repostero, en San Láxaro, 
número S15. (no se atienden posta-
les.) 
6197 17 mz.( 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ÜOCI-
nera, peninsular; duerme en el aco-
modo si la admiten una niña de 10 
años. E n la misma una manejadora. 
Informan en Villegas, número 105, 
habitación 14. 
6229 17 mz. 
COCINERA, PENINSUIiAR, Q U E 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tiene 
referencias. Informan; Amargura, 
1-6, altos. 
6241 17 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS JO-
Venes, peninsulares, de criadas de 
ínano o manejadoras; tienen buenas 
referencias: saben sus obligaciones, 
en San Rafael y Oquendo, solar, cuar-
to número 30. 
61 99 17 mz. ^ 
DESEA COLOCARSE PARA CRIA 
da demano una montañesa, de me-
diana edad; entiende de corte y cos-
tura y tiene quien la recomiende. 
Para infonnes: Apodaca, 5-A, entra-
da por Cienfuegos, 
6298 17 mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
Eea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mane o para limpieza 
de habitaciones. Tiene referencias. 
Va al campo, pagándola el pasaje. I n -
forman: Habana, 141, bajos. 
6217 . 1 7 mz. 
C r i a d o s d e m a n o 
UN JOVEN RECIEN LLEGADO 
de España, desea colocarse de cria-
do de mano, portero, etc., también 
como ayudante de carpeta, cobrador 
o alguna otra cosa análoga; es ins-
truido y no tiene pretensiones. I n -
íoirman: San Mariano, número 45. 
Teléfono í-2 357. 
6548 20 mz. . , 
SE DESEA COLOCAR U N ' B U E Ñ 
criado de mano; tiene buena reco-
mendación de las casas donde ha 
trabajado. Dirigirse a la calle H y 
Calzada, bodega. Teléfono F-114o. 
Vedado. 
6393 . 18 mz. 
CSUADO JOVEN, PENINSULAR^ 
que trabajó en casas de buena fami-
lia, desea colocarse y desea sueldo 
no menos de veintitrés pesos. Infor-
man: Consulado, Cl antiguo 
6 3 98 18 mz. 
UN MUCHACHO, PENINSULAR, 
lesea colocarse de criado de mano. 
Informan: Aguila, 114-A, segundo p i -
so. Cuarto número 53. 
62 88 18 mz. 
ORLADO D E MANO: CON prác-
tica y dando buenas referencias, de-
sea colocarse en el Vedado. Línea, 
75, esquina a 2, puesto de frutas. Te-
léfono F-1J$31. 
6188 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora, de mediana edad, de cocinera, 
en casa particular, a lmacén o para 
los quehaceres de un matrimonio. 
En Habana, 113, antiguo, informan. 
62S7 17 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Co-
cinera y repostera, no duerme en el 
acomodo; sabe cumplir con au obliga 
ción. Informes: Habana, 157. Telé-
fono A-S856. 
62S5 17 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera y siendo 
corta familia no tiene inconveniente 
t n cocinar y hacer los demás que-
haceres de la casa. Tiene quien ga-
rantice su conducta. En Oficios, nú-
mero 7, fonda, informan. 
60 65 19 mz. 
A loa fabricantes do hielo del Intef 
rlor que «snn los sistemas conoci-
dos hasta hoy» 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 5 a 10 pesos por tonela-
da, según sea la capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted estó em-
pleando. Si emplea el carbón, verá 
«tue está gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-65 para hacer 1 
tonelada do hielo. Con mi sistema por 
el vacío automático, puede producir 
hielo do $1-20 a $2-50 por tonelada, 
según sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón, 
hará con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (vea el cálculo 
nifis abajo,) con otra ventaja más 
(mis plantas, no necesitan fnerza con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con el vapor, por la conden-
sación directa, tiene toda el agua 
condensada, para hacer el hielo cris-
talino íno necesita trampa para gra-
sas, ni pierde del 60 al 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
nomía de mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de carbón por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hov:. - • $ 2-65 
Por el vacio au tomát i co . . ,, 0-44 
Ahorro „ 2-21 
Esto, como se verá, es asunto que 
más o menos tardo se le presentará , 
y como su equipo de tanquería , cal-
deras, etc., lodo le sirve, solo hay que 
poner mis plantas, que ocupan muy 
poco espacio, y que su instalación se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de la patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se piiedan 
derivar. Puedo dar la concesión pa-
ra su comarca, en condiciones muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Este asunto, se tra-
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desde 1 tonelada hasta la capa-
cidad más grande que se desee. Es 
mi propósito, establecer 1 planta en 
cada término municipal y busco per-
sonas que tengan algún capital para 
la explotación o fábricas ya estable-
cidas para hacer el negocio. 
A. O V I E S 
Malecón, 75, Habana 
6323 18 a, 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
l a s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; estas plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
va; se genoran con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
Cl0; Producen hielo y refrigeración no 
**- un precio económico, sino con exce-
60 de economía Busco casas estable-
cidas serlas o personas solvente», que 
n establecer una planta en cada 
Pueblo, dy i a 6 toneladas cada 24 
«oras; hay de más capacidad qu» 
Producen el hielo a más bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
r os pueblos de la provincia de Santa 
Clara y ©stán comprometidos. La» 
Personas avisadas no deben perder 
«sta oportunidad para ganar mucho 
ainero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
Planta en su comarca. L a ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir una 
«ave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche, la puede ver en 
San Lázaro> número 2 §4, Habana. 
A. OVIES, propietario de la patente 
para Cuba. 
4832 
En la mejor cuadra de la calle de Industria, se vende una casa 
de dos plantas. Precio $10.50 0, 
E n la calle 21, esquina a 4. acera de la brisa, se vende un solar 
con 22.66 de frente por 50 de fondo a $10 metro. 
E n la calle de Tejadillo, cerca de Habana, se vende una casa en 
$11,000. Renta $92. 
Se vende en la calle 27, entre Paseo y 2, un solar con 682 me-
tros. Tiene un censo de $2,73 3. 
Se venden váidas lincas rústicas, cerca de la Habana. 
Doy dinero en hipoteca sobre fincas rústicas y urbanas. 
Inforina: G . J e l U l O f l l e . H a t o . 8? 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
20 mz. 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, 
de 15 años, desea colocarse para ayu-
dar a los quehaceres de una corta 
familia; tiene quien la recomienda. 
Informan: Suárez, número 93, anti-
guo. 
6195 17 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E UN CHAU-
ffeur, de median edad y sin pre-
tensiones. Calle 8, número 8. Pregun-
tar por el encargado. 
6271 17 mz. 
S E COLOCA UN MATRIMONIO, 
joven, sin niños, prácticos, en todo 
lo que se relaciona en el servicio 
doméstico, fino. Buenas referencias 
de. donde han estado. Razón: Vidrie-
ra de tabacos. Café Egido y Corra-
les, frente a Sol. 
6289 17 mz. 
U N FARMACEUTICO SOLICITA 
regencia en la Habana; informan en 
Lamparilla, 74, botica. 
6406 18 mz. 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E HA-
ce cargo de cualquier contabilidad 
por horas o fijo. También enseñará 
a ser un perfecto contador. Referen-
cias satisfactorias. Z. Casañas, Gália-
no 55. 
6553 20 mz. 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E -
sea colocarse, de cocinera; sabe co-
cinar a la española, criolla y ameri-
cana. Informan: Marqués González, 
número 82. 
. 6324 18 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PF-
ninsular, de cocinera, es l impia y co-
cina a la española y criolla; no admi-
te tarjetas por Correo ni duerme en 
la colocación. Informan en Manri -
que, número 116, altos. 
6 337 18 mz. 
C o c i n e r o s 
^ ^ i ^ ^ ^ ^ N i ^ ^ ^ s ^ m ^ r ^ f i ^ 
ció muy bien, para restaurant, casa 
particular o de comercio y fonda, es 
muy aseado, da informes. Cerro, bo-
tica Santa Lucía, número 6 97. Telé-
fono A-32 5 5. 
6545 * 20 mz. 
TENEDOR D E LIBROS, MECA-
r.ógrafo, joven, español, muy prác t i -
co en este comercio, ofrece servicios 
horas convenidas. Pavía . Obispo, nú-
mero 52. Teléfono A-2298. 
6515 24 mz. 
M I G U E L FERNANDEZ. Experto 
tenedor de libros, Coresponsal Inglés, 
francés, inteligente en tejidos y 
Arancel. Fijo o por horas. Referen-
cias. Teléfono F-3544. 
6419 14 a. 
TENEDOR D E LIBROS, COMPF-
tente, se ofrece para llevar contabili-
dades por hora, arregla libros mal 
llevados y atrasados. Practica balan-
ces rápidamente . A. Zafra. Calle Em-
pedrado, 4 9, Habana. 
6423 31 mz. 
UN B U E N COCINERO Y R E P O S -
tero, de color, desea colocarse en 
casa particular, o comercio; sabe 
cumplir con su obligación. Informan 
en Refugio, 1. Teléfono A-277i8. 
65 57 20 mz. 
SE OFRECE MATRIMONIO, pe-
ninsular, sin familia: él de portero, 
y ella de criada o manejadora. I n -
forman: Calle J, número 12, Veda-
do. 
6427 19 mz. 
BUEN COCINERO-REPOSTERO, 
para las familias de gusto, se ofrece 
sin distinción, va al campo. Infor-
man: Aguila, '6. Teléfono A-5760. 
6472 19 mz. 
E X C E L E N T E COCINERO, penin-
sular, que cocina a la española y 
criolla, se ofrece para casa particu-
lar o de comercio, ts aseado y re-
postero. Domicilio: Calle 4 número 
174. entre 17 y 19, Vedado. 
6 34 5 i s ' mz. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, desea co-
locarse de criado de mano o de ayu-
dante de chauffeur, conociendo de 
motor y buenos informes. Teléfono 
F-1849. Calle 13, número 427, entre 
C y S. 
6235 17 mz. 
CRIADO: SE OFRECE PARA ca-
ea particular, práctico y con buenas 
referencias. También un hombre pa-
ra portero o trabajo análogo; Razón: 
Obrapía, 35. Teléfono A-1833. 
6-54 17 mz 
DESEA COLOCARSE UN B U E N 
criado de mano, práctico, fino, tra-
bajador, con referencias. En la mis-
ma se coloca un buen portero y un 
muchacho útil, para cualquier traba-
jo. Habana, 114. Teléfono A-4792. 
6183 17 mz. 
C o c i n e r a s 
UNA JOVEN, D E COLOR, DESEA 
colocarse, de cocinera; en la misma 
Dtra para limpieza de habitaciones, 
no ganan menos de 15 pesos. Infor-
man: Berna!, número 24, primera 
habitación. 
6547 20 mz. 
SOLICITA L A PLAZA D E COCI-
nera y repostera, madri leña. Sueldo: 
4 monedas, lo menos. Tiene refe-
rencias. Inquisidor, 29, bajos; sale al 
campo, o particular. 
G560 20 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑO-
ra, de mediana edad, de cocinera y 
ayudar a ios quehaceres de la casa; 
no tiene inconveniente en quedarse 
en la. casa. Calle de la Habana, nú-
mero 200, cuarto número 2. 
6566 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN B U E N 
cocinero, hace toda clase d? reposte-
ría y pastelería; sabe cocinar a la 
francesa, española y criolla. Puede 
salir para el campo, en .a casa v i -
vienda. Informan en el Teléfono A-
5293. 
6 325 18 mz. 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : 
se le ofrece a Ud. la oportunidad de 
realizar algo acaso vivamente deseado. 
Muchas son las mujeres en esta épo-
: ca que desearían ganar dinero y sin 
• embargo se ven impedidas por sus 
I deberes domésticos o sociales, de em-
I prender un trabajo estrictamente re-
i gularizado. Para ellas es este aviso. 
Si se encuentra usted en ese ca-
! so, escriba en seguida pidiendo i n -
| formes acerca de este ofrecimiento 
l a la Secretaría de la Sección Feme-
nina de E L FIGARO. Apartado 36 9, 
y no se arrepent i rá . Escriba hoy mis-
mo. 
6434 19 mz. 
COCINERO: Q U E S A B E E N SUS 
detalles su profesión, lo mismo de re-
postería, se ofrece con recomenda-
ciones. En la misma un muchacho 
para cualquier trabajo. Razón: Teja-
dillo, 3. Teléfono A-1833. 
62 55 17 mz. 
C r i a n d e r a s 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, a leche entera o 
media leche, de cuatro meses de pa-
rida; tiene quien la garantice, suel-
do módico. Informan: Luz, 48, altos, 
con certificado de Sanidad. 
6386 19 mz. 
CRIANDERA, ASTURIANA, R E -
cién llegada, ton buena leche, desea 
colocarse a leche entera. Informan: 
Villegas, 105, habitación alta, núme-
ro 2f. 
6344 18 mz. 
SE OFRECE UN BUEN CHAU-
ffeur-mecánico, francés, serio y bue-
nas referencias, habla inglés, espa-
ñol, Italiano y íran.cés, de preferen-
cia en familia privada. Dirigirse a 
S. Daver. Hotel "San Franciscos.** 
frente a la Aduana. 
6438 23 ma. 
MUCHACHO MANDADERO, PE-
ninsular, que sea fuerte para servi-
cio de Expresos y limpieza; prefi-
riéndose que haya trabajado en dro-
guería, se solicita en LampariHa, 29. 
6482 19 mz. 
D E S E A COLOCACION SEÑORA, 
de mediana edad, para coseí y ayu-
dar algún quehacer de la caisa; pre-
fiere dormir en su casa. Gaiiano, nú -
mero 125, altos, muebler ía •La L u -
cha." 
6374 18 mz. 
UNA SEÑORA QUE T I E N E UN 
mes de parida, desearía encíoníjrar 
una casa para cnar a leche entera, 
o media leche. Es del país y blanca. 
Calle, 19 número 10, antiguo, entre 
F y G, Vedado. 
6264 17 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR 
desea colocarse de criandera a leche 
entera, tres meses de dar a luz con 
certificado de sanidad; en la misma 
una de criada de mano, entiende al-
go de costura: informes en Santo To-
más número 20, tiene quien la garan-
tice, entre Belascoaín y Nueva del 
Pilar. 
6270 17 mz. 
SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
colocarse de cocinera, para casa de 
"iorta familia, o de criada de mano. 
Se pretende que sean personas de 
moralidad. Informan: Muralla, 2, al-
^os. 
6499 19 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE 
tabe guisar a la española, desea co-
locarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: 
Dragones, 1. fonda "La Aurora". 
6490 19 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criandera, con buena y abundante le-
che, de tres meses de haber dado a 
luz. Informan en Luz, 52, bodoega. 
6301 17 mz. 
UNA SEÑORA PENINSiULAR, 
Sesea colocarse de cocinera en casa 
Je corta familia; sabe trabajar y 
hene referencias, informan: Bema-
?a, 47, bajo?, cuarto 2, de 12 a 5. 
6501 19 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, de-
'jea colocarse, de cocinera; sabe cum-
plir con su obligación; entiende algo 
le repostería. Estevez, 17, antiguo. 
6390 18 mz. 
UNA PENINSUIiAR, D E S E A Co-
locación de cocinera, en casa fina; 
tuerme en el acomodo. Rayo. 29. 
«S7« 18 niz. 
SE DESEA COLOCAR D E CRIAN-
dera una joven peninsular, a leche 
entera, tres meses de parida, puede 
verse con su niña en Factor ía 17, 
otiarto número 3, a todas horas, con 
su certificado de Sanidad. Tiene bue-
nas referencias. 
6136 16 mz. 
S E O F R E C E UN SEÍÍOIL D E 
mediana edad, muy serio, que reúne 
buenas condiciones, desea colocarse 
como portero o encargado de una 
casa de inquilinato o acompaña r a un 
señov solo o cuidar una finca fm el 
campo, como criado de mano. Y co-
mo sacristán con mucha práct ica; 
tiene quien le recomiende; no tiene 
inconveniente en salir para cualquier 
parte. Darán razón en la calle San-
ta Clara, número 14, altos. 
6365 18 mz. 
UNA SEÑORA, MODISTA, ESPA-
ñola, que corta por los últ imos figu-
rines, vestidos de señora y niños, se 
ofrece para trabajos en casas part i-
culares; tieae recomendaciones de las 
casas donde ha trabajado. Informan 
en su domicilio: Bernaza, 47, bajos, 
habitación número L 
6461 19 mz 
DESEA COLOCARSE UNA joven, 
de color, para criada de cuartos o 
comedor o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en Man-
rique, número 66. 
6 307 18 mz. 
UNA SEÑOORA, ESPAÑOLA, que 
embarca para España, desea encon-
trar una familia para servirla en el 
barco, pagándole su pasaje; desem-
barca en Coruña. Neptuno, número 
46, altos; de 2 a 5. Pregunten por la 
cocinera. 
6186 17 mz. 
D E S E A COLOCARSE UNA P E -
ninsular, de mediana edad, acostum-
brada al servicio fino, y prefiere ca-
sa de corta familia o bien casa de 
huéspedes; tiene muy buenas refe-
rencias. Informan: Inquisidor, 29. 
6296 17 mhz. 
•̂í̂ ^̂ ^̂ v̂ cjĉ ĉ  .r».. •bísese 
D I N E R O 
Se da d inero en hipoteca, con 
buena g-arantia. a i n t e r é s m ó d i c o . 
Se compran c r é d i t o s hipotecar ios 
y propiedades urbanas- I n f o r m a : 
A n g e l M . del Ce r ro ; de 1 a 3 
A g u i a r . n ú m e r o 116, " E d i f i c i o 
L l a t a . " 
6079 19 mz. 
DINERO E N HIPOTECA: DOY 
dinero en hipoteca al 6, 7 y 8 por 100, 
según lugar y garant ía . ' Informan: 
San Rafael y Aguila, sombrereía "La 
Moda." 
6215 17 mz. 
B u e n n e g o c i o . E n J&20.000 
se vende, en Calzada y con t r a n -
v í a u n g r u p o de siete caSa^, con 
dos c u a r t e r í a s , cuya p r o d u c c i ó n 
b r u t a es de $250 mensua l ; super-
f ic ie a p r o x i m a d a : dos m i l metros. 
H a y , a d e m á s , de l o fabr icado , te-
r r e n o pa ra a m p l i a r f a b r i c a c i ó n . 
E s t á a r rendado en $175. Se deja 
en h ipoteca hasta l a m i t a d del 
precio s i l o desea e l comprador . 
I n f o r m a : L d o . Vivancos , Prado, 
68, al tos. T e l é f o n o A-8339 
6536 27 mz. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de interés anual > 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dependientes. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a-
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tet A-5417. 
C. 614 - I N . l o . f. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 9 8. Se toman en la . hipote-
ca. $1 0.000 oro americano al 12.0|0 
anual, con garant ía de una buena ca-
sa situada en la Ciudad. 
626 17 mz. 
DINERO SOBRE HIPOTECA A L 
eV2 y al 7 por 100. Hay disponibles 
$200.000, siendo las operaciones de 
6,000 pesos en adelante^ Informan: 
Antonio García. Empedrado, 34. 
6108 19 niz. 
m . EL i EN m m i 
Doy dinero en la . y 2a. hipoteca, 
sobre casas, en esta ciudad. Cerro, 
Jesús del Monte y Vedado. También 
sobre sus alquileres, finca rústica, 
bien situada, por el tiempo que de-
see el interesado. Figarola, Empe-
drado 30, bajos, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Télf, A-2286. 
6163. 26-m7., 
M I P O T E C A Q ) ! 
A L 6 ^ CON BUENA GARANTIA 
la cantidad que usted necesite por 
grande que sea. No quiero corredo-
res, directamente con el interesado. 
Sr. Díaz. Muralla, 44, casa de comer-
cio. 
85z9 24 mz. 
C © i n r í i p í f a 
SE DESEA COMPRAR UN L E N -
te fotográfico, de 8 por 100, que sea 
anastemát ico. Informan en Reina, 6. 
Teléfono A-4 572, Pablo Gárciga. 
6493 19 mz 
A t e n c i ó n a e s t e 
$1.000. S E DAN E N HIPOTECA, 
trato directo, sin corretaje. Monte 
número 19 7. Teléfono A-32 81. Señor 
Ranero. 
6528 24 mz. 
$850.000 P A R A P A G A R E S , H i -
potecas desde 6 por 100 anual, so-
bre casas fincas, desde .3200. Teno-
moB $50.000 para emplear en casas 
> fincas. Reserva, vamos domicilio. 
Havana Business. Industria, 130. 
A-9115, 
0570 31 mz. 
SIN COBRAR CORRETAJE Y al 
7 por 100. Se dan $25,009 moneda 
americana, juntos o fraccionados, en 
primera hipoteca, sobre casas en 
puntos cóniricos de la ciudad y Ve-
dado, 2, esquina a 19; de 9 a 11. 
6455 23 mz. 
Compro dentaduras viejas de 
pasta, rotas y sanas, de todas cla-
ses; s i t e n é i s algunas, y no po-
d é i s t raer las , pasar una t a r j e t a a 
San N i c o l á s 213, bajos, entre M o n 
te y Corrales, a l s e ñ o r L u i s P., 
Habana , se pasa a domic i l i o . Se 
compra p l a t i n o a $40 l a onza. 
6302. 23-inz. 
J u l i á n J e r e z 
Habana, 98. Se dan en primera h i -
poteca $89,000 americanos al 6% 
por ciento anual, con garant ía de 
buenas casas, situadas en el centre 
de la ciudad. 
6470 19 mz. 
J O V E N , ESPAÑOL, CON CONO-
cimientos de contabilidad en general 
y mecanógrafo, desea empleo do au-
xiliar o cosa análoga. Modestas pre-
tensiones y referencias comerciales. 
Habana, número 56. 
6253 17 mz. 
A l o s C o m i s i o n i s t a s 
Taquígrafo de inglés y español, ac-
tualmente empleado en importante 
compañía americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionistas e i m -
portadores que tengan negocios con 
los Estados Unidos, para llevarles la 
correspondencia en inglés, en horas 
extraordinarias. También se hace 
cargo de traducciones. Diríjase a A. 
P. Domínguez, Neptuno, 122, bajos, 
ciudad. 
5954 8 ab. 
m o EN inportCA 
en todas cantidades, ni tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . MAR-
QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
OPORTUNIDAD 
Solicito negocio solvente donde 
ampliar capital. Informan: G. de la 
Vega, café " E l Polo;"' de 7 a 10 a. 
m. 
559 6 17 mz. 
I ' N I I T V P F s e c o m ' 
L I l l U I í I L p r a u n o 
n u e v o o e n b u e n e s -
t a d o . T e n e r i f e 1 0 . 
AVISO A L COMERCIO 
Componemos, niquelamos, compra-
mos y cambiamos toda clase de cajas 
contadoras. 
GASPAR D I A N A Y HNO. 
Obrapía, 79. Tel. A-3130. 
C 1074 30d-lO. 
U b a l d o V i l l a m i l 
Mercaderes, 11, principal, de 2 a 4, 
da dinero en hipoteca y vende casas 
y tma grande, barata, en la plaza ele 
la Iglesia, en el Cerro, y propia para 
cualquier gran industria. 
6443 23 mz. 
C O M P R O 
Dinero en Hipotecas ai 6 ^ , 7 y 8 % 
anual, desde $200 hesla $100.000. 
Sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. También se faci-
lita en pagarés 6on buenas firmas. 
Gran reserva en las operaciones. D i -
ríjase con títulos. Oficina: A. del 
Busto. Aguacate, número 38. Teléfo-
no A-9273; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
6366-67 22 mz. 
DOY DINERO E N HIPOTECA 
desde el 6 % arriba, Habana y repar-
tos. También para fabricar y en PA-
GARE con firmas solventes de ver-
dad. Manrique, 7 8, bajos; de 11 a i . 
6313 19 mz. 
UNA MODISTA Q U E CORTA por 
figurín, ha trabajado en Valler y ha-
ce toda clase de costura, desea colo-
carse en casa particular. Manrique, 
número 167. 
6375 18 mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Maloja y Ayestarán. 
José Teijeiro. 
5847 16 mz. 
V a r i o s 
A L COMERCIO: SE OFRECE UN 
muchacho, de 16 años, recién llega-
do del interior, sin más aspiracio-
nes que adquirir la práctica del co-
mercio. Lo garantiza, un familiar In-
forman: Neptuno, 11, por Consula-
do, barbería. 
6597 %9 
TENEDOR D E LIBROS, CONTA-
dor, con muchos años de práctica, se 
ofrece para ciudad o campaña, a R. 
Puiggrós. San José, 29, bajos. 
6347 18 mz. ^ 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, 
de mediana edad, de portero, criado 
de mano, escritorio o cosa análoga; 
pabe cumplir con su obligación. Da-
rán razón en Inquisidoi', número 29; 
tiene referencias. 
6190 18 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR. 
desea colocarse de criada de cuartos, 
o de comedor; sabe su obligación. 
Informan en San Ignacio, 84. 
17 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 9 8. Compra y venta de 
casas y solares en la Habana, Vedado 
y demás barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
5357 31 mz. 
Una casa de planta, baja en la Cal-
zada de Jesús del Monte, de 12x40 
aproximado. Y otra de $4,000 a 6,000 
pesos, dentro de la Habana, para ree-
dificar. Dirigirse al señor Polhamus. 
Apartado 457. 
18 mz. 
B . G r a t c h C o . 
Tlie American Metal E x p o r t a 
Paga los mejores precios por me-
tales' viejos, (bronce, cobre, etc.) y 
compran toda clase de goma, sacos, 
hierros y sogas. Playa Oeste, 3, Re-
gla (Cuba.) 
5401 2 a. 
C O M P R A S E 
establecimiento comercial de quinca-
llería, ropa, víveres, ferretería o ra-
mos similares, a precio de factura y 
tasación (sin regalía n i sobreprecio) 
en esta ciudad, cercanías o interior. 
Pueden invertirse dos o cuatro mi l 
pesos. También puede hacerse socie-
dad con elementos honorables y acre-
ditados. Interesado posee deseables 
cualidades y alta práct ica comer-
cial. Ofertas: J. M. M., Apartado 9-
Teléfono F-42 94. Habana. 
6290 20 mz. 
D I N E R O P A R A HIPOTECA, E N 
todas cantidades, desde 300 pesos; 
interés ' el más bajo, segnin condicio-
nes. Discrección en los tratos. Reina, 
14, sastrería; de 2 a 5. 
6360 18 mz. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. Interés el más bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2711-
ü r b a n a s 
SE VENDE EN $2,000, L A CASA 
Esperanza, 86, de manipostería y azo-
tea. Servicio sanitario nuevo. Su due-
ño informa en San José, número 75, 
Habana. 
6212 «8 mz. 
E N $3,600, ULTIMO P R E C I O , se 
vende una casita de alto y bajo, com-
pletamente nueva, y modernísima, 
gana $37 mensuales. Más detalles de 
la ganga, su dueño Luis G Berrlel. 
Monte, 271, hojalater ía , a todas ho-
ras. .„ 
6-530 24 mz. • 
l s o j o ^ 
mserv,, 
vista. 
o n e o 
E N L A V I B O R A : S E V E N D E una 
casa, con ^ala, tres cuartos, comedor 
y cocina, amplios patios, acabada de 
construir, está muy cerca del tran-
vía. Informan en la bodega de San 
Francisco y Novena; se deja parte 
de dinero en hipoteca. 
6505 s i mz. 
C E R C A D E L A C A L L E 17 Y BA-
ños, se vende un solar de esquina de 
brisa, muy barato; también se vendo 
un lote de 33 metros de frente por 
50 de fondo, parte del precio a cen-
so, y un solar a la brisa de centro, 
calle C, entre 17 y 15. Llame al B-0 7 
y pida 7231, dé su dirección y pasa-
ré a dar los informes que se deseen 
o escriba M. Mauriz, Buen Retiro 
A-5980 23 mz. 
VEDADO: V E X T a ^ 
- i l Pesos. Calzada L 1 ^ 
ce; mampostería ^ ' ^ , 1 
la, saleta, ocho cli/rt ' N ^ 




t 85, con S a l C S f u S á J 
aciones bajas y dosletf. ci!: 
tío, instalación ' .^k 
tio. i n s t a l a d s a ^ 
tiene doscientos catorc^ ^ 
tros de .superf ic i í0^ 
men. Informará e 
en Rayo, entre D r S ' 1 
hojalatería. 
6043 
E N E L VEDADO: CERCA DEL 
parque Medina y de la calle 23, se 
vende una buena casa, con sala, co-
medor, cinco cuartos, patio y traspa-
tio, $8,000 libre de g ravámen ; también 
«•e vende una esquina moderna, cielo 
raso con garage, $12,500. Llame al 
B-07 y pida el 7231, dé su dirección 
y pasaré a darle los informes que se 
deseen o escriba G. Mauriz, Buen 
Retiro. 
A-5980 23 mz. 
E N E L V E D A D O : E N UNA de las 
mejores esquinas de la calle 17, por 
quedarle hecho dentro de poco, por 
un lado, un gran parque, se vende 
una gran casa moderna, de dos plan-
tas, cuyo terreno mide 22.66 por 50. 
Está preparada para si se quiere al-
quilar cada planta separada Tiene 
garage y queda aún más terreno 
aparte del jardín, para si se quisiera 
extender más la casa o hacer una 
casita. Informan: Arturo Casado. 
Amargura, 11, altos; de 10 a 12 
a. m. 
6 ^ 2 , 23 mz. 
SE V E N D E L A CASA PATRIA, 
2 8, casi esquina a Zequeira, Cerro, 
compuesta de sala, saleta y dos cuar-
tos y demás servicios sanitarios In 
forman en la misma, precio $2,700 
moneda oficial. 





ten», ESQUINA: VENDo""^ 
no, dos de $17,000 % f i 5 í í " 
Ha, $22.000; Teniente r.1' ' 
$37,000 y $45,000; L i S 
Amistad, dos de $17 00(1; 
Oficios, 45,000; ¿ ¿ ¡ ¡ X 
dos de $19.000 y $25,000 
Pía, 2t de a $^,000 cada ¿ 
tro. Informan: Cuba 7- L 
J. M. V. 
6378 
URGENTE: G A N G A ^ 
se vende una buena casa~* 
bora, que vale $8,000, miá 
40, se puede ver de 11 a i 
6, los domingos de 12 a 3 
ción, número 32. 
6068 
VEDADO. SE VENDE 
sa, en la calle G, entre 21 
terraza al frente, tres cuar 
trucción moderna, a medis 
de 23, con doble vía, ai 
brisa; se puede ver a toda 
llave al lado. 
5958 
SOI 
i; ¡or de 
I y i 
4, sa 
635 
Se vende esta hermosa caá v 
pía para »*amilia de gusto, m^,. jj, 
















de mármol. Informará H. E 
Habana, 55. 
C-956 
ESQUINA CON BODEGA; 
do una bien situada en $12,MI. 
ta 130 pesos. Otra en $7,.id},ti •j-pj 







V E N T A D E VARIAS ESQUINAS. 
Una en Prado, de 3 pisos, en $75,000. 
Otra en Jesús María, $12,500. En 
Habana, $19,000 de 2 pisos. En V i r - \ 
tudes, y otras más. Informa J. Mar- ¡ 
tínez. Colón número 1, de 9 a 12 v 
de 1 a 5. 
" 7 6 25 mz. 
SE V E N D E UNA ESQUINA. 38x30 
t ranvías por el frente. Víbora. $2,380 
a $10 al mes y una parte al contado. 
Dueños en Empedrado, 34, de 2 a 4. 
6479 19 mz. 
VENDO L A CASA SAN E R A N -
cisco. A, entre Porvenir y 8a., en 
2 o 3 plazos. Su dueño, Francisco E. 
Valdés. Empedrado, 34. de 2 a 4, o 
Lagunas, 72. 
ŜO 19 mz. 
CASA REGALADA: E N LAWTON 
por solo $3,100, se vende una esplén-
dida casa nueva, con sala, saleta co-
rrida, de columnas, cuatro cuartos 
muy grandes, hermosa cocina y do-
ble servicio sanitario. Mide 165 me-
tros y tiene además patio y traspa-
tio. Informan: Manrique, 78, bajos; 
de 11 a 1. Trato directo. 
6312 18 ^ 
CASAS BARATAS: TENGO PA-
ra vender varias que producen del 
9 por 100 en adelante, nuevas v sin 
gravámen, desde $2,000 a $10,000. 
Manrique. 78, bajos; de 11 a 1. No a 
corredores. 
6315 i s mz. 
E N L A P A R T E C E N T R I C A Y co-
mercial de la calle de Lamparilla, so 
vende una casa vieja, cuyo terreno 
mide 292 metros, valuados cada u n . 
en $50 y se da en $12,000, que es mu-
cho menos de su valor, para dividir 
nna herencia; también puede dejar-
se la- mitad en hipoteca. Informan: 
Milagros, 12; de 10 a . ^ . a 5 p. m. 
Teléfono 1-2459. 
6S17 22 mz. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 4b, D E 1 A 4 
o Quién vende casas?. . # . P E R E ? 
Quién compra casas?. , . PBRE7. 
¿Quién vende solares . . , P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po? P E R E Z 
V E N D O : 1 CASA, GEEÍf̂ i 
moderna, baja, en $14,000. i 
Calzada de Jesús del Monte,* b' 
bajo, moderna, en $16,000. & ^ 
Lázaro, con sala, saleta, solsca 
planta baja, en ?15,000. fin ? 
baña, planta baja $13,000,:1 M 
rique, alto y bajo, moderna,8 ^ 
mil pesos. En Villegas, alto <l i: me 
moderna, en ÎS.OOO. Kn -.¡npr 
to y bajo, moderna, en : es 
Amargura, en $10,500, wja • "r; 
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J. 1 fo < 
6379 - 4 f f 
S E V E N D E UNA CASITA 0^ sc 
Víbora, en la calle » ini 
a Santa Catalina, al ¡ado de a j , ; 
ga, a cuadra y media de 1M« |e 5 
pesos, se vende en $1,900 oro^ 
informes en ¡a bodega de ^ ; 
5 704 - - Ir 
P.uPimo buaxco y 
Vendo v . c ^ s a s ' ;,. -
tria. C.nsuUdo, Amistad. U. 
Miguel. Gaiiano. Príncipe AJ^ 
cu varias más defe r 
$100.000 y en cl Vedado, de. J y 
basta $150,000. Doy d nejo ̂  
leca al 7 por ciento soX 
baña y al 10 por ciento P'. 






OPORTUNIDAD. ^ flf. 
desbarate de ^ % ^ ^ Z v o ^ l ra y una casita de maOT ,, ^ 
una superficie f ^ f ^ L l \ 
53 metros. Techo de ^ 
Roberto Martínez 
tercer piso. 
6402 —̂Tn'I' >' 
-líT^TToUOSA GAXGV 
ndl pesos, vendo a c^a ^ «1 
sa y Colón, acabada ^ 
portal, sala, sale a. ^ ^ 9 -
ndad, buen V ^ f . ^ h 
del frente. ^e '« ^ 
G r a n i n v e 
3« 0n el M3lecon'?o2Ô -Vendo en ei en ; . . 
¿Quién compra fincas de 
campo?. . . . . . . . . P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son sérica 
y reservados 
VOnipcdrado. num. 47, de 1 a 4. 
SE V E N D E E N L A VIBORA mag-
nífica casa, construcción excelente, 
con jardín, arboleda y muchas como-
didades para numerosa familia. Se 
presta para una buena residencia o 
para sacarle buen interés al capital 
invertido, precio $15,000- Se puede 
dejar la mital al 7 por 100. Está si-
tuada en lugar alto e Inmediato a la 
estación de los tranvías. Informan: 
Su dueño. Avenida de Acosta, entre 
Primera y Segunda. Teléfono 1-1 2 2 9. 
&V16 17 mz. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una casa moderna, con sala, come-
dor, cuatro cuartos bajos y uno al-
to; toda preparada para altos; en 
$4.600. Informan directamente, en 
Monte, 64. 
6800 J7 mz. 
venao ^ 410-, en í-.-j,;, 
casa, q u e . : - " t a J J ^ V p.r. 
ja el 8% por =lOÜ ' rtado i 
señor Polhamus. Apa p 
Er 
bodega Habana A - ^ l o 
en la 
C 
3NTA DE> I f * dieZ -
en proporción, tiene . ^ 
sembradas de cana, 
ro, etc. Otra pea^n mfo 
pital, en ^ f j ! ^ l ^ -'Echeverría. Obispo, 
6203 
S E V E N D E EN V e d a d ^ ^ 
te de U loma de pe* 
derna y espacio^r tado 




das cam-iv*"- , 7 
fó "E l Voló: ae 
Habana 
E n * » . 2 0 ? ; J S i a « 
sa nueva, ^ % tres 
con sala, f ' ^ " en 





17 D E 1916 
D I A K I C Ú á M A R ] 
... 
H n iega que l o s 
¡ a e l o s de B A Y í 
son los m e j o r e s ? 
"ví: 
x raien las piedras del Brasil 
nenen bien a su vista? 
' 'á tos usan los mismos cristales 
dos ojos cuando les hacen fal-
rL 105v distintos, pues la mitad tie-
W®ll oíos diferentes. 
" LÁo usted mismo. Tape el ojo 
v ^ego el otro y compare el 
^ i a n aceptación que tienen mis 
• * » n? es debido a la exactitud de 
«f Smenes y a la calidad de mis 
Pl^espcjuelos más baratos que 
l ^ l son de $2 y éstos llevan los 
,eI1 cristales que los de oro ame-
















San Rafael y Amistad 
r i r j L E F O N Q A » 2 a S O 
SOL/AK: C E R C A D E LiA. Univer-
sidad, Habana; situación hermosa 
para Chalet, censo y pequeña cfmti-
ciad de contado; resto plazos venta-
josos. Reina, 14, sastrería; de 2 a 5. 
6 359 18 mz. 
VBJíDO E L SOLAR NUMERO 8 , 
de Ta manznna número 5 del Repar- ! 
to Betatncourt, situado en la calle ; 
Uno, o sea Magnolia, con 416 varas > 
cuadradas y en precio módico, por I 
tener que ir al extranjero. Infor- ! 
man: Galiano, 60, altos, entrada por i 
Xeptuno, de 1 a 3 P- m. Puede pa- i 
g-arse una parto de contado y dejar 
la otra en hipoteca. 
i o d - i i . ; 
VEDADO: O A L L E 13, P A R T E al-
ta, se vende un solar con 6 83 metros. 
Tiene una casa fabrícala grande y en 
buen estado. Se da a 10 pesos el me-
tro. Informan en Carlos I I I , núme-
ro 38, esquina a Infanta, bajos. 
520 5 31 mz. 
E N L A LOMA D E L MAZO, AL-
tura, 7 8 metros, lugar el más pin-
toresco y saludable, Luz Caballero, 
casi esquina a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas al fren-
te y un frondoso árbol frutal al fon-
do. Teléfono, luz eléctrica y agua con 
mucha presión, precio 15 pesos el 
metro. Informan: Octava, 26. Repar-
to Lawton. 
4581 23 mz. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V o t e r l n a r i a y E s t a b l o d e C o c h o s d o 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t l o r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d o P a r o l a , $ 5 | p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s ó o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Teléf. A-2502. y Atocha, 1. Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
31 mz 
GANGA E X T R A O R D I N A R I A : S F 
vende una vidriera que hace 14 o 13 
pesos, por i r su dueño a México a re-
coger una herencia. Belásooaín y Con 
cordia, café. Sebastián Pérez. Telé-
fono A-89'J4. 
6018 18 mz. 
TRASPASO D E DOS CASAS D E 
Inquilinato, que dejan buen margen. 
Informan en Lagunas, 52. 
6 056 18 mz. 
R ú s t i c a s 
•^Trustioa. en l a pko-
' r d'e la Habana, de 3 6 caballe-
S i í n e a férrea. Se vende a tasa-
^ con caña sembrada, miles de 
fces gran casa de vivienda. 20 
mi nalmas, buenas aguadas. Esta 
lí" ta hav que hacerla en este mes. , 
Sorma J Martínez, Colón número ¡ 
fde 9 a 12 y de 2 a 5. 
JESUS D E L MONTE: GANGA 
verdad. Se vende sin corredores, San-
ta Emilia, 27, a media cuadra del 
Parque, acabada de construir, con 
portal de cantería., sala, recibidor, 3 
hermosas habitaciones, comedor al 
fondo, gran cuarto de baño, cocina y 
servicio sanitario, patio. traspatio, 
gran jardín, entrada Independiente 
para criados, toda de citarón y cielo 
raso. Le pasa rá ' el t ranv ía por el 
frente. Informan en la misma. 
6417 19 mz. 
SE VENDE U N TERRENO DE 
esquina, con vida propia, para esta-
blecimiento, mide 16.50 d^ frente por 
22 de fondo; tiene agua, aceras, a1-
cantarillado, luz, se da barato. Para 
informes: Agua Dulce y Buenos A i -
res, bodega. 
6343 22 .mz. 
SE V E N D E UN PUESTO DE f i n -
tas, solo en las cuatro manzanas, si-
tuado en San José y Soledad, muy 
barato, por tener su dueño que aten-
der otro negocio. En el nvsrño se in-
forma. ' •. 
6206 - 2 1 mz. 
S E TRASPASA E L CONTRATO de 
una casa de inquilinato, con veinti-
ocho habitaciones y paga treinta cen-
tenes de alquiler. Informan: Oficios, 
76, Valentín Florez. 
6244 28 mz. 
VEDADO: SE V E N D E E N P R O -
porción, un solar en la calle 2 5, en-
tre 4 y 6, acera de la brisa, 13.66 por 
50, libre de todo gravámen. Informa 
R. Rodríguez. Belascoaín, 112. 
6340 22 mz. 
¡LO NUNCA VISTO! SOLAR ÜJN 
la calle San Rafael, cerca de Infan-
ta, 200 peso? al contado, resto pla-
zos cómodos, convencionales. Reina, 
14, pastrerfa; de 2 a 5. 
V a r i o s 
GANGA: S E V E N D E POR NO SÉR 
del giro, y tener que atender otro 
negocio, un café, se da por lo que 
ofrezcan. Informan: Misión y Egido, 
vidriera. 
6383 18 mz. 
S E V E N D E UN PUESTO D E fru-
tos del país, con buena marchante-
r ía ; deja más de tres pesos diarios 
de ganancia; punto céntrico. Se ga-
rantiza la venta; so da barato- Infor-
man: Luz y Habana, bodega. 
626 3 17 mz. 
s o t a r e s Y e r m o s 
^ T d E ^ 1 L A ^ : SE V l ^ D E N 
L o solares, juntos o separados, en 
L calle de Patrocinio, el lugar más 
EL Se dan haratos. No se trata con 
Lredores. Informan: Neptuno. nú-
|er0 35, altos; do 2 a 4. 
I'(;46 5 1 4 a . 
faVENIDA DE AGOSTA. TRAS-
K0 el contrato de cuatro solaresi 
bn frente a dos calles y uno de ellos 
Se esquina El tranvía, cuya línea 
Ijene construyéndose por la calle 
&:;:os Suárez, pasará por esta calle 
por la de Jos-é Antonio Cortina, 
Sonde también vendo un solar de 20 
lor 40 en $4.000. D. Polhamus. Cris-




OÑ NEGOCIO. E N $300, 
i más de $100 de u t i l i -
dad mensiial. Informan: Genaro de 
la Vega. Dragones y Rayo, café, el 
dueño; de 7 a 11. 
6531 20 mz. 
SE CEDE UN LOCAL E N BUEN 
punto y se venden los armatostes pa-
ra puesto de frutas. Informan: San 
Lázaro, número 243, café. 
6533 20 mz. 
SOLAR EN INFANTA: L O ME-
r de la Habana para fabricar; cen-
S:i y plazos. Adquiérese gran propie-
ítad" por poco dinero. Reina, número 
)í, sastrería; de 2 a 5. 
63551 18 mz. 
a f ] SE VENDE O ALQUILA UN SO-
o. l * (]e metros, en la esquina de 
f IjPs Calzadas de Concha y Luyanó, 
%inde está el paradero de los tran-
...jas y coches, propio para una in -
a;'l/.;s;ria o establecimiento. Informan: 
Titonio Rosa, Cerro, núm. 613, altos. 
5902 17 mz. 
lome, 
009. a ;;íir'-
^TERRENO ESQUINA F R A I L E , en 
í Reparto Chaple, 43 y media varas 
|r calle Esperanza por 12 y media 
fas por ¿an Gabriel, pronto pasa rá 
|tranvla muy cerca; se da en 900 




En cali - S o l a r e s a P l a z o s 
OE A. DEL BUSTO. POR 4 PESOS 
Jto «J I! mes, puede usted ser propietario 
-^1 ¡Jl'Pranclo uno o varios solares, con 
en ll-fsllos, acer.u? y arbolado, a $1 la 
•—jt-' esquinas a $1.23. En lo más 
i, J, Jllito derl Alturas de Arroyo Apolo. 
IWro.ongación de la Víbora. Reparto 
lra-" A todo el que compre un so-
se le asegura la vida gratis. Pa-
informes: Departamento de solá-
is. Aguacate, 38. Teléfono A-9273; 
! ' a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
21 mz. ra, es 
3 e" ' 
oro 
BRILLANTE OPORTü N I D A D: 
Pdo muy baratos los dos ma&«rfi-
„... "« solares. Ensenada, esquina a L u -
alX11.0' cer^a do la esquina de Toyo, 
!! cetros, y otro de 2.000 metros, 
tl.Jnfanta- esquina a 2 5, a media 
,Cn -iara del mar, y acora de la brisa. 
«8o de Peña. Habana, 89. Teléfo-rado, 








6277 2 8 mz. 
S O L A R E S 
Magníficos lotes, en los mejo-
f* lugares del Vedado- S i t u a c i ó n 
precios convencionales. Infor-
v i f J Angel M. del Cerro. Aguiar , 
^ ^ l a a - ' C a s a L l a t a ^ ' 
í ^ «en so,1.;, VEDADO: SK VENDE 
en solar, con 600 metros piar-
SE V E N D E UN ESTABLECI-
miento de víveres finos, situado eu 
lo más céntrico de la Habana. Tam-
bién se admiten proposiciones sobre 
cualquier negocio sobre el mismo. I n -
forman: C. Rodríguez, 27, esquina a 
Ti, altos, Vedado. 
6538 24 mz. : 
OJO BODEGUEROS: SE VENDE 
una bodega, con buena marchanter ía , 
céntrica y alquiler convencional, por 
eer dueño de la finca el que la ven-
de y no ser del giro, se puede pagar 
parte a plazos, no corredor. Corra-
les v Suárez, zapatería. Antonio Fan6 
dolfi. 
6411 80 mz. 
E S T E ANUNCIO E S D E SUMO 
I N T E R E S P A R A L A S 
D A M A S D E C O L O R 
Antes de Después d» 
usarla. usarla. 
SU P E L O P U E D E S E R L A -
CIO SIN H A C E R GRAN SACRI-
F I C I O D E DINERO. 
LA POMADA MORA 
D E S R I Z A Y VIGORIZA el caba-
llo, poniéndolo lacio. 
L a cantiid.ad de cartas que te-
nemos en nuestro poder dándonos 
las gracias por el resultado satis-
factorio obfconidoj justiifean su fa,-
ma. . . 
j ¡HAGA L A P R U E B A HOY!! 
L A POMADA MORA V A L E 
$1.00 E L POMO 
Sedería B A Z A R I N G L E S 
GALIANO Y SAN MIGUEL. 
S E V E N D E N , E N IvA F A B R I C A 
de vidrieras de San Isidro, número 
61. varias vidrieras do medio uso, en 
distintas formas y tamaños; también 
una caja contadora; todo a precio 
sumamente reducido. Véanse con el 
propietario. Sotero Méndez. 
21 mz. 
GRATIS. :SOLO POR 15 D1ASI 
Para dar a conocer nuestro magnífi-
co surtido de joyería moderna, en-
viaremos gratis, a todo el que nos 
tnvíe seis sellos rojos para el fran-
queo, una de estas prendas a ele-
gir: 1 alfiler de corbata brillante; 
1 prendedor de oro relleno; 1 par de 
aretes lindísimos, 1 anillo con pie-
dras o brillante; Golden Jewel Co. j 
Apartado 1327 Habana. 
5010 ' - 3 0 mz. 
Los Tres Hermanos 
Casa de Présíamo y Compra-venta 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valoir; in-
terés módico. Hay reservado y £ran 
reserva en las operaciones. Se com-
pran y venden muebles. 
CONSCUADO, NUMS. 94 Y 96 
T E L E F O N O A-4775. 
26411-12 _ _ 30 ab. 
P l A N O S 
Se acaba de recibir en el Almacén 
de los señores Viuda de Carreras, Al-
iare/, y Ca., situado en la calle de 
Aguacate, número 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtido de 
ios afamados pianos y pianos au tomá 
| ticus ÍSllington, Monarch y Hamil-
i ti n. recomendados por los mejores 
prcfeFores del mundo. Se venden vi 
I contado y a plazos y se alquilan de 
| uso á precios" baratísimos. Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
5254 SI mz. 
A LOS E N F E R M O S Y D E I J C A -
dos de salud, se vende una yegua o 
so alquila, recientemente parida, con 
abundante leche, Para informes, ca-
fé "La Perla de Zanja." Zanja, es-
quina Espada. Ramón Bolaño. 
6314 29 mz. 
M R O B A I N A 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
„ $ 1 , 9 5 0 . 
$ 1 , 8 7 5 , 
7 ¿i $ 1 , 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s suntoso 
por su precio. 
P I D A C A T A L O G O S 
Hijos de F u i D a p l i l 
Estos carros, de aspecto elegantí-
simos, pueden verse en el sa-
lón Exposición de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Teléfono A.7527.~Habana. 
sodia. 
C 1406 5d-l'i 
ATENCION: NEGOCIO QUE IN-
teresa, solo por $400, le doy los de-
rechos de un contrato de una indus-
tria, deja mensual 150 pesos, garan-
tizados. Para más detalles: Teniente 
Rey, 6 9, sastrería. 
6430 19 mz. 
VENTA D E VARIOS E S T A B L E -
cimientos. Café, gran casa de esqui-
na quo salo gratis el alquiler, bue-
na dulcería, grandes billares y un 
buen luch, en $18,000. Café que reú-
ne buenas condiciones con restau-
rant, en $4,000. Café pequeño que 
vende $20 diarips en $1,000. Farma-
cia en el Barrio de Colón en $2,300. 
Casa de Compra-Venta, se vende o 
admite un socio. Informa J. Martí-
rea, Colón número 1 de 9 a l 2 y de 
1 a 5. 
6477 25 mz. 
S E TRASPASA UNA BONITA CA-
sa de inciuilinato, apropósito para 
casa de huéspedes, por su apariencia 
y bien situada, está toda alquilada, 
contrato largo. Informan: Indus-
tria, 7 2-A. 
6569 20 mz. 
SE VENDE UA F R U T E R I A MAS 
moderna de la Habana y acreditada, 
' con buena marchanter ía , se garanti-
! za buena venta. Limpia de todos gra-
vámenes y todo al corriente. Darán 
razón: Cuba, GS-A., a todas horas. 
6353 1F, mz. 
S E V E N D E DA GOUETA "WAN-
drlan", de 311 toneladas • netas, em-
barrancada en la playa de Punta del 
Cobre, cerca de Cojímar. Esta en 
buenas • condiciones. Se admi t i rán 
proposiciones en pliego cerrado has-
ta el marees, 21 del actual, a las 3 
p. m., en la oficina de su consigna-
tario, J. Costa. Obispo, súmero 1. 
6563 20 mz. 
S L E S Y 
Premidl 
PIANO "HAWARD" UNICAMEN-
te los recibe acreditada casa de esta 
ciudad, costó 400 peso?, con solo dos 
años de uso, lo doy en 80. Peña Po-
bre, número 34. 
5735 17 mz. 
POR A U S E N T A R S E SU DUEffO 
para el extranjero, se venden mue-
bles, lámparas , cuadros y otros obje-
tos, Jesús María, 3, altos. 
619^ 18 mz. 
S E V E N D E UN JUEGO D E cuar. 
to y sala. Informan: Sitios, 160, 
6513 31 mz. 
E N $50, SE VENDE UN PIANO 
francés, del mejor fabricante, que 
viene a la Habana, garantizado, se 
vende en este precio por necesitar-
se el dinero para un pasaje a Espa-
ña. The American Piano. Industria, 
94, pianos de alquiler a $2-50. 
6514 19 mz. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6928. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
esta casa, donde saldrá bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta, a $150; escaparates des-
i de $8; cama» con bastidor a $5; pei-
nadores de $9; aparadores do estante, 
a $14; lavabos, a $13; seis sillas reji-
lla y dos con sillones, $12; mcSas de 
noche, a $2; tamWén hay juegos com-
pletos y toda clase de piezas suelta8 
relacionadas al giro y los precios an 
tes mencionados. Véalo y se convence-
rá. Se compra y cambian muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 19 mz. 
H e recibido 100 m u í a s y nm-
los maestros de tizo, de todas al* 
Badas. 
T a m b i é n tengo buenas vacaa 
de leche de " r a z a . " 
I^ualment3 100 yuntas de bu«* 
yes maestros. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
U n Ohalmers y un F o r d de uso 
se venden a muy bajo precio. Pue*' 
den verse en el Garage Moderno^ 
T e l é f o n o A-8107. Obrapía 87 y 89. 
C. 947 I N . 20 1 í 
S F A'ENDE UNA MAQUINA HISW 
paño Suiza. 15 a 20 HP, tipo Al fon-
so XIIÍ , puede verse en Infanta 7 
Malojaj de S a 2 p. m. A. Losada. 
ISÍ'S 17 mz. 
B L U M 
VACAS 
M u e b l e s q u e s e q u e m a n 
Bonito medio juego de sala Oriol, 
modernista; juego de cuarto de ce-
dro, con lunas biseladas; gran cen-
tro de sala de mallólica, en Cuba, 
13o, altos. 
6503 20 mz. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, está en esquina y 
punto de mucho tránsito. Informan: 
Manuel Fernandez, café "E l Tívol i " 
MonserratB, número 107. 
6372 18 mz. 
D E I N T E R E S G E N E R A D . TODO 
el que deste comprar fincas urba-
nas o rústicas,, así como adquirir o 
deshacerse de "algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite di -
nero en hipoteca, con módico inte-
rés, pase por Colón número 1, de 9 
a 12 y de 1 a 5. J . Martínez. 
6475 25 mz. 
P E T R O L E O 
Acciones La Concordia, Alamo de 
Pánuco y E l Fspino; no hay quien 
venda a mejores precios que G. Ma-
i to, Crespo, número 82. Café El Ro-
sal, y Muralla, 71. Apartado 87L 
Habana. 
6403 22 mz. 
AVISO. S E V E N D E N CINCO MA-
quinas de Singer, tres de ovillo cen-
tral, nuevas y con sus piezas, y dos 
vibratorias, muy baratas. Aprove-
chen ganga. Son muy buenas. Ber-
naza. 8. "Nueva Mina". 
6497 19 mz. 
S E V E N D E MUY BARATA UNA 
gran cama de cedro, maciza, de ma-
trimonio, modernista, se necesita el 
local; también una cómoda. The 
American Piano. Industria, 94. Pia-
nos de alquiler a $2.50 al mes. 
6425 18 mz. ' 
A L Q U E Q U I E R A E S T A B L E C E R 
se, le cedo buen local, de esquina, con 
contrato, calle comercial. También 
\endo casa, barrio Colón, trato direc-
to. Informan: Neptuno, número 82, 
vidriera. 
6471 2 5 mz. 
POR FAIjTA de salud y por 
tener que embarcar para Españañ su 
dueño, se vende una vidriera de ta-
bacos y quincalla, situada en el me-
jor punto de esta capital; se hace 
I mucho negocio y se da barata. Ra-
. ! zón: Centro de vidrieras. Cuba., nú-
. i mero 36. , , 
6284-6285 17 mz. 
SE VENDEN LOS lENSERES DE 
café y fonda. Informan, Cerro, 901 
bodega. Ciénaga. 
6276 21 mz. 
S E V E N D E UN NEGOCIO POR 
300 pesos, que deja de utilidad de 
125 a 150 pesos mensuales. Diríjan-
se a Colón, número 1; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . Martínez. 
6071 19 mz. 
SF V E N D E UNA BUENA C A R -
nicería, a medio reformar, contra-
to por cuatro años; la casilla queda 
de balde Informan en Jesús María, 
14. 
5995 18 mz. 
un 
en :o v J ^ C ! r c a del tranvía, punto 
-ívffoso e„ 'ídable- Informan: M. Ba-
1 E t> GManoi Ca,!e 23' entre 6 y 8 y ^ ^janahacoa, en Versalles, 9. 
17 mz. 
e r r e n o a $ 1 2 m e t r o 
* í ¿ ? n]^or Punto de la calle 
• ^ í e e r l 6 ^ ? dos lotes contiguos 
':Afí ^ ° de 1 0 ^ r o s por cin-
! C s ¿ a a a lmo- Inf(>rman en 17 
Cio323fi0fientreAyB-
I N . 7 m. 
¡ V E N T A ! V ENTA! ; E X T R A O R -
dinaria ganga! Vista hace fó. Seño-
res compradores aprovechen la oca-
sión, hacer fortuna en pocos años. 
Ganancia anual, $5,000. Gastos redu-
cidos, con contrato hace buen diario. 
Es muy cantinera, comodidades pa-
ra familia, bien surtida, bien situada. 
Solo vendo mi bodega, sin rival, por-
que con toda urgencia tengo que 
marcharme a la ciudad de Torreón, 
l Méjico, a recibir una importante he-
| renda de mi difunto tío Q. E. D., que 
falleció a consecuencia de la gue-
rra. No se trata con corredores sino 
directamente con el comprador. I n -
forman el señor Sebastián Pérez. Be-
lascoaín, número 2. esquina a Con-
cordia, cafó "E l Fén ix ;" de 7 a 5 de 
la larde. Teléfono A-8994. 
6 224 23 mz. 
S E V E N D E 
ca^j- ^ r r e n ^ 0 "na manzana entera 
-lio 8d1í0••• ¿n0Mae" el "Buen Ro-
ca ^ X 8 ^eas de n f 0 , POr la <̂ ue P^an 
86 6 COn el dueño. Obispo, 
C 1255 
8d-9. 
0 ) A R A L A 
C A M A G U E Y 
M A G N I F I C O N E G O C I O 
Se vende un Cine al aire libre, con 
todo lo necesario para su buen fun-
cionamiento, en el mejor punto de 
Camagiiey, o sea en el Parque Agrá-
monté. Contiene 18 palcos, con 6 si-
llas, 350 lunetas, una amplia galería 
con 300 entradas; tiene contrato por 
7 años, paga un alquiler de $50 men-
suales. 
Se vende por que su dueño tiene 
que ausentarse: su precio es: $3,000 
Para más informes, su dueño en Ca-
magiiey M. Solé, Vigía, número 2 3. 
o en la Habana, R. Solé, Muralla, 
número 3. 
6273 17 mz. 
m m B u s 
A precios razonables, en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
S E V E N D E N VARIOS M U E B L E S 
de uso, una pequeña cocina de gas 
y un loro con jaula. Teniente Rey, 
6 8, antiguo. 
6272 17 mz. 
B I L L A R E S 
Viuda c Hijos de J . Forteza. Amar-
gura, 43. Teléfono A-5030, Habana. 
Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase 
y bandas de gomas, automática. 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
5650 31 mz 
GRAFOFONO VICTOR NUMERO 
3, se vendé, con 32 discos, todo en 
buen estado, se da muy barato. Zu-
lueta, 3 3, bajos, esquina a Corrales. 
8251 17 mz. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo " L a 
Venecia ," Angeles n ú m e r o 23, en-
tre Malo j a y Sitios. Te lé fono A -
6637. 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a . 
GRx\N OPORTUNIDAD 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que estén; 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especialidad en arreglos 
de mimbres y todo lo que pertenezca 
al ramo. También ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llamo al Teléfono A-7974. 
" L A CASA NUEVA" 
MALOJA, NUM. 112. 
En esta casa encontrará usted un 
variado surtido de muebles, joyas y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor. No se olvide qne es 
el teléfono A-7974. Maloja, 112. casi 
esquina a Campanario. 
E218 31 mz 
50 acabamos de recibir, 50 
Holstein. Jersey, Durahm y Suizas, 
4 razas, paridas y próximas; de 16 a 
25 litros de leche cada una. 
Todos los limos llegan remesas 
nuevos de 25 vacas. 
Especialidad en caballos enteros de 
Kentucky, para cría, burros y toros 
üe todas ra/.as. 
Vives, 149. Teléfono A-8122. 
5705 5 a. 
SE CAMBIA POR UN F O R D , O 
se vende barato, un automóvil fran-
cés, de clon asientos, muy potente, 
con ruedas de alambre. Habana, 96, 
bajos. 
6502 19 mz. 
S E V E N D E UN F O R D D E 1914, 
todo reformado, a plazos o al conta-
do, pasen por Pila, 18, a todas horas 
del día. 
6469 - 19 mz. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n d i o ) 
Carruajes de lujo: entierros, í)0« 
das, bautizos, etc. Teléfono»r A-1338rf 
establo. A-4'j92 almacén. 
Gorslno Fernández 
T o u r í n g C a r s 
Para los paseos de Carnaval, auto* 
de alquiler de lujo, para paseos 7 
viajes al campo. Oficina: Prado, IQu 
Teléfono A-4457. 
4983 29 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
SI usted tiene una máquina con lus 
y arranque eléctrico y quiere que fun-
cione bien, constantemente, vea a 
JOSE CEDRINO. San Lázaro. 2 52, 
entre Campanario y Pei-sí veranóla. 
Sin cobrarle nada le dará consejos 
útiles por el entretenimiento de sus 
aparatos; además, si necesita, le arre-
glará él todo muy barato, recargán-i 
dolé o reparándole el acumu'.ador ea 
forma científica y garantizada. Tam-
bién CEDRINO es un experto de mag 
netos y carburadores, de fama uni-^ 
versal, y se hace cargo de las com4 
posturas de cualquier pie/.a de la ma* 
quinaria, más barato que usted pue-i 
de conseguirlo en otro taller. San 
Lázaro, 252. Teléfono A-5029. 
V E N E R A N D O F E R N A N D E Z . PA 
bricante de defensas automóviles^ 
para alante y atrás , con porta go-
mas y pillas portáti les para au tomó-
viles. Toda persona que desee infor-
mes directamente, diríjase a Zanja 
número 70. E l taller a su disposición, 
Se garantizan los trabajos. Teléfontf 
A-917S. 
5158 30 mz. 
lü i i in ini i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i in i i i i i in i i i i i í 
CARRERAS DE AUTOMOVILES, 
vendo en ?50 pesos Lozién, 7 pasa-
jeros, 45 HP, bien equipado de todo 
o cambio por máquina para pesetear; 
de 11 a 1. Vapor, 2. García. 
5893 21 mz. 
MONTE, 862, POR 7 PESOS A L 
mes, se guardan automóviles con l i m -
pieza. Se admiten proposiciones por 
todo el local. Teléfono A-6 971. 
6350 22 mz. 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVI-
les, uno nuevo, de la marca europea 
Seat, y un Hispano Suiza 15x20. I n -
forman: Amistad, 71, garage. 
6342 22 mz. 
;, Desea usted vender sus 
muebles? Llame al Teléfono 
A-58o2. Se presta dinero sobre 
toda clase de objetos de valor, 
con módico interés. 
''Los Dos Hermanos." 
Aguila, 188, esquina Gloria. 
^ L a E s t r e l l a " 
. GALIANO,, 105. T E L . A-3976. 
^ L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206. 
Estas dos agencias, propiedad de 
Joiíé María López, ofrece al públi-
co en general un servicio no mejo-
rado por ninguna ot»*a casa similar, 
para lo cual dispone de personal idó-
neo y material inmejorable. 
5618 31 mi.. 
5981 9 a 
P E L U C A S 
Centenares de pelucas, para am* 
K s sexos, las encontrarán en casa 
de GUALDA, alquiladas o vendidas. 
Las hay de todos gnstos: blanca*, 
negras, rubias, y de la época que so 
dfsee Igualmente, GUALDA, trans-
forma, en cinco minutos, a qnieu lo 
di ?ee, por medio de Wgoíes, barba* 
y mixtura. Casa especial en pelucas 
y bisoñés. para personas calvas. 
Peluquería TORRE DEL ORO 
Manzana de Gómez 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
DE ANGEL F E R R F I R O 
Calzada del Monte, 9. Hanana. 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
5251 31 mz. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E 
"Jonnes," nueva, para zapatero, en 
$30. Amargura, 63. G. Suárez. 
6242 21 mz. 
AGENCIA Y TOI DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acostó, 61. Tel. A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y Jeyús del Monte, se ha-
cen a igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
5649 31 mz. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. 
Esta acreditada agencia de rou-
cianzas, de José Alvaréá Suárez, trans 
porta los muebles, ya estén en el Ve-
dado, Jesús del Monte. Luyanó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
52 49 31 mz. 
— P o r í o n s e r r a t c — 
GRAFOFONO VICTOR NUMERO 
4, se vende, con 40 discos, casi todos 
óperas, solo tiene dos meses de uso, 
se vende por luto, es de mucho gus-
to, se da barato. Calle 25, número 
3 55. entre A y Paseo, Vedado. 
6250 17 mz. 
SE VENDEN CUATRO SILLONES 
chicos, de portal y dos grandes, muy 
fuertes y baratos. The American 
Piano. Industria, 94. Piano de alqui-
ler a $2.50. 
6238 18 mz. 
SE VENDEN DOS HERMOSO» 
loros, muy buenos, habladores Se 
pueden ver a todas horas Jesús del 
Monte, número 246, Teléfono 1-2377. 
6176 22 mz. 
S E V E N D E UN AUTO F I A T , 15 
a 20 HP, gran carrocería, torpedo, 7 
asientos, casi nuevo, urge venta. Hos-
pital, 1, garage Hamel. Su dueño; 
Amistad, 59, casa de modas. TelSfo-
no A-7949. 
6078 26 mz. 
M a q u i n a s d e e s c r i b i i 
Vendo: Garantizadas por 5 años 
en perfectj estado, una "Remington' 
7 $25, cinta a dos colores. "SmitH 
premier" $2 0. Se enseña el meca»* 
nismo gratis. Neptuno, número 43» 
librería "Universal." 
5849 20 mz. 
LOS. 
F i l t r o s " P a s t e u r " 
Se venden cinco filtros Mallié sis^ 
terna "Pasteur;" cuatro de a 62 bu-̂ 1 
jías y uno de 85, con todo el mate-< 
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cuak.^uief 
alambique o destilería. 
Pueden verso a todas horas eri: 
Aguacate, 55. Informan: Berna'do; 
Pérez, en Riela, 66. 6 8. Teléfono \.r 
£518. 
C 1262 In . 9 m. 
GANGA: S E V E N D E N T R E S ea-
rros para reparto de refresco o ga-
seosa, una máquina para lavar bo-
tellas con calentador de gas. ana ba-
tería de filtros Pasteur Bujías Chaip-
berland y otras cosas más , todas de 
utilidad. Informan; Luz, número S5, 
bajos. 
6356 20 mz. 
S E V E N D E UNO MUY E L E -
G A N T E Y ECONOMICO, CON 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O Y GA-
R A N T I Z A S U P E R F E C T O F U N -
C I O N A 3 I I E N T O ! I X F O R M E S -
HIJOS D E F U M A G A L L I , SAN 
L A Z A R O Y BLANCO. 
C 1410 Sd-r.í 
S E V E N D E MOTOR P E T R O L E C * 
crudo, de 10 HP., con su dinamo ale"* 
mán, un motor 5 HP. 220, 1 de 1HP* 
y 1 de %. Belascoaín, 120, altos, De-« 
partamento número 9. I . Casanovas^ 
6401 18 mz. 
G A N G A 
Se rende un dinamo Gray Davia^ 
fonipletamente nuevo con dos acurarif 
ladores y un juego de faroles de caiH 
buró, con su generador. Se da bara-t 
te. Informan: los señores Giquel 
Co,, San Lázaa*o, 99. 
O P O R T U N I D A D 
Se vende un Panhard, de 18-24 HP 
con cuatro cilindros y de cadena, a 
propósito para hacer de él un buen 
carro de reparto o camión. En la 
academia EULER. Industria, núme-
ro 107-A, informan. 
5879 17 mz. 
S E V E N D E UN E L E G A N T E A u -
tomóvil de o cilindros, 2 5 HP, torpe-
do, para siete personas. Informan en 
Bernaza. 6, al lado de la botica, "La 
Segunda Mina." Teléfono A-6 3 63. 
Ignacio García. 
6072 2G mz. 
UNA P E R F O R A D O R A : "STAN-4 
dar" práct icamente nueva, con si^ 
motor de gasodna de 5 ̂  caballos* 
construida por The St. Louis W e l | 
Machine Tool Co. Puede profundiza^ 
500 pies por 3 y 8 pulgadas de diá4 
metro. Tiene su barrena y demás ac4 
cesorios completos. Es tá montada so-f 
bre ruedas. Puede verse y tratar d^ 
su precio en la Fundición de Leony» 
Concha y Villanueva, Jesús del M o n i 
te. 
5742 . . 22 mz. 
I S C E L 
S E V E N D E N T R E S 3fIL T E J A S 
francesas, a $55 millar. Hospital, 2 9, 
entre San Jo¿é y Zanja. 
6524 20 mz. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro< 
ble, vacíos, todo el año, eu Inquisl.« 
dor, número 42. Teléfono 
Zalvidea, Ríos y Ca. A-618(K, 
4888 12 ab. 
u "CAJA DL m m " 
BEL M U ESPiHOL DE LA 
ISLA DE GÜBA. 
S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a 
b u e n i n t e r é s p o r ios d e p ó s i t o s 
L & s l i b r e t a s s e l i q u i d a » c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A R Z O 17 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a 
LA INYECCIÓN Y E R 
C u r a e n 3 6 h o r a s l a B l e n o r r a g i a y « o d a 
c l a s e d e f l u j o s a n t i g u o s o r e c i e n t e s . 
R e s u l t a d o I n f a l i b l e d e l 9 9 p o r 1 0 0 
d e l o s c a s o s . 
D e v a n t a : D R O G U E R Í A S A R R A y a n l a d a a l a s b u a n a s F a r m a o l a n . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
Madrid, 16. . t , . 
Ha fallecido vepcnünanicnte el di-
inilado reformista señor Miro, a « ou-
Becnencla de la rulura de una ancu 
risma. , , 
Toda la pi-eiisa dedica elogios al 
finado, qué libró brillantes campa-
ñas en las Cortes. ^ 
IMPORTACION P R O H I B I D A E N 
IN<iIiATKR.RA 
Madrid, 16. . , , 
E l Gobierno Ingles acordó prohi-
bir la importación de frutas en con-
serva. 
Este acuerdo ha do producir enor-
mes perjuicios a los productores es-
pañoles. 
E l i CONFLICTO D E L AYUNTA-
MIENTO BIIiBAINO 
Bilbao, 16. • 
Han celebrado una i^eunión los 
concejales de este Ayuntamiento que 
prescutáron la dimisión de sus car-
ííos por no haber concedido la Jnnta 
ib; Transportes al Municipio bilbaí-
no la exclusiva de los' fletes para el 
trigo. 
Los reunidos acordaron, como fór-
ii)1 ila conciliatoria reducir su peti-
ción a cinco mil toneladas de flete, 
jjero sostienen la demanda de la ex-
lusiva. 
Hicieron onti-ega de la petición los 
(o m ójales al gobernador, quien les 
prometió remitirla al Gobierno. 
S E AGRAVA E L CONETiTCrO D E 
LOGROÑO 
Logroño, 16. 
Se ha agravado considerablemente 
el conflicto surgido en esta ciudad. 
E l cierre es general y en él están 
Incluidas las fábricas, comercios, es-
tancos, cafés y hoteles. E n una pa-
labra, toda clase de establecimientos, 
excepción hecha de las farmacias. 
Grupos numerosos de huelguistas 
recorren las calles y colocan pasqui-
nes en las paredes. 
E l gobernador aoonsejó a la comi-
sión obrera que lo visitó, que vuel-
van al trabajo. 
Además, publicó un bando en el 
que anuncia que procederá con ener-
gía si el. orden vuelve a ser altera-
do. 
E F E C T O S D E L T E M P O R A L 
V A R I A S INUNDACIONES 
Sevilla, 16. 
Debido a los últimos temporales, 
se ha desbordado el río Guadiana. 
Los terrenos del Juncal han sido 
inundados. E n ellos trabaja una bri-
gada de bomberos para reparar en 
parte los daños causados. 
No han ocurrido desgracias perso-
nales. 
E l Guadalquivir lia crecido ocho 
metros sobre su nivel ordinario. 
Las calles bajas de lá ciudad están 
inundadas. 
E n la estación de Utrera han que-
dado detenidos los trenes porque no 
pueden pasar debido al raál estadh 
en que a caüsa del agua se encuentra 
la línea. 
Las pérdidas sufridas por los affri-
oiiltores son enormes eu toda, la 
provincia. Las siembras de varios 
pueblos están Completamente ane-
gadas.. 
ESTRAGOS E N CADIZ 
Cádiz, 16. 
A causa del temporal se han de-
rrumbado algunos bloques de piedra, 
que obstruyen las calles céntricas. 
E l cementerio se encuentra total-
mente inundado, habiendo quedado 
al descubierto cincuenta fosas. . 
E n Chiclana se derrumbó el puen-
te que unía al barrio do los pobres 
con el resto de la ciudad. 
NUEVO GOBIERNO PORTUGUES 
Madrid, 16. 
En la vecina república portuguesa, 
se ha constituido un Gobierno Na. 
cional en la siguiente forma: 
Primer Ministro Colon'al: Antonio 
Almeida. 
Marina: Capitán Acevedo Contin* 
ho. 
Hacienda: Alfonso Costa. 
Guerfra: Comandante Norton Ma. 
ttos. 
Estado: Augusto Loares. 
Justicia: Mezquita Carvalho. 
Obras Públicas: Silva. 
Instrucción: Pedro Martíns. 
Interior: Pereira Res. 
El Parlamento t'ene el propósito 
de crear en breve el ministerio del 
Trabajo. 
R e n u n c i a d e l 
M i n i s t r o . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
A G U A Facilita grandemente la 
V I I I A 7 t de {os C^CB' f I L L A l h |0S neffjflcos, • • • 
ORDENES: JUAN B A T A L L A N , 
SOL, 107.—HABANA. 
S U E R O J U N C A L í .ANCISCO 
PARTE OFICIAL DE BELGICA 
París, 16. 
E l gobierno belga dice oficialmen. 
te: 
"Las patrullas francesas han ave-
riguado que el iueo:o destructor de 
nuestra artillería dió ayer por resul-
tado la completa destrucción de las-
trincheras comunicantes alemanas en 
Laplace. 
RENUNCIO E L GENERAL GA-
LLIBNI 
París, 16. 
E l Ministro de la Guerra franees, 
general GaUienl, ha renunciado por 
motivos de salud. 
Ha sido nombrado para sucesor del 
general GalUenl el general Charles 
Roque. 
ro la» fuerzas asaltantes fueron re. 
chazadas hacia Bois des Córbeaux, 
dond^ el fuego concentrado de núes, 
ira artillería les causó «normes ba-
jas. 
PARTE OFICIAL BELGA 
París, 16, 
Ha habido recíprocas acciones de 
artillería en las regiones al Oeste de 
Dixmude y Roninche. 
SOBRE E L "TUBANTIA" 
Berlín, 16. (Vía SayviHe). 
Los despachos que publican los pe-
riódicos holandeses dicen que el va-
por "Tubantia" no fué hundido por 
un torpedo, sino que chocó con una 
mina, salvándose todos los pasajeros-
No iban americanos a bordo. 
MUJERES Y NmOS PENSIONA-
DOS 
M. Rihot, ministr© de Hacienda, de. 
claró hoy en la Cámara de los Dipu-
tados que Francia estaba pagando en 
la actualidad 178 millones de francos 
en pensiones a las esposas e hijos de 
los movilizados-
E L COLERA EN BELGRADO 
Londres, 16. 
Un despacho de Atenas dice que se 





Los reservistas portugueses han si-
do llamados a las filas para el día 22 
de Marzo. 
NOTICIAS DE LONDRES 
Londres, 16. 
Los franceses han rechazado nue-
vamente los enérgicos ataques alema 
nes, precedidos por un fuert? bom-
bardeo, en la región de Verdón 
En el frente rus© hay tranquili-
dad. 
Continúa la enérgica ofensiva ita-
liana en la región del Isonzo. 
D e l a L e g a c i ó u 
A l e m a n a 
Las tropas alemanas han encontra-
do en el basque de Raven, en Verdún, 
la siguiente orden francesa: 
"Segundo grupo de ejército. Esta-
do Mayor del General Bazelaire. Nú-
mero 160113, encuentro 7|3ll6. Gene-
ral Bazelaire, Comandante de la sec-
ción en la margen izquierda del Mo-
sa. 
NO CONVIENE POR AHORA 
Londres, 16. 
Contestando a una interpelación en 
la Cámara de los Comunes, Mr. Lloyd 
George dijo que no era de desear en 
estos momentos publicar las bajas in-
glesas en la Mesopotamia • 
J 
l^?la oaui sun.o ~. W por xo* d« 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sm competencia 
Fábrica: HOSPITAI., 50. Habana» 
Teléfono A-7545. 
4802 30 mz. 
PARTE OFICIAL DE LONDRES 
Londres, 16. 
Oficialmente se anuncia que salvo 
algunas ligeras acciones locales cer-
ca del reducto de Hohenzollem y com 
bates con minas cerca de Loos, poca 
actividad se ha advertido en el curso 
del día. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 16. 
Otr© muy enérgico ataque alemán 
se llevó a cabo esta tarde contra núes 
tra posición de Le Mort Homme; pe-
Dos mareas d« plano» famo-
so» y hechos con madera* del 
país. Hay actualmente más de 
cinco mil en uso en Cuba. Se 
venden bajo su propia reputa-
ción y a precios módicos porque 
la casa no paga comlelones a 
maestros de música, para que 
los recomienden. Precio y con-
diciones fljaji para todo el mun-
do. 
S E V E N D E N A PLAZOS Y A L 
CONtáBOO. 
.. S . H o w a r d . J o h n L . S t o w e r s 
Marca Resristrada. Marca Registrada. 
S & n R a f a e l , N u m . 2 9 . H a b a n a . 
5628 18 insc 
A los Comandantes de los sectores 
subordinados del Este y el Oeste.— 
Orden.—Las fuerzas no ofrecieron la 
resistencia que se esperaba. Has La 
nuevos informes he de pensar que el 
jefe de la sección no cumplió con su 
deber. Por lo tanto, será sometido a 
un Consejo de Guerra. Es necesario 
llevar la resistencia hasta el límite. 
Hemos de inspirarnos en estos mo-
mentos en una sola resolución: resis-
tir victoriosamente al enemigo, o mo-
rir. L a artillería y ametralladoras 
abrirán fuego sobre los soldados que 
se retiren.—De Bazelaire. 52 Briga-
da 7i3|16." 
Habana, Marzo 16 de 1916. 
B i b l i o g r a f í a 
^CUENTOS PARA CARMENCITA" 
Hemos recibido un ejemplar del 
hermoso libro del señor Salvador 
Calderón R.. titulado "Cuentos para 
mi Carmencita". Es una colección de 
bellas historietas que el autor dedica 
a «u hija idolatrada llenos de inspira-
ción y escritos con el alma y en an 
estilo admirable. Cuentos que ense-
ñan a vivir e instruyen las almas 
tiernas de la infancia inculcándoles 
sentimientos de bondad y principios 
de sabiduría. 
El libro está artísticamente impre-
so, con grabados excelentes. 
D e l a S e c r e t a 
;.Y E L INQUILINO? 
Participó José Gutiérrez, cochero 
de Figuras 2, que el día lo de Di-
ciembre del pasado año le alquiló la 
casa dé su propiedad en $20.50, sita 
on Luyanó 261, a Francisco Fernán-
dez, sirviéndole de fiador José Fer-
nández y que, el primero,, aunque 
llevó la llave de la casa, no se ha 
mudado, siendo inútiles las gestiones 
que ha hecho para ver a su inqui-
lino. 
Gutiérrez agregó que tiene noticias 
de qué varios descotnocldos van to-
das las noches a dormir a la referi-
da casa. 
POR HURTO 
E l detective Prieto arrestó a José 
Agustín AlbertU y Cárdenas (a) 
"Husito", de Salud 175, por estar 
reclamado por hutro. Se remitió al 
vivac. 
S E F U E 
Denunció Caridad Carreras de Bór-
ges, de Concordia 180, que Isabel 
Martín, que estaba a su abrigo, se 
marchó de su domiclho, ignorando 
donde se encuentre. 
S?IN FONDOS 
Manifestó Antonio Luna del Casti-
lla, de Cerro 606, que al tratar de 
hacer efectivo un cheque por valor 
de 150, que le dió en un pago José 
"Vígil, cuyo domicilio ignora, le ma-
nifestaron que no tenía fondos. 
M i n a s a d e m a r c a r 
Por el personal facultativo de la 
Jeíatura de Montes y Minaa del Dis-
trito de Pinar del Río so procederá a 
practicar la demarcación do los si-
gulentes registix)» mineros: 
Del 7 al 81 de Marzo lá de la mina 
Neiva, con 89 hectáreas de cobre; hie-
rro y otroŝ  registrada por el «eñor 
Aniceto Torres en el barrio de Rosa-
rlo, término municipal do Vinales. 
Del 27 al 31 del mismo mes la de 
la mina Tereslta, con 20 hectáreas, de 
¡hierro^ yotroe, registrada por el señor 
Arsenio Alonso en el barrio y térmi-
no municipal antes expresado. 
Del 7 de Marzo al 3 de Abril la da 
la mina La Caridad, con 42 hectáreas, 
de cobre, registrada por el señor 
Quiterlo Fernández Piloto en el ba--
rrio de San Juan del Norte, término 
municipal de Oandelarla. 
Del 2« al 31 de Marzo la de la mi. 
na Magdalena, con 50 hectáreas, re-
gistrada por el señor Ramón Rodrí-
guez Fei^ándea en el barrio de Ma-
nacas, término miunicipal de Viña-
Ies. 
Del 28 de Marzo al 4 de Abril la de 
la mina María Teresa, con 12 hectá. 
reas, de lignito, registrada por el se-
ñor Miguel Llaneras y Pereira en el 
barrio de Carambola, término muni-
cipal de Candelaria. 
Del 29 de Marzio al 3 de Abril la de 
la mina Amada, con 76 hectáreas, de 
bierro, cobi'e y otros, registrada por 
ei señor Ramión Rodríguez en el ba-
rrio de Ceja del Negro, término mu-
nicipal de Viñales. 
Del 29 de Marzo al 5 de Abril la 
de la mina Graciela, con 25 hectáreas, 
de cobre, hierro y otros, registrada 
por el señor Migiiel Llaneras y Pe-
reira en el barrio do Sitio Herrera, 
término municipal de San Cristóbal. 
Del 30 de Marzo al 5 de Abril la de j 
la mina San Martín, con 156 hectá-
reas, de hierro, cobre y otros, regis-
trada por el señor Ramón Rodríguez 
en el barrio Laguna Piedra, término 
municipal de Viñales. 
Del 31 de Marzo al 6 de Abril la 
de la mina La Candelaria, con 77 hec 
táreajs de hierro, cobre y otros, regis-
trada por el señor Pedro Quinteiro y 
González en el término municipal de 
Candelaria. 
Del lo. al 6 de Abril la de la mina 
Los Amigos, con 100 hectáreas, de 
ihlorro y cobre, registrada por el se-
ñor Justo Coro y Piloto en el barrio 
de Mercedita, término municipal de 
Viñaies. 
Del 8 al 7 la de la mina María 
Amalia, con 49 hectáreas, de hierro, 
cobre yotros, registrada por el señor 
Rafael P. Ubeda en los barrios de 
Cuajaní y Santo" Tomás, del término 
antes expi'esado. 
Del 3 al 9 la de la mina Soroa, con 
25 hectáreas de hierro, cobre y otros, 
registrada por el señor Miguel Lla-
neras, y Pereira en los barrios de Lo-
inríp y. Frías, término municipal de 
Candelaria. 
Del 3 al 9 la de la mina Santa Ro-
sa, con 12 hectáreas de carbón de 
piedra yotros, registrada por el se-
ñor José Fernández y González en el 
barrio de Barracones, término muni-
cipal de Candelaria. 
D^l 5 a' 11 la de la mina La Pru-
•lente. con "OC hectáreas de cobre y 
otros, registrada por el señor Néstor 
Cano y cedida ál señor Juan Pérsz( 
Suárez, barrio de Cabezas, término 
municipal de Manttua. 
Del 5 al 11 la de la mina Santa 
Eduvigls, con 72 hectáreas de hierro, 
cobre y otros, registrada por el señor 
Aquilino Díaz Suárez en el barrio de 
Abra Venturosa, términos de Pala-
•ios y Consolación del Sur. 
Dál G al 12 la de la mina Guaicana-
mar, con 200 hectáreas de cobre, hie-
rro y otros, registrada por el señor 
•Juan Pérez Suárez en barrio de Ca-
bezaSi término de Mantua. 
Del 7 ?! 12 la de la mina Balaguer, 
cen 100 hectáreas, de hierro, cobre y 
ctres, registrada por el señor Celedo-
nio G. Oliva, barrio Segundo Martí-
nez, término de San Juan y Martí-
T > f S 
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O V O C A C A O 
AllMEHTO SUPERIOR ASBIDÜBLE * l PHUllffl 
T o m a d o 
T o m a d o 
T o m a d o 
g a n i s m o . 
c o m o d e s a y u n o , f o r t á l e c e g r a n d e m e n t e y p r o . 
m u e v e e n e r g í a s p a r a l a s l a b o r e s d i a r i a s . 
c o m o m e r i e n d a , r e n u e v a l a s f u e r z a s y d a n u e -
v o s a l i e n t o s p a r a c o n t i n u a r e l t r a b a j o d e l a t a r d e 
a l a h o r a d e a c o s t a r s e , p o r s e r s e n c i l l a s u d i -
g e s t i ó n , f a c i l i t a e l s u e ñ o y n u t r e t o d o e l o r -
D e V e n t a e n l a s B o t i c a s y T i e n d a s d e Vívere 
MONEDA F A L S A 
E l auxiliar de la secreta Antonio 
Soler Bari, manifestó que viajando 
en un tranvía de Marianao, presen-
ció cuando el conductor de dicho 
carro le rechazaba una moneda de 
dos pesetas del cuño (nacional, falsa, 
que le entregó un pasajero apellida-
do Bodé, vecino de Pogolotti. 
Maravilloso Invenís 
Cienfuegos, Septiembre 27 
Señor Enrique Aldabó, 
Habana. 
Mliy señor mío: 
No puedo por menos que dirigir a 
usted estas líneas, después de haber 
usado el TRIPLESEC ALDABO, el 
cual es inmejorable para el estóma-
go. 
Yo he estado padeciendo de ese 
órgano por espacio de año y medio, 
y desde que tomo el TRIPLE-SEC 
no he vueUo a sentir nada en ab-
soluto, y le dirijo ésta para que us-
ted haga de ella lo que mejor le plaz-
ca, y en cambio yo os doy mi más 
sincera felicitación por tan maravillo, 
so intvento. 
De usted rauv atento y s. s. q. s. 
TELESFORO A LEON, 
m. b., 
S|c. Arguelles 46 
De l a L i g a A g r a r i a 
PRECIOS DE LA QUINCENA 
La característica del mercado azu-
carero local, en esta quincena, pri-
mera de Marzo, ha sido el alza cons-
tante de los precios, que, con excep-
ción d© una ligera baja ocurrida el 
día 10, ha ido en progresión ascen-
dente, desdé ctvs. 3.60 moneda de 
curso legal, que fué el tijo de apertu-
ra, hasta ctvs. 4.12 a que cierra, lo 
que en conjunto representa una me-
joría efectiva de 52 centésimas de 
centavos en libra, o sean 13 ctvs. en 
arroba; todo ello, según las cotiza-
ciones del Colegio de Corredores de 
esta plaza y siendo los precios para 
centrífugas, polarización 96, en alma-
cenes públicos, para exportación. 
Habida cuenta del número de días 
hábiles en la quincena, que ha sido 
de trece, resulta un promedio de ctvs. 
3.486 moneda oficial, por libra. 
Con arreglo ai antiguo sistema de 
cotizar, o sea sin envase, en oro es-
pañol y por arroba, obtenidas las 
equivalencias diarias, haciendo la in-
versión de moneda a oro español, al 
110 por 100, resultaría un promedio 
de Rls. 8.182 por arroba. 
Tipos diarios de la quincena. 
. Día l o : 3.60 centavos libras; 7.600 
reales arroba. 
Día 2: 3.65 centavos libra; 7.710 
reales arroba. 
Día 3: 3.77 centavos libra; 7.864 
reales arroba. 
Día 4: 3.77 centavos libra; 7.974 
reales arroba. 
Día 6: 3.81 centavos libra; 8.062 
reales arroba. 
Día 7: 3.82 centavos libra; 9.084 
reales arroba. 
Día 8: 3.87 centavos libra; 8.194 
reales arroba. 
Día 9: 3.94 centavos libra; 8.348 
reales arroba. 
Día 10: 3.92 centavos libra; 8.304 
reales arroba. 
Día 11: 3.97 centavos libra; 8.414 
reales arroba. 
Día 13: 4.00 centavos libra; 8.480 
reales arroba. 
Día 14: 4.05 centavos libra; 8.590 
reales arroba. 
Día 15: 4.12 centavos libra; 8.744 
reales arroba. 
Precios medios por quincenas en la 
Habana. 
Enero, segunda quincena: en 1916» 
6.667; en 1915, 5.447 reales arroba, 
oro español. Diferencia de más en 
1916: 1.220. 
Enero, mes: ©n 1916, 6.606; en 
1915, 5.547 reales arorba, oro es-
pañol. Diferencia de más 1916: 
0.959. 
Febrero, primera quincena: en 1916, 
6.999; ©n 1915, 6.'89 reales arroba^ 
oro español. Diferencia de más en 
1916: 0.610. 
Febrero, segunda quincena: en 
1916, 7.424; en 1915, 6.712 reales 
arroba, oro español. Diferencia de 
más en 1916: 0.712. 
Febrero, mes: en 1916, 7.19'; en 
1915. 5.530 reales arroba, oro espa-
ñol. * Diferencia da más en 1916: 
0.663. 
Marzo, primera quincena: en 1916: 
8.182; en 1915. 6.610 mi^ 
oro español. Diferencia de 
1916: 1.672. 6 
Habana, 15 de Marzo de 
Zooa Fiscal de la 
RECAUDACION DE i1 
M A R Z Ó 16 
" E L E S n i r . T I E N E P E I 
E n nuestra anterior •edición, 
publieam'os, con este másmo t í t u -
lo, l a noticia, grata para los nu-
merosos accionistas residentes en 
esta isla, de l a C o m p a ñ í a Petro-
lera Hispanlo-Mexicana ' ' E i l E s -
pino," de que h a b í a brotado pe-
t r ó l e o en su primer pozo c o n o c í 
do con el nombre de ' 'Sa lvasu-
c h i , " y de que, s e g ú n cable reci-
bido ayer por los Agentes genera-
les s e ñ o r e s Fuente , Presa y Co., 
de San Ignacio, 56, dentro de bre-
ves d ías l l e g a r á n a su poder mues-
tras de tan precioso líquido. 
Mas como después se decís, 
error, que las acciones se p> 
adquirir ahora a ¡precio ba,1?, 
referidos agentes nos avisam? 
r a que hagamos saber, porj 
medio; Q U E TIENEN OBK 
D E S U S P E N D E S LA W 
D E L A S M I S M A S HASTA 
V O A V I S O . 
De c u r a orden se pueto^ 
citar los tenedores de 
troleras de " E l Espino." 
Enero, primer aquinCena: en 1916, 
6.331; en 1915, 5.656 reales arroba 
oro español. Diferencia de más en 
1916: 0.675. 
A p a r t a d o 81 
T e l . A - 4 2 8 1 V I C E N T E C A N T O 
Telcé . Caflt» 
fí 
S A N R A F A E L , 3 1 ^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a . C o m p r a y venta de val̂  
r e s . N e g o c i a m o s e n c u a l q u i e r r a m o , con 
t í a s . T í t u l o s d e l a R e n t a , e n cant idades , y & 
m e j o r e s p r o p o r c i o n e s . . 
F a c i l i d a d e s p a r a t o d a c l a s e de operaciones 
l e s , s o b r e b a s e e q u i t a t i v a . 
S U C U R S A L e n R E I N A . N ü M ^ 
C 917 
• ^ 
P A R A L O S C A E L O S 
VA mejor remedio para los callos, 
son los parche» "Oriental." Remedio 
cómodo, s«gu;o, hipiénteu e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres ecllos rojos al apartado 
1244, recibirá una nriestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no se pega a la media, ni 
M despega al baf»ar el pie. 
L a t e r m i n a c i ó n d e l a G u e r r a E u r o p e a 
Tendrá como resultado la inmediata subida de todos los valores petroleros ^^^n011"65 ^ 
quíer inversión feignificaria una ganancia segura, pues Europa necesitará en ca|,!t1̂  gtCf 
este mineral y de sus residuos, ¡a gasolina, benrina, chapapote, parafína. vasenna. 
Ofrezco un pequeño lote de acciones de las Compañías siguientes: 
HISPANO-MEX1CANA l pozo en producción diaria de 35,000 barriles. 
LA CONCORDIA: C'<mpañía Urbanizadora y petrolera, títulos de 5 Libras ^"jj^ico 
clones), 10,000 hectáreas de tórrenos propios en la región de Túxpan, la más r 
E s t é r i l ^ pr 
zo en prodi'ccióii , _ , ^ en • 
FRANCO-ESPAÑOLA: 120,000 hectáreas de terrenos propios, títulos «e l"» ^ 3 
LA NACIONAL: 1 puzo en perforación de 1,000 pies. . g 
Todas estas Compañías ofrecen garantías por sus terrenos y sus pozos y tran"JAoAV/V. 
DIRIJANSE A JOSE RODRIGUEZ, GALIANO, 120, TELEFONO A.4076. H A i ^ 
100 af 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a i c a 
